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frescas-Brisas Turbonada* 
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f U E A R R A S T R A D O P O R 
UNA O L A E L C A P I T A N 
D E L B U Q U E N O R D F A R E R 
a i A ALTURA D E CABO H A T E R A S 
^ J v o QUE L U C H A R CONTRA E L 
TEMPORAL DURANTE 36 HORAS 
AVISOS C I R C U L A R E S DANDO 
L A V O Z D E A L A R M A 
A JUZGAR P O R L O S INDICIOS 
£L TEMPORAL P A R E C E S E R MAS 
INTENSO Q U E E L ANTERIOR 
jíBW Y O R K , Agosto 28. 
Mientras entraban hoy en este 
Buerto diez o quince barcos cuyos pa-
Ljeros, cansados y rendidos hacen 
historia de las peripecias que corrie-
ron en pleno temporal, las estaciones 
Inalámbricas se dedicaban a expedir 
mensajes circulares avisando a todos 
loa buques que navegan por estos 
parajes del Atlántico para que se 
hallen prevenidos conra un nuevo 
ciclón que a juzgar por las actuales 
indicaciones, amenaza con acarrear 
efectos tan desastrosas como los 
que causó la reciente tempestad tro-
pical . 
E l aviso expedido por el observa-
torio metereológico decía así: "Per-
turbación tropical de considerable In-
tensidad hállase centralizada 60 mi-
llas SO. Isla de St. Kitt, Antillas, y 
muévese rápidamente hacia el NO, 
El observatorio ha prometido dar 
nuevos avisos mañana temprano. 
Entre los buques que anclaron hoy 
en este puerto el que más averías 
trae es el mercante danés Nordfarer. 
Su capitán fué arrastrado por una 
ola que se remontó por encima de la 
cubierta del buque a 50 pies sobre 
el nivel del agua. E l vapor tuvo que 
luchar con el temporal durante 3 6 
horas a la altura del cabo Hatteras. 
Entró en puerto con la bandera a 
media asta. 
A Y E R S E C E L E B R O E N SAN 
A G U S T I N , F L O R I D A , E L 
359 A N I V E R S A R I O D E 
S U F U N D A C I O N 
F i a . AgoS' S T . AUGUSTINE, 
to 28. 
Hace hoy trescientos cincuen-
y nueve años que la ciudad ta 
de St. Augustine, l a más anti-
gua de los Estados Unidos, fué 
fundada por Pedro Menéndez, 
de Ar l l é s . L e dló a esta ciudad 
el nombre que lleva porque el 
día estaba consagrado a San 
Agustín, celebrándose con este 
motivo impresionantes ceremo-
nias religiosas. E n memoria 
de éstas y en Irmor del sanio 
patrono de la ciudad esta ma-
ñana se celebraron dos misas 
en la antigua cattídral. 
A Y E R S E E F E C T U O UNA 
M A N I F E S T A C I O N E N S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
P I D E L A INMEDIATA C L A U S U R A 
D E L CEMENTERIO, ASI COMO L A 
D E L A S VIVIENDAS RUINOSAS 
J O S E M A N U E L C O R T I N A F U E 
P O S T U L A D O E N CAMAGüEY 
OBSERVATORIO D E L 
D E B E L E N 
C O L E G I O 
S E T R A T A D E H O N R A R A 
H E R E D I A J U N T O A L A S 
C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
CAUSO HONDO SENTIMIENTO EN 
C I E N F U E G O S L A M U E R T E D E L 
E X - A L C A L D E DR. HERNANDEZ 
DE LOS BAÑOS. 
S E T R A T A D E D E J A R SIN E F E C T O L A P R O C L A M A D E L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E , D £ L O S E S T A D O S UNIDOS, 
Q U E P R O H I B I A L A E X P O R T A C I O N D E A R M A S 
Y MUNICIONES P A R A C U B A 
WASHINGTON, agosto 38. 
Se tiene entendido que está en estudio la derogación de la 
proclama presidencial declarando prohibida la exportación de ar-
mas y municiones para Cuba, que dictó en mayo el Presidente 
Coolidge y que se supone se llevará a efecto tan pronto como regi'e-
se el Presidente. 
Se fcabt! que algunos funcionarios son de parecer que el mo-
vimienlo rcxoiucionario que «e registró cuando se dictó el «m-
bargo, y que se concentro principahnente en la provincia de Santa 
Ulara, Cuba, ha su. . _ :mente suprimido por el Gobierno cubano, 
no existiendo razón alguna k ata que continúe en vigor la proclama. 
Antes de dérogarse la proclama por el Gobierno de "Washing-
ton se hará uña consulta a las autoridades de la Habana acerca de 
, sus opiniones sobre la situación. ^ 
S E Q U I E R E C O L O C A R A L L I UNA 
LAPIDA CON L A BIOGRAFIA D E L 
MAXIMO CANTOR D E L NIAGARA 
SAN ANTONIO 
agosto 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Esta mañana tuvo efecto una 
grandiosa manifestación compuesta 
de todos los elementos de la loca-
lidad, a fin de solicitar del Alcal-
de y del Jefe de Sanidad la inme-I . 
« Í ^ ^ T J ^ / 6 1 cementel;i1o y ^ I a y e r s e r e g i s t r a r o n s e i s 
algunas viviendas Que se hallan rul- | 
I nosas, siendo ello la causa de que • 
encarezcan los alquileres de las se-i TIFOIDEA EN E S T A CIUDAD 
gundas y de que se desarrollen epi-i 
demias por su mal estado el según-! 
do. 
E S T A C A S I D E S E C A D O Y A ¡AYER F U E G R A V E M E N T E 
E L INMENSO L A G U N A T O E N H E R I D A UNA M U J E R D E 
E L C A L L E J O N C H A M O R R O 
NUEVOS CASOS DE L A F I E B R E 
Agosto 28, a las 10 a. m. 
Observaciones llegadas -anoche a 
ultima hora de nuestro servicio de 
las Antillas Menores hacían sospe-
char un;i nueva perturbación ciclóni-
ca al NE d© la Dominica y S E de 
Antigua, casi a igual distancia de 
ambas Islas. 
Las recibidas esta mañana no de-
jan lugar a duda. Anoche reinfl mal 
tiempo en Antigua con vientos del 
primer cuadrante; y esta mañana los 
aguaceros fuertes a intervalos del 
ESE con barómetro 755.50 E la 
Dominica los vientos soplan del sur 
con cielo cerrado-
El centro de la perturbación se 
hallaba esta madrugada al sur y 
cerca de la isla San Cristóbal con 
rumbo a "WNW, y conviene lo ten-
gan presente los barcos que de hoy 
á mañana salgan pora el !S. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . , 
Agosto 28 a las 6 p. m. 
La nueva tormenta tropical, que 
vmo dei Altántico y entró en el Ca-
ribe durante la pasada noche, avan-
zó en el día de hoy hasta las inme-
diaciones de Santa Cruz, Is la . Se pre 
senta con señales de vida más serias 
Que la anterior. 
Las observaciones que se están re-
cibiendo de barlovento revelan ansie-
dad en varias de nuestras estaciones 
Nuestro Observador de St Thomas ha 
enviado esta tarde tres cables con in-
tervalo de una hora. E l barómetro le 
sigue bajando constantemente y cada 
vez con peor cariz. E n Ponce también 
el tiempo se presenta amenazador. 
Esta tarde a las 4 el ciclón estaba 
muy cerca de la Isla Santa Cruz. Va 
ganando fuerza y organización, y su 
rumbo es entre NW y W N I . De esta 
noche a mañana es fácil se deje sen-
tir con fuerza en Puerto Rf'co. 
M. Gutlénez Lanza S. J . 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Entre los visitan-
tes figuraban los Secretarios de los 
clubs de Santiago da Cuba y Cama-
güey; el ex-presidente del club de 
Sancti Sprlritus, señorTrelles y otros 
m á s . 
Abierta la sesión ol doctor Macha-
do dió cuenta d3 la moción presenta-
da por los Rotarlos de la Habana en 
el acto de constitución de la Federa-
ción Nacional de Educación Vial, y 
que publicamos en su oportunidad. 
Se leyó una carta del Director de 
Obras Públicas, en la cual informaba 
que de conformidad con indicaciones 
hechas por el club a aquel departa-
mento, hablan sido puestos a la fir-
ma del Jefe del Estado dos decretos 
por los cuales se dispnoe la repara-
ción de las carreteras de la Habana 
a Guanabo y de la Habana a Güines. 
Fueron nombrados en comisión los 
señores Acevedo y G . Shelton, para 
asistir en representación del club a 
la conferencia que mañana, sábado, 
pronunciará en la Cámara de Comer-
cio el doctor Desvernini sobre la re-
forma bancaria en relación con el 
proyecto del doctor Torriente. 
Ultimamente se dió cuenta con la 
solicitud del Gobernador del distrito, 
en el sentido de que los rotarlos de 
Cuba costeen una lápida que se tra-
ta de colocar junto a las cataratas 
del Nú. 'ara. contenienr'n la ^ r o grafía 
de su m^tinv» tuhf.-i¿v Po¿4 -w^-a. Hê  
redia, y la primera estrofa ue su can-
to inmortal en español y en inglés'. 
E l ácto de la colocación de dicha 
lápida constituirá una hermosa fies-
ta que latrocinan los clubs rotarlos 
americano y canadiense de aquella 
zona, y a la que se trata de dar carác-
ter internacional haciendo que con-
curran el Embajador de Cuba y la re 
presentación del gobierno americano. 
Corresponsal. 
L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L L I -
B E R A L D E CA3IAGUEY 
CAMAGUEY, agosto 2J5. 
DIARIO.—Habana . 
Acaba de celebrarse la anunciafla 
asamblea provincial del Partido L i -
beral; precediéndose a cubrir el 
E l Jefe Local de Sanidad Dr. Mo-
I rales García, visitó ayer el callejón 
¡ de Chamorro y sus alrededores, com-
j probando los adelantos de saneamien-
to y limpieza que en dichos lugares 
1 se realizan. 
E l lagunato inmenso de Chamorro 
I está casi disecado y saneado, así co-
; mo las calles cercanas donjie las 
aceras se están reparando. Además 
se toman medidas por la Secretaría 
UNA G R A N P U Ñ A L A D A 
UN MARINRO ALEMAN F U E 
DETENIDO A Y E R POR T R A T A R 
D E INTRODUCIR CONTRABANDO 
puesto correspondiente a Senador, j de 0bras púbiicaS) para iniciar los 
para el que fue nominado el doctor; trabajos de construción de aceras en 
í ^ l l í í f Cortina, de procedencia I las propiedades que no las tienen. 
Todo dueño que tanto en dicho lu-popular. 
P E R O N , Corresponsal. 
Camagüey, Agosto 28. 10.20 p. m. 
D I A R I O.—Ha ba na . 
E n estos momentos acabó la pos-
tulación de la Asamblea Liberal, 
siendo designados para representan-
tes el doctor Manuel Tomé Varona, 
Nicolás Adán, Aurelio Acosta, Julio 
Castillo y Abelardo Mola. 
Si se aprobase la ley de aumento, 
pueden ser postuladoa Manuel Alon-
so Ampudia y Joeé Acosta; quedando 
fuera el doctor Enrique Varona Rou-
ra, así todas las aspiraciones de los 
términos queda» satisfechas y el li-
beralismo irá unido y compacto a la 
lucha comicial. 
P E R O N Corresponsal. 
gar, como en los repartos de " E l Re-
tiro",- " L a Mulata", "Chaple" etc.. 
E n Emergencias fué asistida por 
el Dr. Villar Cruz de una herida 
causada al parecer por un instru-
mento perforocortante en la región 
sacro-coxigea, Julia Díaz Jerez, de 
la raza de color, de la Habana, de 
18 años y vecina de Revillagigedo 
número 15. 
Declaró la leslonafla que yendo 
paseando por Dragones y Labra, en 
compañía de Andrea Valdés, de 20 
años, vecina de 25, entre F y Paseo, 
se les acercó un individuo nombra-
do Evelio Valdés o Enrique Rivero, 
(a) "Pericua", limpiabotas, en Pa 
dre Várela y Reina y sin decirle una 
palabra la agredió dándose después 
L O S D I E Z 
L A 
P U E R O S A Ñ O S E S Í A 
" D E I E L E E 0 N 0 S A 
D A S Í A R E N E S P A Ñ A 3 D D M I L L O N E S A L A Ñ O 
E N L A S F R O N T E R A S CON F R A N C I A Y P O R T U G A L S E R A N 
I N S T A L A D O S B U E N N U M E R O D E C I R C U I T O S . D E MODO Q U E 
S E P U E D A E S T A B L E C E R C O M U N I C A C I O N CON O T R O S P A I S E S 
Inmediatamente se H a r á n Centrales A u t o m á t i c a s y 
C a n a l i z a c i ó n S u b t e r r á n e a en 1 7 Ciudades 
S E T E N D E R A N C A B L E S S U B M A R I N O S P A R A C O N E C T A R A 
ESPAÑA C O N L A S P O S I C I O N E S Q U E P O S E E E N A F R I C A , 
I N S T A L A N D O S E A M P L I F I C A D O R E S D E L U L T I M O M O D E L O 
E l Recio T e m p o r a l Existente en M a r r u e c o s Dificulta 
las Operaciones Contra ios Moros 
donde Sanidad y Obras Públicas tra- a la fuga. Cree que la agresión obe-
bajan conjuntamente, quieran cons-1 dezca a que supone que ella le ha 
truir aceras o colocar tubos para los j indispuesto con una tal Hortensia, 
distintos desagües, pueden hacerlo. 
F A L L E C I M T E N T O D E L DR. P E D R O 
H E R N A N D E Z 
C I E N F U E G O S , agosto 28. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de recibirse en ésta la no^ 
ticia del íallecimiento bcurrjio en 
Continúa en la. página treco 
costándoles tan sólo el material que 
se ha de emplear en las obras y los 
obreros que realicen esa labor, siem-
pre bajo las indicaciones de los in-
genieros de Obras Públicas. 
VACUNACION 
Los médicos de la Secretaría de 
Sanidad han vacunado durante el 
día de ayer conjuntamente con los 
médicos de zonas y de las casas de 
socorros a 4041 personas. 
ANALISIS D E L AGUA 
MENOR LESIONADO 
Manuel López Hernández, de 7 
años de edad, vecino de Aranguren 
222, se cayó casualmente de un ca-
rro de agencia al pavimento, frente 
a su domicilio, causándose contusio 
nes en las regiones occípito frontal 
y hombro derecho y commoción ce-
rebral. Fué asistido por el Dr. V i -
llar Cruz en Emergencias. 
INFRACCION D E L A ADUANA 
E l vigilante nocturno de la Adua-
na, F . Palacios, arrestó a Samuel 
Según el último análisis de agua ' Grlsg, alemán, marinero del vaipor 
envicio a Ifi Dirección de Sanidad 
por e1 
bactere'óloígo TDr. 
 l >Laboratorio flf, A c u l a r del 
M'ártínez Domín 
Continúa en la página trece 
alemán "Hugo Stlness número 5", 
anclado en puerto, que trató de pa-
sar varios objetos sin el pago de 
los correspondientes derechos. 
Ingresó en el Vivac, 
CON L A G A R A N T I A D E L E S T A D O Y UN C A P I T A L D E 75 
M I L L O N E S D E P E S E T A S , S E P R O P O N E E L G O B I E R N O Q U E 
S E E S T A B L E Z C A E L I N S T I T U T O D E L C R E D I T O A G R I C O L A 
M / D R I D , agosto 28. 
Después de la publicación «n la Gaceta de Madrid del decreto dic-
tado recientemente por ti Directorio Militar eetableciendc da nueva com-
pañía de teléfonos de España, los representantes de esa empresa en-
tregaron al Banco de España como garantía de la ejecución de sus 
cor promisos la suma de 5.000,000 de pesetas. 
E l programa de 'rabajo lleva como ejecución inmediata la insta-
loción de centrales í iutomiticas y canalizaciones subterráneas en 17 
ciudades principales de España. 
E l servicio de larga distancia será del má.s moderno modelo, ins-
talándose tipos perfectos y aparatos amplificadores telefónicos. 
E n las fronte-as con Francia y Portugal se instalará un número 
crecido de circuitos, de tal manera eqnipados, que harán posible la co-
ra.inicación con otros países. Se- tenderán cables submarinos para co-
nectar a España con las posesiones españolas de Africa. 
L a suma mínima que deberá gastar la compañía en los 10 pri-
meros años es de 300.1)00,000 de pesetas y se asegura que probable-
mente empleará en ese periodo 600,000,000. 
E L M I N I S T E R I O D E FOMENTO C R E A R A E L INSTITUTO D E L 
C R E D I T O A G R I C O L A 
MADRID, agosto 28. 
E l Ministerio de f omento ajeaba de estudiar eil proyecto de cré-
dito agrícola y su desarropo, proponiendo la creación de un Instituto 
para facilitar la adquisición de semillas, aparatos, maquinaria y abo-
nos para los agricultores españoHes, sin que éstos se vean obligados a 
recurrir para obtenerlos a los préstamos usurarios. 
Créese que se tomará un Instituto con este fin, con la garantía 
dal Es-tado y un capital de 75.000,000 de peisetas, contribuyendo todas 
las asociacáenes agrícolas (¿ue existen en España con capitales no me-
uoretí de 100,000 pesetas cada una. Los préstamos que haga este Ins-
tituto a los ágrlcultoreS' no podrán devengar un interés superior al 4 
por c'ento, en ningún raso. 
L a dirección del Instituto estará encomendada a 
?rada por labrador .-s, representantea del Gobierno y 
entidad. 
una junta Inte-
miembros de ' la 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Casa Blanca, agosto 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el jueves, a las 
' a . m.; 
E l ciclón ya desarrollado se en-
cuentra al Sudeste y cerca de San 
Cristóbal, moviéndose en el ángulo 
"el Oeste al Oeste-Noroeste, con ve-
locidad de unas doce millas por ho-
ja. Afectará hoy y mañana a Puer-
to Rico y mares adyacentes. E s muy 
teligrosa la navegación hacia el E s -
Golfo de Méjico, Atlántico al 
^orte de las Antillas y resto riel 
•̂ ar Car:be, buen tiempo; 
r-ro casi normal, vientos 
nables. 
h PronoKt,iVo para la Isla: 
ueno hoy y el viernes terrales v 
"nsas y pocas turbonadas. 
Se ha recibido el siguiente oable-
f-ama. del Weather Burean de Was-
hington: 
-^turbación tropical dp consids-
8h'e intensidad se encuentra a unas 
t ^ t a mil1as 31 R- ^ • ñ * San Cris--oal, moviéndose ?.\ W. N . 
E L GOBERNADOR BRYAN NO 
PARTICIPA EN E L DIA DE L A 
DEFENSA 
L I N C O L N , Neb., Agosto 28. 
A pesar de la interpretación he-
cha por el presidente Cooliclgd de 
los planes para la celebración del Día 
de la Defensa, el 12 de Septiembre, 
como preparativo militar puramente 
voluntario, el gobernador Bryan, de-
mocrático, candidato vicepresiden-
cial, dijo hoy que no tomarla parte 
en él ni en ninguna de las manifes-
taciones que se celebrarán con tal 
fin. 
" E l plan del departamento de la 
guerra—dijo el gobernador—no es-
tá de acuerdo con el poder civil, que 
es supremo. Se intenta desarrollar! 
un programa militarista, sin tenerse 
eu cuenta que las intenciones del] 
Presidente son muy otras". 
E S I N C A L C U L A B L E E N U M E R O D E L A S A D H E S I O N E S R E C I B I D A S 
P A R A E L B A N Q U E T E H O M E N A J E D E M A Ñ A N A A L S R . P R E S I D E N T E 




EN ISLANDIA SE SINTIERON VIO-
LENTOS T E M B L O R E S DE T I E R R A 
L O N D R E S . Agosto 28. 
Un violento temblor de tiarra se 
sintió en Islandia el jueyes por Ja 
noche, según un despacho proceden 
te de una agencia de ncticias de Co-
penhague. Él temblor de tierra fué 
especialmente severo en Reikiaviií y 
Hoefn Hornfjord y fué seguido de un 
ras de mar. 
iVtl ¿fisto? <S>eVU«W>: 
«'! ciclón de Rarvolento 
raba esta tarde muy pproa 







EL GOBIERNO FRANCES DECIDI 






brar con ol 
en 
'̂S, presnpiiAiios 
tnie el primpr miin.it 
Ministro de 
¡Je 'a tarea 
Necesario. 
28. 
frnn^í.: decidid hoy 
radical '•prji.fr'lón d^ los 
proc os., o dp eciuili-
COMISION D E ESTADÍSTICA 
HOY A L A S T R E S , S E R E U N E N 
L O S COMISIONADOS 
Como ya lo habíamos aminoiado. 
hoy a las tres de la tarde y en su 
local p»opio, San Lázaro 13 0. bajos, 
se reúne en sesión constituyen(e ia 
Comisión Naciona.l de Estadística y 
i Reformas Económicas. A ese efecío, 
¡se recuerda por este medio y a rne-
i go* .iol Secretario de la misma, n ios 
señores Comisionados su más pun-
tual asistencia a tan importante ac-
to. 
Miembros que se cita-n: 







Por la Lonja de! Comercio: Señor 
Tomás Fernández Boada. 
Por la Cámara. Cubana de Comer-





PEBGAMINO QUE X.E SERA OERECIDO MACANA AIi KONOWABI.B SEÑOR PRESIDENTE DE IiA REPUBLICA 
POR E L COMITE DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Relación de nuevas adhesiones re- presentante doctor José Manuel Fuen ¡ 
cibidas por el Comité de Sociedades i te y Carretero. 
Éspaño'as de la Habana, para el ban-1 
tiuete q í í c , en honor del señor Presi-
dente de la República tendrá efecto 
el sábado 30 del presente mes en el 
Teatro Nacional, 
CENTROS. CASINOS Y COLONIAS 
D E L I N T E R I O R 
Güines; (deslg-
de-
S p convino ció: Señor Carlos Arnoldson. 
o n.-vrio' y ' Por la Unión de -FabncantP.s 
- HariPiida elementa! Tabacos: Señor 
jf^ien el día 8 d.-i p-óxi no ^•.ti . v . ta. 
de elliÑlnsí todo ¿íusrol Por el Poder Ejecutivo: Señor Do-
i mingo Espino. í 
Casino Español d 
n a r á ) . 
CColonia Española de Bañes 
signa a don Anselmo Vega, 
Colonia Española de Guayos: desig 
na a don Adriano Valle. 
Casino Español de Trinidad: repre-
sentante doctor Jorgf Mañach, 
Colonia Española de Encrucijada: 
representante el señor Presidente del 
Casino Español de la Habana. 
Colonia Española de Guanabacoa: 
designa a su Tesorero señor Domin-
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
Excelentísimo peñor Don Narcico 
Macía y Domenech. Presidente de Ho 
ñor. Señores Federico Macía y Ba-
rraqué. Manuel Mimó. Aquilino E n -
trialgo. Alejandro Teixidor. Ussía y 
Compañía. Doctor Jorge Alvarado. 
Ramón Argüelles . José Mato Rodrí-
guez. Joaquín Gelats. Rafael Fernán 
dez. José Avendaño. 1 amaso Pasa-
lodos. Casimiro García. 
Francisco P p ^ o Pi-jg^ Cabo. 
Colonia Española de Manzanillo: 
designa a don Joaquín Gil del Real . 
Colonia Española de Majagua: re-
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Señores Angel Mesa. Mestre y Ma-
chado. Urolet y Podré. Colegio No-
tarial de la Habana. Doctor Julio C . 
Pineda. Piélago. Linares y Compa-
ñía. Julián Alonso. Doctor Gustavo i u q 
A. Castañeda. Manuel Martínez Pen de Liwy 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
Señores Antonio Sánchez, Presiden-
te en funciones. Enrique Roca. Vi-
cente Domínguez. 
ASOCIACION D E V I A J A N T E S D E L 
COMERCIO 
Señores Ricardo Urribarri, Presi-
dente. Luis J . Luna, Vocal. 
OTRAS ADHESIONES 
Señores José María Prieto Martí-
nez. Piüán y Compañía. González y 
Martínez. Alonso, Montaña y Compa-
ñía. González y Ferré . Suárez Ra-
mos y Compañía. Rodríguez y Com-
pañía. Francisco Esquerro. Marceli-
no González y Compañía. Alonso y 
Compañía. Romagosa y Compañía, J 
llalcells y Compañía. Ramón Vilare-
Echevarrí y Compañía. Compa— 
Estrada y Salsamendi. 
das. A . D . J . Angulo. Juan Teixi-¡Santeiro y Compañía, C . Tellaeche 
dor. Gómez R . Mena y Mac Donald . |y Compañía. Aguilera, Margañón y 
Méndez y Compañía. Pelleya Herma-
nos. Francisco Suárez. i Continúa eu la páginn treca 
E L TEMPORxVL CONTINUA D I F I -
CULTANDO L A S O P E R A C I O N E S 
E N M A R R U E C O S 
T E T U A N , agosto 28. 
Continúa desarrollándose en esta 
L O S R E B E L D E S T I R O T E A R O N 
ALGUNAS POSICIONES E N LA 
ZONA O C C I D E N T A L 
MADRID, agosto 28. 
E l parte oficial acerca de laa ope-
zona un temporal que dificulta laa, raciones de Marruecos, dado hoy en 
operaciones. L a casi totalidad de la oficina de Informaciones de la casi 
las columnas se hallan en estado 
espectante hasta que amaine la tor-
menta. 
Las tropas realizan operaciones en 
aguas arriba del río Lau con el fin 
de desalojar a) enemigo de aquella 
zona y facilitar las operaciones de 
aprovisionamiento. 
L A SOCIEDAD D E E S T U D I O S V A S -
COS ACORDO E L PROGRAMA D E 
S E P T I E M B R E 
SAN S E B A S T I A N , agosto 28. 
E n el palacio de la Diputación 
Provincial se reunió la Sociedad de 
Estudios Vascos, bajo la presidencia 
del señor 'Elorza, discutiendo y apro-
bando el programa de las justas que 
se celebrarán en Vitoria (Alava), loa 
días 6 y 7 del próximo septiembre. 
E n esta reunión se dió cuenta de 
que diversas diputaciones habían sa-
tisfecho la subvención que tienen 
acordada, para el mantenimiento de 
la sociedad de estudios vascos, que 
durante el año 
bró dlversog acto-s de gran importan-
cia y lucimiento, entre ellos el efec-
tuado con, ocasión del centenario de 
Fray Diego Estel ia . 
L a entidad manifestó gran satis-
facción por la colaboración que vie-
ne recibiendo por parte de varios 
profesores extranjeros interesad-s en 
el estudio de los pueblos antiguos 
de Europa. 
A B D - E L - K R I M E S T A E X I G I E N D O 
R E H E N E S A L A S C A B I L A S 
F R O N T E R I Z A S 
M E L I L L A , agosto 28. 
Han regresado a. e.5ta ciudad loa 
amires de la kábila Mazuza, some-
tida a España, que se hallaban en 
poder de Ab-Bl-Krim como rehenes. 
Dicen que todas las kábilas fron-
terizas se han visto obligadas a en-
tregar rehenes pertenecientes a fa-
milias significadas, I03 cuales están 
siendo trasladados a un pequeño po-
blado situado entre Gomara y Bo-
coya, donde Ab-El-Krim tiene gran-
des subterráneos para sustraerse a 
log bombardeos aéreos . 
Los habitantes de la costa »e 
muestran despistado? a causa de que 
la continuación de la guerra lea im-
ple dedicarse a las industrias pes-
queras. 
Ab-El-Krhn há ord-nnado a todos 
los indígenas que quedan en loa po-
blados que depositen sua fusiles 
cerca de los zocos, donde loa reco-
gen para efectuar el servicio'de vi-
gilancia en «los frentes^ encargándo-
se de mantener el orden los propios 
zocos, 
Muchos aduares de Ténsame 7 tíe-
ni Uluches tienen gran número de 
indígenas heridos en los últimos com 
bates, principalmente en el de Afrau 
habiendo fallecido gran número de 
ellos en los cuartos de asistencia 
médica. 
Presidencia, dtée así: 
" E n la zona, oriental reina tran-
quilidad. 
"En Ja occidental los rebeldes han 
tiroteado la posición de García Uria 
y el campamento de Taguesut. Una 
avanzadilla atacó un blockout con 
granadas de mano, hiriendo a un 
legionario. 
"Continúa el temporal 7 la densa, 
niebla impide laa operaciones. 
"Durante un reconocimieuito se 
hallaron un fusil y 200 cartucho» 
del enemigo, viéndose 30 sepulturas 
recientes. 
" L a posición de Sama, en la zona 
de Larache fué tiroteada, resultan-
do herido el teniente Romero. 
"Se ha presentado a las autori-
dades militares el Chej de I 0 3 pobla-
dos de Baharauin para, expresar su 
adhesión a España". 
L A S A U T O R I D A D E S ACORDARON 
DESIGNAR A L BARON D E V I V E R , 
A L C A L D E D E B A R C E L O N A 
transcurrido cele-i BARCEL'0I'ir-áL. agosto 28. 
Después de la reunión celebrada 
por las autoridades en la capitanía 
general de esta regiólh, bajo-la pre-
sidencia del Capitán General, se 
acordó que la designación de Alcal-
de de Barcelona recaiga en el Ba-
rón de Vivef. 
E l GobernatTer Militar dió cuen-
ta, después del acto, a i /s reprp-
sentantes de la prensa, del nombra-
miento diciendo que el gobierno 
centí^l deseaba que fuera el propio 
ayTrsíamiento quien hiciese la de-
signación, cosa que cree ocurrirá por 
haber estado conformes todo? los 
Concejales eñ dar su voto al Barón 
de Viver. 
Inmediatamente se dará conoci-
miento de la designaf^óu al Ba>nn 
de Viver que se encuentra en París 
y que a su regreso hará entrega de 
la ricepresldencia dp la Mancomu-
nidad al señor Mila Camps. 
N A R C 0 M A N A A C C I D E N T A D A E N 
UN C I N E 
Los detectives de la Policía Se-
creta, señores Mario Día?, y Mario 
Valdés, que se hallaban anoche de 
servicio en el teatro Campoamor 
durante la proyección de la pelícu-
la "Drogas Infernales", auxiiliaron 
a Berta Martín, francesa, de 24 años, 
vecina de Blanco 24, que en unión 
de Ginette Rocher, de Rusia y de su 
mismo domicilio se hallaban senta-
das en lunetas presenciando el es-
pectáculo y que sufrió un fuerte 
ataque de hieterismo, causándole le-
siones leves a Ginette al darle 
mordisco cuando trataba de 
tarla. 
Por laa investigaciones practica-
das por loa detectives se deduce que 
Berta usa droga.s heroicas, calibán-
dole tal Impresión la vista de 
efectos que éstas causan en el or-
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L a lectura del documento relativo 
al Pacto Liberal-Popular facilitado a 
la prensa el último miércoles, per-
mite construir las siguientes deduc-
ciones : 
\(, Los Populares han sabido adop-
tar respecto a sus nuevos aliados, 
precauciones que con ellos descuida-
ron sus aliados de hace cuatro años. 
2 ' Los representankis de ambas 
partes contratantes no sancionan el 
convenio pinareño y pretenden des-
virtuarlo con la designación de otros 
candidatos senatoriales. 
31 El Partido Liberal y el Parti-
do Popular engalanarán su Platafor-
ma electoral con una hermosa pali-
nodia cantada a dúo y en los regis-
tros más altos. 
Lo primero surge de la letra de 
la últiiria base, donde se consigna el 
acuerdo de establecer otras supleto-
rias para la participación del Parti-
do Popular Cubano en la administra-
ción y el gobierno del General Ge-
rardo Machado, lo que evidentemen-
te equivale a revelar el compromiso 
de mantener elementos del actual 
Partido de Gobierno en algunas de 
las Secretarías de Despacho y otros 
elevados cargos públicos. Los Con-
servadores, en 1920 no coartaron la 
libertad Presidencial para los nom-
bramientos de esa clase. 
Lo segundo se desprende del tex-
to de la base tercera. Cuando, 
en efecto, se recuerda la forma en 
que las Asambleas Provinciales de 
Pinar del Río hicieron las nomina-
ciones de candidatos a senadores y 
se tiene en cuenta que la Liberal 
postuló al margen del deseo, y qui-
zás hasta contrariando instrucciones 
del General Machado, no cabe atri-
buir otra significación al acuerdo de 
que el Partido Popular presente en 
aquella Provincia sus propios com-
promisarios senatoriales. Contra la 
doble candidatura, que parecía des-
tinada a recoger toda la votación pi-
nareña, se combinará otro ticket en 
:jue, desde luego, no podrá prescin-
dirse del ilustre Wifredo Fernández, 
pero donde, probablemente, se co-
locará a un político Popular, a fin 
de que dentro de las fuerzas de los 
dos partidos coaligados, se encargue 
ú e dar la batalla al General Fausti-
no Guerra. 
L a tercera de las deducciones que 
hemos apuntado, y que sin duda es 
la de mayor interés, porque sale de 
ia órbita de las regulaciones inter 
tías que sólo afectan a los afiliados 
de los dos Partidos y tiende a in-
fluir sobre la totalidad del cuerpo 
electoral, no se halla en ninguna de 
tas bases del Pacto, pero la percibe 
una lógica rudimentaria al través de 
la extensa y florida llanura del 
preámbulo. 
De conceder crédito absoluto a las 
primeras palabras del Pacto, habría 
que considerarlas como una cabal 
retractación de las campañas oposi-
cionistas que durante los tres últi-
mos años han venido sosteniendo 
prohombres y periódicos del Partido 
Liberal. Porque no hay atajos de ra-
zonamientos ni vericuetos de argu-
cias, que puedan llevar a la conci-
liación de aquellos ataques incesan-
tes e implacables contra la adminis-
tración del doctor Zayas, y esta de-
claración con que ahora se asombra 
a la colectividad, de que el Gobier-
no tan sañudamente combatido, el 
Presidente que era preciso derrocar 
a toda costa y el Partido que se pre-
sentaba como una escuálida ficción 
engen.Irada al calor de un enorme 
despecho y una insólita soberbia, han 
"reahzí.do la restauración económi-
ca, la consolidación de nuestra I¡-
bertid internacional y la implanta" 
:i •'n más completa de las libertades 
públicas" y han iniciado—porque sin 
que se haya abierto, es imposible que 
"continúe"—una era de trascendenta-
les reformas, destinadas a organizar 
"los fartores internos de la Nación, 
a ; acuerdo con su riqueza, su civi-
Ikac'ón y las ventajas que le pro-
porcione su posición geográfica " 
En otros términos, que carecen de 
sólido fundamento las censuras fulmi-
nadas contra los actos del Gobierno, 
tanto en lo que respecta al manejo • 
de los fondos públicos—toda vez que 
si éste hubiera hecho lo que el Par-
tido Liberal ha estado describiendo, 
la restauración económica no-existí-I 
ría—come en lo relativo a la con-! 
solidación de nuestra libertad ínter- j 
nacional—puesto que no habría po-1 
dido asegurarse procediendo con 
aquel execrado desacierto y, sobre 
todo, en lo concerniente a la clau- ¡ 
sura de los diarios; la expulsión, los 
procesos y l&s amenazas de periodis-
tas, la prohibición de las reuniones 
de los Veteranos, la. confiscación de j 
los periódicos por los funcionarios de | 
Correos, etc., porque salta a la vis-
ta que de admitir la exactitud de to- i 
do ello jamás podría decirse que se 
ha llegado a "la implantación más 
completa de las libertades públicas." 
A su vez, el Partido Popular sor-
prende al país al confesarle que se 
halla propicio a disolverse bajo el 
imperio de las añoranzas de "su vie-
jo y glorioso solar". Vuelve al re-
dil como oveja descarriada, procla-
mando su idenvificación con los pro-
pósitos y los principios que enjabel-
gan los muros de la amada casona, 
y no tiene" reparo en que se' sepa que 
abandonó los históricos - cuarteles por 
cuestiones ajenas a las doctrinas y 
se siente arrepentido de la deserción, 
aunque merced a ella pudieran com-
binarse los accidentes y las circuns-
tancias que de improviso le dieron el 
Poder. . . El Partido Popular, en su-
ma, viene a expresar—después de que 
su Asamblea Nacional, en términos 
¡ solemnes, declaró indispensable el 
I mantenimiento de la Liga—que en 
I ello no le guiaba más finalidad que 
. obtener nuevamente el apoyo de los 
Conservadores para la elección del 
doctor Alfredo Zayas, pero que su 
mentalidad * en. J a ^ rconc.epciones doc.-. 
trinales y su alma en el hervidero del 
afecto, estaban siempre en el "viejo 
y glorioso" Partido, de donde sus 
principales Jefes fueron irradiados... 
Por fortuna para ambas agrupa-
ciones, la publicación del Pacto re-
ferido se hace al país cubano, y son 
demasiado recientes los sucesos que 
lo han producido para que sea da-
ble presumir el olvido, El Partido L i -
beral podrá verse obligado, a virtud 
de sus nuevas alianzas a desterrar 
de su campaña electoral los ataques 
al Gobierno del doctor Zayas. Pero 
nadie hay en toda la extensión del 
territorio nacional que abrigue la 
presunción de que sinceramente se 
duele de haberlo combatido y menos 
que lo infame con la sospecha de 
que no eran sinceras, aunque unas 
veces parecieran exageradas y otras 
veces resultaran injustas, aquellas 
acusaciones. Y el Partido Popular, a 
su vez, podrá romper con alegría su 
propio estandarte y ceñirse enorgu" 
llecido el antiguo uniforme, pero 
tampoco debe recibir la afrenta de 
suponer que su propósito constante y 
sus esfuerzos extraordinarios por el 
j mantenimiento de la Liga—no acep-
tado por el Partido Conservador— 
I ocultaban afirmaciones ideológicas y 
1 planes de Gobierno distintos a los 
| que se consignan en las Bases del 
¡Pacto de 192U. 
El país sabe positivamente que el 
Partido Liberal, acepta el Pacto co-
mo un sacrificio que juzga indispen-
sable para la conquista de la Presi-
dencia de la República. E l país cono-
ce igualmente que el Partido Popu-
lar, «in mas fuerzas vitales que las 
que pueda extraer del disfrute del 
i Poder, lo ha concertado, para reco-
ger algunos frutos en la víspera de 
su disolución inevitable. . . 
j L a realidad es esa, aunque la hábil 
j intervención de los señores Machado 
y Vázquez Bello haya logrado cu-
brirla de brillante ropaje. Es, sin du-
da, explicable, dentro del orden en 
I que desdichadamente se desenvuelve 
' la política cubana. Pero no deja de 
j str triste, porque el nivel con ello, 
«m vez de subir, Como se solicita des-
de el horizonte nacional, marca unas 
cuantas líneas de descenso y a fuer-
za de atender sólo a los intereses in-
dividuales van sembrándose peligros 
| en torno de la jornada del primero 
de noviembre. 
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Anuncios T R U J I L L O MARINÉ 
D E P A L A C I O 
A G C I O N E S P A Ñ O L A 
C E R T A M E N C I E N T I F I C O - L I T E R A R I O HISPANO-AMERICAXO EN A R G E N T I N A 
S E C E L E B R A R A E L 12 D E O C T U B R E D E 1025 
de Ciencias y_Artes de Cádiz. Ex-De- | boletines de la Comisión Organiza-
dora y especialmente en un acto pú-
blico 'a celebrarse el 12 de Octubre 
de 1924. 
E l presente programa-reglamento 
con la indicación de las orientacio-
nes y condiciones generales será pu-
blicado y distribuido antes deJ 31 de 
Mayo de 1924. 
Buenos Aires, Junio 20 de 1924. 
Señor Director de DIARIO D E L A 
MARINA 
Habana. 
. Muy señor nuestro: 
L a Asociación Patriótica Española 
que tiene entre sus nobles y siempre 
desinteresados fines, el de fomentar 
la cultura y trabajar por la fraier-
cano de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad <de Bue-
nos Aires. Ex-Rector de la Univer-
sidad de L a Plata, etc., etc. 
Dr. Marco M. Avellaneda (argentino) 
Ex-Embajador argentino en Espa-
ña. Académico de la Real Academia 
nidad y la exaltación del buen nom- ae San Fernaqlo (Madrid). Acadé-
bre y progreso de los pueblos que I mico de la Real Academia Hispano-
componen la magnifica floración que Americana de Ciencias y Arte de Cá-
brotó del tronco ibérico, ha resuelto 
celebrar el Día de la Raza del pró-
ximo año 1925 con un GRAN C E R -
TAMEN C I E N T I F I C O - L I T E R A R I O 
I B E R O - A M E R I C A N O . Al efecto, ha 
designado una Comisión compuesta 
por ciudadanos que por pertenecer a 
diferentes patrias de común origen, 
han comprei^lido el gran mérito de 
la idea; y penetrados de su impor-
tancia y de los grandes beneficios 
que puedan derivarse de su realiza-
ción, no han vacilado en aceptarla 
v están dispuestos a prestarle toda 
la cooperación de que sean capaces 
a fin de que sus resultados prácti-
cos sean dignos de los elevados fi-
nes que se persiguen y de la fies-
ta a cuya conmemoración se dedica. 
Esta Comisión desea, que el Cer-
tamen" ñroyectado no consista en un 
concurso de significación modesta o 
de trabajos de fácil y cómo/la erudi-
ción romo a menudo se celebran ba-
jo diferentes designaciones, ciño que 
mjpirti a obtener el concurso de l^s 
más altas mentalidades ibero-ameri-
canas y, por lo tanto, la presenta-
ción de trabajos meritorios dentro de 
f*u especialidad, y que importe»-', 
siempre que sea posible, labor ile 
investiiíración propia. Deseamos, en 
fin, que este Certamen nos revele 
i demuestre a todos, siquiera de un 
diz. etc.. etc. 
D r . José León Suárez (argentino) 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Presidente del Ateneo 
Hispano-Americano. Académico de 
la Real Academia de Ciencias y Ar-
tes de Cádiz, etc., etc. 
Dr. Joaquín Llamhlas (argentino) 
Presidente de la Cruz Roja Argen-
tina. Profesor de número de la F a -
cultad de Medicina de Buenos Aires, 
Ex-Intendente Municipal, etc. 
D. Augusto Aranda (español) 
Académico ^e la Real Academia 
Hispano-Americana de Ciencias y Ar-
tes de Cádiz. Presidente del Club E s -
pañol. Ex-Presidentn de la Asocia-
ción Patriótica Española. Miembro 
de la Comisión Directiva de la Cá-
mara cío Comercio Argentino-Brasile-
ña. < 
Dr. FedcrA-íy IiaDarieuc5(español) 
Vicepresidente ÍA . la Institución 
Cultural Española. Médico del Hos-
pital Español de Baenos Aires. 
Dr. América de Galvao Bueno (bra-
sileño) 
Diplomático y publicista. 
modo aproximado, el nivel cultural 
.•Ucanzado por los ibero-americanos '• D. Antonio P. Castro (portugués) 
y sus grandes y constantes esfuer-
zos en beneficio del pensamiento uni-
versal. 
Para lograr estos propósitos he-
mos considerado indispensable colo-
car nuestros esfuerzos al amparo y 
bajo el patrocinio de los Exmos. 
Sres. Jefes de Eatajlo de las Nacio-
nes Ibero-Americanas y de sus Cen-
tros culturales más destacados, pres-
oindiendo de todo otro elemento, a 
fin de que los premios especialmen-
te por su valor moral y también por 
el material, estén en relación cem 
el esfuerzo y mérito que pretende-
mos exigir. 
De acuerdo con lo expuesto, l a ; 
Qomisión Organizadora viene â es 
Publicista. Miembro de la C. D. 
do la Cámara de Comercio Argenti-
no-Brasileña. 
D. Vicente Nicolau Roig (español) 
Publicista. Académico de la Real 
Academia Hispano-Americana de 
Ciencias y Artes de Cá^liz. Secreta-
rio de la Institución Cultural Espa-
ñola do Buenos Aires. 
Dr. Avelino Gutiérrez (español) 
Profesor de número de la Facul-
tal de Medicina de Buenos Aires. 
Fundador y miembro honorario de 
la Institución Cultural Española. 
Académico de la Real Ac^iemia His-
* j pano-Americana de Ciencias y Ar-
; tes de Cádiz. petuosamente a solicitar su valiosa 
cooperación, rogándole nos otorgue 
el favor ;de su eficaz patrocinio, dan-
do publicidad a cuanto al Certamen 
se refiera, encareciendo su importan-
cia y propiciando, en fin, con la au- > 
toridad de la publicación que usted ¡t01" en Mediana 
tan dignamente dirige, la obra q u e l ^ ,„ _ . 
por la exaltación de Ibero-América; ^ GuiIlerm? Rome,r0 . ^ F * ? ? ^ 
hemos proyectado y empezamos a po-
ner en práctica. 
Esporangio de su reconocido afán 
de progreso y amor a los pueblos! Dr- J u ™ A \ e U ? u ( ^ l L * 
que componen nuestra raza, esta ra- Vocal de la Asociación Patriótica 
za en qie el mundo entero fía sus lEspaño la del Club Español y jlel 
mejores augurios de felicidad hu- Hospital Español ^ie Buenos Aires j 
mana, acogerá benigno nuestro rué- Secretario 
PO. nos es muy honroso saludarle con dora del Certamen. 
4 ' . la Oomlsita O r g a n l ^ o r a l i e la A s o c i a b a PatriMioa Espaao-
Juan Arou, Secretario. Félix Ortiz 
Dr. Toribio Sánchez (español) 
Vicepresidente do la Asociación 
Patriótica Española Miembro de la 
Institución Cultural Española. Doc-
Abogado. Secretario de la Asocia-
ción Patriótica Española. 
de la Comisión Organiza 
ien. 
'Certamen Científico 
y San Polayo, Presidente. 
COMISION ORGANIZADORA 
la, con sede en la ciudad de Buenos 
Aires se propone demostrar la cul-
tura actual de los pueblos d'9 origen 
ibérico y la parte con que han con-
triubuído a las diversas manifesta-
ciones de la civilización humana. E s 
D, Fél ix Ortiz y San Pclayo (espa-1 también uno de sus propósitos prin-
ri01) | cipales, evidenciar las afinidades es-
Publicista. Acarlémico de la Real pirituales que existen entre ellos y 
Academia de San Fernando y de la ia conveniencia de conservarlas y au-
E N HONOR D E L A C A R ^ 
D E L COBRF 8 NO E S C I E R T O 
a preguntas de los reporters, por 
teléfono y por conducto del Ayudan- v i i , , , , ^ c ~, 
te teniente M.guel, contestó ayer el r incaA " n Í e ^ e m b r e , 
señor Presidente de la República, " / ¿ o f5 j ' ¿ c ^ ¿au B e ^ L j J ^ . 
que carecía de fundamento la noti- H o n o r de a On 0̂1116- 4 i 
cía publicada en el sentido de que En H ? ^ ^1 ac S 
hubiera pedido la renuncia al Se-1 la tarde, saldrá d ^ l ? e n ' P « -
cretano de Obras Públicas doctor una procesión que Clt^a J * 
Sandoval. y que tampoco es cierto tantes calles de aquelia repá 
' I C q . 
que el general Menocal tenga con- rriada. 
cedida una audiencia para la finca ¡ L a Comisión organi?»^^ 
"Mar^" • ! festejos, invita cordialmeíf ^ ^ 
D E C R E T O S leí que desee concurrir eno 4 H 
Por decreto presidencial so ha distes a los vecinos lo hagan nCiéll<lo. 
puesto: .los que puedan hacerlo a ff CabalIo 
—Conceder cien mil pesos para nir el mai'0r número posibÍA*16, ^ i ' 
obras de reconstruccTón en la ca-,116163- % 
rretera de la Habana a Guanabacoa;' Tambien se celebrarjm en A> 
$16.000 para reparaciones en las dí?; ou,os at:t03 ^ carácter 
bombas de Palatino; $834.44, para rellSIOSOS- ' LÍ" 
obras de drenaje y reparación en el 
callejón de San José, en la Haba-
na; $15.000 para reparaciones en 
la calle 12, Vedado; $31.000 para 
obras en la zona de comunicaciones 
con los muelles de Atarés. crucero 
de Concha y calle de Fábrica; 1000 
pesos para reparaciones en la calle 
de Finlay; $710.000 para material 
de la Jefatura de I» Ciudad; $ . . . 
5 6 66.55 para lo.-' servicios de al-
cantarillado y $13.233-30 para ma-
terial de servicio de li.vpieza de 
calles. 
F I S C A L D E PARTIDO 
Ha s do nombrado Fiscal del Par-
tido de Manzanillo, plaza vacante, 
por renuncia del señor Benigno 
Aguirre y Torrado, el señor Román 
Fidalgo y Valerino. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los NegocKulus de 
Marcas y Patenta 
APARTADO O U W A R E O S 796 
CaratUo, 7, aitos. Teléfono A-(M;í!» 
Ala 
Usted sabe que es el mejor 
•no e x p e r i r t e c M n i ñ o 
Real Academia Hispanso-Americana 
de Ciencias y Artes de Cádiz. Presi-
dente de la Asociación Patriótica E s -
oañola de Buenos Aires. 
Dr. Rorlolfo Rivarola (argentino) 
Académico ile la Real Academia 
mentarlas. 
Art. 2»—El Certamen se llevará a 
cabo desde el 12 hasta el 20 u otro 
día de Octubre de 19 25 con las for-
malidades, programan y requisitos de 
finitivos que se anunciarán en los 
U N A F 4 J 4 G R A T I S 
de la mejor pirl negra, heljlUa con su Inicial grabada y mKmtada «n 
p'odras, vâ .e ^.SO. lie costará, solamente el sello de su carta. Escilba hoy 
mismo para qu© sea el primero entre los amigos de su localidad. D O-on-
záVsz Blanco, Importador de Joyería, Apartado 656. Halinna, 
4502G ¡1 ag. 
I I 
i M i l 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l mejor edificio.—El me.jor profesorado. — Ĵ a mejor comida. 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: DR. CARLOS A G U I L A R 
"'alzada del Cerro m'ini. 52;t. Telefono: A-4922. 
J j n matrícnla estará abierta h*Sta el día 7 do Septiembre. 
Tnd. ¡Tai " \ 
Art . 3'—Los J-efes de los Estados 
Invitados designarán los temas pa-
ra loe diversos concursos eligiéndo-
los entre los propuestos por la Co-
misión Organizadora o formulándo-
los a su arbitrio. También podrán 
ser designados por las instituciones 
culturales de los diversos países o 
directamente por la Comisión Orga-
nizadora . L a designación de los te-
mas deberá ser publicada antes del 
31 de Julio de 1924 . 
Atr. 4 ' — L a entrega de los tra-
bajos se ajustará a las siguientes 
prescripciones: 
a) Deberán presentarse dos o más 
copias escritas a máquina con inter-
linea, conservando los autores sus 
originales. También podrán presen-
tarse en pruebas de imprenta y aun 
Impresos, siempre que en ese ca-
so se acredite, por certificado lega-
lizado por el Consulado Argentino 
del lugar correspondiente, que la im-
presión ha sido ad-hoc. Los trabajos 
tendrán una extensión máxima de 
cien páginas, de treinta líneas ca-
da una, en escritura de máquina. 
b) Cuando la naturaleza del tra-
bajo lo permita, contendrán conclu-
siones que, en ningún caso, excede-
rán de cuatro páginas. Tratándose 
de traba-jos de otra índole, el autor, 
en preámbulo -o en epílogo sintético, 
hará conocer sus propósitos o las 
características que a su juicio con-
tlen'sn. 
c) Las copias de los trabajos ven-
drán señaladas con un lema y acom-
pañadas del sobre correspondiente, 
cerrado y lacrado, que contenga el 
nombre y dirección del autor. Los 
sobres de los trabajos que no resul-
tasen premiados &erán destruidos en 
presencia de la Comisión. 
d) Loa trabajos deberán ser entre-
gados en la Secretaría de la Comi-
sión (Bernardo de Irigoyen 668, 
Buenos Aires) hasta el 31 de Mayo 
de 1925. Los que se presentaren 
posteriormente serán recibidos con 
cargo de lo que la Comisión re-
suelva en cada caso, según las cir-
cunstancias que se Invoquen. L a Co-
misión podrá dar plazos que no ex-
cedan del 31 de Julio de 19 25 cuan-
do se aduzcan con anticipación ra-
zones atendibles, a su juicio, fun-
dadas en la naturaleza del traba-
jo. 
e) Sólo serán admitidos trabajos 
originales e inéditos, entendiéndose 
por tales los que además de perte-
necer a su autor no hayan sido an-
tes impresos. 
f) Los trabajos deberán ser prin-
cipailmente de investigación perso-
nal, procurando reducir la parte bi-
bliográfica a lo indispensable, 
Art. 5 '—La Comisión Organizado-
ra constituirá diversos jurados, se-
gún la cantidad e índole de loe tra-
bajos presentados, eligiendo sus 
miembros, en cuanto &ea posible, 
entre los proCesores universitarios 
y las personas más autorizadas por 
su comipetencia especial. Los jura-
dos deberán expedirse antes del 31 
de Agosto 1925, formulando conclu-
eiones claras y precisas sobre el 
méritq del trabajo, respecto al pre-
mio que a su juicio le corresponda; 
y la Comisión Organizadora adjudi-
cará los premios conforme a tal dic-
tamen, salvo casos de empate, en que 
decidirá con o sin nuevas consultas. 
E n cuanto a los trabajos rechaza-
dos bastará que el jurado exprese 
b u desconformidad. 
Art. 6 '—En la redacción de lo? 
trabajos deberán emplearse las len-
guas eapafiotla o portuguesa. 
Art. 7'—A los efectos del artícu-
lo'39 y sin perjuicio de agregaciones 
posteriores, que puedan efectuarse 
antes del 12 de Octubre de 1924, la 
Comisión Organizadora ha proyecta-
do los siguientes temas: 
1) A l mejor estudio sobre " E l 
Ibero y el Pan-Americanismo", sus 
coneecuencilas, concordancias y con-
tradicciones del punto de vista de 
loe Estados ibero-americanos y me-
dios de armonizar estas dos políti-
cas que se disputan hoy la adhesión 
de los países americanos. 
2) Al mejor estudio comparativo 
acerca del estado de civilización y 
cultura general de las naciones eu-
ropsae cuando establecieron colonias 
en América y sobre la legislaciói, 
dictada por las diversas metróipolk 
para sus colonias en el mismo conti-
nente. 
3) Al mejor estudio sobre los me-
dios para fomentar entre los respec-
tivee pueblos ibero-americanos el es-
píritu econóimico y el de trabajo y 
perseverancia 'para triunfar en la vi 
da cin 
L I C E N C I A S D E C A Z A , 
le Revólvers. de fardas jurados; mai 
oas de comercio y de ganado; certifi 
âdoa de antecedentes pjnaies v demás 
-juntos en las oficinas púuilcas. si 
ctilcman rápidamente, 
ÜSCAK LÜSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
•retarla do Agricultura. 
Oficina fundada 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Telf. ltt-209S 
Habiendo garantías, «d anticipan to-
dos los gastos. 
C 7383 Alt d 11 
m m m 
• N T A D E O U S I O N 
Alha>- finas, relojes, muebles 
muebles de oficina, victrulas. 
dUcos, cite., ale. 
"La Confianza", (bacursal) 
Aguila 145, - ntrp San José j 
Barcelona. Teiéfr,n0 A-2898, 
Un compran locj mismo,- pa-" 
gando ios mejores precios, 
ai* 
dido tanto en el orden material co-. cae preincásicos, incásicos y dem̂  
m o * \ f o r á * n morf1- i de la América Precolombiana eT 
4) Al mejor estudio sobre los me-! formación de un estilo ibero-ameri. 
dios para elevar en los pueblos ibe-i cano 
ro-americanos el espíritu de ciudada-i 15) AI mejor estudio o manoera-
nía política, el de justicia y equi - . f ía sobre una o algunas de las en-
dad, el de solidaridad humana y enfermedades tropicales existentes en 
de moral práctica. ¡América. 
5) Ai mejor estudio sobre los me- 16) Al mejor estudio sobr̂  el des-
dice de que deben servirse los E s - ! concierto económico universal, el va-
tados ibero-americanos para crear,: lor y la deevai.orización- de las mo-
fomentar y desarrollar el. espíritu de nedas, las perturbaciones en tos ca»̂  
mve-stigación científ ica. > bios y sus probables consecuencias 
6) Al mejor estudio para hacer especialmente en los paíseé ibero-
más eficaz la instrucción y la edu- americance. 
cación, de manera que los maestros 17) A la mejor composición es,pa-
realicen una clasificación psicológi- ñola o a la mejor composición pof-
ca acertada de los educandos, y pus- luguesa en verso, de asunto y metro 
dan, con oportunidad, cooperar a la; libres. 
corrección de las indicaciones anor-i i s ) Al mejor cuento sobre costum 
ma^e:S-^ . ' bres españolas, portuguesas o ibero-, 
"O <a/l ^ ' o r Mtudio s ó b r a l a con-1 americanas. 
veaiencia' y posibilidad de ir consa-
grando en las costumbres, leyes y 
tratados, un principio de solidaridad 
ibero-americana, que permita a los la independencia de los Estados 
hijos de cada uno de los Estados de Americanos que fueron colonias de 
entre sí y amparados en su desarro-; España y de Portugal, como resul-
11o profesional e intelectual por prin . tado de "causas científicas y natur» 
cipios de legislación progresivamente les que evolucionaron en este eenti 
uniforme. 
19) A la mejor tradición o leyen-
da ibero-americana, en prosa. 
20) Ai mejor estudio que eíxplifluf , 
8) Al mejor estudio sobre las ex-
pediciones navales y ios [ descubri-
mientos' marítiifioe y terrestres de ro-a.mericanos 
do. 
21) Al mejor estudio sobre la flo-
ra poco conocida en los pueblos ibe-
22,) Al mejor estudio sobre la 
fauna poco conocida en los pueblos 
ibero-americanos. 
23) Al mejor estudio sobre la pa-
leontología en Ice países ibero-inerl-';. 
canos. 
24) Al mejor estudio sobre el es-
Eapaña y Portugal, o de una u otra 
de las antiguas metrópolis, 
9) Al mejor estudio sobre " L a 
Aviación, su pasado, su presente y 
probables progresos", especialmente 
entre los países de origen ibérico. 
10) Al mejor estudio sobre las 
contribuciones que al progreso delatado actual de las instiUieionee eco 
derecho civil y del derecho comer- nómico-sociaies en los países ibero 
cial han dado los diversos países de 
origen, ibérico. 
11} Al mejor estudio sobre la con-
tribución que al progreso del dere-
cho penal, ciencias afines y sistemas 
carcelarios, han dado loe diversos 
países de origen ibérico, con la opi-
nión crítica del autor sobre la con-
veniencia de mantener o. de suprimir 
la pena de muerte. 
12) Al mejor estudio sobre los 
principios que deben insipirar la en-
señanza comercial en nuestros paí-
ses, cuail .es ©1 estado que la misma 
americanos y medios para favoreĉ  
su progreso. 
25) Al mejor estudio sobre la pre-
vención de la ceguera ocasionada 
por las enfermedades infecto-contó-
giosas en los pueblos de raza íM-' 
rica. 
2G) Al mejor estudio de i n v ^ 
gación sobre coloides en la biolo«jv 
general y especiaimente en la P» 
tología. , ,,. 
27) Al mejor estudio sobre ia ̂ • 
gauización internacional de las 
jas de pensiones y jubila,cl0;nf:yt.ra. 
ha aPanzado en ellos y cual debe ser: los seguros por accid£'nteLíLpora-
su coordinación con las demás docen- bajo, para que pueda ser ,n. Daí. 
c ías . • do al acervo de las leyes de ios v 
13) Al mejor estudio sobre la | sce ibero-americanos. , rácter 
contribución de los pueblos ibero-! 28) Ai mejor estudio ao loS 
americanos a la obra de la paz inter1 científico que pueda i " ^ " , g paí-
ruanos ue nacional, basada en la práctica y en 
el sentiimiento de la justicia inter-
na y externa de las relaciones jurí-
dicas. Perspectivae favorables de la 
organización previa y parcial de una 
Liga de los países con grandes afi-
nidades esipirltuales, como en los 
pueblos de origen ibérico, antes que 
una Liga Universal de todas las Na-
cionee. j 31) Al mejor 
14) AT mejor estudio sobre la in-!cias físico-químicas. b e 
• mejor estudio s 
probilcimas agropeci 
ses ibero-americanos. 
TEMAS L I B B E l 
29) Al mejor estudio sobre cien-
cia bio-qufmicas. v cien-
30) Al mejor estudio eobre P 
cias f í s^ -natura^tud l0 s o b r e * 
ar-32) Al fluencia que ejercen o podrán ejer 
oer 
ñoies y portugueses y los llama-; 33) Al mejor 
dos "Coloniales", así como los azte- mología . 
-'queoilogía ib'eI!0'a*gi[y¿aioasobre si»3' 
f L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
CRISTALES 
FUSTAL 
Z E 1 S S . 
en una armadura T W I N T E X SHTTR-ON: Las " ^ ^ ^ n o 9» 
producen imágenes perfectas y la^ armaduras no pes* . 
forman y resultan las más fuertes y elegante». 
i do elio 
temporánea, armonizando, to- \\ 
), con el interés bien enten-, -—. 
" E L A L M E N D A 
L A CASA D E CONFIANZA 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo). Apartado 102^ 
P T E . ZAYAS 39 (antes Í / R e i l l y ) . Habana. 
•• :T̂ !íinirter̂  
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¿PADECE S U E S P O S O D E 
r r n DE HOY E N L A CAMARA D E E S T A D I S T I C A Y R E F O R M A S | 
EL ECONOMICAS. E L D E B S R D E L A fPUBLICA OPINION. 
por I» iibéra vez, 
desdo su crea- misión se deberá, casi, por modo ex-
reunirá boj la Comisión Na-1 elusivo, al actual IVesidente de la 
;ional de 
ción, se ~^s,a4lfstíca, y Reformas República, apoyado por el Dr. Carlos 




urrirán los representantee dejtaniento del Dr. Cancio y con la la-
económicas que boriosa v muy útil colaboración del 
las w* i'v 
üústerio de la ley ostentan de-, Señor Domingo Espino, uno de los 
ll0r ¡«..íes ex-oficio. Trátase, pues.! Comisionados designado por el go-legacio'113 " . , I , noto de extraordinario valor bierno. (|C un ai-i" va« i 
social >' político. Uno de los males, E n la reiini6n de ^ pi.0babln. 
más hondos y arraigados en nuestro) ^ poco o ^ nada pod|.á acor. 
a í . i desdén al examen con- _ , . . . país es t i u ü o v ^ , t|ai.se por ios comisionados que re-
Senzudo de los fenómenos y hcebo* ^ provecho imue<liato para 
d0 la vida social. En el oideu een-L c0muilldad. pei.0 de esperarSe que 
x«iico esto desdén nos ha producido 
jiomiiv ^ . v ^ . * . . . . l o una vez en posesión de sus respecti-fnndas V permanentes perturba-proii»"1 ^ t i .i , J vos cargos so inicien los trabajos . basta el punto, de babernos fr cionts, , . , ! preparatorios y so acuerde el rápido 
™ i ñ o en la pavorosa crisis que des- 1 . , ^ . 
^ en mil novecientos veinte el i me^ramiento d" la ^tadistaca. 
^ i t o de la Kepúbiiea. • 
1 ., Somos de opinión que en la sesión 
La Comisión de Estadística y Re-! de hoy se nombre al efecto una sub-
formas Económicas, sin emba-go, 1 comisión que «-studle y dictamine en 
halrase creado, a iniciativas del Ke-l breve plazo Jas rctoimas fundamen-
ador Wifredo Fernández, oat^i ce ¡ tales do log métodos que se usan en 
"-os antes y de la lectura do su ar-! la actualidad. L a Estadística ejer-
ticulado cabía deducir que su autor I ce una función social de utilidad y 
previa, al prohijarla, aquel período I quior-e esencialmente compai'ación y 
do depresión y se anticipaba a la publicidad. Debe, en primer término, 
realidad de los acoutecünientos. Pe-j ejercer la función del "pioneer", de 
ro contra toda lógica, la referida i eficaz y posjtiva expjoraci^n Actuar 
Comisión no logró funcionar. Ocu-
paba entonces la Secretaria de Ha-
cienda, ejerciendo omnímoda autori- j secomó^rafo en los cambios y varia-
dad en asunFos financieros, el repu- | ciolies de la temperatura y los terre-
tjxio profesor de Hacienda Públjca! , « * , , . , taao i " " , motos. Anticipar al productor los A* )a 'Universidad Nacional, Dr. Leo-1 . . , , . (iQ i a ^ bechos que se avecinan, desde perlo-
t i o U I o Cancio y Luna, y en declara-1 . , , , , , . pomu ^ o , , . i dioidad y altitud de las lluvias, bas-riones oficiales hechas publicas en i , , A , , , , , C10UCS . i ta el estado de los mercados y los 
i ia prensa do la Habana, se opuso a ¡ ̂ . ^ ^ 
su funcionamiento. Para el Dr. Can-' 
ció, según sus propias palabras, la 
estadística carecía do valor funda-
mental y "los números meros ins-
trumentos de los que los maneja-
ban" . 
en la actividad social y política do 
la nación como el barómetro y el 
Ahora el funcionamiento de la Co-
Por consiguiente, la reunión de hoy 
debe el país señalarla como un acon-
tecimiento de importancia capital en 
su organización política y adminis-
trativa y colaborar al éxito de la 
Comisión como puede y debe hacer-
lo en higiene p Sanidad. 
JUNTA D E I N S P E C T O R E S L I G A D E D E F E N S A S O C I A L 
Como abundan tanta, entre* 
nosotros no apreciamos debida-
mente los productos de la guaya-
ba. 
Pero los extranjeros, con elo-
cuente unanimidad, están confor-
mes en asignarles un lugar distin-
guido. 
Y en verdad que lo merecen. 
La crema de guayaba, por ejem-
plo, no sólo es un dulce agrada-
ble y sano, sino que complementa 
a otros muchos alimentos y es útil 
cualquiera hora, para la combi-
nación más extravagante. 
Los norteamericanos la gustan 
en el desayuno, con "kakes" y 
plátanos, por ejemplo. 
Nosotros la empleamos en la 
merienda, con queso y pan; pero 
pudiéramos lo mismo combinarla 
con otros alimentos a distintas ho-
ras. 
La crema de guayaba es un dul-
ce oportuno. 
Es el dulce por excelencia. 
Nada causa más rápidamente distur-
bios en el hogar que un ataque de In-
digrestión, y nada hay que haga des- i 
uparecer la indigestión que la Mague--
sia Bisurada, Ningún hombre puede , 
estar da buen genio, ser amable y te- . 
ner el entendimiento claro cuando es-
tá padeciendo constantemente del esto-| 
mago a causa de acidez, gases y dolor 
después de comer. Si su esposo auxra 
del estómago, ni le riña ni le tenga 
lástima, ayúdele a recobrar su bienestar | 
procurando que tenga siempre a mano j 
Magnesia Bisurada (en polvo o en pas-
tillas). Una cucharada del polvo o dos 
pastillas en un poco de agua tomada 
después de cada comida, neutraliza ins-
tantáneamente los ácidos de su esto-
mago, que son la causa del mal, y él 
podrá comer con gusto y sin temor a 
la indigestión. Magnesia Bisurada es 
una forma especial de Magnesa que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acidez del estómago y domi-
nar rápidamente la Indigestión. No se 
confunda con Leche de Magnesia, Car-
bonato, Citrato ni otros preparados de 
magnesia. Inststase en obtener Magne-
sia Bisurada. Su acción es segura, rápi-
da y eficaz y puede obtenerse a muy 
poco costo en cualquier botica bien 
acreditada. 
1 QUININA QUE NO A F E C T A L A 
'CABEZA. L A X A T I V O BROMC QUI-
NINA es más eficaz e n todos los ca-
sos en que se necesito tomar Quini-
na, no causando zumhidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cai:ta. 
O r . 
i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
G L O R I A 
naáa d€rüotoeo d * toe c t o o o M M 
S O L O , f A R M A D A Y 1 O * . 
L u y a n ó . H a b a n a 
R E U N I O N D E L C O M I T R D E D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
D E L MES A C T U A L 
Se aprobó el plan de inspección 
Ayer por ia mañana, se celebró 
en la Secretaría de Sanidad, en el 
ACUERDOS ADOPTADOS POR T A ' s a ^ n (̂ e â J1111^ Nacional, una reu-
Jl'NTl DE I N S P E C T O R E S D E E S - i n ^ n Preliminar de elementos médi-
TA PROVINCIA, E X L A REUNION!COs y Periodistas que hacen la in-
ORDINÁRiA L L E V A D A A EFÍ3CTO i ̂ ormac^n de la Secretaría á e Sa-
ÜUEANTE LOS DIAS 2o 26 Y 27 in^ad' con ê  objeto de cambiar im-
' presiones a fin de constituir la L i -
ga de Defensa Social o higiene de 
la juventud. 
E s este un asunto, en el que es-
para los tres períodos del entrante j tán altamente interesados el Direc-i 
curso escolar, presentado a la Jun- tor de Sanidad y el Jefe Local de j 
ta por el Inspector provincial. la Habana, doctores López del Va- , 
Se ratificaron con ligeras mod:r:i-llle ^ Morales García, 
caeiones, las Bases que fueron apli- j ge tomó el acuerdo de nombrar I 
cadas durante el anterior curso pa- j una comisión provisional encargada 
ra imprimir un carácter uniforme a i redactar los estatutos por que 
la calificación del Concepto del ha de regirse la Liga, en sus fun-
Maestro. cionee de defensa contra las enfer-
Se acordó mantener y difundir los.medades secretas. 
Imertos y Jardines escolares, reali- E n ]a reunl(5n próxima, que se ce-
zando a ese fm todas las gestioEes lebrará el luneg de la entrante se. 
precisas cerca de los maestros, de- ^ a las d].ez de la mañana( Se 
«os padres de famil:a, de las J " " - . designarán las personas y colectivi-
tas de Educación y de las autonda- j dadeg e instituciones que deberán 
aer, superiores. estar representadas en esa L i g a . 
Se nombró una comisión encor- , _ 
gada de recabar el apoyo de las au- Otro acue/do tomado por las per-
toridades superiores del Departa- conas reunidas, fué el de inidar los, 
mentó, al objeto de organizar y He-i t^baJ08 de propaganda, pues en-, 
var a la práctica un cursillo de ^ n d e n ^ue d« acilerdt0 ^ los 
Agricultura en los meses corresnon-¡ criamientos del̂  doctor Harnson, 
dientes al segundo período escolar. fmmente galeno inglés la dmsa de 
Fué ratificado el acuerdo sobre ^ comisión o Liga contra las enfer-
un plan de reuniones técnicas apro-! ̂ edades secretas, debe ser en todo 
bado a mediados del pasado curso, ^mpo la de persuacion y edu-
conviniéndose en el desarrollo del' 
mismo durante en el venidero, con 
"na ligera modificación relacionada 
cacion. ' 
Persuada usted al enfermo, nos 
decía el doctor López del Valle, y 
con el procedimiento establecido pa-i eduque al pueblo y obtendrá irremL 
p juzgar los tvabajo's y acoplada siblemente el resultado práctico al 
a las recomendaciones hechas por laIfinal de la jornada. 
Comisión Técnica de la Asociación! Una vez constituida la Liga de 
Nacional de Maestros. Defensa Social contra las enférme-
se efectuarán Cursillos de Per- dades secretas se establecerán dis-
reccionamiento, cuva duración no se-¡pensarlos locales, se repartirá gratis 
rá. mayor de cuatro sábados conse-iel específico, se darán conferencias 
cutivos, de acuerdo con las nece«:-,en talleres, escuelas e institutos, 
dades de la oriontaclón pedagógica . ] 
Se solicitará la anuencia de las . . — 
Juntas para mantener en el curso 
enü-ante la Exposición Escolar, su-jmo para obtener la eficaz ayuda de 
Jetándola a las propias reglas pre-
establecidas y con la sóla rectifica-
ción de extender a tres el número 
^ días que la misma habrá de 
durar. 
Se secundará la hermosa iniciati-
va del perióíUco " E l Mundo", adop-
los mismos en la obra de educación 
e instrucción de sus hijos. 
Se establecerá " E l Día del Niño", 
er los distintos Distritos Escolares, 
cuya fecha será la del primer do-
mingo después de finalizado el pe-
ríodo inicial de curso, recabando a 
tandose medidas tendentes a su me- ese objeto la cooperación de las 
Jor interpretación y aplicación. Sel Juntas y de 'as autoridades e insti-
(-:yigirá un esento al Director-Ad-ituciones locales. 
^nistrador del citado periódico,! Se llevarán a cabo la apertura 
dec iéndole determinadas sugestio- del curso y el acto de la jura de la 
que se encanTnan a perfeccio-1 bandera con la mayor solemnidad 
el Concurso Nacional de Apli-j posible, haciendo a dicho fin un 
cación, en el que está vivamente in-|ruego previo a la« Juntas, 
besado el señor Superintendente ¡ ge eféctuará una reunión de maes-
oviacial de Escuelas. ¡ tl.os en ia próxima semana, en la 
| Se mantendrá el premio " E l Be-í cual se darán a conocer los acuer-
so de la Patria", habiéndosele he-i dos de la Junta y se tratarán otros 
10 algunas rectificaciones a su Re- i asuntos de organización escolar y 
Siamento, el cual se imprimirá y se! administrativos. 
I l o r ^ oportunameIlte entre los| Se redactará y presentará al se-
Se^n maestros- ñor Secretario del Ramo un escri-
í'erá n r'5 nna conrsión que de-'to, por conducto reglamentario, so-
b-e presentar en el mes de diciem-l^re puntos relacionados con la Ley 
déstinn presente año, un plan conjcie 2 8 de julio y los escalafones. 
Sreso v a • ce:lpbración de un Con- se adoptaron otros acuerdos de 
g nacional de Inspectores. menor importancia; se envió tele-
dresed00nVOC^rán reuntor-es de pa- grama de pésame al doctor Enr i -
los i ^ lia' tanto para estrechar i que González Arocha, y se dió tér-
t0 eDafZ~s 016 compenetración y afec-jiíiino a la reunión en un grato am-
. ^ ^ J ^ e j a Escuela y el Hogar, co-lbiente de cordialidad. 
F I E S T A S D E L A P R E N S A 
E n la mahana aei miercole-a. en 
los salones de la dirección del DTA.-
RIO D E L A MARINA, y bajo la pre-
sidencia del doctor José I . Rive7.-.,, 
se reunieron los miembros del Comi-
té de Administra^loa con el fin de 
conocer de todos los asuntos real'üa 
dos por la Comisión Provisional que 
ha venido actuando nasta ia lecha 
en la organización tle las fiestas y 
tomar acuerdos imporcantes relacio-
nados coa .as mismas. 
Acudieron a esta «sesión además 
del doctor Rivero, los señores doctor 
José A . López del Valle, Antonio 
Martín Lamy, Fidel Aragón, Osval-
do Valdés d^ la Paz, VValdo Lamas, 
Adolfo Roqueñi y Jorge Roa. 
E l primer asunto tratado fué el de 
dar cuenta al señor José Hernández 
Guzmán, Administrador General de 
" L a Lucha'' de su nombramiento de 
Presidente del Directo:m, rogándola 
la aceptación del cargo. 
Para integrar la Comisión que ha 
de cumplimentar est? acuerdo fue-
ron designados los señores Martín 
Lamy, Agustín Pomares, Presidente 
de la Asociación de Repoxters, y 
Waldo Lamas. 
E l Comité, a renglón seguido co-
menzó a tratar de ôs diversos fes-
tejos qu ese ofrecerán' Si pueblo de 
la Habana en este acontecimiento in 
vernal. Ampliamnte trató el doctor 
López del Valle de tan importante 
asunto, exponiendo un verdad ¡ro 
plan que ha de satisfacer mucho a 
los habaneros porque so trata de algo 
nuevo que se sale de ;<) corrisnio. 
Estos asuntos se trataron en líneas 
generales acordándoso conceder un 
amplio voto de confianza al doctor 
López dtíl ^alle p a n ene formule un 
plan concreto que se^á estudiado de.s-
Médico del Hospital San í ranclsco de 
Paula, Medicina General, Kspeoialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Tenie/ite Key, 8U, (altos), consultas: 
¡unes, mlérc-olos y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-6703. No hace visitas a do-
micilio . 
IMPOTENCIA, VERDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, C O N S M / I A S D E 
1 A 4> 
M O N S E R R A T E . 41 
E S P E C I A L P M A LOS P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo podezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de ese reuma se m© 
hinchan las articulaciones, formán-
doseme nudos en los dedos. 
Por indicacióm de una persona que 
ya lo había tomado, compró un po-
mo de la " L I T I N A E F E R V E S C E N -
T E DE BOSQUE" y al segundo po 
mo ya había notado una notable me-
joría, encontrándome ya hoy com-
pletamente bien del último ataque 
que .ha sido el más fuerte y peno-
so. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atto. y s. s. 
(fdo.) Francisco González. 
Slc. Tenerife No. 90, letra " C . " 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto 
ld-29. 
L a s M u j e r e s d e P e m a r t í n 
Desde hoy bien temprano, se exhibe en una de las Vidrieras 
de la gran casa "Strand"—San Rafae l 17—el serrallo de Don 
Hermo. Un h a r é n que para su lujo quisiera m á s de un su l tán 
de Oriente, compuesto por ocho estupendas mujeres que ha pin-
tado el buen artista Barsó . 
Son ocho chiquillas que quitan el hipo, a cuál m á s linda, y 
cada una de ellas encarna y simboliza uno de los exquisitos, qui-
taesenciados licores pemartinianos. 
Entre esas beldades aperitivas y tonificantes e s t á la favori-
ta de Don Hermo, el abuelo d i c h o s ó n . ¿Cuál s e r á ? ¿ L a morena 
de ojos de é b a n o ? ¿ L a rubia ds ojos azules? ¿ A q u e l l a que tiene 
la mirada serena, como en el madrigal de Gutierre de Cet ina? 
Piense un rato, lector. A d i v í n e l o . Cada muchacha, tiene a su 
vera el producto que representa. E l nombre de la Favori ta , bajo 
sobre lacrado, es tá en poder del notario, s eñor Salaya, Aguiar 
numero 66 , b a j o s . . . Den ustedes su op in ión , entreg^ndo^ la 
carta personalmente en San Rafae l 17, o por correo a l apartado 
770, y p o d r á n .saborear uno de estos premios. 
P R I M E R O : — D o s cajas de productos " P e m a r t í n " ; una de 
aquel que representa la Favorita, y otra, surtida. 
S E G U N D O : — U n a caja de licores só lo de los que encarna 
la Favorita. 
T E R C E R O : — U n a caja también de la l ibación de la Favorita. 
Estos dos premios úl t imos corresponderán a los n ú m e r o s 
que se acerquen al primer premio, inmediatamente antes y 
d e s p u é s . 
A cada " a d i v i n a c i ó n " del públ ico se le fijará una cifra, 
por el orden que se vayan recibiendo, y con esa cifra entrará en 
sorteo. 
R e c u é r d e n l o : las cartas, a San Rafael 17. "Strand", o al 
apartado 770. 
Y mujeres y P e m a r t í n . . . ¡ hasta el f in! 
MOVIMIENTO r ^ : V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICL4.S 
INSPECCIONANDO S E C C I O N E S 
D E L QUINTO D I S T R I T O M I L I T A R 
Baguanos Manuela, Mercales y San-
tos Cto; Ciego de Avila Urbano Ar-
menteros, Fermín Campos y familia-
res, Ruperto del Monte, Casimiro 
Guerra, señora Matilde übago de 
Cortina; Sancti Spíritus Benjamín 
E l Comandante Joaquín ide la \ Escobar. 
Ma^a fué ayer a Hoyo Colorado pa-
ra seguir su inspección de secciones 
del 5o. Distrito Militar del Ejército 
Nacional. 
T R E N A SANTIAGO D E ^UBA 
Por este tren fueron al Central 
pués por los difereates orga/iT&mos 
hasta anorl •.oi.stiiu.cós. 
Con rolaci.'ir) ai c -üdTso de vidrie-
ras com^v.uUes—-nu.) de los nÚTiívrs 
de que consta el programa—se dejó 
ai doctor bopez del Valle la ponrticia 
de tan impoitante asunto. Tiene ej 
pi opósito ei Comic^ ce hacer algo 
eouitativo, permitíanio que todas las 
casas, cualquiera que sea su poten-
cialidad económica, puedan inscribir-
se y competir, pues se tendrá en 
cuenta estos particulares a la hora de 
discernir los premios. 
Por último se acordó dar las gra-
cias a la señora Carmela Nieto de 
Herrera, distinguida compañera en la 
prensa, que hizo el ofrecimiento de 
sus valiosos servicios; agradeciendo 
también sus gestiones a los compañe-
ros que se interesan con el ingeniero 
Jefe de la Ciudad, señor Francisco 
Cuéllar, para que ordene se permita 
celebrar las fiestas de la prensa en 
los terrenos del Campo de Marte. 
D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
C 7490 alt. 5 d 15 
c a z a 
CIRUJANO DEIi ÍÍOSPITAL MXTmCI 
PAL FRICYK1S DHJ ANDRADR 
ESPECIALISTA üiiN V I A . S URINARIA» 
v enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de» los uréteres. 
INYECCIONES DB NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DK 10 A 12 Y i)E 2 
m- an Is "Alie de Cubt» 69 • 
^ Suscríbase y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ 
UN A C C I D E N T E DESIORA JSL 
T R E N U E CUBA 
E l tren extra de obras numero 
225 se descarriló ayer taris en un 
lugar de la vía comprendiü j eiitre 
Lille y Minas, y por esa causa el 
tren 19 que había salido para Cár-
Tinguaro su Administrador Jhou dañas y el tren ide Cuba número 3 
Cadwell; Guayos Caridad Arista de que venía para la Terminal sufrie-
Gálvez y las señoritas Margot y E s - ' ron más de 40 minutos de demora, 
ther González; Camagüey P a . í u a l T R E N A SANTIAGO 
Palancar, Juan Legañoa y famüia- Este tren que l legó a las 6 y 43 
res; Aguacate Abelardo Jorge, 'des-,'a causa del accidente que señalamos 
tor José Plana; Manzanillo J . M ' wiás arriba trajo entre otros loj si-
Faxas agente de la Compañía " E l (¿uientes viajeros de:Remedios se-
Globo" en aquella ciudad; "Sagua ia l ñyra Julia Pelaez de Ruiz y su hi-
Grande Manuel Suárez y señora, la ; ja Jullf* Aurelia; Cieníuegos señora 
señorita Amalia Palli, Gustavo Ma-j Fi&ueroa -ie Mederos y señora F i -
chado; Santa Clara, señora de Ga- peroa de 'rabio y familiares, (io> 
Ilardo y su hija Berta Miguel Her-
nández Campanudo, Santos Faria . 
señora Matilde de la Paz de Gonzá-
lez Téllez, José F . Cardoso, coman-
dante Armando André, Capitán del 
Puerto, José Amicarcn; Santa Ama-
lia el maquinista de dicho Central 
Rafael Cabrera, acompañado de fa-
miliares; Matanzas teniente Morilla, 
Raimundo Araluce Administrador 
de aquellos Servicios Públicos: 
Aguada de Pasajeros Rafael Llere-
na; Caibarién Felipe Tellechea; Cár-
denas Juan Rodríguez Pérez, Fernan-
do Marcoleta, Pedro Fernández, Cas-
cajal Alberto Jurado; Bayamo se-
ñora Orfelina Reina de Guerrero, 
Elcia Palleija; Ciego de Avila R a -
món Mirafranco; Jaruco Víctor Si-
C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑIA " L A L E C H E R A " , Pte. Zayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO DE VA DI A 
tor Villalvilla, dantos Gonzalo, Rio 
Cauto ¡doctor Antvtiio aborí y s-i sa-
ñora Ofelia Carballo, Aguada da Pa-
sajeros Isidro Valladares y señora; 
Camajuaní Leandra de l iera de R¡-
vas y familiares; Santiago de Cuba 
el representante a la Cámara Quin-
tín George. Alberto González, Ro-
drigo Rodríguez, Paco Muñoz ftito 
empleado de Comunicaciones, José 
Lach y familLares; Santa Cl^ra 
Ataúlfo Tuero, Abraham López, Nar-
ciso Camejo, el representante a ia 
Cámara José Mulkay, ingeniero Juan 
Guerra, el representante a la Cáma-
ra que acaba de ser nominado nue-
vamente por su Partido doctor Ma-
nuel Villalfim y Verdaguer y su hijo 
Manolo; Sagua la Grande doctor 
Emilio Chávez y familia que siguen 
món; Santiagcde Cub a Ana Nava-1 viaje a los Estados Unidos, Oscar 
rrete de Tejera. Herrera; Sancti Spíritus señora 
' Francisca Chiner y su hija Hilda; 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N Niquero el Jefe de Sanidad de aque-
j lia localíladL doctor Ensebio Fernán-
Por distintos trenes llegaron de i dez, Varadero Osvaldo Tolón; Cár-
Colón el representante a la Cámara'. denas Eloy Manzano, doctor Smith, 
Francisco Campo, el miembro de la Cabaiguán Angel Prieto, Amarillas 
Policía Secreta Nacional Miguel I señorita Inés María de Caúselo y su 
Arrieta; Matanzas el conocido polí-
tico de aquella provincia Víctor de 
Armas, J . Pamie, Rafael Sotolongo, 
Cienfuegos doctor Federico Laredo 
Brú, Jovellanos Martí Hernández, 
consejero provincial de Matanzas-
Santa Clara el sen;^lor Manuel R i -
vero, José Luía Arrojo, Garcilino 
González, Miguel Espiaosa, Augus-
ot Casamayor; P'Iacetas Enrique Oli-
vero, Central Lugareño doctor An-
drés Pérez Choumont; Holguín E n -
rique Machado, señora María Mar-
tínez de Díaz, su hija Esther señora 
Inés Vázquez de del Barrio e hija 
Beatriz; Santiago de Cuba J . M. E s -
nard e hijo; Camagüey Abelardo 
Pórtela, Antonio Caos, señora de 
Adans y familiares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar ílel Río Remigio San Sebastián, 
Narciso I^omán, señora Clara G. 
mamá; Matanzas Antonio Menéndez. 
UN C A D A V E R A C I E N F U E G O S 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S ñ R R A T E H o . 4 Í . C O N S U L T A S D £ I a 4. 
^ p e c / a / p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
L E G I O D E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O . 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte | 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e i é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
10d 
Anoche en la casilla de equipajes 
número 172, fué trasladado a Cien-
fuegos el cadáver del señor Manuel 
Hernánlez . 
Familiares y amigos embarcaron 
en dicho tren. 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E 
P I N T U R A Y E S C U L T U R A 
D E L A H A B A N A 
Se avisa al público que desde el 
día lo. de Septiembre hasta el 30 
inclusive de 9 a 11 a. m., (jüeda 
abierta la inscripción de matrículas 
del Curso Académico de 1 9 2 $ a\ 
1925, en la Dirección de esta Escue-
la, calle de Dragones, númSro 62, 
Menocal viuda de Cuní, señora db Abajos) , siendo requisito indispen-
Fors, doctor José García Ruiz, L o - • sable para poder ingresar tener cum-
lita García Hernández y su hermano piídos 14 afios de edad, así, como 
Nemesio, Luís Amador; Cienfuegos j que, la matrícula para ingre'sar de 
J . A. Richarson y familiares, doctor Dibujo Elemental es gratuita 
Mario Quirós, Pello Marinello y fa-
miliares; Caibarién José Rodríguez 
Castro y familia, José Delgado y fa-
miliares; Sagua señora Mercedes C. 
viuda de Cubas y familiares, Anice-
to y José B. Labr^lor, la señora 
de Córdova, Juez de Instrucción allá; 
Camajuaní doctor Heriberto García 
y familiares; Vueltas señorita Ma-
ría Valdís Jiménez, la señora de 
Arturo Redda alcalde de aquel tér-
mino; Cárdenas, doctor Alberto Fer-
nán lez Díaz, Remedios doctor Fe-
derico Fernández Fuents, doctor 
Francisco Jiménz y sñora; Santiago 
de Cuba Lictenciado Camacho Padró, 
'El Secretario, 
Federico SUBROGA. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Mayía Rodríguez, de Infanta y 
hermano; Esperanza esquina a Car-
men, de V . Díaz Carrodeguas; 5» 
esquina a F , parte del solar 1, man-
zana 28, de Consuelo Ganceda; J . 
C . Zenea 230, de Consuelo Gancedo; 
solar 26, manzana 83, reparto am-
Ignacio Escobar, Ruperto Sánchez. , j.üación dé Vivanco, de Antonio R 
Diego y Benigno Ferrer; C a m a g ü e y M a c h a d o ; calzada de Bejucal esoni 
los representantes a la Cámara Ma-) na a jogefina, manzana 21 del re-
nuel Alonso Ampudia Modesto Mal- parto R1Vero; calzada de Ayesterán 
diatm. walfredo Roffguez Blanca lar 14> ma'nzana ! * ^ 1 ^ ^ ^ 
y Nick Adán, Emilio Agüero y se-! mendares, entre 4 y 6, A, B y C, 
ñora, Joaquín Plá, Manuel Pérez, de la Compañía Inmuebles de la Ha-
Antilla Dr. Pelayo Cuervo; Central ban? 
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E s L a 
M e j o r 
C e r v e z a 
P a r a 
E l H o g a r 
T ó m e l a u s t e d a l 
m e d i o d í a , e n l a c o m i -
d a y a l t i e m p o d e 
a c o s t a r s e . E s t a n 
p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e d e n t o m a r -
l a , t a n d e l i c i o s a q u e 
t o d a l a f a m i l i a s e d e -
l e i t a r á c o n s u s u a v i -
d a d , s a b o r y a r o m a 
e x q u i s i t o . 
T o m e 
E n B i e n D e S u S a l u d 
E s t á c o m p l e t a y p e r f e c t a m e n t e f e r -
m e n t a d a y r e p o s a d a , s e a s i m i l a c o n 
f a c i l i d a d , e s a l t a m e n t e d i g e r i b l e , n o 
p u e d e c a u s a r b i l i o s i d a d y n o f e r m e n -
t a r á e n e l e s t o m a g o . 
L a ^ R í $ B í N d l s e e l a b o r a e n u n a C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e s e o b s e r v a l a m á s e s t r i c t a 
h i g i e n e , y d o n d e s e e m p l e a n a i r e f i l t r a d o y 
t a n q u e s , t u b o s , b a r r i l e s y b o t e l l a s c i e n t í f i -
c a m e n t e e s t e r i l i z a d o s . 
L o s c o n o c e d o r e s s i e m p r e t o m a n ^ A ^ M f c l l . 
E l l o s s a b e n q u e s u p u r e z a i n i m i t a b l e e s l a 
c a u s a d e s u a r o m a i n c o n f u n d i b l e . 
PiSENERMEXlCANA 
m 
e s l o m e j o r q u e e x i s i e p a r a 
c u r a r l a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o — 
" C o r t a f f l o r e s y m a c a r l a s " 
(Por A N G E L O PATRIA 
"Ningún niño de buenos, ciendo danzar los rayos entre los 
fsentimlentos debe cau- pétalos que so abren. Cuando las 
sar voluntariamente la cortamos y las llevamos a casa, te-
muerte de una planta. i aemos que dejar atrás, lógicamente. 
E l enseñarles a amar a el cielo, la yerba, los bosques, ta luz 
las flores y a tener com- del sol y la sombra, y sólo queda en-
pasión de sus sufrimien- tro nuestras manos una flmr que 
tos es una admirable lee- muere. 
Hay también flores'silvestres que1 
jamás han de ser cortadas para po-i 
norias en jarrónos y decorar la ca-' 
sa. Ellas se encargaai de advertír-
A G 
^ 17 C T S . ¿ 6 ^ 
A G U A E V 1 & 




Ouando los niños hacen "cosas' 
í l í a N T E R R E y l 
Igentes distribuidores p a r a C n l » t 
J . Ga l larrc ta y Cía. , S . e n C 
L u Habana. 
ü̂iríMniiiniiiwai* 
ponen en ellas toda el alma. Cuan- noslo, puesto que tan pronto cómo 
do quieren flores, en lugar de cor- las sopáramos de sus tallos se mus-
tarlas por el tallo las arrancan por tlan, se arrugan y parecen trozos do 
la raiz. Mírese por donde se mire, trapo azotados por el vendabal. Más 
hay disgusto en la casa porque si no vale dejarlas allá, donde estaban, 
les lleva del jardín, y hay lloriqueo, para que recree en ellas la vista el 
no habrá jamás flores donde antes fatigado caminante, 
las había. j Mientras los nulos sean niños' 
Lo mejor e& hablarles conforme es gustarán siempre de cojer flores j 
debido cuando de esto se trata. Una hay asimismo algunas que parecen 
cosa es cojer flores y otra arrancar- haber sido creadas por Dios para que 
las. ¿Y para qué arrancar una flor? jag corten las temezuelas manos di-
Hay que tratarlas con delicadeza. Si ^ rilbio angelito; pero hay que en-
el tallo es duro, cortémoslas con señarle cómo ha de cortarlas y cuá-' 
unas tijeras adecuadas; pero arran- iea han de cortair, so pena dé que: 
carias, jamás . la sonrisa adorable de felicidad que| 
Después, debemos enseñar al ulño so retrata en la cara del infante se 
que lucen mejor en cualquier jarrón troque en amargo llanto, 
tros o cuatiro flores bien escogidas Tan pronto como son ya lo sufi-
que un rjuno apretujado. Cuando las clentemente creciditos para compren-
flores están apreta-das entre sí, co- der el significado de los bosques y 
mo suele suceder en los ramitos de de las selvas .hay quo enscña/rles a 
violetas, no tienen belleza alguna, admirar la belleza de la planta en 
Las violetas lucen mucho mejor en él mismo sitio donde nace; pronto 
la planta, nacida en un lugar fres- sabrán de cuán mal gusto es el arran-
co, asomando modestamente sus gra- car una mata en el bosque, su ho-
ciosas floi-ecillas sobre el jugoso fon- S ^ , su lugar natal, para ponerla 
do verde de sus hojas. H a r á vez en- en un tiesto en casa. Comprenderán 
contraremos más de 10 flores en la también cuáles se pueden trasplan-, 
misma mata de violetas f basta con tar y cuáles no. 
ese nx\mero, con las hojas corrospon- Pero aún los nenes de más corta 
dientes, para hacer un ramillete. De- edad deben saber por boca de sus pa-. 
jemos las demás para goce do núes- pás que es muy distinto cortar una 
tros cansados ojos y para asegurar flor a arrancatrla de cuajo por laj 
el aumento de nuestro jardín a la raiz. Aún suponiendo que no se dos-
primavera s lguiénte . | entierre la mata, la comnoción que j 
Hay flores que no se deben coger sufren las raices puede traer consigo 
jamás . Sólo tienen atractivo cuando su muerte y ningún niño de buenosj 
se las vé al aire libre, tomando co- sentimientos debe matar o destruirj 
mo fondo de su motivo ornamental el voluntariamente una flor. Si lo ba-
azul del cielo, el verde de la yerba, ce, nosotros tendremos la culpa, 
ht sombra de los bosques y la luz porque no le hemos enseñado lo que 
do sol que se filtra sobre ellas ha- debíamos. 
m 
i 
N O T Í C I 4 S D ¿ L M U N I C I P I O 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S i clal la cantidad de trienta y pico 
Se han solicitado de la Alcaldía de mil pesos correspondiente al tan-
las licencias comerciales siguientes: to por ciento que le corresponde 
Froilán Guerra, para: café en Ave. percibir de lo recaudado durante la 
nida de Acosta, esquina a 10, en primera quincena dé̂ l mes actual, 
él reparto Lawton; Pérez y Castri-j E n la Caja municipal hay una 
lión, para cantina de bebidas en J . I éxistencia de cerca 3e seiscientos 
Delgado y Estrada Palma; Jpaquln roil pesos, por el ejercicio corriente. 
Rodríguez, para subarrendador en 
Aguiar 80, altos; Julián Díaz, para 
venta de tabacos y cigarros en el 
Mercado U»:co; Weng Sun, para 
sastrería, en Dragones, 56; José 
Prieto, para subarrendador en Va-
pori 11; Luís G. Puig,, para alma-
cén \ de coches en Aldama, 73; Ni-
canor Maury, para taller de instala-
ción de cañerías de gas, etc, en 
Avenida de la República, 187; Se-
gundo Fuentes, para cantina de be-
bidas en Refugio, 63. 
L A C A S A U F E 
TENIENTE-RET 
Y HABANA A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN R A F A E L 
Y CONSULADO 
B E L A S C O A I N 
N U M E R O 6 1 ^ 
M - 7 O 
M - 9 3 
6 
9 
C U liogar p a c e r á lio pa 
encantado, b í 
nido de amor, s i lo m m 
con n u e s t r o s mimbres i t i 
I k n o s . T e n e m o s d i v e r s l ü 
de est i los en ¡nsgos í | 
S a l a , ij piezas sue í fcs . '' 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
illimiliniilllnmitlllHlll(ii..l11lllll.a, 
E Z A V I N 
Ii Rui n CmwniM.nnt 
li[if(j(infllUi(î  
P R E C I O S 
P A R A AMiyCTATT TTNA J I R A 
E l Presidente de la Sociedad Car 
ballido y su Partido, ha solicitado 
autorización de la Alcaldía, para 
salir con un automóvil , una gaita 
y un tambor, recorriendo las calles 
de esta capital el día 29 clel actual, 
desde las seis de la tarde hasta las 
ocho de la noche; y el día 31 des-
de las siete a las diez a. m. , anun-
ciando la jira que celebrará dicha 
sociedad en L a Mambisa. 
1 LITRO $ 2 . 5 0 
F I E S T A P O L I T I C A 
Se ha solicitado autorización de 
iá Alcaldía para celebrar mañana 
una fiesta política an la calle de 
Industria, cuadra comprendida entre 
San' Lázaro y el Malecón. 
Se quemarán voladores y una ban-
da de música, amenizará el mitin. 
V 
/ i 1f 
n 
1 . 3 0 
LOS PAGOS 
Ayer se abrieron los pagos al per-
sonal del Municipio. 
Los primeros en cobrar sus habe-
res del actual mes de agosto fue-
ron los profesores de la Banda Mu-
nicipal. 
Hoy continuarán los pagos. 
9 9 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 $ 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N Á N D E Z 
O r o e h e s S a n M i c ü e i 6 3 - T e l f . A - 4 3 4 8 
P A P A E L CONSEJO 
Ayer se abonó al Consejo Provin-
Metodo fácil para obtener carnes, 
hermosura y fuerzas. 
El error en quo. incurren casi todas las 
personas delgadas Que desean ganar carnea 
y a la vez hermosura y fuerzas es el da 
insistir en medicinar sus estómagos con 
drogas de cualquier clase o en participar de 
comidas demasiado grasientas, mientras quo 
la verdadera causa de su delgadez no recibe 
atención alguna. Nadie puede aumentar b u 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propianiente los alimentos quo vau 
al estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, es posible hoy combinar en 
tiria forma sencilla los elementos qüa loa 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su, obra do asimilación debida de los all-
. mentos y convertir a éstos en sangre y carnea 
duras y permanentes. Este descubrimiento 
so llama CARNOL, uno de loa mejores 
creadores de carnes que so conocen. CAR-
NOL, por medio do propiedades regenera-
tivaa y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer do los alimentos las sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su ve». las 
disemina por todos y cada uno do los tejidos 
y células dd püerpo- Muy fácilmente puedo 
usted imaginarse el resultado de esta trans-
formación cuando empieza usted a notar que 
sus pómulos sa van llenando, los huecos do 
su cuello, hombros y ppeho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo do algunas semanas 
Ibsted ha ganado algunos kilos de carne 
sólida y permanente. CARNOL no contieno 
ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
Recomiendan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que 
ÍCARNOL produce excelentes resultados en 
casos do dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermo» del estomago no deben tomarlo si no 
desean aumentar por lo menos algunos kilos. 
CARNOL sci vendo en lúa farmacias. 
C A R U 
CURCI 
m 
A * * e s l a p a f l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e i ' t a s d e u n n u e v o 
m u n d o . e ! m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d k ' i n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d « t n , N . J . , E . U. *> A. 
V i c t r o l a I V 
Rob'a 
V i c t r o í a No. 90 
Caoba, Roblo o Nogai 
| Vic'orok No. 1 2 0 
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AMVtSGlO? 
C A S O S y C O S A S 
wiutndjiiüüiji" i " 
SOPA F R I A 
A un restaurant acud' 
cierto tipo diariamente 
que pedía únicamente 
un plato de sopa fría. 
Dicha costumbre, en verdad, 
era extraña, a lo que infiero, 
por lo que a su camarero 
picó la curiosidad, 
Quiso saber el motivo 
al sujeto preguntó 
y él de este modo I» habló, 
dejándolo pensativo: 
"Amigo, | quién lo creyera1 
este horrible padecer 
se lo debo a una mujer 
desalmada y traicionera. 
Al hallarla en un balneario, 
relaciones le pedí, 
ella me dijo que s í . . . 
y aquel sí fué mi calvario. 
Me pidió que la llevar 
muy lejos de aquel lugar, 
lo que hice sin vacilar 
para que no me dejara. 
Pero cuando más c o n t e n í 
y más feliz me sentía, 
de mi lado huyó la impía 
dejándome en cruel tormento. 
Cuando seis meses pasaron, 
a un dentista visité, 
por el motivo de que 
tre? muelas se me picaron. 
E.̂ le me las empastó 
y cuando intenté pagarle, 
me ciijo: —¿Cómo cobrarle 
lo que usted ya me pagó? 
cQue ya le pagué, doctor > 
le pregunté sorprendido 
y, en tono bajo, al oído 
u c respondió: —Sí , señot, 
pues tiene usted que sabe) 
que yo soy muy rencoroso, 
y « orno soy el esposo 
.̂e aquella ingrata mujer 
A quien con burla inaudita 
se llevó, usted de mi l ado . . . 
en venganza, le he llenado 
las muelas con dinamita. 
Sergio A C E B A L . 
i » 
p i i ' l ! 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
«lOBRESUEI^DOS colás; Virginia Machado de Rodrí-
E I señor Secretario del Ramo ha g.uez, de Jatibonico; Manuel Ruiz Ca-
resuelto reconocer los sobresueldos giga, de Baracoa; Teresa Espinosa 
por cinco y diez años de servicios, a de Oteiza, Jorge A. Palacios, de Ba-
los maestros que se relacionan a con. iyamo; Ramona Camps Ortiz, de Gl-
tmuación: jbara; María Casanova, "de Santiago 
Juana María Delgado, María San- [ de Cuba, 
tander Cañizales, Consuelo Fraga j Ana María González, de Mariel; 
Ruiz y María Librada Larrondo, de,Manuel Mllanés, de Bayamo; Espe-
san Nicolás. jranza del Río, de Manzanillo; Aiiro 
Juana Alfonso y Rodríguez, de ra Jambú, de Palma Soriano; Mar-
Aguacate; José María Bassols La-¡garita Silveira, de la Habana; Cari-
I peyra y Angela Valdés Palma, de San i dad Cerina de Bañobro, de Guantá-
! Nicolás; María Regla de la Torre, | ñamo; Ana P. Sánchez Lores, Mag-
de Regla. dalena Masferrer y Gloria Cordón 
H E V I A 
TFNO 
J A R A B E D E Aff iBROZOIN 
E l Jarñbe de Ambroizoin, es un 
remedio fegürc y agradable para to-
das las a:iccíones agudas y cróni-
cas de los órgra.os de la respiración 
acompañau&s at- tos, respiración di-
i fioultosa, sensación de sofocación, 
' inflamación expectoración escase, o 
dolor. E j .roe un efecto sedativo en 
todo el sisierm respiratorio, mitiga 
la jrritac-f n, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
y disminuye b intensidad y la fre-
cuencia d,} la tes. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compono ei estómago y es de efica-
cia espeoiai en casos en que los ór-
ganos la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe d^ Ambrozoin es prefe-
rible a ; O i remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga da las que crean hábito de 
tomarlas. Es particularmente útil 
en el tr,itamicr,to de las afecciones 
pulmonar.-s crmiicas. Preparado de 
la American Apotliecuries C , New 
York. 
M t i j e r e s . ' 
Evitad infecciones 
por bacterias 
Cecilia Romero Alvarez, de San Ni-
colás; Mercedes Henríquez Dueñas, 
de Consolación del Sur; Carmen Ro-
sa Valdés, de San Cristóbal; E l v i -
ra Hernández, Fidelvna Ayala y Ma-
chado y Angélica Alfonso Regó, de 
Aguacate. 
Isolina Silva Anzardo, de Guana-
Ramírez, de Holguín. 
A LOS OPOSITORES A UNA PLAZA 
D E PENSIONADO D E PINTURA, Y 
OTRA D E E S C U L T U R A , E N 
E U R O P A 
Se advierte a los señores que to-
maron parte en las oposiciones re-
cientemente efectuadas, para cubrir 
bacoa; Luis Trujillo, Antonia Caste. una piaza de pensionado de pintura, 
llanos y Gregoria Herrera, de Güi- y 0tra de escultura, en Europa, a 
nes; Felisa Mestre Pereira, Olivia !quiene¡, no han sido adjudicadas di-
Caso Agüero, María Teresa Blanco jchas plazas, que, en virtud de lo 
de Romero, María C. Jiménez, Ana1 prescrito en el artículo adicional del 
Valdés Laguna de Ferrer, Ignacia. Reglamento de Pensiones para Es -
María Alfonso, María Carrión de Ca-¡tudios Artísticos, podrán retirar de 
rr.on, María Blanca Melgar. Marga-iia Escuela Profesional de Pintura y 
rita del Prado, Margarita Ruiz, y ¡ Escultura de la Habana, mediante 
Maclas, Generosa Barbón de . Reyna, I recibo librado al señor Director de 
Pilar Barrachina, Felipa Alvarez, ¿licho establecimiento, los trabajos 
E l u s o m e t ó d i c o de L Y S O L , , " e n s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , 
para d u c h a s vag ina les , o s e v i t a r á m u c h a s enfermedades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o ' L Y S O L " l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o por 
los m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS 
Desmfccíantíl 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
| No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
" B l u e - j a y 
j De venta en todas las boticas, far» 
1 macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
G R A T I S : E s c r i b a a B a u e r & Blac&l 
Chicago , 7 7 / . , E . U . A . por u n libro de valo» 
" A t e n c i ó n Cuidadosa de los P ies ' ' 
Margarita Valdés Pedroso, Piedad 
Bello de Canal, de la Habana. 
Mercedes Castro, Julia Hidalgo, E s 
realizados por ellos en las mencio-
nadas oposiciones, hasta las siguien-
tes fecha,s: el opositor de escultura, 
ther Torres-Menier," Esther Fernán-. hasta el 14 de septiembre próximo 
aez, Irene Montóte y Beatriz Mora-1 inclusive:; los de pintura, hasta el X9 
les, de Marianao. \ á e l mismo mes, también inclusive. 
Benito J . Pino Pascual, de San Ni-j.Si pasados esos plazos no los hubie-
colás; Eugenia Cárdenas, de Santa, ren retirado, se entenderá que los 
María del Rosario; Gloria Sánchez! afcan<3onan. 
m í o s A A S F U E D T E S 
C A L O D L 0 
u n rao c a s i 
P O U D 
Moinelo, de Agramonte; Elvira Bom. 
bino Mendoza, de Aguada de Pasa-
jeros, 
Eugenia Valdespino, de Jatiboni-
co; María América Calderón, de Ba-
racoa; María García de Ariás. de 
I Bayamo; Rosa B. Espino, de Guan-
Itánamo; Mercedes Pérez Antúnez. de 
¡Mayarí; Cirilo M. Bu^allo, de San 
| Cristóbal. 
Josefa Morin, de Güines; A;da de 
¡Castro Palomino, Silvia Domínguez. 
' Emil ia Acosta, Amella Cabrera, Ma-
ría Teresa Andrade, Diego González 
Gutiérrez, Carolina Ponce y Díaz, E s -
trella Suárez Peñalver, Andrea T u -
dela Blasco y Florinda Mena Saitiz 
de la Peña, de la Habana . 
María M. Armenteros, Amalla 
Sainz, Julia Mesa y Valdés, Lorenza 
Fornias, Itálica Fernández y Ana 
Rosa Díaz, de Marianao. 
Rafael Díaz Malherbe, de San Ni-
Los trabajos realizados por los 
opositores a quienes se han adjudica-
do las pensiones, pertenecen al Es -
tado, y se conservarán en depósito 
en el citado establecimiento. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Un algodoneitó'sobre la picadura,' 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
$ 1 VENDE EN TODAS I AS tfOTICAL 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárre lo , nume.c 6.Z, Ü u a n a b a c o a . 
N e i é s t a r í a B i e n 
i s i ; H u b i e r a u s a d o 
r T t l e n t h ó l á t i i m 
E l M a t a D o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d i a l 
K«pr«B»ntant«: T K S COS2C 
Oab» Vo. 110. eatr* • Tía toan*. 
T O D A D E P O R C E L A N / 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A P E L L A N O Y U A 
M A R T A A B R E U , ( a w r c u m ) Y H A B A N A 
1 1 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A I 
Novela traducida del Inglés por 
Z0E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
Pe Jftnta en la librería de José Albs-
• Padre Várela (Belascoaín) núm. 32-B 
(Continúa) 
recuerda usted ningún detalle 
06jsu fisonomía? 
cala/*0 Pude verla- Tenia la gorra 
atii hasta los ojos. Y me hice 
^ras en cuanto le v i . 
do ^Sabe usted que se ha encontra-
íe v - - Capa de cuadros y una gorra 
J^a-je en el canal de Basingstoke? 
. Así lo he leído en el periódico 
ve-^a mañana. 
lúe s / k x V 1 , 2 0 una seña a MoSSett, 
en c! 1.Jde la sala y volvió a entrar 
«orra llevando en la mano una 
y cuh^L gorra fechas girones 
' cubiertas de légamo. 
semaifr!1^6 USted aPreciar alguna 
U e v S a, entre esta capa y la «lúe ^aoa el viajero en cuestión? 
mo vo l 6 * imPosIbIe recordarlo. Co-
ciór, . dich0' fljá aPenas mi aten-en aquel ^ombre_ L a gorrat 
parece la misma 
E l interrogatorio de Alicia había, 
terminado, y al ^retirarse la mucha-j 
cha todo el vital interés de la in-
vestigación pareció partir con ella. 
Acto seguido fué llamado Mr. Pe-
rry que corroboró lo dicho por Ali-1 
cia respecto al deseo que Mr. Hag-¡ 
gar había manifestado mil veces de' 
harer sa esposa a la muchacha-
— ¿ E r a rico Mr. Haggar? —pre-
guntó el juez. 
— ¡ R i q u í s i m o ! — repuso Mr. Pe-
rry, con énfasis. 
—¿Sabe usted si había hecho tes-
tamento? 
—Habló de ello repetidas veces, 
pero no nos dió runca instrucclone& 
ielinitivas. Era , por otra parte, muy 
metódi ;o, y no es verisímil qua des-
cuidara deber ti:i importante. 
última vez que ixaHó conmigo esta-
ba indeciso, prec>p.inente a ca'isa de 
la señorita Montrose... 
—¿Respecto a qué? 
—Parece ser que los términos en 
que debía redactarse el testamento 
dependían de Ja contestación que 
ella diera a la demanda de matri-
monio. Advierto, no obstante, que 
no puedo hacer respecto a este pun-
to ninguna afirmación. 
'El corazón de Graydon se ensan-
chó nuevamente. De esta declara-
ción se desprendía la conclusión tran 
quilizadora de que Alicia Montrose 
no se beneficiaba en modo alguno 
con la muerte de su anciano tutor. 
E l asunto de la fotografía ya no 
resultaba tan claro. ¿Por qué la 
joven no había puntualizado en su 
primera declaración, ante el supe-
rintendente de policía, como ahora 
lo había hecho? Más, a pesar de la 
apárente e innegable contradición, i 
la última explicación era la que va-
lía, y a ella había que atenerse. j 
Graydon, el revisor, el jefe de es-
tación, el médico y el inspector de; 
policía declararon después, sin que 
de sus. declaraciones se desprendie-
ra nada que surgiera al jurado la 
i¿ea de que el móvil del crimen pu-
diera ser otro que el robo. E l re-
Jato del inspector fué contundente 
en este punto. Los bolsillos de la 
víctima estaban vacíos, el reloj y la 
cadena habían desaparecido, y un 
valioso rubí que el revisor había ad-
mirado en Waterloo sobre la corba-
ta de raso negro del desdichado an-
ciano había sido arrancado violenta-
mente del alfiler a que pertenecía y 
que se hallaba aún fuertemente su-
jeto por detrás a la corbata. 
E l hallazgo de la gorra y la ca-
pa permanecía aún en el m sterio- . . 
¿(Pertenecían, como se sospechaba, 
al pasajero que iba en el departa-
mento contiguo al de Mr. Haggar? 
Si era así, ¿por qué y cómo se en-
contraban en el canal? A la primera 
pregunta el revisor contestó "sí" sin 
vacilar; a la segunda, ningún testi-
go pudo dar satisfactoria respuesta. 
Terminada la primera prueba tes-
tifical, el juez dió por acabado el 
acto, debiéndose diferir la investi-
gación hasta tanto que la policía. 
prosiguiendo sus pesquisas, pudiese 
aportar a ella nuevos datos. Y la 
concurrencia bajó las estrechas es-
caleras sintiéndose verdaderamente 
defraudada respecto a las sensacio-
nales "revelaciones" que esperaba. 
Y la policía siguió trabajando! 
activamente, pero sin fruto.. E l re-i 
vólver del erminal; er rubí, el re-! 
loj y la cadena de la víctima lia-1 
bían desaparecido sin dejar huellas. | 
Y en el canal, allí donde la capa de 
cuadros y la gorra hablan aparecido 
tan misteriosamente, seguía el agua 
corriendo sin revelar a nadie su se-
creto. 
"¡YO N U N C A . . NUNCA OL-
V I D A R E ' . " 
L a investigación fué diferida una 
y otra y otra vez, hasta que el juez 
consideró inútil continuarla por más 
tiempo, y el jurado émit ó el único 
veredicto posible: el de asesinato, 
con varias agravantes, cometido por 
una o varias personas desconocidas-
L a última reunión del jurado fué 
poco máo precisa. Todos y cada uno 
comprendían qüé el misterio' estaba 
más lejos que nunca de • aclararse, 
y que cuanto podía averiguarse esta-
ba averiguado- E l "salón de acto" del 
"Bine Pósts" no volvió a llenarse 
con una 'multitud novelera, ávida 
de revelac'ones sensacionales, y ol 
impotente veredicto fué enunciado 
ante un corto número de testigos, 
agentes de policía, empleados del fe-
rrocarril y reporters. 
Erico Graydon había subido por 
última vez las carcomidas escaleras, 
acompañando a Alicia, y no sabia 
si alegrarse o -sentir que la investi-
gación hubiera . terminado. Estos 
viajes del "Cisne Blanco" a la vieja 
posada que- hacía- las. veces - de 'Pa-
lacio de Justicia" estaban para él 
llenos de encanto, de extraordinar o 
y romántico interés. E r a n como un 
paréntesis emocional en su vida pla-
centera y monótona. 
Aunque había llegado a conseguir 
de la muchacha una amistad since-
ra, no había obtenido de ella con-
fidencia alguna, y conocía respecto 
a su vida lo mismo, poco más o 
menos, que el día que la vió por vez 
pr.mera en un vagón del ferrocarril, 
al salir de la. estación de Londres, 
servicio de su desconocida; se habla 
hecho acreedor a su agradecimiento, 
que ella sin duda sentía y procura-
ba demostrar, no la impulso nun-
ca a hablar de sí misma. . . Y ahora 
llegaba la hora de separarse. L a ca-
dena que un momento los había uni-
do iba a romperse: ella seguiría su 
camino; él el suyo. Y su vida vol-
vería a deslizarse por el habitual 
sendero, fácil, tranquila y sin obje-
to. 
Tranqu'la? ¡Imposible! ¿Podría 
olvidar jamás a Alicia Montrose? 
Cada palabra, cada gesto, cada mi-
rada de la muchacha había queda-
do grabada en su mente con imbo-
rrable huella. Cuanto de ella pro-
venía era delicioso, encantador. Y 
al recordar los días pasados junto a 
ella en la humilde posada del obs-
curo poblacho "se etí+ernecía y su 
pasada vida de ô xo y placer le pa-
¡ recia despreciable. E l ensueña— 
i apenas se atrevía a. ¡'amarle amor— 
se liáo^a enseñoreado de su mente 
i y de su corazón. 
Atardecía cuando falieron juntos 
del "Blue Posts '. E l sol, qué 'orilla-
' ba radiante, el airecilio.suave y bres-
co de aquella serena tarde otoñal, 
¡ influíou notablemente en la expre-
j sión tranqu la y placentera de los 
ojos de Alicia. L a joven se mostra-
• ba—o ál menos así creía verlo Br i -
j co— menos inquieta, menos triste 
que antes. 
Atravesaron High Street. Erico 
; miraba una y otra vez tímidamente 
l a su bella compañera, como dudando 
i entre pronunciar o callarse algo quft 
| deseaba y no se atrevía a decir. A l 
1 llegar cerca del mesón, ambos, co-
' mo por un mismo impulso, acortaron 
el paso, 
— E s poco divertido ir a meter-
I se ahora en la vieja posada, ¿no le 
\ parece, señor ta Montrose, — dijo 
Erico vacilando—. Hace una tarde 
tan hermosa, que s^ría mejor. . . Pe-
ro acaso tiene usted prisa; ¡es natu-
ral que desea usted arreglar sus co-
sas para marcharse lo más pronto 
posible! 
¿Prisa? No. No tengo aún for-
mado ningún plan. 
Y en los ojos grises se reflejó da 
nuevo la expresión absorta y vaga 
que Erico sabía de memoria. 
—¿Entonces se quedará usted to-
davía algún tiempo en Winchester? 
—-¡Oh, no! Si no hay ninguna no-
vedad, saldré esta misma noche pa-
ra Londres. He enviado ya un tele-
i grama a "Queen's Gate", la antigua 
j pensión en que yo habitaba. . . Mr. 
I Graydon — añadió bruscamente — , 
1 Quisiera hacer a usted una preguu-
¡ta: el verttlicto del jurado ¿es in-
I apelable? 
| —¿Qué entiende usted por inape-
lable? 
j —Quiero decir si la investigación 
no volverá a abrirse, ni aun en el 
i caso de encontrar a . . . esa oersona 
| de quien se sospecha. 
¡ — L a investigación judicial que 
ha terminado hoy tenía por único 
¡objeto la determinación 'de las cau-
isas del crimen. Ahora la policía tle-
¡ ne el asunto en sus manos y s«gui-
irá buscando al asesino para entre-
; erarlo a la justicia. 
Las campanas de la catedral de-
¡jaion oir su melancólica voz al to-
¡car la oración de la tarde. Erico y 
¡Alicia hablan estado un buen ratu 
¡juntos. E l sportman había conveu-
jeido a la joven de que el aire libre 
convenía a su quebrantada salud, 
|aunque en honor a la verdad debe-
j.-iios deciarar que tanto como la im-
' portante salud de ella le interesa-
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E l cronista de ayer. 
Convertido en .empresario. 
He ahí al señor Guillermo de 
Cárdenas, perteneciente a una an-
tigua familia de esta sociedad, nu-
merosa y diistinguida. 
Más que la plácida vida de la 
crónica social cuadraba a su acti-
vidad la agitación del complicado 
mundo teatral. 
Triunfó. 
Su buena estrella lo ha llevítdo a 
éxitos tan satisfactorios como los 
que vienen señalando su eficaz e 
inteiligente gestión en el teatro Cam-
poamor. 
Alma y vida es Guililermito de 
Cárdenas del coliseo que tiene co-
mo su joya más preciada el Circui-
to Poli. 
Luchando con las contrariedades 
del momento ha llevado a un tér-
mino feliz la temporada mejicana 
de Payret. 
Pronto nos abandona. 
Va a París. 
Su viaje, que ya venía preparán-
dolo, está relacionado con el acon-
tecimiento teatral más grande del 
invierno próximo. 
' E n su honor, y también su bene-
ficio, sérá la función de esta noche 
en el rojo coliéeo. 
Homenaje de Lupe. 
Y de toda su Compañía. 
E l programa que se ha combina-
do reúne en todas sus partes atrac-
tivos verdaderamente excepcionales. 
Se pondrán en escena L a Tierra 
fte los Charros y Sindicato del Amor 
por los artistas de Lupe Rivas Ca-
sho. 
Bellas revistas. 
Nuevas en la Habana. 
Completarán esta parte del espec-
tácuio variadas y selectas audicio-
aes por el brillante Cuarteto de Ma-
rimba. 
Después, el monólogo titulado E l 
candidato de t^aíisacción, por Ser-
gio Aeebal, el inimitable negrito de 
(Uha.mbra, y el duetto Artistas im-
provisados, a cargo de Blanquita 
Becerra y Adolfo Otero. 
Otro duetto más. 
Muy cómico, divertidísimo. 
Tendrá por interpretes a Amalla 
G U I L L E R M O D E CARDENAS 
Sorg y a Pompin Iglesias, el sim-
pático Pompin, de la Comipañía Me-
jicana. 
Toma parte en la función, como 
especial deferencia al beneficiado, 
Helba Huara. 
E l l a , la danzarina trágica, pro-
ducirá la delectación de los espec-
tadores con el encanto singular de 
sus bailes. 
Dos cantantes cubanos, el tenor 
Marianj Meléndez y los barítonos 
Rafael Alsina y José Urgellós harán 
gala de su voz en números diver-
sos. 
E l tenor Meléndez, cuyo concur-
so es siempre solicitado en fiestas 
de esta clase, se lucirá en las can-
ciones cubanas que cantará con la 
siempre admirada y siempre aplau-
dida Margot Rodríguez, la deserto-
ra de Alhambra. 
Los alicientes del programa uni-
dos a las simpatías del beneficio, 
bastan como el diejor augurio de 
esta fiesta teatral. 
Será un gran éxito. 
Positivamente. 
L 
Adquiera hoy una, A PRECIO DE FABRICA, porque so-
mos fabricantes, eligiéndola de la exposición permanente en 
la que ofrecemos cien modelos diversos, muy propias PARA 
REGALOS. 
Monte 2 H, al lado de " E l 
Pensamiento", Telf. A-6976. C A S A A L B A R E O A 
E N T R O G A L L E G O 
SECCIONES D E C U L T U R A Y B E L L A S A R I E S 
Conforme a lo. dispuesto en el ar-
Jculo 58 del Reglamento de la Sec-
tión de Cultura, se hace saber que, 
lesde el día lo. del próximo mes do 
Septiembre, quedará abierto el pri-
mer período de matrícula en este 
plantel, curso de 1924-1925, para to-
los los que deseen matricularse en 
alguna de las asignaturas o grados 
le instrucción que en él se cursan, 
Iteniéndose a las -prescripciones re-
glamentarias que, para conocimiento 
general, se hallan expuestas en el 
{uadro de Aviso's. 
L a matricula estará abierta hasta 
fl día SO de Septiembre, todos los 
^ías hábiles, excepto los sábados, de 
D a 11 antes meridiano, para las 
fiases graduadas o diurnas, y de 7 y 
inedia a 0 pasado meridiano para 
|as nocturnas. 
De conformidad con lo que dispo-
tie el Reglamento de la Sección de 
Bellas Artes, la matrícula para el 
curso 1924-1925 estará abierta des-
de el día lo. de Septiembre próximo 
hasta el 30 de Noviembre, inclusi-
ves. 
Los interesados podrán obtenerla 
en las oficinas del Centro Gallego to-
dos los días hábiles, excepto los sá-
bados, de 9 a 11 antes meridiano y 
de 2 a 4 pasado meridiano las se-
ñoritas; de 7 a 9 pasado meridiano 
los varones. 
Clases en que podrán matricular-
se: Solfeo, piano, instrumentos de 
auerda y púa, dibujo y pintura. 
También quedarán abiertas las ins-
cripciones para el Orfeón. 
Habana, 25 de Agosto d« 1924. 
Antonio ReymOndez, Presidente 
de Cultura.—Secundino López, Pre-
sidente de Bellas Artes. 
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L a casa de los modolos preciosos. Mientras lle-
gan los más originales modelos para invierno, ver-
daderas creaciones hechas exclusivamente para 
ITEIANON, por los más afamados fabricantes de 
[Calzado de los Estados Unidos, en tanto los recibi-
¡mos, estamos haciendo la más extraordinaria li-
Iquidación de la temporada. Los más finos mode-
los importados que vendíamos a $17 y $16, ahora a: 
Est i los muy bonitos, desde $5.00. P a r a 
! desde $0.50. 
P a r a señoras , zapatos blancos, muy buenos, 
( N ú m e r o s Chicos y grandes) 
0 0 
ninas y mnos-' 
) 
a $1.75 y $2.25-. 
T R I A N O N 
5 5 
H N O S . A L V A R E Z . -
T e l é í o n o A - 7 0 0 4 . 
N e p t u n o e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
l\!o t e n e m o s S u c u r s a l e s / 
- niiiimmiiiill̂ B 
N u e s t r a S e c c i ó n d e M e d i a s B r i n d a A c t u a l m e n t e 
l a M á s I n t e r e s a n t e C o l e c c i ó n 
E v i t a n d o D e v o l u c i o n e s 
L A ( L Í E N T E VI E L V E 
S I E M P R E . LAS xAlEJDLIS 
JAMAS 
Cuando femlna compra 
por primera vez un par de 
medias en jan estableci-
miento, es seguro que re-
pite la visita; pero no siem-
pre con el mismo objeto. 
A veces vuelve a efectuar 
nuevas compras, invitada 
por el buen resultado da 
su primer experiencia; 
otras, exige le admitan en 
devolución lo que no logró 
satiisifaoer su/s justos de-
seos . 
Nuestra Sección de Me-
dias tiene esto muy presen-
te cada vez que procede a 
la renovación de sus exis-
tencias: por eso no reeibe 
jamás la menor queja de 
sus favorecedoras. 
Todo cuanto tipo de me-
dias ofrece ha sido cuida-
doeamente selecionado con 
e(l prejoikno de que al ven-
der es necesario lograr que 
vuelva Ja eiliente a com-
prar, no a devolver. 
E n esta línea de con-
ducta tiene usted la me-
jor garantía de invertir 
dignamente su dinero cuan 
do necesite comprar me-
dias. 
MEDIAS DE H I L O 
A 75 centavos.—Medias de muse-
lina de hilo, lisas y con cuchilla ca-
lada, en blanco y negro. 
A $1.00.—Medias de finísima gasa 
de hilo, lisas y con cuchilla; en blan-
co, negro, perla, plata, topo, castor, 
cocoa, "champagne", "beige" oscuro, 
Paris y Habana. 
A $1.25.—Medias de hilo de Es-
cocia, clase extra, en blanco, negro, 
gris perla, gris de tono medio, "flash", 
"champagne" y "beige". 
MEDIAS DE SEDA 
A 65 centavos.—Medias de seda, 
con el refuerzo de hilo, muy durade-
ras; en blanco, negro, todos los to-
nos del gris, "sunset", "flesh", "cham-
pagne", "beige", "dawn", "rose-bei-
ge", arena, melocotón, caoba y Ha-
bana. 
A 75 centavos.—Medias de seda, 
con cuchilla calada, en negro, gris 
mediano y Habana. 
A 85 centavos.—Medias de seda, a 
I I E N F A 
listas caladas, en blanco, negro, gris 
topo y Habana. 
A 95 centavos.—Muy finas medias 
de seda-chiffón, con pequeño refuer-
zo de hilo; en blanco, negro, plata, 
perla, gris-polo, "ceniza de rosas", 
"dawn", "nude", "champagne", me-
locotón, carne, "beige" claro y cordo-
bán. 
A $1.00.-—Medias "todo seda", de' 
larga duración, en blanco, negro, per-
la, pizarra, topo, carmelita, "flesh", 
"rose-beige", "champagne", "dawn", 
"sunset", melocotón, carne y arena. 
A $1.55.—Medias de muy fina ga-
sa de seda, en blanco, negro, plata, 
perla ,''Ind¡an-skin", "flesh", cocoa, 
"otter", canela, "champagne", gris 
¡topo y carne. 
j A $2.00.—Medias de pura seda, te-
| jido chiffón, calidad superior; en 
blanco, gris plata, gris mediano, 
"flesh", "champagne", melocotón 
"blush", "beige" claro y "dawn". 
A $2.25.—Medias de gasa de seda, 
de finísima calidad—especiales para 
usar con zapatos-sandalias — ; en 
blanco, negro, melocotón, "pinknude" 
"blush", arena, "skin" y "champag-
ne". 
A 2.50.—Medias 'todo seda", fran-
cesas, tejido de muy fina textura, en 
los colores de gran moda "chaire", 
"nude", "gold", "beige", "Wood" y 
"new-biscuit". 
A 2.50.—Medias de seda, tejido do-
ble, recomendables por su larga du-
ración; en blanco, negro, plata, gris 
mediano, topo, "sunset" melocotón, 
"dawn", "flesh-nude", "lariat", are-
na, "champagne", "beaver" y car-
melita. 
A 2.75.—Medias de seda pura, te-
jido semidoble—tipo especial de nues-
tros almacenes—; en blanco, negro, 
plata, "nude", "champagne", melo-
cotón, "danw", "sunset", "skin", 
"blush" y "chaire"* 
E L T E N I E N T E S E R R A N O . 
Se encuentra bastante mejor del 
fuerte ataque de neumonía, que pu-
so en grave peligro su vida, nues-
tro estimado amigo el Teniente del 
Ejército Nacional señor Lino Serra-
no, hermano muy querido del esti-
mado compañero Pepe Serrano, de 
la Redacción de " L a Prensa". 
Nos alegramos sinceramente de la 
mejoría experimentada, y hacemos 
votos por el restablecimiento del 
pundonoroso militar. 
U N I V E R S I D A D D E L A 
H A B A N A 
JPACULTAD D E MEDICINA Y 
F A R M A C I A 
AVISO: 
Los exámenes extraordinarios de 
la Enseñanza Oficial y Privada de 
la asignatura de Anatomía Topográfi-
vn del Tercer Curso, se verificarán el 
día 20, en la Escuela de Medicina a 
las 2 p. m. Doltores Rodríguez Mo-
lina, Stincer y Kouri . 
Habana 27 de Agosto de 1924. 
D r . R . S . Mendoza, 
Secretario. 
L I M P I E S E P O R D E N T R O 
Su salud depende de eu limpies* In-
terior. Para mantenerse Hmpo por 
dentro, utie el aceite de ricino superlativo, 
dulce como la tniel: 
1 L A X O L I 
R V O 
Quien eienía desarreglados su.̂  
nervios, quien sufra sustos injuátl-
ficadós y temores y sobresaltos, do-
muestra estar padeciendo de los ner-
vios, pronto será un neurasténico, si 
no toma Elíxir Antmervioso del Dr. 
VerAezobre. Todas l?s boticas lo ven-
den y ''ii su ciep^sitc ' E l Crisol". 
Neptuno y Manri(iup. Habana. Aquie-
ta el espíritu. Tranquiliza los ner-
vios, promueve la diciia y los goces 
Vivir víctima do l U é íiervios; destn 
ye la vida. 
Cuanta más gente conozcáis , me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar catre ellas rala» 
ciones út i les . E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. E s mucho mejor 
encender la l uz con solo apretar un 
' bo tón a l lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y después el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, e s tá i s mejor res-
guardado contra las emergencias 
d é l a vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer* 
medad de la cual cierto remedio larf 
podría haber librado. Ahora bienj 
los conocimientos se adquieren poj 
medio de l a vista o del o ído . Por le 
mismo es razonable suponer ,que l« 
que os vamos a referir acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L H 
sealanoticia m á s valiosa que se pu-
blica en este per iódico . E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca« 
sos de Fiebre, Escró fu la , Ronque-
r a , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. S i ahora la ne-
ces i táis , tomad la ahora, y si no, ha-
ced porconocerla, para saber loque 
habéis de hacercuando se presenta 
l a ocas ión. E l D r . H . Segui, de l a 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
perior a l de cualquiera otra prepa-
rac ión a n á l o g a . " L a original y ge-
nuina Preparac ión de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cía., I n c . , de Fi ladel-
fia, E . ü . de A . , y l leva l a firma de 
la casa y marca de fábrica. C u a l -
quier otra preparación a n á l o g a , n o 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguer ías y Boticas. 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
L a s t o a l l a s a m i g a s 
Jamás murmuran de nadie en 
presencia nuestra; nunca meten ci-
zaña dos que se quieren; ni una 
vez siquiera han soplado en el oí-
do de persona alguna noticias co-
mo aquella que le hizo exclamar a 
Bécquer: 
Cuando me lo dijeron, sentí el frío 
de una hoja de acero en las entrañas .. 
AI contrario. L a toalla es una 
fiel amiga—acaso la única fiel— 
que, sobre no traer ni llevar cuen-
tos, sobre no delatar su envidia por 
la mayor belleza o el mayor éxito 
de quien está en diario contacto con 
ella, se muestra servicial a todas 
horas, acariciadora, prestándonos 
su tejido suave para secar los poros 
congestionados o para arrebujar el 
cuerpo recién bañado, suscitando 
una reacción cálida, limpia y gratí-
sima. 
Las toallas amigas.. . Matemáti-
camente, recibimos cada quincena 
remesas nuevas de los tipos que en 
nuestro Departamento se van ago-
tando. Así como partidas de los 
nuevos estilos que el ingenio huma-
no crea. 
Los precios de Ultraliquidación, 
están bien acreditados ya . 
Toallas de felpa doble, blancas, 
con franjas punzó: 
Tamaño 16x32 pulgadas, a 25 
centavos una. 
Tamaño 20x40 pulgadas, a 34 
centavos una. 
Tamaño 21x40 pulgadas, a 40 
centavos una. 
Tamaño 24x45 puLa, 
centavos una. •'««as, a ^ 
Tamaño 26x50 pul , . , 
centavos una. ^ a q 
Tamaño 28x52 p n U , A 
centavos una. a % 
Toallas blanca toda 
jas y dobladillo. 23x4^* ^ W 
5 0 c t S . u n a 
pa bien doble, con franja e l* í,' 
y azul. 25x52 pulgadasJaaenPunZó 
una, con dobladillo Fl L ct«. 
lo. No. 360, 27x58* puCmo * Í 
centavos una. a 92 
Otra toalla de felDa ^ , 
con franjas del ^ 
mano de medio baño a Qq ' l » -
Toalla de felpa ing l4 ^ Un4-
gruesa. a 1.22; toda h 
lia blanca, con dobladillo de"n; 
felpa doble, muy grande- ! 
una. 'Ml.lO 
Toalla blanca, con franja, , 
dadas en los colores azul rol 
nllo y hla, tamaño grand/'ani*" 
ma clase, a $1.25 una $UPre-
Estamos malbaratando' Un i 
de toallas francesas de grani 0 ^ 
hilo puro. Precios irrisorios.V 
flecos. Las que valen $17; 
$2.00, las damos a 85 cts Y y 
ustedl • ,Iave 
Toallas de baño, blancas í.l 
aobk, a $1.70 una. 
glesa—franjas en punzó, rosa » 
azul—, a $2.05 una. y 
. H f fifmplares, pudiéramos ¿t 
c i r de lujo, a $2.50, a $275 
$3.00 una. Magníficas. * 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
Avenida de la República, (antes San Lázaro), 203-A, altos. Cable 
y Telégrafo "Orbón".Teléfono A-6243. 
EL NÜEVO CURSO COMIENZA EL DIA PRIMERO DE S E P M i 
S O L F E O , H A R M O N I A . P I A N O , V I O L I N Y M A N D O L I N A 
a r r e e ? ' " i t v '¿r'Vd'vr 
Este precioso arete, con piedras de 
todos los colores del Arco Iris, aca-
bado en plateado y platinado, se ven-
de en todas las tiendas del giro. 
Precio $1.20 
Almacén distribuidor 
" L A SORTIJA'» 
Prado 123 Tel. M-9549 
C 7688 alt. 4d-24 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y CAZft 
^ M A R C A S D X O A 17 A 33 O 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oflclmas públícái, WÉĤ  
rapidez 
No necesito dinero por adelantado en pago de cualquier asunto íue mij¿ 
«ncoraiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
CARLOS F . VAL|>ES 
E M P E D R A D O 88. APARTADO 2261. T E L E F O N O A.9218. HABMi 
C Ó M O H A P E R D I D O E L C O L O R ! 
P e r o l a s P I L D O R A S V A L L E T s e l o d e v o l v e r á n . 
En efecto, el uso de las v e r -
d a d e r a s Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecina^ 
de París se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo así a 
la confianza de te%[e™£¿v 
que rara vez ocurre. De ven» 
todas las farmacias. ^ 
ADVERTENCIA. -
se le ofrecen al comprado^» 
con el nombre ^Onidemucbo 
pildoras que no son, m 
menos, preparadas segua l08 P 
cedimientos Val ^ el contrario,mal h e c h a s ^ 
p r e é ineficaces, conviene ^ b.erta 
exigir que figuren en la c 
las palabras fiaS del 
Pildoras de Vallet, T ,a* seiFREIlB, 
Laboratorio : Maison 
19, rué Jacob, París. ^ 
L a s V e r d a d e r a s P a j e r a 
V a l l e t s o n b l a n c a s y ™ ™ [ 
l l e v a i m p r e s a , e n negro, ^ 
d e V a l l e t . 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de inglés-
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y 'profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éxitos con sus atléticos sports 
tinto para muchachos como para mu-
chachas. Precio. $650 los doce meses 
Kl curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para catálogos y demás 
datos, diríjase a Beers y Ca. O'Reiiiy 
9 1|2, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal. Montpelier, Vermont. U, S A. 
C 7565 20 d 20 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muy barato 
C U B I E R T O S P L A T A C R I S T O I T I i B 
a precios de ocasión nracloBlda«eS 
TaJUlas de üoza y porcelana Inglesa DecoradaB, nay 
baratas Gran surtido en cristalería Baccarat. r 
Ferretería LA L L A V E , Neptuno 106 entre CampAnario 7 
Teléfono A-4480 
LA CASA OLAVABRIETA 
07203 
j- r«ever ano**' 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
P A R A 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO ADOMICILIO 
O POR C O R R E O AL I N T E R I O R 
PRESIDENTE ZAYA5 50 'O'REILLY'HABANA 
l l E l H Z ü H E B M á N Ü S 
C O L E G I O 
A M E L I A D E V E R A 
Solo de señoritas . Internas y Externaa. la. cías** " 
chillerato. Catedráticos del Instituto. Comienzan 4 p. ^ 
Matriculas diaria, de Í día 8 de Septiembre 
GALIANO 20. 
TííS'f? 
T E L E F O N O * ' 5 S ° \ ^ 
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H A B A N E R A S 
T E M P O R ADISTAS 
• R S L A S MONTAÑAS B L A N C A S 
cnenas naera*. 
f i a d a s del Norte, 
íí duendecillS misterioso 7 ama-
viene a referirme la vida y 
lociones de los temporadistafí 
^ ns en las Montañas Blancas. 
E m p e z a r é por Bethlehem donde 
„n nücleo grande, considerable. 
K "nen allí cottage la señora Ma-
T uísa Montalvo de Johanet con 
^ jjj^as tan encantadoras, las 
íU- ritas Johanet, Conchita y Mar-
Een0 log simpáticos esposos Euge-
Ear Reyneri y Rosita Cádaval y sus 
Bl0* gellcales hijas, la joven e i n -
,ante dama Gabriela Sánchez de 
(•ter! v la distinguida señera de Cadenas y 
Arenal. 
¡Cuántos más! 
¿ue paso a enumerar, 
i Viuda de Dolz, mi buena ami-
garía Martin, y el joven matn-
; ?B i0 Gonzalo Alvarado \ Herminia 
con sus lindas hijas María Her-
• la y Olga, además de la bella 
^-ora de Tolón, Marina Dolz, acom-
bada de sus niños. 
La señora María Broch de Fer-
ández, acompañada de sus sobrinos, 
? hijos del señor José María Lasa, 
lílstinguido represente por Oriente. 
^ Consuelo Villarroyo, gentil esposa 
'¿el doctor Alberto de la Torre, Se-
cretarlo do la Legación de Cuba en 
Mélico. 
: Están con ella sus dos hijos, Su-
aana una argentina deliciosa, y el 
Jaby de ese íeliz hogar, el simpáti-
co Albertico. 
< pulce María Müller de Gorrín. 
Margarita Contreras de Beck. 
Los distinguidos esposos Eduardo 
Montalvo y María Esperanza Lasa 
con la familia de Juanillo Montal-
vo, el cual, por la gravedad de su 
respetable madre, tuvo que regresar 
• precipitadamente a la Habana. 
Las señoras Ofelia Broch de An-
gulo, Graziella Maragliano de Koh-
¡r, Ámalita Alvarado de Posso y Lo-
íita de la Torre de Kohly. 
Entre un grupo de matrimonios, 
Carlos Nadal y María Teresa Marill, 
l é b Cancio y Carmen Rodríguez Ca-
pote, Lorenzo Castro y Teté Beren-
guer, Ernesto úe Zaldo y María Des-
chapelle y Mr. Mahony y Lolita Ra-
pos con su linda hija Li ly . 
, y las señoras Amalia Zúñiga de 
Alvarado y Felipa Herrero de Arenal. 
Llenos los hoteles. 
Con numerosos cubanos. 
Ya en Upland Terrace, ya en The 
Sindair, está la flor de la colonia. 
El brigadier Armando Montes, Se-
cretario de la Guerra, y su esposa, 
la gentil señora Margot de Cárdenas 
de Montes. 
El doctor Fernando Barrueco y su 
ésposa bellísinfa, María Usabiaga, 
con su encantadora hija Mariíta. 
La señora de Muñoz. 
La señora de Riera. 
La señora de Sabí. 
L03 distinguidos esposos Francis-
co 6.' Qu ir ós y Angelita Robleda, 
Ramiro Gómez de Molina y Nieves 
María Muñoz y Gustavo Tomen y 
Hortensia Lámar. 
La señora Guadalupe Villamil de 
Baños y Margot, su espiritual hija, 
' prometida del querido doctor Jorge 
Mañach. 
SI doctor Francisco Taquechel 
acompañado de su, distinguida fa-
milia. 
L a señorita Piedad de Armas. 
Y el señor Mencía. 
E n Masplewood todos los cottages 
son de cubanos, alojándose en el 
hotel, además, gran número de ellos. 
' All í están los distinguidos espo-
sos Narciso Macíá y María Ana Ba-
rraqué. 
L a respetable señora Carolina Pé-
rez García Viuda de Machado con 
su gentil hija, la señora Clementi-
na Machado de Pina, distinguida es-
posa de nuestro administrador tan 
querido, a la que acompaña su lin-
dísima niña, Cuquita Pina, gala y 
encanto do los temporadistas del 
lugar. 
Un grupo de matrimonios. 
Jóvenes y distinguidos. 
José Pagliery y Lolita Macíá, Oren 
cío Nodarse y Estelita Alonso, Juan 
Sabatés y Josefina Barraqué, Ar-
mando Pella y Carmen Santamari-
na. Juan Gelats y Adolfina Solís y 
Mr. Smith y María Vázquez. 
L a señora Chaple de Turró con 
sus graciosas hijas, entre éstas, la 
señorita Cuca Turró, tan intere-
I santel 
Las distinguidas damas Mariana 
de la Torre Viuda de Mendoza, E u -
genia Segrera de Sardiña y Catalina 
Sánchez Viuda de Aguilera. 
Las jóvenes y bellas señoras Caí-
na Aguilera de Saenz, María Anto-
nia Alonso de Aspuru, la viudita de 
Steinhart, Loló Solís y Emilita Agui-
lera de Johnson. 
L a familia de Portuondo. 
L a de López. 
Entre las señoritas, la de John-
son y Palmira Fernández, Milly 
Mendoza, Vicenta García y Adelita 
Portuondo. 
Del grupo de cubanos reunido en 
Mount Washington haré mención 
especial de los distinguidos esposos 
José Rene Morales y Hortensia 
Scull. 
L a interesante Cristina Montero 
de Bustamante con su hijo Tony, 
•ipuesto y animoso sportman y su 
gentil hermana, Consuelo Montero. 
Y entre otros más, los jovecej es-
posos Gustavo y Grace Bustamante 
Según me cuenta el duend^cillc 
se baila todas las mches en los ho-
teles y en el cabaret de moda, Log 
Catiu, donde se desliza la tarde en-
tre la alegría de un t« dance coti-
diano. 
También en Pechett's, otro de los 
sitios más frecuentados por la colo-
n'a cubana, reina a la hora regla-
mentaria del five o' clock la alegría 
del baile. 
Hay un juego de moda. 
Juego chino. 
Se llama Mah Jong y para entre-
garse a sus emociones se forman 
animados parties en los cottages de 
las Montañas. 
Cítase entre los más favorecidos, 
día por día, el de la señora Dulce 
María Müller de Gorrín. 
Para concluir me dice el impro-
visado corresponsal que el flirt hace 
do las suyas entre el elemento joven. 
Hay algún que otro Idilio que va 
iniciándose dulcemente. 
Una incógnita. 
Que no podría yo despejar. . . 
C m m i t 
fe 
S á b a d o 3 0 , S a n t a R o s a 
D o m i n g o 3 1 , S a n R a m ó n 
A G O S T O 
•SAMTA R O S A 
L a m e n t a c i o n e s 
Tenemos de ello absoluta segu' 
ridad. Así somos. L a ocasión 
propicia, el momento único, lo 
vemos pasar, lo vemos alejarse, 
lo observamos con la mayor in-
diferencia. Pero después, pres" 
to, nos revolveremos iracundos, 
lanzaremos nuestros trenos que-
jumbrosos y evocadores del bien 
voluntariamente perdidb. 
Así ocurrirá. Y pronto, cuan-
do la bella dama que vio impa-
sible en nuestras vidrieras los 
elegantísimos modelos que ahora 
liquidamos, necesite un nuevo par 
de zapatos, de esos primorosos 
que actualmente ofrecemos a pre-
cioŝ  insignificantes, entonces, 
desgraciadamente, ya será tarde, 
y a habremos cerrado nuestra 
Liquidación. El calzado costará 
el doble o el triple, y en esas 
horas, comprobando su error, lós 
lamentos, los gestos tristes, em-
pañarán por momentos el dulce 
rostro de la damita. 
E L DOCTOR V A R E L A Z E Q U E I R A 
E L Encanto, que es la "casa de los regalos", se verá hoy y 
mañana concurridísimo. 
íComo no afirmarlo así? 
Los múltiples artículos con que 
contamos, finos, elegantes, con un se-
llo de distinción inconfundible, tan 
propios para obsequiar en sus festi-
vidades a familiares y amigos, le ga-
rantizan a usted lo que más desea: el 
acierto en la elección. 
Y un regalo de E l Encanto, por es-
tos motivos, es siempre un mensaje 
que se recibe con verdadero agracio.. 
Para las R o s a s . . . 
Estuches de pluma-fuente y lápiz. 
Juegos de tintero y de escritorio. 
Batas de seda para la casa, muy \ 
finas. 
Camisas de seda, en todas las ta-' 
lias,- eri la mayor variedad de "pin-
tas". 
Camisas de poplín blancas, y blan-
cas con listas de color, con cuello 
igual, separado. 
Tenemos una colección incompa-
rable de abanicos en las formas más 
variadas y artísticas. Carteras finas, 
vanity de plata y esmalte, chales de 
encaje y de seda. Sombrillas de alta 
elegancia. Estuches de perfumería, co-
llares de cristal, aretes, libros de misa 
con cubierta de piel, de nácar, mar-
fil o carey, moteras con espejo, jo-
De piel blanca $4.99, lo hay 
también con el tacón más bajo. 
Tenemos la más extensa co-
lección de zapatos para señoras, 
en las pieles de gamuza blanca, 
glacé biancQ, charí»1 raso ne-
gro, piel gris, carmelita, gamu-
zas negra y de colores y de to-
do cuanto pueda desearse con 
tacones alto, mediano y bajo, 
a $0.99. 1.9^ 2.50. 2.99. 3.50, 
3.99, 4.50, 4.50, 4.99, 6.50, 8 50 
y 9.99. De raso blanco escotados 
a $0.50 
Tal como viene. 
Una interesante carta. 
—"Señor don Enrique Fontanills. 
Querido amigo: 
Confieso que al leer ayer en tu 
amena crónica social que el doctor 
José Várela Zequeira estaba muy 
grave, postrado en cama, con una 
fuerte pleuresía y alta fiebre, me 
conturbó la infausta noticia que ve-
nía a sorprenderme en pleno estado 
de salud. 
. Para colmo de inquietudes nues-
trô  corann amigo el señor Alberto 
Ruiz ratificó hoy en E l Mundo mi 
extrema gravedad. No me desazonó 
tanto la noticia como la descortesía 
Co& que sin previo aviso se me po-
nía en trance de muerte. 
Ante una información tan minu-
ciosa y fehaciente, solicité un reco-
nocimiento médico; necesité leer tu 
rectificación, y convencerme de que 
^organismo seguía funcionando 
ccn una normalidad imperturbable 
Pesar de mis "muclios años de la-
bor incesante, para ver desvanecerse 
'a molesta pesadilla y sentirme, no 
Aojado, sino muy agradecido; por-
•-ue es lo cierto que me han pro-
porcionado ustedes una feliz oportu-
nidad de comprobar que el bien que 
he podido hacer en mi vida no ha 
caído en corazones ingratos ni «n 
el surco estéril del olvido, porque he 
visto además- en pocas horas revivir 
afectos y amistades que creía con 
dolor extinguidos para siempre, y, 
sobre todo, porque me han otorga-
do ustedes el placer inefable, el raro 
privilegio concedido a muy contadas 
personas de poder asistir sano y sal-
vo a mis propios funerales, y ver 
con mis mismos ojos algo de lo que 
vió aquel personaje de la regocija-
da comedia de Bretón: Muérete y 
verás . 
Tuyo muy adicto amigo 
Dr. José Várela Zequeira". 
L a carta, escrita con ese festivo 
tono que es habitual en el insigne 
médico y literato, ha coincidido con 
i la aclaración hecha en las Habane-
ras de ayer. 
Un error telefónico, confundien-
¡do al doctor Várela Zequeira con el 
doctor Cuevas Zequeira, ha sido la 
causa de todo. 
Ojalá tuviese que desmentir tam-
bién el último extremo de la noticia. 
Pero no es asi. 
Dicho sea con sentimiento. 
yeros de esmaltes, estuches de mani-
cure... Y más, muchos obsequios más, 
todos de novedad y del más refinado 
gusto. 
Para los Ramones. . . 
En nuestro Departamento de artícu-
ilos de caballero* encontrarán muchos 
¡obsequios interesantes: pañuelos fi-
nos, blancos, con la inicial bordada a 
mano, en blanco o en color. 
Carteras para tarjetas y billetes. 
Estuches de cinturón con su hebilla, 
de exquisito gusto. 
Leopoldinas. Botonaduras en sus 
estuches, de mucha fantasía. 
Cigarreras de plata y de esmalte. 
Cadenas de reloj-
Bastones, paraguas... 
Todo lo que un atildado "gentle-
! man" quisiera poseer, puede usted en-
] contrario en nuestro Departamento 
Ide artículos de caballero. ¡Cuántos 
obsequios delicados y útiles se pueden 
hacer! 
Le encarecemos, muy de veras, que 
vea nuestras vidrieras de regalos, por 
San Rafael, para que admire todas 
las novedades que atesoran. 
Interesante 
También en una de nuestras vi-
drieras, por San Rafael, exhibimos los 
regalos que ofrece el gran rotativo El 
Mundo con motivo del concurso de 
Radio que ha establecido por inter-
medio de la estación P. W. X., de la 
Cuban Telephone Co., de la Habana. 
De glacé blanco, o do charol, 
tamaños del 1 al 5, $2.50, del 
5 al 8, $2.99. del 8 1|2 al 11. 
$3.99, y del 11 1|2 al 2 $4.50. 
Además, tenemos muchísimos 
zapatos para niños y niñas de 
toda clase de pieles, colores y 
combinaciones a $0.50, 0.99, 
$1.99, 2.50, 2.99, 3.50, 3.99; y 
4.50. 
'SÁM WÜ-D" WAQ. CP)llfflJA 
B A T I S T A S , P O P U N E S , E T C . 
E n nuestro bien surtido Depar-
tamento de "Telas Varias" , ofre-
cemos una infinidad de telas pro-
pias para vestidos de señora y pa-
ra camisas de hombre, que son to-
das de últ ima novedad. 
B A T I S T A S F R A N C E S A S 
De superior calidad, con los di 
bu jos m á s bonitos y de m á s mo 
da y en tintes firmes, recibimoi 
una cantidad extraordinaria de es 
tilos. Su precio es m o d i c í s i m o , g 
6 0 centavos la vara y el corte d< 
3 varas a $1 .75 . 
V I C H I S I N G L E S E S 
Nos llegaron recientemente nue-
vos estilos, indicados para camisas 
de sport. Sus pintados son diver-
sos: con moticas, dibujos origina-
les y a rayas. 
C O T A N Z A S D E L I N O 
Inglesas, con fondo 
blanco y dibujos de ra-
yas, ofrecemos un gran 
surtido a precios suma-
mente baratos. 
P O P U N E S D E S E D A 
Esta tela hace "fu-
ror" actualmente. Para 
vestidos "gareconne" es 
la m á s incLcada. S u 
" c a í d a " , flexibilidad, 
brillo y buena clase se 
ponen de manifiesto a simple vista. Tenemos un surtido 
extenso y selecto. 
Y S O B R E L A S T E L A S B L A N C A S . . . , 
¡Mañana dedicaremos nuestro anuncio al Departamen-
to de Telas Blancas. Recibimos para el mismo, en estos 
d í a s , algunos "tipos" nuevos de tejidos, entre los que se 
destacan varios linones muy finos y un gran surtido de 
opales, en todos los colores. 
« A » A N / V 
l A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
. El DIARIO DE LA MARINA es leído en íoda la República. 
E l i NUEV O CURSO 
toi Plantel modelo. 
Muestra Señora del Carmen. 
Encuéntrase establecido en el Ve-
^ro bajo'la dirección de la señora 
^nana Guigou de Sueiras. 
tulla y talentosa profesora que en 
^ transcurso de un año sólamente, 
, elevado al primer rango esta ins-
c c i ó n de señoritas. 
JJn bello esfuerzo. 
•D'gno de ser señalado. 
A secundarla se ha prestado siem-
b l l i / T 61 concurso de su saber, ha-
sef r 7 ^ ^ e t e n c i a la señorita Jo-
«rin x t ren31 subdirectora del Colé-
Muestra Señora del Carmen, 
ipnrra el lunp's próximo, primero de 
tura J^1"6' está dispuesta la aper. 
«el nuevo curso, 
«abrá una Innovación. 
Importante. 
auSe adquirido por este plan-
R E L O J E S D E P U L S E R A 
fiora 
^ i ? 0 ' para caballero; de 
Platillo con brillantes oro, y para se-
aaUd?riCem0S model03 de gran origi-
garantí COn lnáquina3 do absoluta 
" U C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Aeiliy 51. 
tel ha hecho necesaria la creación 
de nuevas clasificaciones de alumnas. 
Se admitirán Internas, medio 
y tercio pupilas, además ex-
ternas. 
Está en obras el local. 
Se construye un piso alto. 
Con tal motivo se reanudarán las 
clases en la casa que ha sido toma-
da provisionalmente, cercana a la 
del colegio, en la misma calle 23 
número 334. 
Por todo merece las mayores fe-
licitaciones la señora Adriana Gui-
gou de Sueiras. 
Recíbalas del cronista. 
Muy afectuosas. 
IX>S UliTEVlOS COMPROMISOS 
Son tres. 
Que paso a anotar. 
E n días pasados, en el chalet qui 
posée en Varadero la distinguida fa-
milia de Bouza, gala de la culta so-
ciedad cardenense, fué pedida la 
mano de la señorita Obdulia Bouza 
para el correcto joven Eusebio M. 
González, alto empleado del Ayun-
tamiento . 
E l padre del expresado joven, se-
ñor Salvador González /Pérez, Com-
promisario Senatorial del Partido 
O T A O L A U R R U d y í i n c o b s e q i É n 
l su clientela de 
» G A L I A N O 
Y Z A N J A 
E l Emingnte DR. E N R I Q U E C A S T E L L S que es Una Á u i o r i d a d de Fama Mundial en 
las Enfermedades de la P I E L y del C U E R O C A B E L L U D O , Miembro, por Elecc ión de L A S O -
C I E D A D F R A N C E S A D E D E R M A T O L O G I A y de S i i l o g r a f í a ; Especkl i s ta del Hospital % k X \ T i 
L C U I S de PARÍS, en las Enfermedades de la Piel y de la Sangre, que Tiene su Gabinete de 
Consulta A q u í en la Habana, V I R T U D E S 70, Bajos, Esquina a San N i c o l á s ; 
" L A V A J I L L A 
tarante las dos úl t imas semanas de Agosto, con 
UNA E N O R M E R E B A J A D E P R E C I O S 
D E M O S T R A C I O N 
12 platos llanos. 
6 i» hondos. 
6 », postre. 
6 „ dulce. 
6 „ mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas c a f é solo. 
6 „ h ' con leche, 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




p i e z a s p o r $ 2 4 
D E M O S T R A C I O N 
12 copas para agua. 
12 „ „ vino. 
12 „ licor. 
12 „ dulce. 
12 „ „ champagne. 
6 0 p i e z a s p o r $ 1 7 , 5 0 
L a rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
t ículos de i ccer ía y cristale-
ría, todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
(Continúa en la pág. U L T I M A . ) 
C U B A E N T E 
j3"6 flue no liay nada tan bueno como el café; y que el mejor café es el te 
L * B L O R D E T I B E S - B o l í v a r 3 7 - T e i f . A - 3 S 2 0 ffl-7263: 
D'SDALCIO. C 7572 alt. 6d 19 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M 1 C O W a P I D O Y S E G U R O 
H A D I C H O D E L " V A L S A M e o r 
"Ningún e s p e c í f i c o , conoce actualmente L A C I E N C I A D E R M A T O L O G I C A , que reúna las 
excelentes condiciones que tiene el preparado " V A L S A M 607' , . 
" E l cuero cabelludo, q^eda limpio a s é p t i c a m e n t e , evÁtando as í todas las enfermedades 
contsgiosss, con una fr í ce i en , A l mismo tiempo, su poder de pene trac ión , aumenta la nutric ión 
¿ e las papilas pilosas, notando las personas que lo usan a diario sus cabellos m á s fuertes, m á s 
robustos y más lustrosos, en lina palabra, produce cabellos m á s sanos". 
"Estas propiedades, hacen que CON E S T R I C T A J U S T I C I A , se pueda calificar al " V A L -
SAM 6 0 7 " como UN T O N I C O C A P I L A R D E E X T R A O R D I N A R I A P O T E N C I A " . 
" P U E D O A S E G U R A R , que es el ún ico producto, que sin tener absolutamente ningún in-
conveniente, contiene la ca ída del cabello sea cual fuese la causa de L A A L O P E C I A , desde las 
primeras fricciones. E n la calvicie grasienta, en la calvicie vulgar, sus efectos son verdadera-
mente maravillosos". Habana, de Junio de 1924. de 1924. 
O R . C A S T E L L S . 
" V A I S I 6 0 ] " Privilepdo para el cabello. Pídase en Droguerías, Farmacias, S i t o s , Ferfuems y BaÉrí m 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 » ^ - A N O X C I I 
A T R O S Y ñ R T I S 
Xg. , t llll-JC=» SI 
UN H O M E N A J E A GÜiLLERMITO 
Hoy, viernes, c e l e b r a r á eu Pay-
ret — ei rojo coliseo, cerno se •l la-
m a habitualmente al teatro que fué 
de l doctor tíaav-srlo—una gran fun-
c ión extraordinar ia en honor del em-
presario de Lupe R i v a s Cacho, G u i -
dlermito de C á r d e n a s , distinguido 
c lubmun que es muy estimado en-
tre" los elementos de nuestra hig'h 
l i lV. 
Aunque el scratantc tiene el mis-
m o ' n o n i b r e que el César ( K a L i e r ) 
germano, puede decirse que es ami-
go de todo el mundo y que, afdé-
m á s , como ha dfw.iar^rJv ".a nuestro 
qu^riao c o m p a ñ e r o Fontani l l s , pro^ 
cede de l a c r ó n i c a social. 
Con estos antecedentes que le 
" M A R T I " . - E S T A N O C H E ' L A S G O L O N D R I N A S " 
l ioman y que acreditan sus buenas 
relaciones, y con las s i m p a t í a s que 
naturalmente; inspira por su c a r á c t e r 
atable, puede asegurarse que la fun-
c i ó n organizada en su honor s e r á un 
gran acontecimiento teatral . 
Aparte de lo que signif ica el ho-
menaje a un geintlcman que es tan 
estimado en nueistros c í r c u l o s socia-
les, deben de, considerarse los pode-
r o á o á atract ivos dei programa • iqué 
üe ha hecho p á r a la f u n c i ó n de hoyi 
H a y en él n ú m e r o s para- todos ios 
¿ u s t o s y para todas las aficiones. 
¿ a i l l e r i n i t n no t e n d r á que p-asar 
por las torturas de s u . h o m ó n i m o el 
E m p e r a d o r de A l e m a n i a ; G u i l l e r m i -
to t r i u n f a r á . 
S L O R I A G l R E Y 
R e a p a r e c i ó ayer en el Teatro C a -
p í t o l i o , una coupletista de faculta-
des e s p l é n d i d a s : G l o r i a Gi l Rey . 
E s una de las m á s notables in-
t é r p r e t e s de su g é n e r o . 
H a sido muy elogiada ú l t i m a m e n -
te, por la cr i t i ca . . . e s p a ñ o l a y sud-
americana . 
Su r e a p a r i c i ó n í u ó un s u o c é s bri-
l l a n t í s i m o . 
L A S G O L O N D R I N A S 
L a e s p l é n d i d a obra de Usandiza-
iga L a s Golondri i ias , se c a n t a r á hoy 
e n Marti : 
E s esta acaso la m á s bel la pro-
d u c c i ó n mus ica l del repertorio es-
ipañol y su alejamiento de los car -
teles no s igni f ica que haya dejado 
d é interesar al p ú b l i c o un solo mo-
mento', s ino m á s bien que en raras 
ocasiones logran reunirse los art is-
tas indispensables para su interpre-
t a c i ó n . 
E n la m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de 
S a n t a C r u z , que aborda con la mis-
m a faci l idad los m á diversos g é n e -
ros , existe un cuadro l í r i co de pr i -
m e r orden en el que sobresalen las 
f iguras de Augusto O r d ó ñ e z , el gran 
b a r í t o n o , y de Conchita B a ñ n l s , la 
exquisita tiple. E l l o s nos d i r á n con 
•emoción y con arte las p á g i n a s v i -
brantes de este d r a m a en el que 
palpita eternamente el e s p í r i t u de 
un gran compositor que m a l o g r ó l a 
muerte. ' 
L a s Golondrinas f igura en la sec-
c i ó n de moda de las nueve y media. 
A las ocho y cuarto E s mucho 
Madr id . 
M a ñ a n a , d í a elegante, en la sec-
c i ó n de laa cinco, la preferida de la 
aristocracia habanera, nuevos y su-
gestivos Mosaicos. 
Con entusiasmo c o n t i n ú a n loe en-
sayos de L a D a n z a de las l i b é l u l a s , 
opereta de gran é x i t o en E u r o p a y 
de extraordinar ia r e p r e s e n t a c i ó n es-
c é n i c a que f i rman Car los Lombardo 
y F r a n z L e h a r . P a r a es ta obra pre-
para Santa C r u z una sorpresa, que 
no descubrimos a l lector para que 
no deje de serlo. 
R I C A R D O S E V I L L A 
E l d ía 6 del próximo, m e e ofrece-
r á , en el Conservatorio F a l c ó n , un 
concierto el tenor s e ñ o r R icardo Se-
v i l l a , ar t i s ta cubano de positivo 
m é r i t o . 
E s e d í a d e m o s t r a r á el s e ñ o r Se-
v i l l a , una vez m á s , sus excelentes 
condiciones a r t í s t i c a s , y nos delei-
t a r á de nuevo con s u voz, su t é c n i c a 
impecable y su d i c c i ó n correcta y 
delicada. 
P r e s t a r á su concurso a l tenor Se-
v i l la , en este concierto la notable 
tiple cubana s e ñ o r a L a u d e l i n a Oso-
rio D u b r o c á y el maestro s e ñ o r Os-
car Cal'le, i n s p i r a d í s i m o compositor 
cubano. 
G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N M A R T I 
T o c a n a su fin loe preparativos 
p a r a la c e l e b r a c i ó n de la gran fun-
c i ó n ex traordinar ia que se efectuar 
r á la noche del 3 de septiembre en 
e l popular coliseo de la calle de 
Dragones . 
E s esta l a f u n c i ó n m á s interesan-
te de cuantas se han celebrado en 
Qa H a b a n a , porque en el la toman 
(parte los principales artistas d^ la 
c o m p a ñ í a Santacruz y otros vaaio-
eos elementos a r t í s t i c o s . 
L a obra que ©e h a escogido para 
representar esa noche, es l a inmor-
t a l c r e a c i ó n del malogrado compo-
eitor vasco J o s é Mar ía Usandizaga, 
L a s Golondrinas , obra que s iempre 
es del agrado del p ú b l i c o por lo ins-1 
pirado de su m ú s i c a y lo bello de 
b u argumento. E n esta m a g n í f i c a 
c r e a c i ó n que hizo inmorta l al gran 
compositor, t r a b a j a r á n las principa-
les f iguras de la c o m p a ñ í a Conchi ta 
B a ñ u l e , l a tiple cantante que ha he-
cho en L a s Golondrinas una verda-
d e r a c r e a c i ó n . L a cr í t i ca de B a r c e -
l ona ha colmado de elogios a la 
s i m p á t i c a art is ta . E n c a r n a c i ó n L ó -
pez, tiple de facultades indiscut i -
bles, t a m b i é n toma parte en la re-
p r e s e n t a c i ó n . Y como atractivo m á -
ximo, el b a r í t o n o de l a bella voz, 
e l aplaudido Augusto O r d ó ñ e z , a 
cuyo cargo e s t a r á ía m á s interesan-
te parte de l a c r e a c i ó n de Usandi -
zaga. 
E n n ú m e r o s de concierto v ibran-
tes, E u g e n i a Zuffol i , Conchi ta B a -
ñ á i s , A n a P e t r o w a , Del f ina B r e t ó n 
y las segundas tiples. Augusto O r -
d ó ñ e z , J o s é Goula , J e s ú s Izquierdo 
y e l b a i l a r í n Arsenio B e c e r r a . 
A d e m á s , t o m a r á n parte en ceta 
f u n c i ó n la notable cantante M a r í a 
Adams , que h a r á un importante n ú -
mero mus ica l ; R a f a e l L ó p e z Somo-
za, actor c ó m i c o de grata recorda-
c i ó n y que cuenta con grandes s im-
p a t í a s y el b a r í t o n o J o s é Abel la . 
Como f inal de fiesta, el profesor 
Obdulio V i l l a , s a x o f ó n solista de 
gran fama, e j e c u t a r á los fox de 
moda. 
Puiblicaremos el programa en 
breve. L a s localidades se p o n d r á n 
a l a venta el s á b a d o en la contadu-
ría del teatro M a r t í . 
L A F U N C I O N C R I O L L A D E L 2 E N F A Y R E T 
E s u n a fiesta altamente s i m p á -
t i ca la que para el día 2 del próx i -
mo mes de septiembre anuncia en 
Payre t la c o m p a ñ í a de Regino, con 
motivo del estreno de l a ú l t i m a pro-
d u c c i ó n del ingenioso y fecundo F e -
derico Vi l loch . 
E l p ú b l i c o e s t á vivamente inte-
resado en esta velada e s c é n i c a , en 
l a que el autor de Del ir io de Auto-
m ó v i l y L a Carre tera Centra l , a: én 
de ofrecernos las ú l t i m a s represen-
taciones de estas obras, nos brinda 
la t i tulada De l dinero de los em-
pleados. . . ¿ q u é p a s ó ? , s á t i r a po-
l í t i c a que se deisenvuelve alrededor 
de la c u e s t i ó n de las gratificaciones 
de los empleados p ú b l i c o s . 
Cuantos conocen esta p r o d u c c i ó n 
de Viilloch exaltan de su m é r i t o , de 
su oportunidad y de su gracia. Y lo 
auguran e l m e j o r de los é x i t o s . 
De l ir io de A u t o m ó v i l , L a C a r r e -
t era C e n t r a l y De l dinero de los 
empleados . . ¿ q u é p a s ó ? , forman el 
m á s sugestivo cartel que se puede 
brindar al p ú b l i c o . 
Pero esto no es todo, ya que a 
tales t í t u l o s hay que agregar otro 
con la f i rma, siempre s i m p á t i c a , de 
Sergio Acebal , el travieso actor-au-
tor: E l problema electoral , obra tam-
b i é n de actual idad que interpreta-
rán él y la graciosa tiple B l a n q u í t a 
Becera. 
L a s localidades para esta f u n c i ó n , 
e s t á n a la venta en l a C o n t a d u r í a 
de Payret . 
Las Golondrinas, el hernioso drama 
lírico que sobre una obra de Gregorio 
Martínez Sierra escribió el inolvidable 
y genial compositor Jos<5 María Usan-
dizuga, sube esta noche u escena en el 
Teatro Martí . 
De todas las obras musicales espa-
ñolas de estos tiempos L a s Golondri-
nas es la. más p£rfecta'; la más in.s-
plrada, la mejor orquestada y la que 
lia llegado al público con mayor inten-
s,dad, con la m i s clara revelación de 
su belleza. L a .critica la proclamó co-
mo la modelo de la lírica hispana conr 
temporánea .y entre viiures y aplausus 
estruendosos paseó t r i u n í a l m e m e por 
todos- los escenarios de la península y 
de la América de habla española . 
Su ausencia después de tal resultado 
de los carteles," obedece ya lo liemos 
dicho así, a la carencia de caman tus do 
facultades ya que es una p:iriliura eri-
zada de dificultades y que exije de los 
artistas el máximo esfuerzo.' 
Por eso su vuelta hoy, constituyo 
rcalnit-nfe un . aeontecimU-mo artíst ico 
ya cve acracias al magnifico cuadro lí-
rico reunido por Jul ián Santa Cruz en 
ol Martí, y en el que destacan vigoro-
samente figuras tan gallardas como la 
de Augusto. Ordóñez y Conchita Ba-
ñuls , presenciaremos un desempeño in-
supen-Vle. 
V a Las Golondrinas, con todos los 
honores que exige su rango musical, 
cubriendo la sección de moda, de esta 
noche en el popular coliseo de las cien 
puertas. 
L a primera sencilla e s tá garantizada 
por el éxito invariable de K s Mucho Ma-
drid; 
Para mañana se prepara una esplén-
dida sección elegante con la exhibición 
de nuevos y bellos Mosaicos. 
Y muy pronto í idmiraremos los es-
plendores de L a Danza de lacs Libélulas 
la opereta famosa de Lombardo y Franz 
Lehar? que nos llega sancionada por el 
entusiasmo de los más severos públi-
cos europeos. 
En (̂ lla Jul ián Santacruz. nos dará 
una agradable sorpresa ¿cuál? esto se 
lo que sabrá oportunamente el curloüo 
lector. • 
G R A N T R I U N F O D E G L O R I A G I L R E Y 
C I N E " R I A L T O , , 
H O Y , V L E K N E S 23 Y S A B A D O 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 9 
E S T R E N O E N C U B A 
3S. 
(A P a l r of hel l ions") 
L n interesante c inedrama en el que el amor determina una se-
n e de situac ones que emocionan y excitan en el m á s "''alto 
grado, interpretado por: 
R A N G E R B I L L M 1 L L E R Y P A T R I C I A P A L M E R 
C I N E O L I M P I O 
NAClONAi i (Paseo de Marti o s ^ u a a 
San Kafael) 
No hay í u n c i ó n . 
P A Y B £ T (Paseo de- JKartl esquina s 
San J o s é ) 
Compañía de revista^ .mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
No hemos recibido programa. 
P R I N C I P A ! , D E I . A COSUBSIA (Ani-
mas y Sutueta) 
No hay func ión . 
as A S T i (Dragones esquina a Znlaata) 
Compañía de zarzuelas/operetas y re-
vistas San'-a Cruz,. 
A las ocho y cuarto: ta revista ¡ ¡ E s 
mucho M a l r l d . . i i 
A las nueve y media: el drama lírico 
en tres actos, original dé Gregorio Mar-
tínez Siérifi, mús ica del maestro José 
María Usandizaga, L a s Golondrinas. 
C U B A N O (Avenida SÁ Ita l ia y Juan Ci*-
meat 2 ene a) 
Compañía do zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y media: el apropósito de 
Pous y los maestros Prats y Grenet, E l 
robo del Banco. 
A las nueve y tres cuartos: la obra 
en cinco cuadros, de Mario Sorondo y 
los maestros Prats y Grenet, Cuídame-
la bien, mi Hermano. • 
A X H A M B B A (Coas-alado esquina a ViX-
tildes) 
Compañía de zarzuela cubsna de Re-
gino López . 
A las ocho menos cuarto- el jueuete 
Drama conyugal. 
A las nueve y cuarto: L a s travesuras 
de Venus. 
A las diez y media: estreno del saí-
nete en un acto y tres cuadros, de A . 
Rodríguez y A . Bronca, E l Solar de 
Gato Boca. 
fl.CTXTAUSjAi»ES. ( XSonserrate em.-o 
AnlzoAs y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
mica». 
A las ocho y media: L a s Encruci ja-
das de New York; presentrc ión de L a 
Bella Camela, coupetista; v del tenor 
Mariano Me'éndez. 
A las nueve y tres cuartos: Al res-
plandor del incendio, P9r Monte Blue e 
Irene Rich; núeroo por L3 Bel la Ca-
melia y por el tenor Marisno Melén-
dez. 
| Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
: cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
i presenta la grandiosa producción inter-
1 pretada por el pequeño actor Jackie 
! <'"oogan titulada Papalto esta en una 
I creaoión en que hace trepidar el Tea-
i tro con su risa y su gracia. ¡Qué mono 
es tá Jackie Coogan en esta producción! 
Mañana en las tandas c légantes de 
5 y cuarto y 9 y mto.lia se pondrá otra 
vez la graciosa comedia interpretada 
por el gracioso actor Jackie Coogan ti-
tulada Papalto. 
Domingo 31 en la matlnee de las 3 
los episodios 5 y 6 de Büffalo Bil l y 
Jackie Hoxle en la sensacional y emo-
cionante cinta E l Tnunfo de la Ver-
dad. 
E n la tanda de 5 y cuarto Carrerá 
y Medina presentan a la linda actriz 
Ela.'he Hammersteln y al célebre actor 
EUiot Dester en la producción titula-
da Oro de Broadway. 
Lunes 1 en las tandas de modas do 
5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan el gran drama senti-
mental en que figuran Claire Windsor 
Hobart Bosworth, Rockliffe Fellows, 
Stuart Holmes y otjros igualmente no-
tables titulada E l Apósto l Rojo, es la 
pel ícula en que figuran 23 estrelias 
famosas. 
E l Apóstol Rojo es un nuevo drama 
clásico, dinigido magistralmente por el 
gran MarshaU Nellan que hará mayor, 
bien a la humanidad con esta produc-
ción que lo que la literatura ha hecho 
durante un siglo, con obras aunilares. 
Martes 2 en tandas de 5 y cuarto y 
9 y media L a Independent F i l m pre-
senta la grandiosa producción inter-
pretada por la genial actriz Gladys 
lirockwell titulada L a Droga Infernal. 
E s un documento humano que combate 
el horrible vicio de las drogas heróicas 
y que recomendamos especialmente a 
las madres, esposas, hijas, hermanas y 
novias para que detengan a los seres 
I amados cuando estén a punto de caer-
¡Vea Vd. L a Droga Infernal. . 
Noche de arte, esplendorosa, sin pre-
cedente en la historia del moderno v 
elegante teatro Capitolio, fué la de'aye» 
con motivo del debut de la genial y be-
lla coupletista española Gloria Gil Rey. 
mujer interesant í s ima que se adueñó 
enseguida dol numeroso público y qua 
supo con su natural talento y su cau-
tivadora gracia arrancar los m á s es-
pontáneos y calurosos aplausos. Cuan-
do apareció en escena fué recibida con 
grandes muestras de s impat ía que se 
acrecentó a medida que daba a cono-
cer sus originales y be l l í s imos cou-
plets, llegando a entusiasmar a la dis-
tinguida concurrencia que llenaba el 
s impát ico coliseo cuando interpretó de 
manera magistral su inimitable crea-
ción •VLa^Gigolette" d© la Danza de las 
Libélulas, que cantó en Italiano, con co-
plas en español que fueron coreadas I 
por el público. Hoy. en las tandas ele-' 
gantes de cinco y cuarto y nueve y me-
oia, ofrecerá nuevos números de su m -
.pertorio, entre ellos Oriental Fox, Be-
nibugafara. Peque la Modistilla y Fue-
,gos artificiales, coreable, cantando ade-
. mas L a danza de las Libélulas , que tan-
to éxi to alcanzó ayer, y Celos, su prl-
(moroso couplet que fué aplaudido ex-
, traorOlnariamente. Se completarán di-
«nas tandas con la exhibición de la 
E a r f S Í g n o del valor" Por 
^ L a .tanda' de las ocho se cubrirá con 
fL-f" ln0 Una conquista dificul-
tosa por el conocido actor Jack Ho-
X 1 0 
R I A L T O 
E n las tandas elegantes de hoy vier-
nes día de moda en Rlalto será estre-
nada la grandiosa producción cinema-
tográf ica que lleva por t í tulo Del Fue-
go a las Llamas, drama intens í s imo de 
poderosa acción en el que las escenas 
son completamente vividas, haciendo 
pasar al espectador por emociones 
diversas a med;da que se ahonda en la 
trama puesta en acc ión. E s t a grandio-
sa cinta tiene como intérpretes princi-
pales a los notables artistas Ranger 
Bil l Miller- y Patricia Palmer, quienes 
ejecutap una labor art í s t ica insupera-
ble. 
Rialto, indiscutiblemente el Salón C i -
ne más elegante de la Habana, y el 
que mejores ventajas ofrece al público 
verá hoy sus tandas de 5 y cuarto y 9 
tres cuartos desbordantes de público dis-
lir.guidow atraído por este sensacional 
estreno y por ser los días de moda de 
Rialto el lugar de Rendez Vous de las 
familias distinguidas de la sociedad ha-
banera. 
T R I A N O N 
Día de moda hoy en Trlanón exhi-
biéndose la cinta de Magde Bellamy v 
1Í>7<1 Hueheíi en las tandas e l egante» . 
Mañana sábado E l Periodista por WeS-
ley Barry (el Pecoso) y la cinta có-
mica titulada Por qué pagar Alquiler. 
E l domingo a las 5 y 15 la cinta 
„ a y Pees:y L a Pequeña Florista, 
y Mabei Florest con Norman K e r r y en 
L a del Traje de Raso. 
A las 9 y 30 el domingo la cinta de 
Baby Peggy titulada L a Pequeña Fio- I 
rista y L a u r a la Plante en Una Rubia 
Peligrosa. 
E n la mntlnée de Jas tres el Signo 
del Valor por Earle Fo y Golpes Fuer-
tes, cómica con otra de Harry Pollard 
titulada Diversiones A u t o m á t i c a s . 
E l lunes Un Lazo de Amor. 
C A M P O A W I O R 
J U E V E S 4 V I E R N E S 3 
E S T R E N O E N C U B A 
Fbkxírime. tr i lkn-
'p c* cucenaj 
v e n í e c d -
La Havanv 
F i i m C ? 
M A B E L 
F C t o E S T 
E n la grandiosa "producc ión: 
L A S H I J A S D E 
L O S D E M A S 
C ' O l h e r Mcu'i» D a u g h t c r s " ) 
Repertorio selecto de la 
H A V A N A F I L M C O . 
N E P T U N O 56 
C V7()S Jid 29 
C Á M P O A M O J ^ 
M u y p r o n l o E s l r e n . 
V / A M J P E , 9 J Q Y A 
Hsvsns . n ¡ m C ' - N e p h n o S 6 
C 7760 Id 29 
D e s p r e o c ú p e s e de sus a ñ o s , de sus 
achaques, de sus derroches, haga lo 
qu*-; quiera , pero reponga e n e r g í a s . 
V i v a c i é u t í f i c a n r e ü t e , reponiendo 
sus fuerzas / l l evando. a su organismo 
el vigor que desgasta o pisrde P í l -
doras Vi ta l inas -ejuvenecen, fort 'ri-
cen a l debil itado. Se vende en 
todas las betioas y en su d e p ó -
sito E l Cr i so l , Neptuno y Manrique, 
Hobaua . T ó i n e ' a s usted ««"-a fuerte. 
alt 1 ag 
I N T E K E S A N T E A LOS SEÑOKKS ABO-
GADOS 1! 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O 
. por el doctor 
Santiasro Gutiérrez de Calis 
(Abogado. Consultor de la Cámara do 
Comercio de Cubal 
L a presente obra, una de las má.-r 
práct icas , que registra la Bibl iograí ia 
Jurídica Cubana, contiene una j-ecopi-
lación ordenada do los informes prin-
cipales rendidos de 1920 a 1923. por el 
Dr. Gutiérrez de Celis. como Letrado 
•le la' Cámara de Comercio de Cuba; y 
en él el abogado en ejercicio encon-
trará solución a muchos problemas j 
cuestiones í '-ís práctica diana, que están 
resueltos con brillantez y notable pre-
cisión. 
E n misma obra va inserto el tex-
to Integro del PU.OYECTO D E L K G I S -
L A C I O K L A N C A K I A CUBANA, redac-
tado por el doctor Gutiérrez de Celis, 
en colaboración Con el doctor Cosme df 
la Torriente, cuyo proyecto se encuen-
tra pendiente de discusión en el Sena' 
do de la República. 
Con el fin de que la obra resulte ver-
daderamente práctica, además de un ex^ 
tenso índice bibliográfico y su corres-
pondienté de las materias que en la 
obra st desarrollan, lleva un complete 
índice alfabético de las cuestiones quo 
se tratan en la misma. 
L a obra C U E S T I O N E S D E D E -
R E C H O P O S I T I V O forma un 
tonio en 4o. mayor de 512 
pAginas de compacta lectura. 
Precio del ejemplar en rús-
tica . . . . $4.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta , . . $5.00 
L a misma obra encuadernada en 
valenciana. ^ $5.50 
V I N I M O S L I B R O S K E C I B I B O S 
MANUAL D E L A B O G A D O — . 
Contiene las leyes de España: 
Cfidlgo civi l; Código de co-
mercio: Ley hipotecaria: Có-
digo penal: L f y de enjuicia-
miento civil; Ley de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plen:nntarias. \A\ presente obra 
forma un volúmen en 12o. os-
mpradnmente impreso, encua-
dernado en tela flexible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar $3.25 
E L CODIGO C I V I L I N T E R P R E -
TADO POR E L T R I B U N A L 
S U P R E M O l í l : E S P A S A . Con-
tléne todas las sentencias dic-
tadas en casación referentes 
al Códipro civil récopi ládás y 
comentadas por el doctor An-
tonio Martínez Rulz. Tomo V 
de la obra que comprende los 
artículos del Código civil des-
de el 407 al 656 1 tomo en 
'4o. pasta $4.00 
LENTV T S U O B R A . Contiene 
L a base social; Lenln; L a dic-
tadura del proletariado; Su 
estado soviét ico; L a pol í t ica 
económica; E l comunismo ru-
so romo organismo <»ultural; 
L a agricultura en Rusia sn-
viét ica. Obra escolta en ale-
mán por el Prof. K u r t AVIe-
donfeld y traducida al caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado $1.20 
COMPENDIO D E L O S M T T O -
' pos d e r r u T i v o c l i n i c o -
D A C T E R I O L O G I C O S . por el 
D r H u g o Sehottmuller. T r a -
ducción directa del alemán. 
1 toir-o en rús t i ca . . . . . $1.00 
T R A T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T K S M E L L I T U S POR L A 
I N S U L I N A , por el doctor J . 
P. Cammtdpe. Versión directa 
del Inglés. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . $1.20 
E L P R O B L E M A D E L A T U -
R E K C U L O S I S . oor el dortor 
Hermarih von 'Háyek Traduc-
ción directa de la segunda 
edición alpmana por el doc-
tor A. Gutiérrez Gamero, Ilus-
trada con 4 grabados inter-
calados en el texto. 1 tomo • 
en 4o. encuadernado. . . . $7.00 
LA T E L E F O N I A S I N H I L O S 
Manual práctico y sencillo pa-
ra Instalar cconrtmloamente 
y en su pro-nía casa un apa-
rato de radiotelefonía.- por 
Enasto Coustet. Ediclrtn llus- -
trada. 1 tomo r ú s t i c a . . . . $0.80 
U n p e i n e H é r c u l e s 
í e p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DE S P U É S de usar un peine Hércule i se puede sumergir en agua tibi* 
con jabón, adicionando, si se quiere, 
algunas gotas dé amoniaco sin que la 
aaatetia de que está hecho se altere en 
lo menor. 
Ademáa la vulcanita no absorbe las 
Bustancias grasas del pelo ni las que s« 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, tinturas, etc.; por eso es 
que todas sus superficies ee limpian fácil 
y completamente. 
Los peines ordinario^ de materia ani-
mal o de composición (llamada Ambar), 
absorberlas grasas y aderezos del pelo 
y el -polvo fácilmente los ensucia. Estos 
pe'ines son antihigiénicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. E l cuerno 
•s una materia impropia para peines 
porque se reseca y se agrieta y al tor-
narse así corta y tira el cabello. 
Para mantener la asepsia de la cabeza 
y peinarse cómodamente por muchos 
año^ comprad un peine Hércules qua 
son limpios e inalterables. 
De venta en todas las buenas tierdaa. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
T E A T R O " V E i p ü N " 
E l gran triunfo de anoche nos haca 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño, y es lógico que asi 
sea, puesto que sus esfuerzos de ex-, 
hibir estrenos diarios se ven colmados 
por el éxito . L a función comienza a las 
siete y cuarto con cintas cómicas; a 
las ocho y cuarto "Con quién debe ca-
sar a su hija", drama en siete actos in-
terpretado por Barbara Castel lón; a las 
nueve y cuarto "Escándalos matrimo-
niales" por últ ima vez se exhibe esta 
gran producción en 10 actos por Marie 
l'revost y Monte Blue (Recomendamos 
vean esta pe l ícula) ; y a las diez y cuar-
to " S \ n parar ante nada" colosal pe-
lícula en cinco actos por George Lar -
kíng. -
Mañana: "Amor y Troxas" "Peligro" 
y "Lazos de amor", por Abel Forest y 
Bryant Washburn 
C I N E " L I R A " 
Hoy pasará por la pantalla de estt 
s impático y concurrido salón u^ mag-
nífico programa. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media. " E l telefonista" cómica en 
dos partes. Carrera y Medina presentan 
al s impático actor Richard Tahnadge en 
su ú l t ima producción titulada "Muje-
res a cien pesos" y la regia cinta de 
gran argumento "Una rubia peligrosa", 
por L a u r a L a Píate . 
Tanda elegante a las cinco y media 
" E l Telefonista" cómica en dos partes 
y la regia producción por Richard Ta l -
madge "Mujeres a cien pesos*. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el' mismo programa 
de la matinée. 
y 9H 
T A N D A S D E 5 1 4 
H o y V i e r n ; 8 
Trl l .nfnnfa Tr iunfante actuacióQ 
aplaudida cat>yn ]* 
' / • 




P E Q U E L A MODISTILLA 
y F U E G O S ARTIFICIALES 
M A Ñ A N A , S A B A D o T e l T " 
DOMINGO 
E x h i b i c i ó n de L A S S O M B R A s 
D I A B O L I C A S 
en las mismas tandas en" qw 
a c t ú e G L O R I A G I L REY. 
C 777'2 J U 25 
Los calores "revientan" a los'«11 
chachos y a los mayores, por acá v 
por allá, a unos y otros salen granos 
L a manera de curarlos pronto y blui 
es usando Ungüentó Monesla, que haí 
en todas las boticas. Cura diviesos gl 
londrinos, sietecueros, uñeros y todoa 
los males pequeños. Todas las botica 
venden Ungüento Monesla. 
Alt. sg, 
American H a r á 
R u b b e r C o m p a n y 
Cojo atabUcida en 1651 
New York. E . U. A. 
Rcprsstntante t 
Harry S. Mazal 
Campanario 87 Habana 
N u e v a R e m e s a 
d e F I L T R O S 
F U L P E R 
E n T o d o s l o s 
T a m a ñ o s 




Apresúrese a visitarnos y a elegir el tamaño. "ec,eeSn ŝP«Uu1 ít-
la calidad probada del F U L P E R sen muchas las Nenias qu , 
1.2-23 
Sanidad lo ha dicho y todo el pueblo lo ^ ^ ^ J j 3 ^ ^ ^ 
libre de gérmenes e Impurezas, F U L P E R 38 el filtro ideal. 
S E V E N D E N P I E Z A S D E R E P U E S T O 
G a r c í a , M a d u r o y C a . 
A l m a c é n d e L o z a y C r i s t a l e r í a 
C u b a 8 i , e s q . a S o l . T e l é f . A - 8 5 0 4 
C 7522 _„ 
H o y - C A M P O A M O R - H o j r 
P O R U L T I M A V B Z L A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N 9 % 
niSTORTA XVfit A R T K B A R R O -
CO E y KSPAÑA Obra escri-
ta en alemán ñor Q t t i Schu-
bert y traducida' dirpctamente 
ni castfllano. Pcberhfa adición 
Ilustrada con 29 2 grabados. 1 
tomo elegantemente encuader-
nado . . . . . . f $10.0» 
L I B R E R I A « 'OÍ í l tVAWPW DK S l I C A B -
T>o trr .Toso v c a . . 
Aven'ífla, I+alla. B ' » . íanto* C-aUano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958, Kftbana 
Ind , . 29 m. i 
L a p e l í c u l a que h a conmovido al piibllco por s u emocionante argumento, en € l ^ e %C 
d)iorc8 y las m'sorias de I0.3 que han c a í d o en el viejo de tas droga 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t í s i m a de G L A D Y S B R O G K A V E L . 
I N D E P E N D E N T - F I L M E X . 
T T f B 
ANO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1924 
PAGINA N U E V E 
urna ^ l í O W O (indurtrla oaalna a 
,0S*) o v media a cinco: Ladrones de 
^ S e s Por Harry Políard; Pasión 
6 U , ciclismo, por el Negrito Africa; 
por e S0cia!, por Jack Holt y Doro-
n Iton; La casa de huéspedes, por | 
^V ^pollárd; E l teléfono no sirve, por : 
^"Td Lloyd; estreno de Una conquista 
| dlíicl1 
Uosa, por Jack Hoxle, 
cinco y cuarto y a las nueve y 
^ aB El Signo del Valor, por Eearl 
,liedia'¡sToris Moler; presentación de la 
^tis.ta española Gloria Gil Rey con 
I T & i ü s números. 
^ sietá y cuarto a nueve y media: 
^obo Social, por Dorothv Dalton y 
tinic Una conquista dificultosa, 
' jack H0U' . 
;;or jack Hox.c. 
^««I'OABlO» (Plaza de Mbear) 
F Alas cinco y cuarto y a las nuevo y 
I ¿la- La Droga Infernal, 
• a lis nueve y media: octavo episo-
' , de Las dos niñas de Paris. | 
i tte once a cinco: las comedias Pare-• 
I fatal v El Comisario d»» Policía; el 
i0"30 a El Valle de los Desaparecidos; 
fe evlsta Novedades internacionales; 
| ¡ drama en seis actos Lirio del Lodo, 
¡por Mae Marsh. 
cas 
* las sĉ s y media: películas cómi- j 
las ocho: Lirio del Lodo., I 
yj.f l j íVff (Consuiaao r-tre Aniña» y . 
•¡tocu&ovof 
• "jag slece y cuarto: cintas cóml- | 
f^'ias ocho y cuarto: Coa quién debe / 
Icasar a su hija, por Barbara Castle-
• n 
- a las ilueve J' cuarto: Escándalos ma- ¡ 
[trlmoniales, por MarieP revost y Monte 
ijjlúé. . 
jí a las diea y cuarto: Sm parar ante 
'liada, por George Larking. 
¡«MANON v Avenida Wmon entro A. 
y •pa.bto, Vedado) 
« a las ocho: La Canción de la Sonri-
:fcai por Albert Ray. 
A'las cinco y cuarto y a las nueve y 
media:' ¿Î ara qué sirve usted?, por 
jíáiígie ÉeViamy y Lloyd ílughes. 
GBIF ÍB r 17, Vedado) 
X las ocho y cuarto: E l Fantasma, 
por Sno\vy Baker. 
A las. cinco y cuarto y a las nueve y 
jiiadia: ia;revista Progresos del Ejército 
• itubario; estreno rtel drama Lo que vale • 
Jiin padre, por Patsy Ruth Millcr y Cu- ' 
.HehcLandis. . 
¿VAVB'CO (Pacoo do Marti esn-alna a 
Colón; 
•A las cinco y cuarto y u las nueve 
y tres cuártosr L a Xoclie do! Sábado y 
ÍPistigramas o Cinc de la tercera dimen-
eifin. 
; A las ocho y media: Amor de apacho, 
ipor John Cibert. 
NEPTUNO (Weptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cnarto y a las. nueve y 
media: Convenio a ciegas, por Lon Cha-
ney; Revista de Novedades Internacio-
nales. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Homicidio, por 
Leatrice Joy y Thomas Meighan. 
IWGIiATiaBBA (Oeaoral Cáramo T Es-
trada Paooa) 
De dos a cinco y cuarto: Las garras 
del vicio, por Richard Dix* Por ganar 
una mujer, por Herbert Ralinson; Igua-
litos, por Al St. John. 
A las cincc * r cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en sie-
te actos Amor prohibido, por Margarita 
Clayton y Creighton Hale; 
A las ocho y media: Por ganar una 
mujer,. . 
HCFERzo (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez: Peligro, por 
J . B . Warner. 
A las Jos y a las siete y media: cin-
tas cómicas, estreno de los episodios 
primero y segundo de Las dos niñas de 
París. 
O.T.IMPIC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Días peligrosos, 
por Luisa Huff. 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
media: Papalto. 
BIAZ.TO (Weptnno entra Consulado y 
San AElgaol) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: A toda máquina, comedia por Al 
tít. John; el drama Las dos niñas de 
París; E l ídolo caído, pro Evelln Nes-
bitt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Del fuego a las llamas 
(estreno) por Rangel Bill Miller y Pa-
tricia Palmer; A toda máquina, por AU 
St. John. 
L I R A (Industria y San José) 
De dos v media a cincr» y meaiv E l 
telefonista, cinta cómica en dos partes; 
Mujeres a cien pesos, por Richard Tal-
madge; Una rubia peligrosa, por Laura 
L a Plante. 
A -las cinco y media: E l telefonista; 
Mujeres a cien pesos. 
A las ocho y media: E l telefonista; 
Una rubia peligrosa; Mujeres a cien 
pesos. 
WUiSON (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
media: la cintá-en siete actos Soltero y 
con hijos, por Thomas Meighan y Lea-
trice Joy. 
A las ocho y cuarto: L a conquista de 
un pueblo, en siete actos, por Thomas 
Meighan. 
e d i a s d e S e d a 
a ¡ f s c t s . p a r 
De muy fina calidad y delicados 
colores. Todos los de últ ima mo-
da. Las vendemos a este precio, 
como anuncio, y , para que resul-
te así , tienen que ser buenas y 
dar buen resultado, única mane-
ra de que llenen el cometido que 
deseamos. 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M.1799 
S A N I D A D 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
A. López del Valle celebró se-
ieión extraordinaria la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, con 
Asistencia ..de los señores doctores 
íFernando de Plazaola, Diego Tama-
yo, Francisco J . de Velasca, Pedro 
íía'bí, Juan P . Morales, Antonio D. 
fiÁ.lbert.ni - y Francisco Rodríguez 
¡Alonso, que actuó de secretario, tra. 
[Éándose los siguientes particulares: 
{. Aprobar el acta de la sesión an-
íterior. • 
! Quedar, enterada de ..la. .invitación 
fliecha a la Junta para la apertura 
[de los Tribunales acordándose asis-
tir 1̂ acto. 
|; Fueron pasados a ponencia los si-
•guientes asuntos: 
i -rExplota.clón de aguas del ma-
jfiantial "Prosperidad", en el barrio 
pos.;Bocas, eu el Caney, 
j;—Explotación de agua del manan 
t:al "La Paila", en Madruga, para 
fábrica de gaseosas, 
fl '— ,̂royecto de cementerio munici-
pal para San Nicolás. 
| —Proyecto de muelles y almace-
¡¡|es en la Isabela de Sagua, de J . 
^ Izquierdo. 
.1 —Expediente sobre clausura de 
|ja casa calle de Arango, entre Vi-
ijlanueva y Acierto, de María B . Es -
tenoz. 
i "Tiento de la Dirección de Be-
ucenc ia sobre renovación de la 
\ Dr. Artuco C. Bosque. 
! CludaH, 
I Muy señor mío: 
[ C E R T I F I C O que en todos los ca-
' sos de bronquitis aguda en que hí> 
| usado el " G R I P P O L BOSQUE" he 
i obtenido rápida curación o una no-
| table mejoría. 
(fdo.) Dr. Manuel Codina. 
Habana, 17 le ÍSTotiémbre de 1923. 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
I to de la grippe, tos, catarros, bron-
. quitis, tuberculosis pulmonar, larin-
gitis, etc., etc. 
NOTA: 
Cuidado con las • Imitación?», exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-29. 
Junta de Patronos del hospital "Rei-
na Mercedes". 
j Fueron aprobadas las siguientes 
ponencias: 
Del doctor Velasco, sobre expío-! 
¡ t a c ó n de las aguas de la tinca "Re-' 
' fugio", en Guanabacoa, señalándo-
¡le deficiencias en los análisis . 
Del doctor Velasco, recíuuando el 
¡expediente sobre explotación de las 
¡aguas de un pozo en BauLi, por no 
ajustarse en nada al Reglamento de 
la materia. , 
Se aprobó el informe do! ponente 
rcl&tivo al estado actual 'leí cemen-
terio católico de San Antonio de 'os 
Baños, recomendando eli ConcUiSiO-
^ e s i > x f ? © e> 
v D r o j e s k e c k o s . L i e n c o r F o 
d o s , e n l e l a s d e L u e n a c o l i ; 
d a d a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
res se ordenen las obras necesarias 
para que pueda seguir funcionando 
esto cementerio, cóncediéndose e el 
rlazo necesario. 
Quedaron sobre la mesx para Ja 
próxima sesión los informes de; doc_ 
lor Roberts sobre el desinfectante 
Hygia, e igualmente sobre esttbloci-
miento de leche pasteurizada en Cié. 
go de Avila. 
Y se suspende la ses ión. 
P R O G R A M A P O R R A 0 I 0 
P A R A T E X 
F A J A S Y 
1....̂ ,.--: 
R E D U C T O R A 
5 5 
A J U S T A D O R E S D E P U R A G O M A 
Fabricados y garantizados por 
T h e T R E O C o m p a n y 
N E W Y O R K . 
L a m a r c a P A R A T E X , es s í m b o l o d e p e r f e c c i ó n , tanto 
e n e l es tudio f i s i o l ó g i c o , c o m o e n l a t é c n i c a d e la c o r s e t e r í a . 
E s a s son c u a l i d a d e s q u e c a r a c t e r i z a n toda 
p r o d u c c i ó n d e l a f á b r i c a T R E O . 
L o s P r o d u c t o s m a r c a T R E O s o n g a -
r a n t í a de é x i t o , p o r p r á c t i c o s , c ó m o -
dos y a d a p t a b l e s a ! a ú l t i m a m o d a . 
A s i m p l e v i s ta se adv ier ten las i m -
p o r t a n t e s v e n t a j a s d e las F a j a s y 
A j u s t a d o r e s P A R A T E X . 
S u objeto es r e d u c i r las c a r n e s y ev i tar su a c u m u l a c i ó n 
donde p u e d a n a tentar a l a b e l l e z a , s a l u d y c o m o d i d a d . 
HAY MODELOS PARA E L TORSO EN GENERAL, Y TAMBIEN, 
SOLO PARA EL BUSTO Y PARA LAS CADERAS 
En las playas americanas son muchas las damas que se bañan con Fajas 
^ R A T E X , son impermeables y singularmente conodas. Hay ;r»odelos 
ligeros en extremo, que ajustan sin molestia ni cansancio. 
L O S P R E C I O S S O N M O D I C O S 
P I D A N P A R A T E X " " " ^ T R R O C O M P A N Y 
EN LAS TIENDAS 
a g u i a r 122 B R A N D O N y R O D R I G U E Z , Representantes 
m 
ParatexReoucino GlRDLE 
P á r a t e x - R e d u c e r 
HABANA 
ANUNCIO DE V A DI A 
Programa del concierto que será 
transmitido desde el Estudio de la 
Estación Radiotelefónica PWX, de la 
¡Cuban Telephone COmpany, el día 30 
ido Agosto de 1924. a las 8 p. m. con 
jel siguiente personal de la Compañía: 
1 Pianistas acompañantes: sseñorita 
¡Adelina Ares; señor Urbano del Cas-
, tillo 
Mandolinistas: señorita Elena Gil 
Izquierdo; señor Angel Power. 
Anunciador: señor Roberto O ' F a -
rr i l l . 
Y las si'güibntes señoritas y señores 
dirigidos por el profesor señor Pe-
dro Pardo Abarca: 
Señoritas Purita García, Josefa Cor 
dal, Petra Pardo, María Gorostiza, 
Silvia Planas, Dulce María y Merce-
des Farnos, Antonio y Ramón Par-
do, Jesús Sánchez, Enrique Mascaré, 
clarinete; Joian García, Flauta; Fran 
cisco G. Raygada, violín y Alfonso 
Furnós violencello. 
Primera Parte, 
1, —Solo plano One Step Onda Con 
tínua, por su autor U, del Castillo. 
2. —Anitra, lanza. Griegg, Piano y 
mandolinas por las señoritas Ares y 
Gil y señor Power. 
3. —'Los Granujas, Coro de L a Na-
na, dirigido por el profesor señor 
Abarca. 
4, —Cavallería Rusticana. Preludio. 
Piano y mandolinas por las señoritas 
Ares y Gil y señor Power, 
•Segunda Parte, 
1, —No lie Nacido para Reír, Poesía 
de Amado Ñervo, Recitación por la 
señorita Elena Gil Izquierdo, músi-
ca de Urbano del Castillo, acompañan 
te al piano, 
2, —Dúa do la Africana. Jota, Pia-
no y mandolinas. 
3, —Los Granujas, Coro de Las Ve-
cinas, dirigido por el profesor señor 
Abarca, 
4, —Trovattore, Piano y mandoli-
nas por las señoritas Ares y Gil y se-
ñor Power. 
Tercera Parte. 
1, —Solo de piano por la señorita 
Ares. 
2, —Margarita. Danza del composi-
tor portorriqueño señor Tavares, 
3, —Los Granujas, Coro del Zapa-
tero, Dirigido por e profesor señor 
Abarca, 
4, —Momento Musical . Scliubert. 
Piano y mandolrnas por las señori-
tas Ares y Gil y señor Angel Power, 
S E E S T U D I A E L CASO 
Por el Jefe de Cuarentenas doc-
tor Hugo Roberts se ban pedido in-
formes a Panamá sobre las medidas 
cuarentenarias impuestas por las 
autoridades de la Zona del Canal 
sobre las procedencias de las repú-
blicas de E l Salvador, y Guatemala, 
con motivo del brote de fiebre ama-
rilla que ba aparecido en E l Salva-
dor. 
Las precauciones que tomará la 
Jefatura de Cuarentenas de Cuba se 
deben a que tenemos tráfico maríti-
mo casi diarlo con los puertos de 
Guatemala por medio de los barcos 
de la Flota Blanca, y de muchas em-
barcaciones veleras que trafican tam-
bién entre puertos hondureños y la 
Habana. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A ADUA-
NA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $162,141.95. 
UNA L I C E N C I A 
Mientras dure la licencia de varios 
días que para ir a La3 Villas le ha 
sido concedida por el señor Presi-
dente de la República, al Capitán del 
Puerto • Comamdante Armando An-
dró, se hará cargo del despacho de 
la Capitanía el Jefe de Despacho Sr. 
Medardo Bueno. 
D E T E N C I O N D E MttNOltES 
Ayer tarde fueron presentados a 
la Estación de la Policía del Puerto 
los. menores Paulino Blanco y Raoul 
Machado, acusados del hurto del bo-
to "Nuevo Pepe" que apareció con 
dichos menores en Cayo Piedras, 
cerca de Cárdenas. 
E l primero de dichos, menores que 
cuenta 16 años de edad fué presen-
tado por fiu p^lre el vigilante de la 
Aduana número 87 del mismo nom-
bre y apellido quien declaró que un 
americano le había ofrecido $6 pa-
ra que lo llevara a pescar y que 
estando mar afuera lo amenazó con 
un revólver para que lo condujera 
a un cayo; pero según parece esta 
declaracióm es falsa, por cuanto el 
otro menor, Raoul Machado, que 
fué capturado por un vigilante de 
la Policía del Puerto, .declaró que 
ellos habían salido de pesquería sien-
do • arrastmdOB .ppr l'as corrientes 
que los llevaron a Cayo Piedras. 
E L G O V E R N O R COBB 
Conduciendo carga general y 63 
pasajeros l legó ayer el vapor , ame-
ricano Govemor Cobb. Llegaron en 
este vapor los señores Avelino Ca-
ñal, José Rey, Mario Recio, Carmen 
Izarbe, José R. Cuervo, Domingo J i -
ménez, Julia y José González, Mar-
garita González, José A. García, Ra-
món Mola y familia; Antonio Rodrí-
guez, Julio Fleitas, Manuel. Rodrí-
guez, M. Ponce, Adolfo Núñez, Ma-
ría Rodríguez, Rogelio Charté, José 
r . Boza e hija y Eduardo Rubio. 
E L MONTEVIDEO 
Mañana sábado llegará proceden-
te de Veracruz el vapor español Mon-
tevideo que saldrá para Cádiz y Bar-
celona vía New York el mismo día. 
E L ALFONSO XHX 
Ayer tarde se recibió en la Agencia 
do la Compañía Trasatlántica. Espa-
ñola en la Habana el siguiente ra-
diograma por la vía de Madeiras: 
Calvo. Habana: Vamos bien. Pensa-
mos llegar sábado temprano,—Ota-
duy. 
E l anterior radiograma IJevará se-
guramente la calma a todas aque-
llas personas que durante la tarde 
de ayer estuvieron pregutando a la 
oficina de la Trasatlántica Españo-
la, si se tenía noticia del vapor A l -
fonso X I I I , tc[ia vez que al vapor 
inglés Grita, de la Mala Real In-
glesa, que salió pocas horas antes, 
lo sorprendió la tormenta. 
E l Capitán Gibernau del "Alfon-
so X I I I " que había salido do la Ha-
bana con toda precaución, dado el 
magnífico andar de bu buque logró 
seguidamente ^asar la zona del pe-
ligro, no alcanzado más que la in-
fluencia idel mal tiempo, 
S O B R E E L V I A J E D E L S I B O N E Y 
Ayer tarde el aeñor Carlos Figue. 
redo que fué pasajero dex vapor ame-
ricano "Slboney", nos reLrió que el 
Capitán Miller navegó por la ruta 
más corta, saliendo muy bien libra 
do del temporal pues ni el pasaje 
ni la carga tuvieron novedad algu-
na. 
NO H A Y A E R O G R A M A S 
Hasta ayer tarde a últ ima hora, 
no se habían recibido los acostum-
brados aerogramas de los vapores 
"Cristóbal Colón" y "León X I I I " , 
que se esperan procedentes de Co-
ruña y Cádiz respectivamente, anun-
ciando la fecha de llegada a este 
puerto. 
OTRO A L E M A N 
De Norfolk y conduciendo cargíi 
general llegó el vapor alemán Ertis 
Hugo-Stines 5. 
L O S F E R R E B S 
Llegaron de Key West los ferrífcs 
Estrada Palma y Joseph R. Parrot 
con carga general en 52 wagones. 
E L G L E N L U S S 
Do Baltimore .vía Norfolk llegó 
ayer con carga general el vapor bri-
tánico de ese nombre. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el inglés Gemma pafa Halifax, 
los americanos Joseph R. Parrot y 
Estrada Palma para Key West, el 
Pioner para Tampico y el Calama-
res para New York, el inglés Low-
ther Castle para Cárdenas. 
E L D R . B 0 L A Ñ 0 S , A L C A L D E 
D E A G U A C A T E , P R O T E G I O 
A L H E R M A N O D E S U 
C a a s d 
m 
CARTA D E L E X - P R E S I D E N T E M E 
NOGAL Q U E LO P R U E B A . UNA 
CARTA D E L HERMANO D E L A 
VICTIMA 
Ayer visitó nuestra redacción, y 
nos hizo entrega de las cartas que 
se publ.can a continuación, el señor 
Manuel Q, Bolaños, hermano del 
Alcalde que fué de Aguacate trági-
camente desaparecido en manos del 
menor José Manuel GarrastazU, en 
la Víbora, 
Por referirle el señor Bolaños a 
una información inserta en este pe-
riódico y a* fuer de imparciales le 
damos cabida en estas columnas. 
He aquí las cartas: 
Habana, 2 7 de agosto de 19 2 4, 
Sr. José I . Pavero. 
Director de DIARIO D E L A MA-
RINA, Habana. 
Muy distinguido señor: 
E n la edición correspondiente al 
díri, 21 del mes en curso y en la 
piaña 2 8 del DIARIO que usted dig-
namente d rig.í, se ha publicado que 
no es cierto que mi hermano (q. 
e, p, d , ) licenciado Luís Felipe 
Bolaños, .que desempeñaba el cargo 
de Alcalde do Aguacate, hubiera 
contribuido ce manera directa a 
que pudiera hacer su carrera de 
abogado el hermano del que dió 
muerte a mi hermano, nombrado Mi-
guel Garrastazu, 
Con el propósito de que los lec-
tores de esa gran publicación conoz-
can el apoyo que hubo de otorgar 
mi referido hermano Luís Felipe al 
hoy abogado Garrastazu,. le remito 
para si lo tiene a bien, dé publici-
dad a ella, una carta del Secretarlo 
particular del general Mario G , Me-
nocal, en la época en que desem-
peñaba la Presidencia de la Repú-
blica, por la que se puede ver que 
por recomendación de mi expresado 
hermano le entregaba cincuenta • pe-
sos todos los meses con los que pu-
do hacer su carrera. 
Muchas gracias por la atención 
que me dispense en recuerdo a la 
memoria de mi hermano y queda de 
usted atento y S, S, 
Manuel L . Bolaños . 
S /c . O'Farrill 23, Víbora. 
L a carta a que se refiere esta in-
formación, dice así: 
Repúblca de Cuba. 
Presidencia. 
Particular. 
Habana, 9 de septiembre 1920. 
Sr . Luís Bolaños. 
Alcalde Municipal. 
Aguaca» 
Muy señor mío: 
E l señor Presidente ha recibido 
su atenta carta, fecha 3 del corrien-̂ -
te y en relación con sus deseos m^ 
encarga le manifieste que el señor 
Miguel Garrastazu, por quien usted 
se interesa, puede pasar todos los 
meses después del día primero, por 
la Pagaduría de este Palacio, ai 
que se le entregarán $50.00 para 
los fines educativos que usted in-
dica. 
De usted atentamente, 
G . de B l a n d í . 
Secretario Particular tel Presi-
dente. 
Con vuelo extra para montar a 
caballo 
Para endar a pió, en disllntvi 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a H a r i n a d e i u f 
Plaaoleta de Luz. Teléfono A-1430 
C 67S6 M-g í 
E T 
Así, acaben con ella, no sufran 
más. E l asma atenacea, mortifica, 
agota, martiriza, destruye el gozo 
dp la vida Para detenerla en sus 
comienzot! pararia en su curso, cu-
rarla, tómese Sanahogo, la medica-
ción del asma que ha curado miles 
de miies. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. Asmático 
qufl comifnza a tomaría inicia eu 
mejoría, luego se cura. 
Vt . 5 Ag. 
i ^ 
I m p e r i a l 
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P O S L O S J Ü Z G Í D O S D E I M G C 1 
P í l O C B S A M I E I N T O 
Por el Juez interino de la Sección 
Segunda se dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra José Castañer • y 
Qu ntana, en causa por Infraccióñ 
del Código Postal, 
trescientos pesos. 
con lianza ele 
REJOLÁMA E L ULTIMO F J J A Z O 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda presentó ayer 
p.'eón &ue remitido al Neorocomio 
para su autopsia. 
i* i; H,n K i () ( (>]VrEROIAlí 
José 'Pereira Rodríguez, vecino de 
PrimelleB número 39, presentó en 
el Juzigado de Instrucción de la 
Sección Cuarta una querella por per-
jurio comercial contra Antonio Vo-
loso Bernal, v-cclno de Real núme-
ro 67, al CU*! vendió mercancías 
por valor de $5 95 para relaccrOüar 
m e a r i b u n a l e s 
" L A 
R E V O L T O S Í 
AVENIDA DE 1t"I77. 
I IíIBIíERIA IMPRENTA i ' 
U B R O P R I M E R A - , , , , 
I M P O R T A N T E D O C T R I N A S 0 3 R E L A F I A N Z A S O L I D A R I A " ' ' ^ S á M ^ ^ E s r A Ñ 0 ^ o l ^ 
E N E L S U P R E M O E N L A A U D I E N C I A 
CONFORME AL A R T . t«:íO D E L ( O D I G O C l V I L , PARA Q V K PUEDA 
E S T A T E ' ¡raldo-Cxuanajay", un individuo nom-i ( ] ^ " f . 8 ^ se encontré• 
bracio Alejandro Valdés Fauli en l a ; " V * i i •?ma3 ^ 
W oí 
, i;un la uusirana articulo líi^u del uoaigo uivu. para "Ueneral Cuban Real Estate Compa-jda uno de los aludidos procesados l"'líS ('ondlclonos. $ ü. v o c.u'as ̂  ( 
strado doctor An- que puoda rcmpjlerse al fiador a pa-iny", (Compañía General de Inmue-:en concepto de autores con las agra-'LECCI0'NEs ^ E EStia^.,! aVos. . 
' Alfonso, 'ha dic- gar al aoreede-r,-es preciso hacer la bles Cubana), de esta Capital; lavantes de reiteración ^reincidencia y ¡TRADUCCION Y .MUpta ^ l í i l 
nte sentencia de- excusión de L'enes dê  deudor, al Sala de lo Civil do esta Audiencia ha!uso de armas prohibidas, la pena dó A1A,l€0S M-OUE DEL «¡a l0N l'S 
dero concepto de menos nao se et lé en alguno do lo^ confirmado la sentencia del JuzgadoÜO años de nresirHn mavnv En este iih,., ' ^ L ^ R . m 
un escrito el señor Arturo Valde^ y la 0 • , esta > ecimiento 1 c,a (le esta C l x i d d ú , con la ilustrada artículo 1830 del Código Civu. para "General Cuban Real Estate Compa-lda uno de lo 
Prado, vecino de Avenida de la Re- que na vtm""" .Ponencia del Magistrado doctor ' 
pública número 328, acusando de'jurando no teneijdeudas . |tonio EVitieverrl& y % 
estafa de 250 pesos a José Martínez, OL'ITAHSE L l VIDA EN ^d.0 Una lnteresa 
residente en '31 Cano. ^ • JIL C E M E N T E R I O ¡lintendo el verda q it s, -s |10 p esidio yor. 
Refiere el señor Arturo Va'des f,^--• la fianza solidaria. :casos a áa» se contrae el art,...iiiO!que desestimando las excepciones y 
que en la casa Fvepública 144 táiiía vleliánte de la Necrópolis del E1 señür Manual García y Me- 183 í del nr. mo cuerpo legal; pero motivos de nulidad opuestos a la de-I Juan Manuel Alfonso 
una oficina de negocios en corapa- ^ -mero 120 encontró temí - némlez' re45idente en la calle Pedio P' fiador i ccpslta para aproveCiarsu manda, declaró sin lugar la oposi-
ñía del señor Marcelino 'Pascual, y • Colon . " ' ... , unu Consuegra número 45, .demandó en dol bene ' r ) de exeiu.ón, O0'»h«Tlo ción y mandó seguir adelante la e j e - i E L JUICIO POR L A M U E R T E D E L u los alumnos elenieiu~wutí ^d, 
con e'.loa firmó un contrato el acu- ua en e 1 Hortensia el Juz8ado de Primera Instancia del l"9go quo acreedor .o reiUier--» mí, cución despachada, hasta hacerj J O V E N OSCAR D E L «ARRIO j acentuado por medio i * t de i(iioijI 
sado José Martínez para que le ía-1 K^f11 <P,C h % «ñnc vPfink Este a los señor«« Daniel Gonzáiez Pago y cumplir lo demás prevenido trance y remate al ejecutante de la ¡peticionas, las mod'firn 
bricaran una casa, est pulándose e l | » » ^ González A8. W8' . ' ^ J " " y Pérez y Adolfo Díaz y Díaz, para er. el artícuh. 1S32 del pr >yio C j - suma de diez mdl novecientos diez y; Para la tarde de hoy, a las dos.'l '^bras, y la.« prinolnailíj?8 
en la suma de j de Zapata^ á, ia^ cuai na na m^ti m » le ^ - ¿ ^ ^ el 1)rjmero Comodigo. [siete pesos, intereses al diez por cieu-| está señalado, ante la Sección Según- ae ('onstl>ií'c^ón que 
deudor principal y el segundo en su CONSIDERANDO: que el artículo to desde la Interpelación judicial yida de la Sala de Vacaciones de esta'inKIés y el es ' ; ' 
costo de la obra 
$2Too"oo!"pa¡ado aTgún tiempo el | graii cantidad i 
señor Arturo Valdes 
de todos los as 
Pascual y Valdés 
yodo. 
E n este libro oue <?- i 
Defendió a los acusados el doctor ses de principiautpg mw llla a ti. 
estudio ordinario de l V í r a e ^ J 
«lesa, pues se trata s o l a S ^ i | 
ipnt̂ ,. , ^ fia. 
cias 
bal é se hizo cargo ¡ Conducida a Emergencias decía- cará(;ter de fiador solidario, la can- 1834 prevé el caso en que el aeree- las costas, aunque no a los efectosl Audiencia, el juicio oral de la causai61 frilto de la expericucia rt0?1168: 
untos de la sociedad I ró. clue había comprado por la ma- tidad de ^ MIL C I E N PESOS Mo- dor pida la citación del fiador al de- de ^ Orden tres de mil novecientos seguida con motivo de la muerte del ^ ^ estudios hechos en el , ,ab 
^ é s Prado, y entonce j ñaña el yodo en la farmacia sitúa-, neda Oficial, y los intereses pactados mandar al deudor principal. dispo-:unO- ¡joven estudiante, señor Oscar del Ba-!ni0 los resultados obtenido, y 
convinieron el denunciante y José i da en Espada y San Lázaro tratan- del diez por ciento anual, desde el niendo que aunque se dé sentencia Jrl;10' 5ue' como se recordará, ocurrió ^ valei ^.áctico de este ^ 
Martínez elevar el costo de la casa do de quitarse la vida por oponerse 24 de Marzo ,de 1917, en que, según contra los dos, quedará siempre a DEMANDA D E L "MERtfANTILE, el pasado veintiuno de Abril en la jaecemos a los Maestro^co** N I 
construoción /a $3 079.00. de- ¡ su hermano Ensebio a las relacio- el actor, venció un pagaré que le salvo el derecho de excusión; y aun-1 T R U S T OOMPANY'» calle de Rafael María de Labra,idllcto de algunos a iWde e m í , l 
^ n los colegios particulares rln 
E n grave estado pasó después de j Personado en los autos el señor fiador, sino que lo demandó coniun- Juicio ejecutivo, que. en cobro do. Figura acusado como tutor mate-ida mayor importancia al 0 • 
asistida e/ Emergencias, al Hqpp'r i Díaz, con la dirección del abogado lamente por entender su res-poñsa-'pes03' Promovió en el Juzgado de.'rial de la muerte, el sereno de aque-¡loi? idiomas extranjeros s ' e — ^ ' í 
)nden-ir Primera Instancia del Oeste, la bo- lla demarcación, Severino Luaces seuar las lecciones en sei 
e la can- ^edad _ d e n o ^ piden, tanto el Mi- ¡«^ ^ s ^ « ^ s secundarios 
doctor Ramón González Barrios, se bilidad solidaria, procede co a seis 
Pueden 
meses 
V-pnrin'ahnnar los niazos convenidos nes amorosas que ella sostiene con otorgaron aquéllos, pero que se le que el demandante García no se con- ¿ j (Aguila), esquina a José de San Mar-¡«je mgles en clases de prim. * 
el señor Isidro Alvarez y Fojardo, Alberto en su uoder. 1  , 1 ; 1  
\ecino de San Ignacio 41, quien da-
ta en hipoteca el dinero a Martínez. 
Y termina su denunc a Valdés tal Calixto García 
Prado asegurando que cuando fué a 
cobrar a Isidro Alvarez el último 
plazo a pagar, P̂ 1 ^a 01 e Generosa Casas Fonticoba, do .1 1 1 r f̂ 
sos, este le- ^ ^ t - ^ l ¿ ^ í años, vecina de Zapata v A, denun- dor solidario del señor Daniel Gon- SION tan pronto se le requiera de la freferida Sala ha confirmado la del Barrio, la pena de catorce años,Idas en menos do curso regulan 6 
Martínez con un recibo ^ . ^ b í a • | ^ i é n ^ g¿ fis' .,0. záiez y Pérez, siendo no obstante, pago en los términos que se. expresan sentencia del Juzgado que mandó se- ocho meses, un día de reclusión por ano escolar. Preoo 0.70 ceatavos* 
jnstificado haber pagado ese * # r • 1 ^ . • W « í . í J " » ^ ! { é b i M l « á * t ó - e n ' ' e £ -frtrma ñor él •  J u S 'anteMomento ^gnir adelante la ejecución despacha- homicidio, sin circunstancias, 
lino del contrato, no pagándole a sé F Cova. de 24 anos, que le dijo ^ r a e n I l ^ a l ^ . , 'da, contra la entidad demandada, has-| E l doctor Alfonso, además, acusa E L I N G L E S AL ANCANCE n > J 
• — — lba al camP0 ocho días y no ha re-, de I n m e r a Instancia del Este, se | CONSIDERANDO: que las costas ta liacer pag0 a dicha Compañía de de encubridor del delito, por haber NIÑOS, CON SU CLAVE P o r t c 
i y - ' 
• Rbricí 
í L1!.ia 
teáe b' . 




Pérez J %, Bue 
1) ESA PA R E( 11) {f y . alegando, entre otros razonamien- tidad reclamada v sus intereses, pe- Company". del comercio de esta p ía - ,msteno Fiscal, como el acusador prHcáelas publ.cas donde el ing lés^* 
tos que él no había intervenido en ro dejando a salvo su derecho al fia- ^a Capital, contra la entidad Roche vado, doctor Juan Manuel Alfonso,;^ subordinado a otras materias 
So'la operación con el carácter de fl*. dor Díaz, para OPONER LA E X C U - ^ Cervantes, también de esta Capita ; a nombre de lo« familiares del señor i f r i o n e s no podrán ser bien ; 
I R EMENDO BATA ZO 
po en o  
gresado. 
—•Avelina Alfonso Alfonso, de 
, ' íoueRa s u m ? los i í í e S e s v l a f eos t 1 ,nsta!icias. d G * ™ paKarse la «nma de cinco mil setecientos cua- guardado el revól 
22 aqriella suma, los intereses y las cos-^n la forma ordinaria, dada la ma- renta pesoa de principal, intereses causó la muerte d-
tas. .ñera en nup sp rpsiipivr» pstp nionn .- íj _ . j _í 4.. 1 
BF/tíTSON. 
Labro arreglado al español par, , 
uso de los unios y los jóvenes en b 
anos, .-eis escuela-, y en la enseñanza paniS 
meses, veintiún días de prisión co- lar, libro en el cual su a u t o r ' S I 
rreccional. ¡neral alcance de las icteligenáM! 
Se recordará que el neclio surgió!rantUe!?- lo m ^ eseî '/aV de su exjj 
con motivo de una discusión hatadaiso acreditado método para apren! 
entre el matador y su víctima, que Ic,e1, ^ lengiia inglesa. Pero en l a i l 
degeneró en riña, en el curso de laifente adaptación se ha procurado no 
Iver con que Ronza 
( años, vecina de Perkins 56, dió cuen-1^- ¡ñera e  q e se resuelve este P l é ñ o , I ¿ ¿ £ ^ 1 ^ 
ta a la Policía de que Luciano A l - ! Mas. interpuesta apelación por el y que no habiendo mérito para esti- c0,stas. aunque no como litigante te- dez, para el que pide tres 
Federico Cárdenas y Medero, de fons0) de 12 años salió de su do- letrado doctor González Barrios mar temeridad ni mala fe, pro:9de nierario y de mala fe. 
la Habana, de 18 años, vecino de m{C^-0 _ j , ^ ^a regresado temiendo contra la decisión del Juez Zayas, la así declararlo conforme lo previene. 
Vapor número 7, estaba ayer jugan- le haya ocurrido alguna desgracia. ¡ Sala la ha resuelto mediante los la Orden No. X, Serie de 1901. ¡JUICIO D E MENOR CUANTIA E N 
do al base hall en los terrenos del : razonamientos que siguen: I F A L L A M O S : que debemos d ida- COBRO D E P E S O S 
antiguo Cementerio de Espada,, y en D E P E N D I E N T E E S T A F A D O R CONSIDERANDO: que el auto de rar con lugar la demanda estableci-l 
momentos en que observaba cl de- . :28 de Agosto de 1923 apelado, en da por Manuel García Menéndez on! E n el juicio de menor cuantía, que. 
safio en una de las líneas de foul. I E1 duefl0 del tren de ]avado si-'cuanto al extremo que condenó en cuanto se refiere a la reclamación en cobro de pesos, siguiera, en el cual( se maltrataron ambos de obra i solo que el libro sirviera para í, 
se le escapó el bate al bateador. tuado en Concha lu-iraero 15 y medÍ0i' costas al actor, debe confirmarse to- pecuniaria, y condenamos a los de- Juzgado de Primera Instancia del ultando el señor del .¿arrio '^iseñanza de discípulos de corta edí 
yendo a darle en el rostro de ma- Andrés Bcmza Fraga) denunció a la da vez que al^ resolverse un recu P é r e z i Sur, _el_ s_eñor ^Samuel _p_ozo_ G a ^ a ^ el cráneo rot0( y siendo a c o m e t ¡ l j ! sino que asimismo pudieran aproS 
runa edad 
itos del id* 
este L'bro 
ir los padra 
res de M 
buenas in-
i demandante García a favor del de- mandados de las demás reclamacio- dado^declaró con lugar'la demanda y : ^ " ? " ^ " ^ 
mandado Daniel González y Pérez "es del acreedor y dejamos a Ealvojlo condenó a que en el acto dé y ^suauo, ut uo tuipaoiirnaa. -,1 novelas tenemos Jas úlf mas n(K 
!por la cantidad de MiLi v I E N P E - el derecho del fiador Díaz para opo-! pague al acreedor, como cesionario. L E ( AYO ENCIMA E L SILLON 
E l niño Mateo Tuero y Espejo, 
db la Habana, de cuatro años, re-
s 
asi 
FIRMO LOS GIROS 
L a Judicial arrestó por orden del gOS Moneda Oficial, cuya cantidad ner ^ excusión; declaramos las cos-lla cantidad de mil ciento sesenta y 
Juzgad) de la Sección Tercera en'debió devolver el deudor el 24 de ^s de ambas instancias en la forma¡cuatro pesos sesenta y ocho centavos, 
[b la Habana, de cuatro anob, i«- cauga por denuncia de José M. Sal- Marzo de 1917, y que también se es-. ordinaria y que no se ha litigado! intereses de esa suma y las costas, 
idente en Infanta aumero 44, LW gado a Ma.va Cruz RamíreZl de 20!t ipuló el interés del diez por ciento con temeridad ni mala fe a los efec- sin declaratoria de temeridad ni ma-
istido ayer en el Hospital añoSi veclna del Hotel Habana, sito i anual, por lo que conforme a lo tos de la Orden No. 3, Serie de 1901, la fe. 
pal por el doctor A . ae la vega, en log Cua£ró CaminoS, por haber; dispuesto en los artículos 1753 y «on lo que en lo conforme confirma ' 
de contusión en el brazo izquierdo, esta"firmado unoS g ros que c o b r ó J l 7 5 5 del Código Civil, está obligado mos la sentencia, apelada y en lo que 
siendo su estado cali,ficado de gra-
co 
ven 
n el nombre de Salgado al que el deudor González a devolver la no lo esté con los anteriores pronun-
nían dirigidos. ¡cantidad que recibió y los intereses ^lamientes, la revocamos .—Así lo 
ABSOLUÍTON 
Ha dictado sentencia absolutoria 
Declaró María que en efecto olla! veacidos. pronunciamos, mandamos y firma-'la Sección Segunda de la Sala de Va- -
que no puede11108-—®T • Manuel Landa; Dr. Ma-| caciones de esta Audiencia, en la cau-j 
Un hermane de éste menor mani-
festó a la policía que Mateo se le- ignorando que eso1 CONSIDERANDO. 
sionó ayer en su domic lio al saltar imdicra hater ñor habérselo • estimarse probado que el otro de- ""f1 Martínez Escobar; Dr. Antonio sa instruida a los procesados José 
de una silla a un sillón, y caer al ™ ^ . ^ l C a * e f dueño del hot, 1 mandado señor Adolfo Díaz y Díaz Echeverría y Alfonso; Dr. José Ro- Vidal Senil (a) "Gamboíta". Tomás 
suelo, cayéndole encima el último ^ " ^ ^ obligase como fiador solidario del dríguez Acosta; Dr. Antonio López . ; Rivero (a) "Guinero" y Santiago Ca-
muebel citado < ; cuaco Amonio 1 reirá > uo* bmyi-ci 1 qonzález ñero sí oue se canatitilVó1 L a sentencia es la numero 377, brera (a) "Crumbo", acusados loa 
dos del mismo hotel ^ ^ ^ o ^ U e i d o ^ y l para r e s p o n d í a l dictada en el rollo No. dos del c a t r e s de ser los autores del asalto 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOir | vedados 
Estos libros son enviados al inte> 
: rior con diez centavos extra para por-
¡te. 
TiA REVOLTOSA 
SECCION P R I M E R A 
Contra Agustín Gómez por false 
dad. Defensor doctor Giberga. 
Contra Severino Luaces por homi-í a vfvti>4 r i T i T . v 
cidio. Defensor doctor Rosado. ^ ^ ^ . ^ U r ' } ^ 0 - ^ ^ 
¡es («a!unió). íclcloiKi A.̂ flv> 
SECCION SEGUNDA ! J R K E K 1 A . IMPRENTA P A M M 
N o J M - y - i E F E C T O S Í)E ESCRITORIO 
C E D i O I^A T E J A 
guel Cobo y Abelardo ^ r.-- j 1 i „ „ . „ r>Q „̂: préstamo convenido con el actor, por, habiéndole abonado los giros Ferei- f . . i . 
, ° Anc.„„„„ lo que hav que estimarlo simple fia-
* trabajador Dom.ü.o M a r t l n W g CUandü COn ^ * ~ \ t * r y „ aplicarje ^ preceplaa-
y ^ ' « ' a , Espaaa, de 45 a ñ o . . t 0 - l ^ j l r t T ^ X « g ! 
con domicilib en el barrio de Luya- S E Qt-EDO CON E L DINERO Y E L ' i 
nó, estaba trabajando ayer en la ca-; Al'TOMOVLLi 
sa Fernandina número SI , y al res-j ¡ D I J 
balar una teja por efecto de su pl- | Denunci6 a la Scrota. Florentino i f a K a I f tC f l l l f i n S O P C f í ^ l 
sada. rodó hasta el patio el pobíe Rollan DíaZ( de San Ratael 1,̂ 2 que 1 11111 W 3 4 U C p a U C ^ d 
hombre, causándose lesiones gra- entreg5 en ei Ayuntamiento el 17 
ves. 'del actual a José Palacios SSOO jre-
Domitllo Martínez fué conducido c o de Compra del automóvil núme-
al Hospital Municipal, siendo allí ro 93g5> que rpaiaCjos le dijo le en 
rriente año robo a mano armada de que se dicei 
d e l e s t ó m a g o 
Rl que suscribe, médico cirujano 
asistido'por el doctor García Tudurí, ^ ¿ ^ f c e f ^ d í V l i g u V n t e r ' s i n ' que ^ municipal de este Término 
quien certificó presentaba una con- lo h liecho ni j haya df,VUeito C E R T I F I C A : 
tusión en la región costal izquierda, el ^ e r o , Que l& señora Mariana Qintero d 
con fradtura de la decima costilla 
de ese lado y contusión en el brazo E M P L E A D O S QUE D E L I N Q U E N 
izquierdo 
la Hoz; casada con el señor llamón 
de la Hoz. comerciante ide esío puf-
blo, se encontraba padeciendo de la 
„ n j o f o , 1 Hepatitis, afección qiie le m>>lo»tal)íi L a Compañía de Fianzas National *T ' , ^-x 1 1 , _ • , 
ñas radican !much0 y que habiéndole indicado c j 
medio vao tratamiento terapéutico torniso 
CION MATANDO A "UN O B R E R O | ^ ^ ^ i s t V á ^ r ' l ' e Z Andrés ^ " P E P S I N A Y R U I B A R B O ; gra-
' del Valle y Desvernine dió cuenta a efervescente, preparaoo por 
m T R E N D E CARGA CHOCO CON Suretv Co ( cuyas oficim 
ÍNA CIGÜEÑA D E L A K E P A K A - en la'Manzana de Gómez. 
- I  t N  ) de gu administrador, señ 
I  ll   i  io . 
E n el poste número 120 del ki-j ja polic{a Secreta d9 qne extendió el doctor A C. Bosque, con seis po-
ña de la repara:ióu de lineas, en ha1)erie comunicado la compañía el-
la cual viajaban el capta?, de vías tada que Moiina no habla liquida-
y obras Ramón Coto Martínez de do recibos por ése valor. 
43 años, vecino dfl. '.alvano, y ocnol Así mismo prestó fianza por Ju- , 
obreros Al ver llegar la l6Como-(lián Ecllcvarr{a Amparan de J u s t a , ^ el product0' 
tora los que viajaban en la c;.gue | número 25 en Caibanén vendedor:^ 
ña se írrojaron a "a ría» pero uno de la Compañla de Teléfonos, el cual i* 
de a i o z nombrado Canos ^ v n v o z i s e a lzó' desfalcando $755. que tuvo 
Coto, del Calvario, -.e 21'anos de • qUfí abonar la National Surety. 
edad y vecino de. la linca San Je-1 Denuiicia jos hechos por qu,. ea-
lómuio, no pudo '.lácelo y íué - r r o - ^ . ^ ^ tanío Molína com() Eche: 
jado a la vía y arrollado por la lo- varría han dcliuquido y debcn ger 
comotora que lo arrastro ma3 ^ ' ti adoB 
quince metros caus.andole tan gra-} 
ves tyaumatismob y fracturas que 
le produjeron la ir.uerte 
Dr. Vicente G. Méndez. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí' 
jase el nombre Bosque que garanti-
ld-29 
E l sargento Enrique Pérez, de la 
Policía del Calvario, se constituyó 
en dicho lugar con el médico da 
guardia en el centro de socorros, 
doctor López Gusr.cro quien cert!-
í icó que él occiso presentaba con-
tusiones y fracturas en las regiones 
occipito frontal; malar; superciliar; 
vp.rias costillas y los huesos del b.a-
zo y antebrote fracturadoi y de¿-
garradu'as en todo el cuerpo. 
Declaró el capataz citado que te-
niendo que. ciei-ular varios trabajas 
de repára('óu en la linea salió e i 
la cigüeña con su¿ obreros inmed'a- j 
tamente detias oel tren de viaieros 
que se dirige a Güines, enviando un ^ 
empleada antes en dicho tren a San 
Frantisco. nombrado Luis Enrique, 
Serpa, para que avisara en la Esta- , 
ción cicada de San Francisco que 
la cigüe/ía estaba en la línea a fin 
de que los maquinistas adoptaran' 
precauciones. Al llegar al poste 120 '. 
del kilójnetro 9, vieron la locomo-1 
tora número 226 que a gran velo-j 
cidad se dirigía a la Habana, y só- 1 
lo tuvieron tiempo para arrojarse a ¡ 
la vía, cosa que no llegó a realizar : 
Carlos Alvarez. que era primo suyo, 
siendo arrollado y arrastrado por la; 
locomotora largo trecho. 
Enrique Serpa declaró que había 1 
avisado del paso de la cigüeña en 
San Franicsco de Paula. 
•El maquinista de la locomotora ' 
número 226 se nombra Florencio 
Font Masip y siguió viaje a Minas 
no habiendo sido detenido aún. , 
E l cadáver de Valdés el infeliz ' 
L E A N U E S T R A 
T R E S S U P L U M E N T O S 
L i t e r a t u r a , Sports , R u f o g r a b a d o , 
E D I C I O N D O M I M C A I 
U N A 
" F A M I L I A 
F E L I Z 
es la que está compuesta de pa-
dres e hijos sanos. Las madres 
enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L t p Ü a E . P m k h a m 
DICiNt CO, LYNN, MAS& 
T I C A U t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l i m o r c a d o r e s E x c l u s i v o s 
% : e n i a R e p ú b l i c a t i 
. k M H * O f e r a p í a , Í 8 - H a b a n a 
U n a P ó l i z a d e S e g u r o s 
q u e c u b r e s u s d o c u -
m e n t o s e s l a c a j a 
" A L L S T E E L . " 
E s u n a m o d e r n a b ó v e -
d a de s e g u r i d a d c e r t i -
f i c a d a . 
S u e q u i p o i n t e r i o r p u e -
de e leg irse a v o l u n t a d 
p a r a o b t e n e r u n p e r f e c -
to s i s t e m a de a r c h i v o 
j u n t o c o n l a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n . N o lo d e j e p a r a 
m á s a d e l a n t e . 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o 
p l a c e r e n d a r l e i n f o r -
m e s . 
M O R G A N & M c . A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
L a s C o s a 
Ga 
I T s . 
L?. n̂ Masa t pomar 
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r plano "Desde que yo nací", decía una encantadora clientr-, nuestra, 
"veo calzadas las puertas y ventanas de las caras cen piedras de 
playa y caracoles, porque nadie 
como ustedes 
SUJETAOOR 
HA ENSEÑADO l i OSO M 
RETENES Y S H A 
Es de reirse entrar en una 
buena casa y encontrarse con 
esta clase de "sujetadores", que 
los inquilinos dejan para el pró-
ximo que venga, nomo si fueran parte de los herrajes de la casa. 
Nosotros no descansaremos hasta que no sea tanto la costumbre de 
poner retenes y sujetadores como es de poner pasadores. Los últi-
mo^ sujetan las puertas cerradas; los primeros las-puertas abier-
tas. Uno tan necesarJto como el otro. 
V é a l o s e n M e r c a d e r e s 2 2 . 
E d g a r A . R e y n o * — ^ n 
( L a Agencia de "Sargent') 
Apartado .t216. Tcléfon0 Mercanerc:» 22. 
Aisiunco 
CUERO MEJORADA CORREA 
(ios 23' 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resul ta la m á s e c o n ó m i c a , por su larga d u r a c i ó n . N a d a la desintegra. 
N o se encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el A g u a , ni 
el Ca lor , ni la Intemperie. D o s calidades: A prueba de A g u a y de Vapor 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
C U B A » 
H A B A I ^ e n d o z a C o m p a n y 
A G E N T E S 








, A. Pé: 
















, í- La 





M a n i f i e s t o s 
> ^ rn- vapor ameri- Central Agencia G cajas a lgodón . 
v t ^ I E S T O «»^,;~"r,,nit4n Harrie- A. García 1 caja tela. 
, t ^ K . r í e ^ v ^ X o t l S l í - M. W e ü . l c a j a „ m a r m o l . _ 






13 608 kilos puerco. 
- tercerolas mante-
lo huacales 
' U H a ^ C P - , . 1 3 , - 0 : 1 
¡ Lanza. Cop 
flk 9 3 U Ó̂ J cajas peras. 
^jirauaei^ i4 .ü67 kilos coles 
Arinana 4p0 cajas huevo. 
^ h T o ! ^ 0 id id 
Ab'iscal 
l i   l  
.  
 eil 1 caja ar ol 
Varias Marcas 88 UuUos tejidos. 
i ' .Sl^ id íercLenas i) id sombreros. 
Steel Cop 7.405 bultos vigas, barras 
y planchas. 
D E L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A í i ¿ 6 í id 
CoP 
tino 400 -
¿Pe? " rs Cop. 800 id id 














































i E K Í Í 
gCSiA»'»*''.} tambores ácido 
W > . ?.--flC; caja fereterias. 
l a l t - y Cendoy 
W t < i Oil 40.000 ladrillos. 
.V/eSt uiplo 1040 atados cortes. 
I ^ i c a ^ 1 0 ^ o . 5 0 l a d r i l l o s . 
t > a T 4 r i c u l n 4 Chemical 3. mil 
¡¿'kilos Germán 28 bultos ma 
' central 
íiifrarla-, «ibonev 279 piezas acero. 
I&ntral j'10?^'bultos maqumaria. 
l o a r e s COP 2.8S4 piezas madera. 
I . ^ o M Central 100 banles resi-
Jompaua ¿L-
f Kreitzky 1795_atados cortes. 
f .TtwTVSTO 506.— Vapor inglés 
MAM1;,1 oaoitán Houledin, proceden 
enlus^^Jr^ v escalas, consignado â  
efectos. 
id acces para 
K'BaH'imore y 
DE BAX.TIMORE 
Roza Cop 50 cajas conservas. 
r?Tba¿ib5b0v « o 1 ^ id 
í f v u t i é r r é z Cop 100 
IKla Hno 30 id id 
Pérez «nt!,- 5o id id 
f ttrqui Cop 200 Id Id 
*• Cop 100 id id 
l - Y * Sánchez Cop. 
T ^ f p CoP 100 id 
E . 
id id 
00 id Id 
360 cajas hojalata. 
"Casa CoP l6 atados papel. 
; s c i ? » b a r r " c s vwr,os 
í: inir Cop 1 caja maquinarla, 
^ t i n i Co 501 bultos vidrios, 
aropi ¿arF Pou 122 bultos pintura. 
: ;?ompaña de Agua mineral 100 
fe0íinares Cop 1 caja tejidos. 
onii, K. Cop 2 id id 
, f Gariia Cop 1 id id 
S Ronza 1 fard sacos. 
Humara L . 1,54 huacales 
M A N I F I E S T O 5US. — Vapor ameri-
cano' " estrada Paima" Capitán Phelan, 
procedente de Key West. Consignado a 
K . b , Brannen. , . 
I V U S C E L A N E A S 
S. C . Mena Cop S fardos tejidos. 
M . Graada Cop 4 id id 
C . Gaanuez ¿"iñera Cop 2 cajas id . 
A . Va^aés Cop 5 id medias. 
Suárez C . Cop 18 id tejidos, 
Purdy Henderson 21 huacal acces pa 
ra gas. 
avana Electric R . 9 id. 22 id id 
Tara l l Electncal Cop U caja efecto 
uso. „ • , 
industrial Machinery 1 caja acce. 
L . Casanova 1 huacal efecto de uso. 
I V . C . Romero 41 bultos maquinaria. 
I Central Violeta 2 cajas id. 
Central Div is ión 7 piezas tubos. 
B . Rodríguez 3 huacaies maquinaria 
P." Altam 2 cajas frijol . 
C . B . Zotina 5 id cuero. 
Diez García Cop lü id tejidos. 
Huerta Cop 6 fardos id. 
M . López Cop. 4 id id 
Crusehas Cop 100 bariles resina. 
Ford Motor 16 auto. 
J iménez Cop 26.748 botellas. 
M . Gómez 44.544 id. 
J . Manville 521 bultos techado. 
No Marca 500 rollos alambres. 
Cuban Postland Cement 1250 atados 
1 cortes. 
Fábrica de Hielo 591 atados id. 
Cuban Steel Cop 8 huacales tejas. 
¡ 12.476 piezas id. 
Central Jaruco 47 bultos maquinaria. 
American Coal Cop 26.353 kilos car-
bón. 
Purdy Herdenson 932 tubos. 
Central San Germán 12 bultos cal-
deras. 
CentraJ Manati 17.378 ladrillos. 3 
carro y acce. 
L . G . Aguilera Co: 18,500 ladrillos. 
Fábrica do Hielo: 7,500 idém. 




E n la m a ñ a n a de ayer estuvieron 
en la Secretar la de Agr i cu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o , los s e ñ o r e s Ma-
nuel G a r c í a V á z q u e z , Presidente de 
ta F e d e r a c i ó n de Detal l is tas; Nar-
ciso fPardo, Presidente del Centro 
de C a f é s y Antonio P é r e z Manrique, s 
Secretar ^ de dicho centro, para so- octubre'13 
l ic i tar a c u n a s aclaraciones sobre la h ^ í ^ ^ k ! . 
forma en que se l l e v a r á n los 1 bros 
en el que han de asentarse las ho-
i ras que prestan sus servicios l a de-
pendencia en los establecimientos 
; del giro de bodegas y c a f é s . 
1 E l doctor Bosque, Director de Co- Rielen 
mercio i n f o r m ó a los citados s e ñ o -
| res sobre el nuevo formulario que 
: se t e n d r á que llenar en ese caso 
3MEECA2JO B D GRANOS H E CHXCAQC 
Entregas futuras 






Mayo. . . . 
Una c o m i s i ó n de importadores de 
papas, formado por los s e ñ o r e s A r -
mand, Palac ios , P é r e z y Dardet, es-
tuvo ayer conferenciando con el Se-
cretario de A g r i c u l t u r a solicitando 
autor z a c l ó n para desembarcar un 
gran cargamento de papas, proce-
dente de C a n a r i a , sin la previa pre-
s e n t a c i ó n del certificado de or igen . 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a con-
c e d i ó la a u t o r i z a c i ó n sol icitada, a re-
serva de que sea presentado cuando 
se reciba el mencionado certificado Noviembre 
de or igen. 
Abro 
. , 121 5!S 
. . . láe 112 
K A T Z 
Abre 
. . . 119 
. . . 113 
. . . 114 









M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojos rigieron Jos cambios sobre New 
York. 
Las libras esterlinas, flojas; los fran-
cos y las pesetas alg omas firmes. 
Dos francos suizos también mejora-
ron sus tipos. 
Se operó entre bancos y banqueros ep 
cable sobre New York a 5|64 premio y 
en francos cheques a 5.38. 
M E R G ñ D O D E G f l W B I O 
Cotización del Cierre 
New York, cable. 
New York, vista. 
Londres, v is ta . . 
Londres, 6.0 d|v. 
Paris, cable. . . 






N U E V A Y O R K , Agosto 28. 
Esterlinas, 60 días 






Francos, vista . . . , 
Francos, cable . . . . 
Francos suizos . . . . 
Francos belgas, vista 
Francos belgas, cable 
L i r a s , v i s ta . . . . . . . 










España, vista 13.29 
P R O D U C T O S OEI» P U B S C O 
Eatregras futuras 
r i A N X E C A 
.-.Sre Clerr» 
Italia, cable . 











Amsterdam, cable. . « . . 38.75 
Septiembre 




M A N I F I E S T O 509.— 
RIÜL, ca-pitán Danier, 
Hamburgo y escalas, 
Kuntze y Jurgons. 
P a r a hoy e s t á n citados en l a Se-
c r e t a r í a de A g r ' c u l t u r a , los s e ñ o r e s 
destiladores de alcoholes, para tra-
tar sobre el conflicto de la escasez 
de mieles . 
C O S T I L L A S 
Abre 
Septiembre 







Amsterdam, vista . 
Toronto, cable. . 
Toronto, vista. . 





Hong Kong, vista 53.85 
barri-
f i l-
C O L E G 1 0 D E C O R R E D O R E S NOTA-
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
Viuda 
|0V p «5 id id 
•o ^arrá 7 cajas . 
fimuvna. Cop 200 bariles asfalto, 
íc W 12 cajas fonógrafos , 
fefarrecliea Hno. 20 bultos calde-
polvos. 
Ki6. 
lloflU^Francoschi 393 huacales bote-
S Bagley 73 barriles vidrios, 
^larris Hno 8 rollos alambres. 
1 R . Langwith Cop 183 sacos alimen 
ZnPer 25 cajas ropa. 
W \ Herrera 16 id botellas. 
: i." B Rev 4 fardos a lgodón. 
Oncera Cop 20 rollos id. 
P c Cueto 6 fardos id. 
M Lavin 50 bultos lustres. 
tX" Buiallo 200 su;os alimentos, 
i. j ' G o h z ^ I p z 2 cajas ropa. 
I p' P r̂ez 5 id id 
p' Imstamanto Cop 2 id id 
k e ! NavaVro 12 rollos alambres. 
r m E T E H I A 
FL. C. Aguilera Cop 3 barriles vá lvu-
las 
me. Candóle Cop 3 bariles tubos. 
5 P."GarQlk., 1.400 tubos. 
\ G . Toca'Cop 1600 id id 
Aspüfb Gop 5 bultos fererterias. 
Larrea vHno. Cop 3 cajas id. 
F Carmona 85^ rollos techado. 
p F * Presa Cop 22 cajas ferreter ías . 
Gortada Cop 282 tubos 91 vigas. 
1. Lanzagorta 332 id 
1. Larrea Cobo 4S huacales filtros. 
1. lífirniida 31 id id 
i . jVIauriz",'J6: cajas- fereterias 
| . A.'vVa'gqüez 1 cajas id 
«. Vigbso'lCop, 10 fardos lona., . 
í FWfNfndez Cop 365 bultos tubos. 
11. Rodríguez 223 id id 
fefteel Gop 2.614 vigas, barras, ángulos 
f planchas, 
f j - , . D E N O R F O L K 
7IVEKES 
I i A,: Palacio Cop 2.400 barriles pa-
D E H A M B U R O 
P: 200 sacos arroz. 
S. P : 100 ídem idem. 
García Co: 215 cajas conservas. 
T . C ; 15 barriles cerveza. 
P . S: 10 idem idem. 
B . M . C : 1,000 sacos arroz. 
C . E . C : 100 cajas bacalao. 
P . S . C: 50 idem idem. 
C . E : 50 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
V . Campa y Co: 2 cajas medias. 
Castro y Ferreiro: 3 idem tejidos. 
Prieto Hno: 2 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co. 3 ideal id . 
Felaifol A: 2 idem medias. 
Muñiz y Co.: 3 cajas quincalla. 
Martínez Castro Co: 11 idem idem. 
Ferrer y Coll: 5 idem ferreter ía . 
D . Trúeba: 4 cajas ferreter ía . 
L . Huarte: 6 idem ídem. 
Sobrinos de Arrib."; 16 idem idem. 
Fuente Presa Co: 9 idem idem. 
E . Marti: 16 idem idem. 
F . Maseda: 16 idem idem. 
Joaristi y Lanzagorta: 376 bultos id. 
Larrarte y Vil lalón: 9 cajas ídem. 
.T. Fernández Co: 21 idem ídem. 
Sánchez Hno: 1 caja perlas. | 
Diez García Co: 1 ídem cintas. 
Martínez Castro Co: 14 cajas quin-
calla y encajes. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 cajas 
prendas. 
V . Arusal : 2 cajas vidrio. 
C E . Yrwín: 1 idem prendas. 
M . Pérez: 1 caja relojes. 
E . Enr ich: 5 cajas postales. 
, Trocha Hno: 2 idem tejidos. 
M . Palmeiro: 2 idem vidrio. 
M . Kohn; 2 idem efectos de barro. 
Méndez Co: 14 cajas loza. 
Suáerz Soto Co: 4 cajas vidrio. 
Otaolarruche Hno: 10 cajas vidrio y 
I loza. 
1 Pomar Chao Co: 4 cajas vidrio. 
1 Vda Humara Las tra : 10 idem loza. 
T . Bellavista: 10 cajas accesorios 
e léc tr icos . 
] ^aavedra 'y Blanco: 16 bultos ferre-
tería 
A Iva-rf? • 14. irip.m títem . • 
1 caja 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Pl»zafl Tipo» 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, vista. 
Londres, cable. . , 
Londres, v i s ta . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . , 
Paris, v is ta . . . . 
Bruselas, v is ta . . , 
España, cable. . . 
España, v i s ta . 
Italia, vista 
zurich, v i s ta . . . 
Hong K^'ng, v i s ta . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague vista . 
Christianía, v ista . 
Kstocolmo. v is ta . 
Berlín, v i s t a . . . . 




















Notarios de turno 
cambios: Alfredo de Castro-
intervenir en la cotización ofl-
la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno . : Andrés R . Campiña Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Carago 
Secretario Contador. 
M E R C A D O D E V T V E & E S 
N U E V A Y O R K , Agosto 28. 
Trigo rojo, invierno, 1.38 112, 
Trigo du:o, invierno, 1.38 112. 
Avena, de 62 a 64. 
Heno, a 30. 
Afrecho, a 25. 
Manteca, a 1.20. 
Harina, de 7.00 a 7.50-
Centeno, a 99 114. 
Maíz, a 1.34. 
Oleo, a 16 50. 
Giasa , de 7 518 a 7 314. 
Aceite semilla de algodón, a 12.50. 
Papas, da 2.00 a 2.50. 
Aroz Francy Head, de 7.K0 a 8.00. 
Bacalao, de 9.50 a 11.50. 
Cebollas, de 1.60 a 2.50. 
Ir i jo l e s : a 9.00. 
UDBBCASO D E V I V E R E S 
I>£ C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 28. 
Los siguinetes profilos reglan a la no-
t»* de, cierre" 
Trigo número l , rojo, -la 1.28 a 1.29. 
Trigo número 1, duro, de 1.23 a 
1.24 1|4. 
Maíz número 2, mixto, a 1.13 112. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.14 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp Vend. 
Banco Nacional. . . . . . 20. 
Banco Español 1 « I5 
Banco Español, cert , co* 
5 olo cobrado 1° 
Banco tiispafiol, con l e r . y 
2a. 5 o|o cobrado, . . . 
Banco de H Upmann. . 





NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes df cinco mil pesos cada uao, 




Banco Nacional. « m m . • 22 
Banco Español 14% 
Banco EspaAol, cert., con el 
5 ojo cobrado. . . . . 10 10% 
Banco de H . Upman. . . . Nominal 








Holanda. . , 38.60 
Suecia 26.50 
Noruega x3.S0 
G r e c i a . . . . , 1 b2 
Polonia 1̂  1|4 
Checoeslovaquia 2.99 112 
Jugoeslavla . . . . . . . . 1.26 
Austria 0014 118 
Argentina 34.00 
Brasi l 10.00 . 
Dinamarca 16.24 
Tokio 41 l'.S 
Marcos, el tri l lón 23 718 
Rumania 50 
Montreal 100.00 
¡FLAVA E N B A R B A S 
Plata en barras 68112 
Plata española . . . . . . . . 52 314 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Agosto 28. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.90.J 
Franco; 40.80. 
B O L S A D B B A R C E L O B A 
B A R C E L O N A , Agosto 28. 
E l dollar se cotizó a 7.55. 
B O L S A B B V A R I S 
P A R I S , Agosto 28. 
Los precios estuvieron sostenidos. 
Bonos del 3 por 100: 53.80 f r s . 
Cambios sobre Londres: 8320 f r s . 
Emprést i to del 3 por 100. 67.65 f r s . 
E l dolalr se cotizó a 1858 f r s . 
B O L S A D B LOKDRBÍJ 
L O N D R E S , Agost 28, 
Consolidados por dinero: 57 112. 
United Havana Railway: 85 314. 
E m w ^ U i o Britinico ii por ciento; 
101 ojS. 
Enipro'tito Bi ltánlc-j 4 1|2 vor lOC , 
97 112. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 28. 
Primero 3 112 por 100: Alto 100 23132; 
bajo 100 22132; cierre 100 23132. 
Primero * por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101 29i32; 
bajo 101 26|32; cierre 101 26|S2. 
Segundo 4 114 por 100: A'.tc 101; bajo 
100 28|32; cierre 100 30132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.31132; 
bajo 101 28132; cierre 101 30|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alte 101 30132; 
bajo 101 2SÍ32; cierre 101 30132. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
104 28132; bajo 104 23132; cierre 10^ 
28132. 
Inter . T e l . and T e l . Co. Alto 84; ba-
jo 82; cierre 82. 
V A L O R E S CUBAHOí 
_ / U E V A Y O R K , Agosto 28. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1!3 por 100 1953.— 
Alto 96 3|8; bajo 96 114; cierre 96 318. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. , • 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949 .— 
Cierre 93. 
Deuda Exterior 4 1¡2 por 100 de 1949. 
—Alto 88 1|4; bajo 88 114; cierre 88 114. 
Cuba Rail-oad 5 por 100 de i a ü l . — 
Alto 83; bajo 83; cierre 83. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Alto 94; bajo 04; cierre 94. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 28. 
American Sugar. Ventas 200. Alto 
44 1|2; bajo 44 118; cierre 44 1|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 200.-
Alto 32; bajo 32; cierre 32. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
13 718; bajo 13 718; cierre 13 7¡8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1300. 
Alto 64; bajo 62 318; cierre 62 3|4. 
Punta Alegre Salgar. Ventas 300. A l -
to 52 1¡2; bajo 52 118; cierre 52 114. 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de la Habana: 4.000 sacos. 
112. i Puerto de destino, Galveston. 
Avena número 1, blanca, a 44 314. 
Manteca, a 13.20. 
Costillas a 12.00. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Agosto 28. 
L a s papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.20 
a 1.30 quintal. 
Aduana de Matanzas: 11.500 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 9,995 sacos.— 
Puerto de destino, Galveston. « 
Aduana de Nuevltas: 16.100 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Nlpe:- 20-474 sacos. Puer-
to de destino, Baltimore. 
Aduana de Cienfuegos; 21,407 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
A . . .Alvarez: .14 idem tdent, 
Grandá García Menéndez' Co: 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N U f A L P C R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L O I A D E A i E R , 2 8 D E A G O S T O 
p l , López Cop. 2.325 id id 
; *. Armand e hijo 2.325 id 
¡ Bowman Cop 2.325 id id 
. | . Várela 2.175 id id 
H' . Pfrez l.í>50 id id 
• E. Ama ral 1.500 id id 
í1. Lorenzo 400 sacos 
ina¡ni. i 
i*tAlvarado' 100 id id 
id 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N A A G O S T O 28 D E 1924 
N E W Y O R K . — E n el curso de la c|, I . a. b, a refinadores del C a n a d á 
semana que revistamos el mercado , faltando otros detalles, 
ha estado m á s firme, demostrando i Jueves , Agosto 2 1 . — A b r i ó el mer-
relat iva m e j o r í a , no solamente en lo 1 ca(io quieto, pero m á s firme con 
que a precios se refiere, sino a la vondedores a 3.718 el. c. y f. y pro-
cantidad de a z ú c a r vendido. A ex- bable compradores a 3.314 c!. o. v f. 
cascaras de 
estamores. 
Mangas y- Co: 5- ídem tejidos. 
Mosteiro y Co: 2 idem idem. 
T . Wile: 3 cajas maquinaria. 
Gtitmann Broderman Co: 8 cajas re-
lojes y corbatas. 
Díaz García y Co: 1 caja tejidos. 
Santos y Artigas: 1 caja accesorios. 
F . Buipas: 2 cajas drogas. 
Bango Gutiérrez Co: 1 caja mercería. 
P o m a / S a y " S f a T - a j a s ferretería , j c e p c i ó n de un lote de_ 10,000 sacos Durante • t Ó d V e V d í a se m^nta'vo ¿i 
M P . ; -Vázquez: 1 idem .tejidos. 
Diez García' Có: 3 cajas tejidos 
Co: 18 cajas ferre-
CÍANIFIESTO 507.— Vapor almeán 
í P í Hugo Stinnes", capitán Westpha-
Pj-Procedente de Hamburco v escalas, 
wpsignado a Lykes Bros. 
Ü . DE. H A M B U R G O 
V I V E R E S 
í. Arana 120 cajas conservas. 
* g. C. .200 id bacalao, 
| . N. ;150 id id 
B » b. 400 id cerveza. 
SpCElAiTEAS 
prginía Carolina Cop 
I' Mundo 10 rollos 
ij 'ernándoz Cop 
bozano 1 id id 
f/Goníájiisf 2- caías 
i ««mánd 
<ja,jas vidrio. 
Co: 4 cajas acor-
4500 abo 
papel. 
> cajas lat4n. 
Gutl y. Cop 9 
;Castro l caji 
;Benet 1 pern 
12 caj. 
papel 
f r i l f ^ m ' e z Cop 17 caj 
|r'eto Hno. Cop 43 cajas 
1 Rodríguez 
ijaf 
i - Laur; 
Í Pc-r. . 
juguetes 
quincallas, 
•Hi<rD"15uez Cop 42 id id 
^ l ' ^ Bros 17 cajas ferreter ías , 
.. S- Mr^ia 3 id ralo i os 
fe Cop 2 W íuguctVs. 
! B t)„-^Un',ara 38 c-aias pane!. 
R Pujal :Cop 16 c j a s ac'-os eícetri 
lílWL Pííeés » oai-s efectos. 
Mundo no ui 
i ¿ Mn Con ^ U n , : í " % Ba Vaíi • X ' 0 P "2 •••ms 1:í Timaras. 
' Viudn „ Co11 4 •• '.ia:-- i.orcplana. 
ISolo 5?ara s' cajas f-rettrias 
I W r i l f r •JJohnson ~- bultos dro '"efe Kj _ 
f relojes. '48 
íai» Vl(3rioy • 
^ 93 id 






ii-dos nul papt 
30 cajas 
id quincalla: 
12 id droga? 
iinpr 
ju 
) S fi 







Fuente Presa y 
tería. 
E . F . Hachey: 5 
Martínez Castro y 
deones. 
American Import Co: 2 cajas metal. 
Mesa V : 17 cajas juguetes. 
Gómez Hno: 15 ídem machetes. 
García Hno: 1 ídem ferreter ía . 
P Krobes: S cajas perfumrela. 
B" Ton: 2 cajas m^.al. 
.T Mortons: 8 cajas tejidos. 
Broderman y Co: 2 ídem quincalal. 
D . Ruisánchea: 2 pianos, 1 caja ca-
cosorios 
Purdy" Henderson: 203 cajas azule-
jos . 
R Sarrá: 20 barriles clorato. 
Solls Fntrlalgo Co: 1 caja encajes." 
• B Sais: 1 idem botones. 
Hasling Cachonegrete: 1 caja anun-
cios . 
Droguería Johnson: 37 bultos dro-
i gas. 
F . Polaez: 2 cajas loza 
J . Zabala: 4 idem idem. 
A . Lcnzutl Hno: 2 cajas efectos de 
' hierro. ' _ 
| Variaa maresa: 4 cajas drogas, lo 
!dem tejidos. •„• . , 
| idem tejidos, G7 Idem quincalla, 39 id. 
I juguetes, 20 idem lámparas , 25 Idem 
I accesorios eléctricos. 63 ide mrelojes, 
i 132 ídem loza y vidrio, 1 caja cerve-
U a 693 bultos papel, 3,867 Idem hierro, 
' l iu azulejos, 14 bultos maquinaria, 300 
barriles yeso, 1,550 idem cemento, 1 
PÍan0- D E BREMENT 
Ku^-e Jureruens: 4 cajas licor., « 
M I S O X-AlvEA: 
C . Bohmer: 16 cajas muestras y efec-
tos de hierro. .. •' • , . 
H Avlghone: 100 fardos botellas. 
Rive ira y Co: 31 idem Idem, 500 ga-
rrafones v a c í o s . , „ V - j v 
M . Ruiz Barrete Co; 57 fardos bo-
16Gaceta Oficial: 150 fardos papel. 
González Rodríguez: 9 barriles ferre-
¡de Cuba que fueron a d q u h j i o s a fi- mercado f irme s in que se reportara 
; hes de semana por un operador el o p e r a c i ó n a lguna. C e r r ó el mercado 
j resto de las ventas fueron a ref ina- . quieto y sostenido, 
dores, lo que d ió a l mercado cierto | Viernes , Agosto 22.—Quieto y s in 
tono de estabi l idad. L a p o l í t i c a d e j C a m b i 0 abrl6 el mercado, los vonde-
manos a boca f u é sin embargo la ca- ¿ o r e s como en el d í a anterior con-
r a c t e r í s t i c a que na venido siendo ia t inuaron ofreciendo a 3.7|8 el, c y 
norma 3e los refinadores, pues \% f. E n el curco del d í a p e r m a n e c i ó 
el m e r c ó l o quieto sin p r e s i ó u de 
parte de los tenedores. Cerca del 
c ierre se a n u n c i ó l a pr imera venta 
de 10,000 sacos de C u b a para t m -
d e s p u é s que las necesidades h a b í a n barque en la pr imera quincena de 
sido aparentemente satisfechas, las spetiembre a 3 11|16 c'. c. y f, a un 
¡ Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
I baño Antolln del Collado, entrado pro-
! cédante de Santa Lucía y escalas y 
' consignado a la Empresa Favlera de 
Cuba, 
¡ D E S A N T A L U C I A 
i A González, 100 tercios tabaco. 
L u i s y Ca. 1|2 pipa vino. 
P R Morera 1 bulto vacía, 
D E L A F E 
Toraño y Ca. 423 tercios tabaco 
C Land L 89 Id, Id, 
R Méndez y C a , 24 Id, Id. 
C Junco, 131 id. Id . 
A García, 101 id . Id. 
C Pego Ca. 177 Id. Id. 
l íomeo y Julieta 141 id. Id . 
nano Hno. 93 id . id, 
M G Pulido 306 id. Id, 
5? A González. 75 id, id . 
Sellos y Materiales. 5 barriles va-
cas i 'totalidad de las 'op^eracionos 
se efectuaron en los primeros d ía s 
de la semana , con m á s o menos in-
t e r é s de parte de los refinadores. 
ventas a r e f i n f i e r e s resul taron nu-
las. 
A c o n t i n u a c i ó n detallamos tas. ope-
raciones de la semana: 
L u n e s , Agosto 1 8 . — F i r m e con 
i operador. C e r r ó el mercado con lo 
l no firme, vendedores y comprado 
¡ rea a la expectativa. 
E l movimiento de a z ú c a r e s c r u 












Ca. A . Morris 212 sacos frijoles y 
1 fardo salchichón. </ 
Galbán, Lobo y Ca. 1|2 pipa vino. 
Ort y Ca 1 caja chícharos, 
Suárez y Rodríguez, 1 caja sedería 
C. India 4 barriles de envases. 
Lea l y Hno. 44 sacos carbdn. 
R M 1 lío camas. 
R Morales 1 aparador. 
Zabala 1 lío cabos 1 caja ferrete-
Cuervo Co. 1 paquete tejidos 
. de J . Gener 1 caja cigarros. 
, Industrial 1 lío 3 cajas chocóla-
tendencia de alza a b r i ó el mercado , ranAte ^ m a n a fué el siguiente: 
c y f, y s in pie- i Arr ibos esta semana 51,49 6 tone-
de parte de los ladas- Semana pasada 41,448 tons 
,.Vira no ^ E ^ E R E S | ^ ^ .Sacos frijol. 
J a n e a s 
|p8. ^ne^ Suarez Cop 
Sol i ño y S 
C . S. Bu j1 
Armour y 
Var ías mai 
mil 90o 
botellas. 
-ez: 1 caja tejidos. 
2 ídem Idem. 
: 2 , 50 (1 sacos abono 
s: 5,500 sacos yeso, ,.8 
-arrafones vados, 185 fardos 
16 ídem papel, 1,020 rollos 
a b^se de 3,3|4 c| 
s i ó n p a r a vender 
tenedores. M á s tarde se a n u n c i ó mer-
c m í o m^á firme, r e p a s t á n d o s e la 
pr imera venta de l l , o 0 0 sacos de 
Cuba para embarque de agosto a 
3,314 c¡ . c, y f. a la W a r n e r Sugar 
R e i i n i n g Co, Poco d e s p u é s se anun-
ciaron nuevas ventas de C u b a y 
Puerto R i c o sobre la base de 3,314 
ci 
y' principios de septiembre, est iman 
J o s é en un total de 180,000 saoop 
a la A m e r i c a n , W a r n e r y National 
Sugar Ref in ing Co. D e s p u é s de efec-
tuadas estas ventas los compraderos 
se mantuvieron a la expectativa y 
los tenedores s e g u í a n ofreciendo a 
D e r r e t i o s esta semana 54,000 to-
neladas. Semana pasada 64,000 to-
neladas. 
Ex i s tenc ia esta semana 146,013 
toneladas. Semana pasada 148,067 
toneladas. 
R E F I N A D O . — E l mercado del re-
finado durante los primeros d í a s de 
la semana estuvo quieto y con mo-
c. y f. para e ^ ^ J 1 ! d e ú f e o s l o . der ^ a ¿ e m a n d a , pero en los ú l t i -
mos d í a s m e j o r ó la demanda mante-
n i é n d o s e el mercado m á s activo y 
firme basta e l f inal . L o s refinadores 
avanzaron el precio del granulado 
la F e d e r a l a 6.85 c|. y otros de 6,90 
el. a 7 cj. menos 2 por ciento. 
H A B A N A . — N u e s t r o mercado lo-
J Barquín 1 caja cartón. 
M Fernández, 1 bulto vado. 
G García y Ca. 1 caja efecto,g. 
Galbán Lobo y Ca. 1 saco café. 
V , A . LOpez, 1 caja calzado. 
C . Catá, 1 caja y 2 lechone». 
S Ramos Co 1|2 saco frijoles. 
A , Galdo 1 camlCn Ford. 
L . Martí 2 cajas grafonolas. 
W . India, 2 barriles vados . 
S. A . González, 67 tercios tabaco. 
C Land Co. 124 Id. ¡d. 
Muñiz y Hno. 160 Id. Id. 
Cano Hno. 95 id. Id. 
C L a Paz, 134 id. Id. 
Aceite de oliva, lata de 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja. . 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernas, . . . 
Arroz cani la viejo, quintal. . 
Arroz Salgón largo número 1, 
quintal . 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Slara Garden número 1, 
quintal. . . . 
Arroz Slam Garden extra, 5 por 
100, quintal. 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brillo, do 5.25 a . 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal n 
Americano partido, qt l . . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a , , quintal, . . 
Azúcar refino la . , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, q q . . 
Azúcar cent, corriente, quintal . 
Bacalao Noruego, ca ja . . . . 
Bacalao Escocia la . , ca ja . . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Bonito y Atún, caja, 17 y . . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
do 33 a 
Café, país , quintal, . . . . « 
Café Centro América, de 30 a 
Café del Bras i l , quintal. . . . 
Calamares. 
Cebollas medios huacales is l . 
Cebollas en huacales, gallegas. 
Chlchads, quinta. . . , . . 
Fideos pala, 4 cajas 20 Ibs, . 
Frijoles negros país , quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtl . , . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
, rlcanos, quintal 10..50 
21.50 Frijoles colorados chicos, qq, 8.25 
'Fr i jo les rayados largos, qq. . 6.00 
16,50 ,Frijoles rosados California, qq 7.25, 
3.25 Frijoles carita, quintal 8.00 
Frijoles blancos medianos, qtl . 5.25 
35.00 Blancos marrows europeos, q, 8.25 
0.20 , Garbanzos gordos sin cr i jar , qq 10.50 
5,50 ¡Har ina de trisro según marca, 
saco de 7% a 10.50 
4.40 Harina de maíz pais, qtl . . . 3.50 
4,20 Heno americano, quintal. . . 2.50 
j J a m ó n paleta de 18.50 a . . . 20.00 
4.60 j a m ó n pierda, de 28 a , , . . 35.00 




















tercerola, quintal 18.50 
Manteca menos refinada, qq, , 
Manteca compuesta, quintal , . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 56 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras í'e 38 a 
Maíz argentino coloado, qtl . 
Maíz de los ^stados Unidos, 
quintal i- . • 
Maíz del pais, quintal 
Papas en barriles, de 4 a . . . 
Papas er. sacos, islas. . . . 
Papas en sacos pais. . . . . 
Papas en sacos. Valencia. . ^ 
Papas en tercerolas 
Pimientos esp. 14 caja. . . . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 33 a 
Queso patagrás , media crema, 
quintal. . . , » 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.30 a . . 
Club. . . . . . . . . . . . . 
Sardinas Espadín, planas de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal, . , . 
Tasajo pierna, quintal. . . . 






Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja 
Puré, cuartos ca ja . 
Puré de tomate, U taja , . . . 
Tomate natural americano, un 




















S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
1 P R E S A N A V I E R A D E C U 
S E C R E T A R I A 
Vapor Antolín del Collado. Saldrá el 
Sábado, para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa Cargando para Nu^-
q Qiá „i n v f <nn nnp los ref inado-! — ' T T . V vitas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-




caja estuche, 1 idem 
idem cintas, 1 idem 
bultos hierro. 
D E A M B E R E S 
Manaz: 100 sacos frijoles. 
Anbg. 100 idem Idem. 
A . C : 133 fardos papel. 
C . f ' C : 3 cajas Hijo. 
p l V : 5 idem ideir 
C: 106 idem idem. 
marca: 60 barras. 
ma-
cor-
ombre l - : í JaS 
Tufir- Cop 2 id id 
10 ijecon id id fardos cola. 
12 cajas contado 
U n I "^^ours 
res mostraran i n t e r é s por operar. 
Cerró el mercado algo mas fác i l con 
vendedores a 3 \%\\% c. y f. 
Martes , Agosto 1 9 . — D e s p u é s de 
las fuertes ventas del d í a anterior, 
abr ió el mercado quieto, con gran-
ule con t ena lo i e s r e t r a í d o s en ex-
pectativa de los acontecimientos en 
el mercado consumidor. Por lo ge-
neral no se nota p r e s i ó n para ven-
der y debido a esto las operaciones 
han sido muy l imitadas. Solo tene-
des part idas de Cuba , Puerto Rico m<:),3 noticias de las siguientes ven-
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g ú a r ¡ 0 6 - I O S 
j s l ñ e q u e s d e i / i a / e r o ^ 
^ S f s d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e í M u n d o 
J C a r i a s d e C r é d t o C i r c u l a r e s 
t a s M e í o r e s L o n d í c i o n e s 
Ü l i C C f O A ? D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
y F i l i p i n a s ofrecidas sobre l a base 
\ i e 3.314 c|, c, y f. L o s compradores 
no manifestaron i n t e r é s por operar 
a esto nivel y los tenedores por su 
parte no p a r e c í a n dispuestos a bacer 
mayor c o n c e s i ó n , por lo que el mer-
cado q u e d ó en completa ca lma, sin 
haber reportado durante el d í a ope-
r a c i ó n a lguna . C e r r ó el mercado 
quieto cqn part idas ofrecidas a 3 
11|16 c¡ . c. y f. 
tas: 15,000 sacos en la H a b a n a a 
3,61 cj . y 5,000 sacos en Sagua a 
3,60 el. ambos libre a bordo. 
E l tiempo sigue en extremo ca lu-
roso y las l luvias han sido m á s abun-
dantes, especialmente en la provin-
c ia de Oriente, en Santiago fueron 
torrenciales. L o s campos por lo ge-
neral presentan buen aspecto. 
F L E T E S . — N o han van:* lo estos, 
A New Y o r k y F i l a d e i í i a Costa 
M i é r c o l e s , Agosto 20, E l mercado ^orte 15-16 el, Costa Sur 17-18 
I t . ¿ 
fltos Depósitos co r s m S ecón. Pagando Interés 2! 3 por ICü Anual 
« f a s t p e r o c i o n e s p u c t í t n t f c c t m r s t e t a m b i é n p o r correo . 
abr ió quieto pero firme a base <ie 
3.3|4 cj . c, y f, n o t á n d o s e mejor in-
t e r é s de parto de los compradores. 
F u é anunc iada poco d e s p u é s l a pri-
mera venta de 30,000 sacos de t .u-
ba para embarque de fines de Oc-
tubre y principios de Septiembre a 
la W a r n e r Sugar Ref in ing C o P r ó -
ximo al c ierre se r e p o r t ó la venta 
\ l e 20,000 sacos de Cuba e x a l m í - í e n C a s t a N j r t e 
y 9.000 sacoa para pronto embarque 23| 24|. 
a 3.3|4 c \ . c, y f, a l a Nat ional Sugar 
Refining Co. . y seguidamente j tra 
venta de 3,000 toneladas do Cuba 
a 3.60 el, 1, a b. y 2,000 toneladas 
A Galveston Costa Norte 14-15 el. 
Costa Sur 15-16 cj . 
A New Orleans Costa Norte 
13-14 c|. Cos ta Sur 14-15 c|. 
A Boston Costa Norte 17-18 el. 
Costa Sur 18-20 c ¡ . 
A Reino Unido Costa Norte 23| 
24| Costa S u r 231 24|. 
Caibarlén. Sin operaciones. 
Bollvla. En Santiago de Cuba. 
Gibara Llegó hoy a. Gibara en via-
je de ida. 
Julián Alonso. Cargando para la Cos-
ta Norte. Saldrá el sábado. 
Baracoa. Saldrá hoy de Puerto Tara-
fa para la Habana. 
L a F e Saldrá el sábado para Cal-
barión. 
L a s Villas. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Cienfuepros. Llegará hoy a Tunas de 
Zaza en viaje de ida. 
Manzanillo. Salió ayer de Santiago 
de Cuba. Está hoy en Nlquero. 
Santiago da Cuba. E n Santiago de 
Cuba. 
GuanWnamo, en Ponco (P. R . ) 
Habana Saldrá el sábado para Giba-
ra, (llolguln y Velasco), Guantánamo, 
(Boquerón). Santiago de Cuba, Pto. Pla-
ta y Puerto Rico. 
Ensebio Coterillo. E n reparación. 
Cayo Mambí. Descargando madera en 
el tercer Espigón de Paula, 
Cayo Cristo Sin operaciones. 
Rápido. Se espera mañana de Puer-
to Padre, 
Habiendo acordado el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n ce lebrada el d í a 2 6 del co-
rriente mes, repart ir el dividendo n ú -
ncro veinte y siete, de uno y tres 
cuarto ^or ciento de su va lor nomi-
n a l a las acciones preferidas, co-
rrespondiente a l ú l t i m o tr imestre no 
pagado, se haca saber a los s e ñ o r e s 
Accionistas que p o d r á n hacerlo efec-
tivo a part ir del d ía 10 de Septiem-
bre p r ó x i m o , en las Oficinas de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a , San 
Pedro n ú m e r o 6, de 9 a 11 y de 2 
a 4. toaos los d ía s h á b i l e s . 
Habqfna, 27 de Agosto de 19 24. 
L u i s Octavio D i v i n ó , 
Secretario. 
C 7780 3d 29 
R R U O R I A L D E C U B A 
P R E S I D E N C I A 
Por e l presente se av isa a los se-
ñ o r e s prestatarios de este Banco , 
que el d í a primero de Septiembre 
p r ó x i m o vence un Semestre de anua-
lidades de los p r é s t a m o s , y que s i 
no es satisfecho en ese d í a , o antes, 
e m p e z a r á a devengar intereses de 
demora al tipo convenido. 
L o s pagos p o d r á n hacerse todos 
los d í a s h á b i l e s , de 9 a 12 antes me-
ridiano, y de 2 a 5 pasado merid ia-
no, en las Oficinas del edificio so-
cia l , A m a r g u r a n ú m e r o 1, esquina a 




y a l 
hacerse I03 pagos de 9 a 12 antes 
mer id iano . 
A l mismo tiempo se 
s e ñ o r e s cl ientes de este 
p ú b l i c o en general , que h a quedado 
abierto el servicio de C A J A S D B S E -
G U R I D A D , a los precios corrientes 
y contando para ello con una de las 
mejores B ó v e d a s existentes en l a R e -
p ú b l i c a . 
Habana , 27 de Agosto de 1924. 
Antonio S a n Miguel , 
Presidente. 
C 7750 2d 28 
A F r a n c i a Puerto del M e d i t e r r á n e o 
Costa Norte 25| 2tí| Costa Sur 25 26. 
L a s cotizaeioues que anteceden 
para los puertos de E u r o p a son no-
a 3,79 c ¡ . c. s. f. para embargue m í n a l e s 
de Agosto a un refinador del Cana-
dá . D e s p u é s del cierre se anunc iaron A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú 
i m á s ventas de C u b a a base de 3.05 mero de Centrales moliendo compa 
rados con los dos a ñ o s precedentes, 
así como los arribos de la semana 
y totales le esos mismos a ñ o s : 
1924: Agosto 23. Centra les mo-
A F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o lleudo 1; Arr ibos de la semana to-
23| 24 | Costa S u r neladas 33.890; Tota l hasta l a fe-
cha 3,709.601. 
1823: Agosto 25: Centra les mo-
liendo 1; Arribos de la semana to-
neladas 14.297; Tota l hasta la fe-
cha 3,375.966, 
1922: Agosto 2S: Centrales mo-
liendo 4; Arr ibas de la f iemaia to-
n^lnims ^ 9 9 0 ; Tota l hasta a fe-
cha 3.765. 036. 
. j;.lia-sartf̂ , 
L 
C A M I O N E S 
Se venden de la afamada marca "RíNAULT" de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes Antonio fa lcón, 
Muralla número 57, Habana. 
' A G O S T O ¿S D E 1 9 2 4 
o 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme estuvo ayer el mercado loca! 
de valores aunqir econ menote actividad 
qué en el dia antér iór . 
Los principales valores que se cotizan 
en pizarra sostienen sus precios efec-
tuándose algunas éperaciones al onta-
do y a plazos. ' V 
—Continúan en gran escala, las ventas 
cíe acciones de l i Internacional de Te-
lé fonos . E l mercado cubano rige sallen-
dp del citado papel a medida que me-
joran- los precioé . Por el momento no 
liuy compradores' en plaza, sino solo 
vendedores. Compradores solo existe el 
grupo extranjero. 
•—Da nueva emisión de acciones preferi-
das de la Cuban Telephone es de doce 
millones de pesos, contando con los dos 
millones que están - registrados en Bol-
sa . E l nuevo papel aún no tiene cotiza-
ción oficial en la -Bolsa. 
— E l mercado de bonos rige bien im-
presionado y obligaciones. 
Durante el dia se hicieron operacio-
nes en bonos de cinco y medio por 
ciento y cinco por ciento, deuda inte-
rior, bonos de Havana Electric y obli-
gaciones .del Ayuntamiento. 
Cerró el mercado firme, pero quieto. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obl i íac lonet Comp. Vend. 
Si 
ria $1.390.000 en clrcu-
( lación, comunes. . . . . , 1 0 25 
Úa. Acueducló Cienfuegos Nominal 
I T o|o Ca . de Jarcia de Ma-
¡ tanzas pref 
I Ca; de .Jftrcia de Matan-
i zas, comunes 
! C a . Cubana Accidentes. . 
i "La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Idem idem benef 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
cómtínoa Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
' y . Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía ój Calza-











E m p . Rep. Cuba Speyer. 97 
Idem idem D . Int., . 
Idem idem 4\¡¡ o|o. . 
Idem Idem Morgan 1914 
Idem idem puertos. '. 
Idem idem Morgañ 1923. . 96% 97% 
Havaría Electric 95% 100 
Havana Electric H . G r a l . 88 91% 
Cuban Telephone Co. . . 83 90 
Licorera, bonos i . i 68% 75 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Idem comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes. . •' i 
Manufacturera, pref.. 
Manufacturera, com. , 
Licorera comunes. ,. 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. . . 
TJ. H . A . Seguros. . 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
















Cuba Speyer. . . 
Cuba D . int. . . . 
Cuba 4% oio. . . 
Cuba 1914, Morgan. 
Cuba 1917 puertos. 
Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip . . . . 
Ayto. 2a. Hip . . .. . 
Gibara-Holguín la . Hip 
F . C . U . perpétuas .. 
l iau i o Territorial, Serlo 
B . $2.000.000 en cir-
culación $2.000.000 . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y , , . 
Havana Electric R y H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 
Electric St. de Cuba . 
Matadero l a . Hip . . ., 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto da 
Cienfuegos 



























55% 69 rera Nacional, . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . , . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado) 69% 100 
Bonos 2a. Hip , Ca P a -
pelera Cubana S. B . 71 80 
Bonos Hip. C a . Lico 
rera Cubana. 
Konos Hip. C a . 
nal de Hielo. 
Bonos Hip. Cá-
elo va Cubana. 




Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial 86 
Idem idem benef. 1 t 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 40 
Bapco de Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación ,.. „ . Nominal 
P . C . Unidos. . . . , . 75% 80 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . .., Nominal 
V . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Tuba R . R . . Nominal 
FlectHn Stcro Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 103 103% 
Havana Electric com. . . 89^ 91 
Eléctrica Saneti Spiritus, . Nominal 
Nueya Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera Int , pref. . . . 50 
Cervecera Int , com, . . . 11 
Lonja del Comeciro P r e f . . 100 
Lonja del Comercio com . . N«mlnal 
C a . Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. „•, . 98 98% 
Idem comunea 100 
Inter tel^'^nn^. and tele-
graph Corporation, . . 81% 93% 
Matadero Industrial . ,„ . . Nominal 
Industrial Cuba. Nominal 
7 <6|o Naviera, pref, . . . 89 94 
Kaviera, comunes. . . . . 26% 30 
OiTsa Cañe, preferidas. . . Nominal 
¿uba Cañe, comunes. . , . Nominal 
Ciego de Av i la . 5 
7)'o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en » 
culación 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación í t ' i .100 .000 en 
circulación com 24 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 23% 26% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4% 9 
Unión Gil Co. (650.000 
en c irculación. . . . . . 10 20 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
preíor iaas ITomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7. o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 8% 13 
Ca. Manufacutrera Nacio-
cional, comunes.' . . . . 2% 4 
Constancia Copper Nomiual 
Ca . Licorera Cubana com. 3% ~ s% 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
1 en circulación* . . . • . . 









E L C O M E R C I O Y E L E M B A R . 
Q U E D E M E R C A N C I A S 
E N L O S U N I D O S 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s e s t á inter-
viniendo con é x i t o en la s o l u c i ó n 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
Ñ U E V A Y O R K , agosto 28. 
E l mercado del crudo d e s a r r o l l ó 
consislerabl eact ividad hoy a los pre-
cios ú l t i m a m e n t e elevados. L a de-
manda de a z ú c a r refinado o b l i g ó a 
las r e f i n e r í a s a volver a l mercado 
•para adquir ir cantidades de crudos, 
siendo la p r i m e r a venta ,de 12 80 
toneladas de F i l i p i n a s , l legadas en 
la p r i m e r a semana de octubre, a 5.59 
centavos entrega, siendo A t k i n s l a 
c o m p r a d o r á . L o s vendedores se h i -
cieron entonces firmes en sus pre-
cios confiando en que las r e f i n e r í a s 
necesitaban m á s a z ú c a r y p a g a r í a n 
3.7|8 centavos. E s t a esperanza se 
r e a l i z ó m á s tarde cuando var ias re -
f i n e r í a s absorbieron 200.000 sacos 
de C u b a , a 3.7|8 centavos costo y 
d é t e , jual^o con 18.000 sacos de 
Puerto R i c o a 5.65 entrega. A l cie-
rre era aparente que e x i s t í a n m á s 
compradores de C u b a a l ú l t i m o pre-
cio, no obstante no haber encontra-
do comprador un lote de F i l i p i n a s 
ofrecido a 5,6 5 centavos entrega. E l 
precio local f u é de 5.65 centavos de-
recho pagados. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 28 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B Q N 0 S 
8 . 4 8 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 8 7 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
e v i s a 
( P o r nuestro hilo directo) 
F U T U R O S D É A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
de ciertas dificultades que se han a b r i ó floj0 y de 3 a 6 puntos m á s 
observado con motivo de la demora l bajo, con s u s p e n s i ó n de ó r d e n e s de 
con que son admit idas las mercan- diciembre que motivaron una b a j a 
c í a s en log almacenes denominados de 6 pUntos en ese mes a 3.71. H a -
de m i s c e l á n e a de los F e r r o c a r r i l e s | c ia el medio d{a con noticias de un 
Unidos de l a H a b a n a . L a a c t u a c i ó n i avaai<.e en el mercado de costo y fie-
de la F e d e r a c i ó n Nacional e s t á ins-; te, junto con otro en el de refinado 
p irada en el sincero deseo de obte- lse reg is traron nuevas compras y el 
ner una f ó r m u l a que satisfaga por precio de los crudo3 s u b i ó r á p i d a -
igual a los conductores de carros y mente, en par t i cu lar septiembre que 
camiones a los comerciantes y a l a 
propia empresa y para lograr este 
p r o p ó s i t o se c e l e b r ó ayer, bajo l a 
presidencia del doctor Pedro Pablo 
Kohigr, un cambio <te impresiones 
a l que concurr ieron representacio-! Mea 
nes de lo? F e r r o c a r r i l e s Unidos, del 
se v e n d i ó desde 3.6 5 a 3.7 9. E l mer-
cado c e r r ó 10 puntos neto m á s alto 
a un punto neto u i á s bajo, con ven-
tas de 19.000 toneladas. 
Abre Alto Bjo Vta Crre 
Comercio y de la Sociedad de Con-1 Septiembre 
ductores de C a r r o s y Camiones . En1 Octubre . 
principio se l l e g ó a un faTorable i:Dlciembre 
acuerdo y s ó l o faltan p e q u e ñ o s de-, nero • * 
talles, de mera ^ f ó r m u l a , para quelMarzo • • 
de una manera a r m ó n i c a , dentro de Mayo 
un amplio e s p í r i t u de cordia l idad, 
quede resuelto este asunto . E ! Con-
sejo de la F e d e r a c i ó n de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s c o n o c e r á en s u 
s e s i ó n de esta tarda las gestiones 
365 379 365 378 378 
385 
376 379 371 377 377 
. . . . 355 
334 335 333 335 335 
341 343 &40 34* 543 1 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Hubo nuevas pruebas de que con-
t i n ú a r e t i r á n d o s e a z ú c a r de refino. 
pract icadas a este respecto y m a ñ a - ! L o s corredores han recomendado a l 
^ j m o x i a | gonjej^io, d i s tr ibuidor que real icen 
na p o d r á anunc iarse la favorable ' 
r e s o l u c i ó n adoptada por obreros, 
comerciantes y la empresa . 
compras a 6.9 0 centamos mientras 
pueda obtener g a r a n t í a s contra l a 
baja . L a r e t i r a d a ú e g a r a n t í a s por 
l a F e d e r a l en el d ía de hoy se consi-
d e r ó como anuncio de que el mer-
cado e s t á fuerte. A t k i n s a v a n z ó su 
precio a 7.10 centavos, pero anun-
ció que a c e p t a r í a una l imi tada cant i -
dad de negocios a 6.9 5 centavos. M á s 
tarrie hubo una tendencia general de 
alza en IkX» {precios, cotizando Aja 
Muy f irme p e r m a n e c i ó ayer el A m e r i c a n , Nat ional , y Mac H a g a n a 
mercado local de a z ú c a r , e f e c t u á n - i 7-1() C e n * a V ° S , J A l ? f A k l e f j . ' 0 0 
dose a ú l t i m a hora una venta d e ^ l a F e d e r a I de 6-90 a 6-95 C6nta-
10,000 sacos a 3 . 5 6 centavos l ibra vos 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
en a l m a c é n , H a b a n a , 
L a s exportaciones efectuadas ayer 
por los distintos puertos ascendieron 
a 8 3 . 4 7 6 sacos de a z ú c a r . 
E l mercado de futuros en ref ina-
da estuvo nominal . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 28. 
L a s i t u a c i ó n /del tabaco america-
no es m á s bien i rregu lar . E n Georgia 
se nota act iv idad en todos los dis-
tritos tabacaleros, calculando P . B. 
Rice que tiene a su cargo las esta-
d í s t i c a s a g r í c o l a s del estado, que las 
ventas efectuadas durante la semana 
pasada ascienden a m á s de 5.700.000 
l ibras. S e g ú n los graUos, los prec io» 
f l u c t ú a n desde 22 a 85 centavos. 
A l mercado de H a r t f o r d e s t á l legan-
do la cosecha que se predice es 50 
por ciento de lo normal , debido a 
las s e q u í a s y a los temporales de 
granito. L a s l luv ias han mejorado 
algo la cosecha de Pennsy lvan ia . E l 
mercando local de la ho ja c o n t i n ú a 
mejorando un poco, habioado vis i -
tado los fabricantes a los comercian-
tes en r a m a p a r a darles importan-
tes ó r d e n e s . 
Connecticut , s emi l l a de H a b a n a , 
peso f i jo: T r i p a s de semil la , 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; capas segundas, 60 a 75; 
capas c laras , 90; tr ipas del Es tado 
de Nueva Y o r k , 8 a 10, 
Puerto R i c o , peso ac tua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segumlos," 70 
a 75; Rezagos, 50 a 55. 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
V u e l t a A b a j o , 120 a 130. 
Wiscons in , peso f i jo: Semi l la de 
Habana clase B , 18 a 20; bandas del 
Norte, 4 8 a 50; bandas del Sur , 4 0. 
Ohio, peso a c t u a l : Gebhardt tipo 
B , 35; L i t t l e D u t c h , 35; Z immer , 35; 
tr ipas de Ohio, -8 a 10. 
Pennsy lvan ia , peso ac tua l : T r i p a s 
de hoja ancha 8; h o j a ancha tipo B , 
30 a 3 3 . 
Connecticut, peso ac tua l : T r i p a s 
de hoja ancha , 10; segundas, 9 5 a 
100; capas c laras , 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 6 5. 
N U E V A Y O R K , agosto 28. 
U n extrema calma c a r a c t e r i z ó hoy 
a l mercado de valores, que a b r i ó 
con tono f irme que se c o n v i r t i ó 011 
reaccionario cuando los pruües iona-
les dirigieron la p r e s i ó n de venta 
contra los valores industriales stan-
dard. L a s ventas en total fueron las 
m á s p e q u e ñ a i de cua lqu iera otra 
s e s i ó n desde mediados de junio v 
ref le jaron l a ausencia de muchos 
operadores. 
L a p r e s i ó n de ventas contra C u -
yamel F r u i t , que a l c a n z ó una nue-
v a c o t i z a c i ó n m í n i m a para el a ñ o , 
a 46.3|4, estuvo aparentemente ins-
p irada porte l hecho de que la com-
p a ñ í a no r e p a r t i e r á dividendo en los 
6 primeros meses del a ñ o . L o s te-
l é f o n o s , que subieron ayer bruscar 
mente, a l anunciarse que la compa-
ñ í a h a b í a obtenido un contrato para 
reorganizar el s istema e s p a ñ o l , per-
dieron hoy dos puntos a causa de 
las l iquidaciones. 
L a s comunes de la Unitafl States 
Steel, l legaron a 108.114, pero ce-
dieron a 10 6.718 con una p é r d i d a 
•neta de 3|8 a l cierre. A m e r i c a n C a n 
c e r r ó 3 puntos m á s bajo, a 128 .3 |4 . | 
B a l d w i n o f r e c i ó una p é r d i d a n^ta I 
de un punto a 120.314, a pesar del 
flujo de compras de las primeras • 
I American Can 
¡ Americun Car Foundry. . . 
! Americun H . and L . pref. 
American Inter Corp. • . • 
Americun Loeomotlve. . . 
American Smelting Kef . . 
American Sumatra ToLuco. 
American Woblen. . . . . 
A'naponda Copper Mining. . 
Atchison. 
Atlantic Grulf and West 1. 
Baldwin Lucomutive Works. 
lialtimure and Ohio, .• 
liethlehem Steel 
Calilo, nia Peti oleum. . . . 
Canadian Pacific. 
Central Leather 
Cerro de l'asco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Uhio R y . . 
C h . , Milw. and St. 
C h . , Milw. and St. 






















Kel ly Sprlngfiéifl Tir( 
Kennecott Copper 
Lehlgh Valley. . " 
M a r a c a i ' o o . . . . 
Midvale St. 
Missouri pat 
Missouri P á i 
C , Rock I . and P . 
Chile Coppér. . . 
Chino Copper. . . 
1 Coca C o l a . . . . . 
I Col Fuel 
Consolidated Gas, , 
Corn Products. , . 
Crucible Steel, . . 





Mack Tru-ks liiCi 
Maxwell MoU 
Maxwell Mote 
N . Y . 








Norfolk and Westei 
Pacific OH Co. 
Pan Am. Petl 













horas a n t i c i p á n d o s e a la c o l o c a c i ó n j Cuban Cane ¡ s u ^ . com. 
rie una orden de $25.000.000 por i Cuball c.ine á u W prcí 
l a Pennssy lvan ia R a i l r o a d . | Davldson 
E l cambio extranjero estuvo lige-
ramente reaccionario. L a demanda 
de la l ibra esterl ina p e r d i ó cerca de 
1|2 centavos a $4.48.1|8 y los f ran-
cos franceses estuvieron moderada-
mente activos alrededor de 5.4 0 c w -
Whlte Motor 
Er le 
Erie F i r s t , . , . 
Famous Players, 
F i s k T i r e . . . 
General Asphalt. 
tavos. E l cambio canadiense se Ve-> ! General Motors. 
inclscoi 
L a s notictas recibidas a pr imera 
hora de L o n d r e s , anunciaron un 
mercado f i r m e . 
E L T R A Z A D O D E L A L I N E A 
D E N Ü E V I T A S A C A 1 B A R 1 E N 
Ne-w Y o r k a b r i ó f i rme . L o s re-
finadores eran compradore sa 
3 .13 |16 centavos l ibra costo y f ía -
te . 
P e q u e ñ o s lotes se ofrecieron a 
3 . 7 j 8 centavos l ibra costo y ttata. 
A n u n c i a r o n de aquel mercado que 
anteayer, a l c ierre se h a b í a n hecho 
dos ventas de a z ú c a r de Cuba , una 
de 1 0 . 0 0 0 sacos a 3 .13 |16 centavos 
l ibra costo y flete p a r a la segunda 
quincena de Septiembre a un espe-
culador y otra de 2 0 . 0 0 0 sacos a 
3 . 7 | 8 centavos l ibra costo y flete 
p a r a l a p r i m e r a quincena de Sep-
tieaabre con destino a Galves ton . 
L a s noticias recibidas d e s p u é s Se 
la aper tura del mercado anunciaban 
que este estaba muy firme, d á n d o s e 
a conocer las siguientes ventas: 
1 .250 toneladas de F i l i p i n a s a 
5 . 5 9 centavos l i b r a coisto, seguro 
y flete, p a r a l legar en la p r i m e r a 
semana de Octubre a E . A t k i n s . 
5 6 . 0 0 0 sacoa de Cuba a 3 . 7 | 8 cen-
tavos i l b r a costo y flete embarque 
de la segunda quincena de Septiem-
bre a l a A m e r i c a n Sugar C o . 
1 8 . 0 0 0 sacos de uerto Rico a 5 . 6 5 
centavos l ibra costo seguro y flete 
embarque en la pr imera quincena 
de Septiembre a la A m e r i c a n Sugar 
C o m p a n y . 
Dos cargamentos de 2 5 . 0 0 0 sacos 
cada uno, de Cuba a 3 .7 |8 centa-
vos l ibra costo y flete a refinado-
res para pronto embarque . 
25.00.0 sacos de Cuba a 3 . 7 | 8 
centavos l i b r a , costo y flete, pronto 
embarque y embarque en la prime-
r a quincena de Septiembre a l a N a -
tional Sugar C o . 
E s t í m a s e que é l total de ventas de 
azucares efectuadas Curanto el d í a 
ascienden a 3 5 0 . 0 0 0 sacos a base 
de 3 .7 |8 centavos l i b r a costo y fle-
te a los re f inadores . 
C o n t i n ú a moliendo en Orlenlo el 
centra Santa L u c í a . 
P U E R T O S B E L A T L A N T I C O 
E l movimiento de azucares en los 
puertos del A t l á n t i c o durante Ba 
pasada semana f n é como s igue: 
A r r i b o s . . . , . . 3 1 . 9 1 4 tons. 
Derert idos . . . . . 63 .000 tons. 
Ex i s tenc ias 1 1 4 . 9 2 7 t o n a . 
Re lac ionado con las gestiones que 
a p e t i c i ó n de la C á m a r a de Comer-
cio de Remedios e s t á hacienoo Ta y e -
d e r a c i ó n Nac iona l de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , p a r a evitar que la r i ca 
y f é r t i l zona que comprende Jos 
pueblos de Meneaes, Buenavis ta y 
Zulueta resulte per judicada con el 
trazado de l a l í n e a de Nuevftas a 
| C a l b a r i é n , el Presidente del C o m i -
| t é Centra l Pro Defensa Meneses 
! Buenav i s ta Zulueta , ha dirigido el 
siguiente escrito a l de la F e d e r a -
c i ó n expresada: 
"Agosto 23 de 1 9 2 4 . 
Doctor Pedro P . K o h l y , F e d e r a c i ó n 
Nac ional de Corporaciones E c o n ó -
micas de C u b a . 
H a b a n a . ^ 
Seflor: 
Acuso recibo de su atenta de fe-
cha 22 de los corrientes en la que 
me Incluye copia de ía c o n t e s t a c i ó n 
remi t ida a usted por el Admin i s t ra -
dor Genera l de los F e r r o c a r r i l e s del 
Norte de C u b a , re lac ionada con el 
trazado de l a l í n e a de dicha E m -
presa y debo signif icarle que este 
C o m i t é se siente intensamente agra-
decido por las v a l i o s í s i m a s gestio-
nes que viene real izando en favor 
de sus aspiraciones esa ilustro F e -
d e r a c i ó n que usted tan d i g n a m e n t í 
pres ide . 
R e f i r i é n d o m e a la a r i r m a c i ó n con-
tenida en la carta del A d m i n i s t r a -
dor Genera l de l a C o m p a ñ í a sobre 
lo prematuro de estas gestiones debo 
Comunicarle que nosotros creemos 
todo lo contrario , habida cuenta de 
la rapidez con que se vienen hacien-
do los trabajos en el trazado a c t u a l . 
Por este motivo, e x p o n i é n d o n o s a 
abusar de l a generosidad de esa F e -
d e r a c i ó n h a c i a nosotros, nuevamente 
nos tomamos la l ibertad de rogarle 
que active sus gestioneg cerca de 
la D i r e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a , a f in 
de que sea feconsiderado el t raza-
do actual de la l í n e a , p a r a dejarlo 
como primit ivamente se a p r o b ó , es-
to es, pasan3o por Meneses, B u e n a -
v i s ta y Zulueta, . 
L e adjunto el Manifiesto publica-
do en estos dfas, d e s p u é s de la gran-
diosa m a n i f e s t a c i ó n de Cuenav i s ta , 
que le a p o r t a r á nuevo datos sobre 
este prob lema. 
R e i t o r á n d o l e l a grati tud de este 
'Cotnltó, quedo atento s . s . , 
( f . ) M a t í a s R I V E R D , 
Pres idente . 
d ió con l igera pr ima por pr imera w , 
Mesde 19 22. ' 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r nues tro .h i lo directo) 
Goodrich. ) - ! , 
Great Northern , 
Gi<f States Steel 
Hradson Motor Co 
Illinois Central R . R 110 Ms 
Inspiration, , . . ; 27 
International Pauer 46% 
Internatl. Tel and Tel 8? 
Internatl . Mer, Mar. com. . . . 9% 
Internatl . Mer. Mar. pref. . . . 39^ 
Invlncible Oil 12% 
Kansas City Southern 20% 
ioVa Pitts and W 
«IVj Pressed Steel"Car," 
30% Punta Alegre Sugar. 
33Vi Puré Oi l . '. . . ' ' ' 
20% Producers and Refiners O 
7ü?4 Royal Dutch N. Y . 1. 
3 7 % j R a y Consol. 
. . . . . . • 'i'0% 1 Reading 
• 33% Republlc Iron and Stee 
". . . • • . 55% Replogle Seel. . . . . 
ar New. , . 32 j st , Louis and St 
13% Sears Roebuck. . 
02% Sinclair Oil Curp. 
43% Southern Pacific. 
02% Southern Railway 
27% Studebaker Corp. 
3S%' Stdard Oil of Ne\v 
79 Skelly Oil 
9 j Stromberg Cárb. , . 
42% Stevvart Warner, . 
14% Shell Union Oil, . 
22% Texas Co 
05 T i m k / i Roler Bear Co 
3 Tobacco Products. v 
9 Transcontinental Oil. 
Union Pacific, , . , 
U . S, Industrial 
U . S. Rubber. . 
U , S, Steel, , 
Utah Copper, , 
Wabash preferida 
Westinghouse, , 











N U E V A Y O R K , agosto 28. 
E . J . Cornish , presidente de la 
National L e a d Company, ha confir-
maao la noticia de que la C o m p a ñ í a , ! , ^ ^„^ ,T 
a c t u a d o por U » Intereaes de l a r e . A P E R T U R A D E U N A S U . ! C O T Z A C ON D E LOS 
cientemente organizada Plat ino Mine 1 ui; 
and E n t e r p r i s e s Consol idated, ha 
adquirido por $30.000.000 las pro-
piedades de la L l a l l a g u a y Unica , v — - - - ~ -
la Machaga, Marca y U n i c a R a i l r o a d 
en So l iv ia . 
L a s uti l idades (le l a Missouri P a -
cific avanzaron en ju l io , los ingre-
sos netos ascendiendo a $1.269.335 
con una ganancia de $440.257 sobra 
ju l io de 1923. L o s ingresos brutos 
fueron de $9.943.*564, con un aumeu 
to de $ t 5 7 . 1 Ü 3 . L o s ingresos netos 
durante los 7 primeros meses de 
19 24 se ref lejaron en el total de 
$7.560.576 comtra $4.087.621 en el 
mismo p e r í o d o /Jel a ñ o pasado. 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 28. 
Con l a c a l m a propia de los d í a s 
anteriores a uno festivo, las tran-
sacciones en el mercado de bonos 
se dis t inguieron por su i rregu lar i -
dad, siendo la pr inc ipa l tendencia de 
baja . 
V i r t u a l m e n t e las t í n i c a s emisio-
nes que desplegaron aotividail fue-
ron la St. P a u l ferroviar ia . E l anun-
cio de l a p r ó x i m a r e u n i ó n de los di-
rectores de l a c o m p a ñ í a para estu 
diar la r e f u n d i c i ó n de los bonos oro 
del 4 por ciento que vencen en 1925 
d ió impulso a esos vaiores en las 
pr imeras horas de la s e s i ó n , pero ce- ¡ 
Rieron m á s tarde a l saberse que la \ 
r e u n i ó n no h a b í a temido lugar. L a s i 
obligaciones de W i l s o n and Compa-1 
ny t a m b i é n comtinuaron mejorando, j 
ganando de 1.1|8 a 2.1|4 puntos las | 
convertibles del 6 y del 7.1|2. Las1 
d e m á s emisiones industr ia les estuvie-
ren fraccionalmente m á s altaí3 i n -
cluso In ternat iona l Paper del 5, 
P u n t a Alegre del 7 y Consumers P j -
wer del 5. E s t a s ganancias fueron 
contrarrestadas por las p é r d i d a s &o 
K e l l y Springfie ld del 8 y Chi le O90-
per del 6. 
C U R S A L D E C O R R E O S Y 
T E L E G R A F O S E N C U A T R O 
C A M I N O S 
E l desarrollo comercial de nues-
tra ciudad requiere ya que se ex-
t iendan a los barrios m á s apattados 
aquellos servicios p ú b l i c o s que, co-
mo los de correos y t e l é g r a f o s , en-
t r a ñ a n un? posit iva importanc ia . 
E s , por estos, que la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la H a b a n a se 
d i r i g i ó recientemente al s e ñ o r D i -
rector C e n e r a l de Comunicaciones 
solicitando l a ins ta lac icn de una ofi-
c ina de Correos y T e l é g r a f o s en el 
lugar conocido por Cuatro Caminos, 
donde se cruzan las calles de M á x i m o 
G ó m e z y Padre V á r e l a , establecien-
do en la propia sucursa l una sec-
c i ó n de apartados postales. 
Correspondiendo a esta p e t i c i ó n , 
la D i r e c c i ó n General de Comunica-
c ones h a manifestado a la Asocia-
c i ó n mencionada que desde luego 
reconoce la necesidad imperiosa de 
adoptar dicha medida y que h a l l á n -
dose pendiente de l a f i rma del s e ñ o r 
^Presidente de la R e p ú b l i c a un de-
fác i l . Hubo reiteradas no-! creto en el c u ¿ l , entre otras aten-
P L A T A N O S 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro hilo directo) / 
N U E V A Y O R K , agosto 28. 
E l mercado de futuros de c a f é 
a b r i ó ^lesde sin cambio a 60 puntos 
m á s bajo, v e n d i é n d o s e los contratos 
de diciembre, a 14.95 o sea 40 pun-
tos neto m á s bajo, debido a las l i -
quidaciones promovidas por las no-
ticias del B r a s i l anunciando un mer 
ca^lo m á s 
t icias de que la s e q u í a estaba d a ñ a n -
do las cosechas en Santos y entonces 
el mercado se repuso, avanzando di-
ciembre a 15.25 y cerrando a 15.15. 
E i c ierre f u é de 10 a 20 puntos ne-
to m á s bajo y las ventas ascendieron 
a 70.000 sacos. 
N U E V A Y O R K , agosto 2S, 
E n el üia üe hoy no a» vendietá 
p l á t a n o s de Baracoa ni de Jamaíj 
en este mercado. 
D R O G U E R I A r ^ 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAT. LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA MOCHÉ!. , 
M E S 
S E P T I E M B R E 15 
O C T U B R E 15 
D I C I E M B R E 15 
MARZO 14 
MAYO 14 
J U L I O . . . • 14 
ci^hes, se consigna un c r é d i t o para 
personal , s e r á atendida ta l p e t i c i ó n 
cuando este c r é d i t o se conceda, toda 
vez que la apertura de esa sucur-
s a l viene a l l enar una uocesidad 
pubUca . 
¿ . a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
j de l a H a b a n a se propone continuar 
C I E R R E ! con todo i n t e r é s estas gestiones, y a 
: — ' que mediante una a c t u a c i ó n tan j 
90 | conveniente y acertada o b t e n d r á n un 
6 5 gran beneficio los comerciantes e 
15 ! industr ia les de la zona en que s e r á 
75 i establecida la nueva oficina, a lcan-
35 i zando la mi sma uti l idad a todos los 
05 d e m á s vec'nos del propio b a r r i o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R E P O R T A D A S P O R L O S COI.ECf.TOP 
D E C O R R E D O R E S 
Matanzas 3.508750 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 177'' 
Habana. . 3.418450 
Cárdenas •'•< 3.446250 
Sagua 3.49187:, 
Manzanillo, . 3,430625 
Cienfuegos. : . • • • • 3.480625 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mcrontTo de Mueva 
York se cotiziCa el a lgodón como sitrut-
Octubre 24.80 
Diciembre. 24.45 
Enero (1925)! 24.43 
Marzo (1925) 24.75 
Mayo (1925) . 24.90 
Julio (1925) 24.32 
r i ó t e " R e g i n a 
D E 
C L t A R I N C n O U S l 
L a s compensaciones efectuadas aye-
por el Clearinjr House de la Habana 
ascendieron a $3.242.917.20. ¡ 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M f 5 9 5 6 y 5 S 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o ho te l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D T l o t e $ 1 . 0 0 . . 
A l m u e r z o d e 11 a 1 
C o m i d a de 6 ^ 2 a 9 P . M . 
E l s erv ic io y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p a l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
F A R M A C I A S Q U E S I 
r a n k M i m m 
V I E R N E S 
In fanta , y Maloja. 
San Migual y Oquendo, 
J e s ú s deJ Monte número 61*. ' 
Milagros y San Anastafiio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 40.. 
J e s ú s del Monte número 213. 
Cerro n ú m e r o 755, 
Cerro n ú m e r o 440, v : | 
17, entre F , y G,, (Vedado). 
B e l a s c o a í n número 12" 
Santa Hita 2 8. 
Z a n j a y Sobdad. 
Neptuno y Escobar, 
Maloja y San Nlcolá^ 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n número 645. ¿ 
Consulado número 95, 
Obispo núm¿JO 27, 
L a m p a r i l l a 7 ViÜega»-
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José, 
P r í n c i p e número 19. 
Caser ío de Luyanó. 
Reina n ú m e r o H 5 , 
B e l a s c o a í n número X 
Fernandina 77. , u 
J e s ú s del Monte número 
11 y M„ (Vedado), 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús Mari»' 
Avenida de VTilson 
12, (Vedado) . 
10% «" 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Española 7 ^ 
228 West 52 Street^* ^ 
E«st?Ü.' 
no r nr 
est  
Oity. Teléfono 
Donde quiera Que • 
deje de visitar e. 
platos caseros 
a r a n Farmac ia ^ J . 
día J 11 Viernes, 
D r . Z . T e f « 
TVlófonos: A s 5 8 0 ^ j M 
• 
Para cualquier r a c l a m a c l ó n em el 
TÍClo del p e r i ó d i c o dirljaae a l te-
léfono A-1192, centro privado. P a r a 
cl Cerro 7 J e s ú s dal Monto, l lnme a l 
I 1994- P a r a Marianao, Columbia , 
pogolotti J B u e n Ret i ro . 1-7090. 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es 1» u..!,:a 
que posee el derecho Je ut i l izar, pa-
ra reproducir , las noticias cablc-
g r á f i c a ? que fen este Ü I A R I O se pu-
bliquen, así como la j n t o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
A l 
l E i 
y i 
D E L F I S C A L E N L A M A C O N T R A " S ? , ? ™ 
F U E R O N C A L I F I C A D A S P O R E L I O E Z ! E S « S S 
r n N V O Z T O N A N T E O R D E N O E L J U E Z C A V E R L Y Q U E F U E R A N 
ciíPRIMIDAS D E L A C T A L A S U L T I M A S E X P R E S I O N E S H E C H A S 
^ E L R E P R E S E N T A N T E D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . M R . G R O W E 
" E s t e T r i b u n a l n o s e D e j a r á I n t i m i d a r p o r N a d i e e n 
N i n g u n a O c a s ¡ ó n , , , A g r e g ó e l J u e z C a v e r l y 
¡ S E H I Z O N E C E S A R I O P A R A Q U E 
¡EL O R D E N S E R E S T A B L E C I E S E 
: Q U E F U E S E L L A M A D A L A P O L I C I A 
T R E S R E P R E S E N T A N T E S 
COMUNISTAS, SUSPENDIDOS 
HACIENDO A L A R D E O T R A V E Z D E S U I N I G U A L A B L E CINISMO 
Y F A L T A A B S O L U T A D E S E N T I M I E N T O S , L E O P O L D Y L O E B 
HICIERON M A N I F E S T A C I O N E S R E S P E C T O A S U E J E C U C I O N 
E N V I S T A D E L T U M U L T O F U E 
S U S P E N D I D A L A V O T A C I O N 
H A S T A H O Y A L M E D I O D I A 
C U A R E N T A P E R S O N A S H A N 
P E R E C I D O E N R U S I A E N 
UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
O C U R R I D O A Y E R 
O D E S A , agosto 28 . 
Cuarenta pasajeros perdieron la 
vida y gran n ú m e r o resultaron he-
ridos cuando el express de Odesa 
a Moscou, que sal ió de esta ciu-
dad anoche, descarri ló a 200 mi-
llas de esta. E l accidente fué mo-
tivado por haberse quitado de la 
v í a un trozo de carri l , al parecer 
con deliberada in tenc ión por algu-
na persona que hasta ahora no ha 
sido identificada. 
H A R A N R E S P O N S A B L E A l 
G O B I E R N O C H I N O P O R L O ' 
Q U E O C U R R A E N S H A N G H A I 
D E C U A L Q U I E R D A Ñ O Q U E L O S 
; E X T R A N J E R O S R E C I B A N H A B R A ] 
D E R E S P O N D E R E L G O B I E R N O 
I S E A G R A V A P O R MOMENTOS 
i L A S I T U A C I O N EN S H A N G H A I 
i B U Q U E S D E G U E R R A D E L O S 
j E S T A D O S U N I D O S E I N G L A T E R R A 
! H I C I E R O N R U M B O A E S E L U G A R 
iríílCAOO. agosto 2 8 . 
BSPIPSS de haberse ordenado 
por el juez que parte del in -
forme del fiscal no constase 
J^f^l acta de la s e s i ó n por consi-
derar que en e l la se h a b í a rea l i za -
do un cobarde ataque a l a integridad 
¿el tribunal^ y se intentaba int imi-
darle, el Jtfez c o n t i n u ó la v is ta pa-
ra decidir la pena que se ha de im-
poner a Nathan Eieopold y R i c h a r d 
(Loeb por el secuestro y asesinato de 
Bobert F r a n k s . 
Las man feslaciones del Juez pro-
ivocaron un gran silencio en la sa la 
B E R L I N , agosto 28. 
L a s votaciones en el R e l c h s t a „ 
acerca de loe proyectos de ley ne- [ 
cesarios para poner en e j e c u c i ó n e l i 
¡ p r o g r a m a de las reparaciones con-
de Cook, t o m ó hoy en sus manos la t611^» en el plan Dawes , han sido , 
suerte de Nathan P . Leopold J r . , y! Pospuestas hasta m a ñ a n a , a causa i 
de R i c h a r d Coeb, ambos estudian-"de la-s frecuentes interrupciones' de! 
tes, hijos de padres m i l l o n a r o s y los comunirstas. L o s d e s ó r d e n e s h a - ' 
secuestradores y asesinos confesos bl!ios ayer c a m i n a r o n en una re-
del n i ñ o Robert P r a n k s . E l Juez ^n,e'g.aJ Sen&raI. v i é n d o s e obligado el 
Caver ly s e ñ a l ó la techa del 10 de Fre'sld,ente ^eil Re ichstag , para res 
H I C I E R O N E X P L O S I O N EN 
A T E N A S V A R I O S D E L O S 
A L M A C E N E S D E 
MUNICIONES 
L O N D R E S , agosto 28. 
U n despacho de prensa, recibido 
desde Atenas dice que poco des-
p u é s de media noche se produjo 
una serie de explosiones en un 
gran depós i to de pó lvora próx ima 
al arsenal, que se p r o p a g ó a los 
depós i tos de municiones cercanos. 
Se dice que las explosiones dura-
ron hasta las seis de la m a ñ a n a . 
Se tiene conocimiento de un buen 
número de desgracias personales. 
P O R L O S A M E R I C A N O S S E 
E S T A B L E C E N E N H O N D U R A S 
V A R I A S Z O N A S N E U T R A L E S 
E N E S O S L U G A R E S N O S E R A 
P E R M I T I D O Q U E S E E N T A B L E N 
C O M B A T E S C O N L O S R E B E L D E S 
E N L O S P U E R T O S N E U T R A L E S 
H A Y B U Q U E S D E G U E R R A 
i U N G E N E R A L D E L G O B I E R N O 
¡ F U E M U E R T O P O R L O S R E B E L D E S 
i D E S P U E S D E C A E R P R I S I O N E R O 
E N C A S O D E F R A C A S A R 
L O S A M E R I C A N O S V O L A R A 
O T R A V E Z S . M A C L A R E N 
Septiernore para dar a la publicidad 
la pena que corresponde al cr imen 
y d ió ó r d e n e s p3Ta que sean e l imi-
nados de la sa la toda clase de es-1 
pectadores en la m a ñ a n a de ese 
d í a . i 
Pero antes de l legar a ese punto 
el Presidente a r r e m e t i ó contra las 
taurar ed orden, a l l a m a r a l a po-
l i c í a y suspender en sus cargos a 
tres representantes comunistas . 
A menos de que los nacional istas 
decidan dar al programa legisilativo 
su apoyo negativo, permitiendo que 
el Re iebs tag llegue a u n acuerdo 
cuando se someta el asunto a vota-
c i ó n f inal , existen pocaa esperanzas 
E l fiscal i n t e r r u m p i ó a l Juez di- l frases^ usadas por el representante .̂ g qU£; el G0,bierno obtenga las dos 
"Vuestra «'O-ñnrfS «aho " dfil m inist prio fisr-nl Mr "Rnhert. "R . : t„ , i _ „ •, _ s e ñ o r í k
le 
s be
d e j ó t e í -
¡ciendo 
pero el magistrado no 
minar. 
"La f i scal ía s a b í a que sus decla-
raciones h a b r í a n de c ircu lar pro lu-
gamente", dijo el j u e z . " S a b í a muy 
ibien que el tr ibunal , s i g u i ó d i c í e n -
do, no tendr ía una oportunidad pa-
ra contestar o defenderse de las cen-
guras sino por este medio. 
E l juez l eyó d e s p u é s un documen-
to t a su t e r m i n a c i ó n a n u n c i ó que 
para el día 10 de septiembre a las 
mueve y treinta de la m a ñ a n a ten-
dría lista su d e c i s i ó n a menos Se 
4ue se lo imoidiera una enferme-
dad. 
Solamente los acusados, los abo-
gados, ei min'sterio f iscal , los fun-
cionarios de l a sala y los periodis-
tas ¿erán admitidos en la ú l t i m a se-
sión del juicio oral 
el i er i iscal , . Rob t E . 
C r o w e diciendo que constituyen "un 
cobarde y bastardo ataque a la inte-
gridad de este t r i b u n a l " y "pendien-
tes a inc i tar a l pueblo a amot ina-
miento e int imidar a este t r i b u n a l " . ! 
M r . Crowe retuvo desde ayer, 
hasta hora bien avanzada^'de la no-
che la c o n t e s t a c i ó n que da, a una de-
n u n c i a hecha por Clarence S . D a -
r r o w , primer abogado de la defensa,' 
sobre una prueba testicical aportada Reichstag""decreto 
en los primeros d í a s de la vista por, ut i l i zar en el caso de 
J a m e s Gort land detective agregado Ias dos tercer,as s m a y o r í a . 
a la oficina del F i s c a l del E s t a d o . | 
Gort land f u é quien j u r ó que L e o 
pold h a b í a dicho que lo ún 
esperaba era escapar a l pat íb 
c l a r á n d o s e cullpable ante u n 
amigo", d e c l a r a c i ó n que M r . D a -
r r o w t i l d ó de " p e j j u r i o " . I B E R L I N , agosto 28. 
"No se si el s e ñ o r Pres idente cree jy ^ 
funcionario , dijo Mr 
terceras partes de m a y o r í a necesa-
rias . L o s proyectos pasaron ayer en 
segunda (lectura solamente por una 
m a y o r í a general de 248 contra 174 
votos. 
Resuel to a que sea un hecho l a 
r a t i f i o a e i ó n del plan Dawee, sin te-
ner para, nada en cuenta l a actitud 
de los diputados, el C a n c i l l e r M a r x 
obtuvo del Presidente E b e r t un de-
creto disponiendo la d i s o l u c i ó n del 
se propone 
no obtener 
o no a ese 
Viene de la primera página 
en 
cuestión, el t r ibuna l ordena que no 
se hagan constar en acta las pala-
bras de la f i s c a l í a que constituyen 
un cobarde y bastardo ataque a la 
jntegriciad de este t r i b u n a l . 
Mr. Crowe: No fué esa mí I n -
tención. I 
Mr. Caver ly: No p o d í a emplear-
se para n i n g ú n otro p r o p ó s i t o , como 
ñB fuera el de inc i tar a la muche-
dumbre y tratar de int imidar a l t r i - , 
bunal. 1 
tag la tercera l ec tura de los proyec-
tos de ley requeridos por el arreglo 
concertado en L o n d r e s respecto a esa capita l , del esclarecido c o n t é 
las reparaciones, d e s p u é s de lo cua l i r r á n e o , Don Pedro Modesto H e r n 
se d e c i d i ó s e ñ a l a r la v o t a c i ó n defi-
n i t iva para el m e d i o d í a de l p r ó x i m o 
viernes. 
E l Gobierno cuenta ya con la 
m a y o r í a ord inar ia p a r a las leves 
bancarias y de la deuda industr ia l , 
que basta para esas medidas, y se 
oree que cuente t a m b i é n - con las dos 
terceras partes de m a y o r í a necesa-
rias para af ianzar, as imismo, la 
a p r o b a c i ó n de l a nueva ley de fe-
rrocarr i l e s . 
D e s p u é s de siete horas de 
Las notas t a q u i g r á f i c a s de esta C ^ , - p m ^ < ^ f 7 ^ : ^ < ^ : ^ ¡ t l o ^ ^ ^ ^ y ^ 
eesión, en "e lac ión con el inciden- ducta de los dos culpables y l a de los 
te dicen: abogados defensores y miembros de 
Mr Caverly: Antes de que entre sus fami l ias respectivas, con una sola 
el estudio de otra fase de la ^ honrosa e x c e p c i ó n — l a del venera-
ble anciano M r . Leopold que .merece 
las s i m p a t í a s de todos—con esa hon-
rosa e x c e p c i ó n , repito, todas las per-
sonas que tienen que ver en el caso 
se han estado riendo, bromeando, y 
b u r l á n d o s e . S i el acusado Leopold 
no ha dicho que estaba dispuesto a 
deeflararse culpable ante un juez 
amigo, su s c c i ó n pareca demostrar 
eme, al menos, a su juic io , ha dado 
con uno". 
M r . D a r r o w p r e s e n t ó acto seguido 
sus objeciones a esta d e c l a r a c i ó n y 
Mr. Crowe: Si así lo desea su se- los ojos del juez br i i iaron de c ó l e r a , p y * \ t t v a w i t o t v r ^ t . t , ^ , m „ 
"orla, el fiscal no tiene nada que pero o r d e n ó a los r e p ó r t e r s de tr ibu- ^ n ^ r ? ™ ^ ^ ^ ? ^ C O N 
0Poner. nales que tomasen nota de e l l a . w i m w i n 
| Mr. Caver ly: A s í lo h a r e m o s . i Acababan de terminar sus infor-; t t ^ i c n s i A í r 
Mr. Crowe: Solamente t r a t é de mes tanto l a defensa como el Minis-! P A R I S , agosto 28* 
dar a conocer nvs opiniones perso- terio F i s c a l , p o n i é n d o s e de á c u e r d o perspectivas para l a rat i f l l ía 
"ales de una manera . c lara ante el eu cuanto a algunas formalidades, de c ió l l por A i e m a n i a del convenio 
tribunal. No fué p r o p ó s i t o del mi - menor c u a n t í a necesarias para hacer , bre e l plau Dawes con,cliuído en i ' 
misterio f i scal . . . constar en el expediente el caso de reK,iente conferencia internacional de 
"Mr. Caverly: E l f iscal s a b í a que secuestro, cuando e m p e z ó a hablar e l L o n d r e s , p a r e c í a n haber empeorado 
sus manifestaciones c i r c u l a r í a n pro- presidente del t r i b u n a l . 'hoy, s e g ú n las ú l t i m a s noticias re-
fusamente por este pa í s y por todo Con voz tenante o r d e n ó que se cibidas desde B e r l í n . E l Re ichs tag 
el mundo y sabe que a l tr ibunal no arrancasen del acta las ú l t i m a s a c ó - probablemente l l e v a r á a v o t a c i ó n ©1 
le quedaba otro remedio que hacer taciones del representante del minis - pacto esta noche, s e g ú n se dec ía en 
lo que hace. terio fiscal t i l d á n d o l a s "de un ata- ios c í r c u l o s oficiales. 
Mr. Crowe: No fué mi i n t e n c i ó n , que cobarde " bastardo dado a l a in - ^ ; 
Mr. C a v e r l y : E s t e t r i b u n a l no tegridad de este tribunal".^ E L P R I N C I P E D E G A L E S 
será intimidado por nadie en n in-
m a t í z l í v i d o ; le temblaban los 
P E K I N , agosto 28. 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o , por con-
ducto del ministro b r i t á n i c o , S i r 
R o n a l d Macloa, como tteoa.*,J del 
cuerpo, e n v i ó hoy una nota al go-
bierno chino declarando que el go-
bierno de los E,sta:los Unidos le ha-
! r í a r c t p m s a b l c de cualquier d a ñ o 
r-rTT" At-»t . , i q u e reciban los extranjeros en su 
F U E A P L A Z A D O H A S T A M A Ñ A N A i persona y su propiedad como resu l -
E L V U E L O D E S D E G R O E N L A N D I A ' t.ado d('1 conflicto que amenaza a 
H A S T A I N D I A N H . , L A B R A D O R |shaa8"hai-
\ k O S E R E G I S T R A R O N C O M B A T E S 
' S D M O N T O N , A lber ta , agosto 28 . | e . \ T R E L A S F A C C I O N E S C H I N A S 
Stuart Me L a r e n , el .as d e s v i a - 1 S H A N G H A I , agosto 28. 
c i ó n b r i t á n i c o , ha anuncia'^o" hoySrue I L a s i t u a c i ó n no ha cambiado y 
si los aviadores norteamerjeanos no 'durante el d í a no se i^giStrArp-n 
pueden concluir el vuelo e i í c u n m u n - ¡ c o m b a t e s entre las fuerzas de C h i s -
dial que han emprendido a c o m e t e r á , h i e s -Yuan , gobernador A i l i t a r de 
él nuevamente la empresa el a ñ o pró - ; K i a n g s u , y el general L u j Y u n g -
x i m o . E l Teniente Me L a r e n h i z o ' H i s a n g , fucum de la provincia de 
esta m a n i f e s t a c i ó n durante su bre-1 Chekiang . 
ve estancia en esta, en v ia je de i L a s comunicaciones con P e k í n se 
Vancouver para W i n n i p e g . ¡ h a n restablecido, pero e l . t rá f i co no 
! es 'normal a causa de les movimien-
A P L A Z A S E H A S T A E L SAJ5ADO tos de tropas. E n todas las comuni-
E L V U E L O G R O E N L A N D I A - cnciones t e l e g r á f i c a s desde Shangai 
L A B R A D O R 
! s i ira . 
A bordo del buque de guerra ame-' A G R A V A S E P O R M O M E N T O S L A 
r i c a ñ o R ichmond , en Ice Tickle,1 S I T U A C I O N E N S H A N G H A I 
I /abrador, agosto 28 . W A S H I N G T O N , agosto 28. 
A .consecuencia de lo tempestuo- S e g ú n not lCías del c ó n s u l general 
so del tiempo ha sido aplazado de- en Shanghai M r . , Cunningham, reci-
f init ivamente hasta el s á b a d o el bidas hoy en el Departamento de E s -
avia- tádq "son cada vez m á s graves" las 
e prevalecen en esa 
U N G E N E R A L C O N T R A R I O 
A L O S B O L C H E V I S T A S F U E 
C O N D E N A D O A M U E R T E 
A M A P A L A , Honduras , Agosto 28 . 
E l gobierno de los Es tados U n i -
dos ha establecido zonas neutrales 
'en puertos a t l á n t i c o s y p a c í f i c o s de 
la R e p ú b l i c a de Honduras y se ase-
gura que no p e r m i t i r á que en tales 
lugares entablen combates los rebel-
des y furzas gubernamentales . T a m -
• bien queda prohibido el desembarco 
I de gentes armadas tanto guberna-H A C I A T I E M P O Q U E E S T A B A 
E N E L E X T R A N J E R O E V A D I E N D O ' mentales como revo luc ionar ias . To-
dos los puertos declarados zonas neu-
L A A C C I O N D E L S O V I E T R U S O 
Harbom L a b r a d o i 
M O S C U , agosto 28. 
E l General B o r i s Savinkofff , sig-
nificado leader antibolshevista, ex-
gobernador mi l i tar de la plaza de 
Petrogrado y Subsecretario de la 
G u e r r a Murante el r é g i m e n de K e -
rensky, ha sido sentenciado a muer-
te. Savinkoff f u é detenido l a sema-
na pasada al l legar a M o s c ú proce-
dente de P a r í s . H a c í a largo tiempo 
que estaba evadiendo la a c c i ó n de 
las autoridades del Soviet. 
Ñ o obstante el gobierno rojo ha 
o í » l e ñ a d o que sea mantenida en sus-
al interior se ha establecido la cen- p e n s ó la a p l i c a c i ó n de la sentencia 
de tnuerte. L o s tr ibunales de jus t i -
cia de la R u s i a Soviet han fallado 
en el sentido de que el condenado 
t o d a v í a puede establecer a p e l a c i ó n 
ante el c o m i t é ejecutivo p i d i é n d o l e 
su p e r i l ó n , puesto que ha reconocido 
su culpa expresando el sincero de-
seo de apoyar a l Soviet 
A y e r s e E f e c t u ó . . . 
E n su informe, el c ó n s u l general 
dice que en la m a ñ a n a del 27 de 
agesto los mil i tares han ocupado la 
e s t a c i ó n del ferrocarr i l . 
dez, Alca lde que f u é de Cienfuegos, 
E l Ayuntamiento al igual que nu-
merosos edificios p ú b l i c o s ostentan 
colgaduras negras, habiendo izado la 
bandera a mfl l ia asta. 
P a r a l a l legada del c a d á v e r , que 
s e r á m a ñ a n a , se prepara una im-
ponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E n la s e s i ó n r o t a r í a de hoy se ha 
¡ t r i b u t a d o a la memoria del desapa-
i recido un sentido homenaje de due-
lo, por haber sido el Dr. H e r n á n d e z , 
fundador de dicho Club. E l p a n e g í -
rico estuvo a cargo del D r . López 
D o i t i c ó s , el cual narro verdadera-
mente inspirado y profuu lamente 
conmovido los hechos m á s salientes 
de la v ida del i lustre cienfueguero. 
Y al referirse a su labor adminis-
trat iva como Alca lde del t é r m i n o , 
B U Q U E S I N G L E S E S Y A M E R I C A 
NOS Z A R P A R O N P A R A C H E K I A N G 
Y K I A N G S U 
j S H A N G H A I , agosto 28. 
a I Buques de guerra b r i t á n i c o s y 
i americanos se dirigen a este puerto 
! procedentes de Cherfoo y W e i h a i -
wei en r e l a c i ó n con la toma por los 
tuchons de las provincias, . de C h e -
k iang y K i a n g s u de diferentes sec-
ciones .leí f errocarr i l P e k i n - N a n k i n . 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
trales tienen buques de guerra an-
clados en sus b a c í a s respect ivas . 
G E N E R A L G U B E R N A M E N T A L 
H Ó N D U R E Ñ O M U E R T O P O R 
L O S R E B E L D E S 
M A N A G U A , Nicaragua , Agosto 28 . 
S e g ú n noticias a q u í recibidas, el 
Genera l h o n d u r e ñ o Cami lo R e i n a ha 
sido muerto d e s p u é s de caer prisio-
nero de los revolucionarios que man-
da el Genera l F o n s e c a . A s e g ú r a s e 
que los rebeldes han ocupado las 
provincias de In t ibuca , L a . P a z , T o -
pan, Ocotepeque y G r a c i a s , esta ú l t i -
ma cerca de la f rontera . 
Se dice que las fuerzas guberna-
mentales e s t á n persiguiendo a los 
rebeldes, pero carecen de armamen^ 
tos. 
G I G A N T E S C A F U S I O N D E C O M P A -
Ñ I A S F E R R O V I A R I A S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
J U N T A D I R E C T I V A 
C L E V E L A N D , O., agosto 2 8 . 
L o s directores del ferrocarr i l de 
Pere Marquette han aprobado hoy 
la f u s i ó n de su c o m p a ñ í a con l a Nic-
kel P í a t e y sus l í n e a s subsidiarias , 
facil itando a s í l a f o r m a c i ó n de un 
sistema ferroviario, que bajo dicho 
P r e v i a convocatoria, puj i l eada a l nombre de Nicke l P í a t e , o p e r a r á en 
efecto, c e l e b r ó J u n t a Direc t iva l a nueve mi l mil las de parale las que 
U n i ó n Nacional de Empleados P ú b l i - conectan Tidewater con los Grandes 
icos, bajo la Pres idenc ia del s e ñ o r Dagos y, llegando hasta el interior 
i Antonio G o n z á l e z R a m o s y actuando ¿ e i C a n a d á , ta l vez se extienda ba-
lde Secretarios los s e ñ o r e s R a m i r o cia el SO í l iasta st_ L c m i s . L a s di-
INeyra y Pedro Q u i ñ o n e s G a r c í a , 
i F u é l e í d a y aprobada el acta de 
i la s e s i ó n a n t e r i o r . 
Discutido ampl iamente el presu-
! puesto mensual de gastos de la Aso-
c i a c i ó n , fué aprobado; h a c i é n d o s e efectuada por O . I 
algunas consideraciones con respecto ,.. „ . ^, 
a los cobradores que r e c o m é n d a r a la , 
! C o m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupues- ^ que, en 1916 adquir ieron el con 
i^os ' trol de la Nicke l P í a t e , y es la p n -
i 0 s'e a c o r d ó otorgar un voto de con- m e ™ &ran a g r u p a c i ó n de l í n e a s fe-
f ianza a l Tesorero de l a U n i ó n N a c i ó - i r o v i a r i a s que se aproxima a .os 
!nal para que designe los cobradores, Planes aconsejados en virtud de las 
¡de acuerdo con l a C o m i s i ó n de H a - recomendaciones de la ley de trans-
cienda y P r e s u p u e s t . . portes de 1920 . 
L a U n i ó n Nacional de Empleados S e g ú n los socios de V a n Swerin* 
P ú b l i c o s , velando siempre por los in- gen, constitiiye a d e m á s la reorgaui-
tereses generales de los asociados, z a c i ó n ferrov iar ia m á s grande que 
E l Director de Sanidad Dr. L ó p e z i acor( ió qUe se pref ir iera para desem- se reg is tra desde hace m á s de ÚOÓ 
E s t á c a s i d e s e c a d o . . . 
Viene de la primera página 
guez, el agua tomada en l a l lave do 
la casa Neptuno 123, d i ó un resu l ta -
do de cero bacilo Col i y la existen-
cia de grupos de bacterias inofensi-
va&, resultando el .agua b a c t e r e o l ó -
gicamente buena. 
F E L I C I T A C I O N 
tersas propiedades de que dispon-
drá la nueva empresa se ca lcu la que 
e n t r a ñ a r á n una i n v e r s i ó n de 1,081 
millones .de pesos. 
E s t a es la -stgunda f u s i ó n en gran 
y N . J . 
V a n Sweringen, de Cleveland, des-
e v i d e n c i ó los m é r i t o s que como fun- . 
cionario p ú b l i c o , reconocieron y r e - i del val le , ha rec ib i lo una carta del:pfiar esos eargos a los empleados que d é c a d a s . 
conocen sus c o n t e r r á n e o s , n u m e r a n - j Dr- Antonio R o d r í g u e z V a l d é s . m é - , hayan sido declarados cesantes o r e a - , > 
do las dist intas y numerosas obras 1 dico interino del P a b e l l ó n de ^entej- ' jllsta(ios en J a s diferentes oficinas R E C U R S O D É L O S A B O G A D O S D E 
p ú b l i c a s con que e m b e l l e c i ó la c iu -
dad; s in o l v i i a r que f u é el inicia-
Idor de aquellos Juegos F l o r a l e s que 
' 'const i tuyeron e l mayor é x i t o de los 
H A C E ! festejos celebrados con motivo del 
L a cara de M r . Crowe a d q u i r i ó ^ ACTIVA m ^ BERENGARIA j Centenario d 
L a s palabras del juez cayeron con t a l A B O R D O D E L B E R E N G A R I A , agos- E 
28. 
Dr . Antonio R o d r í g u e z V a l d é s , m é -
dico interino del p a b e l l ó n de enfer-
medades infecciosas de la Quinta , pú]jHcas del E s t a d o , l a P r o v i n c i a y e l ¡ 
| " E a B e n é f i c a " , del centro Gallego, : Municipio, t e n i é n d o s e en cuenta, co-| 
;cn la cual dec lara que el é x i t o obte-'mo es l ó g i c o , l a conducta y c a p a d - ' 
: nido en combatir la epidemia -de fie- dad del ind iv iduo , 
bre t i foidea. y sa lvar a muchos so-] D a d a l a á r d u a y d i f í c i l labor que 
cios de dicha casa de salud, se debe • t ienen que r e n d i r los cobradores de 
'^ue fal laré esta causa, caballeros, 
deseo decir que se han hecho m u -
chas censuras por la manera c ó m o 
se ha desenvuelto esta causa; a l -
gunas por gentes equivocadas que 
saben m á s ; otrag ñor uersonas 
Que tienen l a o b l i g a c i ó n de estar 
Nejor enteradas. 
Hemos sido censurados por l a de-
mora en hacer j u s t i c i a . E l tr ibunal 
t i L n í 0 „ceilslirado Por, mucho q u e r í a " exponer c laramente a l tr ibu 
S i m ó n , Corresponsal . 
F A L / L E C I O U N O B R E R O 
gun tiempo y lugar mientras yo ocu 
Pe este cargo. 
Ahora, ^ fin de f i jar la fecha en fuerza en los á m b i t o s de la sa la que to 
aca l laron todo m u r m u l l o . P o r f in e l , E l P r í n c i p e de Gales m a d r u g ó 
f iscal pudo h a b l a r . hoy, real izando prolongados ejerci-
"No f u é esa m i i n t e n c i ó n , s e ñ o r , cios en el gimnasio del buque s in j Z U L U E T A , agosto 28 
Presidente", d i jo . '/dar la menor s e ñ a l de fatiga des- ' 
"No p o d í a n ser usadas con otro pUés de sus actividades de ayer, que 
p r o p ó s i t o " , p r o s i g u i ó con f irmeza e l c o m e n z ó con var ias participaciones 
K I D M C K O Y D E S E S T I M A D O P O R 
E L T R I B U N A L 
L O S A N G E L E S , C a l . , agosto 28. 
E l T r i b u n a l Supremo de este es-
tado ha desestimado hoy el recur-
pasar un atento escrito a los Jefes so presentado por los abogados de-
de los diferentes departamentos do 1*: í e u s o r e s |de K i d McCoy para el imi-
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , interesando uar las acusaciones que sobre él 
una vez m á s , su c o o p e r a c i ó n en ese pesan h a c i é n d o l e autor del asesina-
;sentido. i ta- robo y asalto con p r o p ó s i t o s de 
D e v e n g a r á n un 10 0|0 de las can- ' homicidio, de que f u é ú n i c a v í c t i -
J u e z Caver ly , "con otro fin que el en competencias a t l é t i c a s y conti-
de inci tar a l amotinamiento y t ra tar n u ó C011 bailes> terminando con ojea-
do int imidar a este ^ ^ i b u n a í , ^ 1 cieios de n a t a c i ó n . 
" D i s p é n s e m e el s e ñ o r Presidente , 
m u r m u r ó el asustado f iscal , " s ó l o 
censurado 
lempo que pasa s in adoptar una ¿ ¿ j ' " ^ ^ creencias personales . No 
esoluC-.ón. abrigaba otra i n t e n c i ó n " . 
Permitidme decir con respecto a "ei f iscal del E s t a d o " , p r o s i g u i ó 
a demora de la jus t ic ia , que este ton tono inexorable el J u s z Caver ly , 
D I A R I O , Habana . 
E s t a tarde f a l l e c i ó en la c l ín ica 
A r m o n a P a d r ó n , el c iv» ládano Anto-
nio C a r b a l l e D í a z , natura l de C u -
manayagua, y de 3 5 a ñ o s , hab iéndo le . 
D e s p u é s del baile y concierto de 1 oriSiIiado l a muerte las g r a v í s i m a s 
heridas que recibiera en el Central 
San J o s é donde . trabajaba en su 
oficio de carpintero. 
E l Juzgado a c t ú a en el hecho. 
M a r t í n e z , Corresponsal . 
anoche, el P r í n c i p e se d e d i c ó a na-
dar, buceando por espacio de un 
cuarto de h o r a a intervalos. 
E L P O T R O D E T R E S A Ñ O S O R D I -
3«lcio es uno de los m á s expeditos " s a b í a que sus palabras iban a ser N A N C E , E S R E T I R A D O D E L T U R F w í m t T i o i r v T^N T I R O -VL B L A N C 
^ se han conocido en el condado propagadas por todo este p a í s y por 
fie Cook, 28. , entre los muchos en que el todo el "inundo; y s a b í a t a m b i é n que v o m - c asrrmtn 
teal s„,íc11ó , p(!na de muert «1 tr ibunal s ó l o ta ^ p o t r » . ^ treS a ñ o s ••Ordinance", 
} n o se hubiera podido proceder ^ d de bacer 1 ^ o u ^ h e c h o ^ . . ^ . ^ a ) M e n g i r a , de. Co-
- — . •&a v ^nrtnntp v a!?rp. mandante August Belmout , será re-
pudo preparar s u no aun mas agudo y cortante y agre-
g ó : 
'Es te t r ibuna l no se d e j a r á int i 
así de no haber sido por l a forma 
en Que el fiscal 
taso. 
t á ^ ^ defensas nada puede Impu 
„ seles Porque nada han hecho p a 
| demorar la t e r m i n a c i ó n de la en ™ n g u n a o c a s i ó n . 
E l asesinato SeT c o m e t i ó e l 21 de 
y a las 
L a j a s , Agosto 28 . • ' 
D I A R I O . — H a b a n a . " I 777 
E n el tiro a l blanco f u é herido maltratar lo , reclamanao el agredido 
hoy el joven Heriberto Sanabr ia por 
un menor, siendo su estado grave , 
t irado del turf por lo que queda d C j E l hecho e s t í m a s e casual 
i en primer t é r m i n o a los consejos la I n s t i t u c i ó n , a d o p t ó el acuerdo de 
del. competente galeno el Dr . F r a n -
cisco Penichet , actual Jefe del Ser-
! vicio de No-Inmunes de la Secreta-
t r ía de S a n t l a d , que un d ía y otro j 
I a c o n s e j ó a los m é d i c o s de la quinta 
para atacar el mal . 
T a m b i é n felicita dicho m é d i c o a ¡ t l d a d e s I " 6 recauden los cobradores, ma la s e ñ o r a T e r e s a Mors que el 
S e c r e t a r í a de Sanidad por la eam-jQue â  efecto sean designados, l o s ' d í a 21 del corriente a p a r e c i ó acr i -
cuales e n t r a r á n en funciones a part ir : bi l lada a balazos. E l recurso esta-
del d í a l o de Octubre del presente ba basado en los errores sufridos al 
a ñ o . i preparar tales cargos y en el hecho 
Se a c o r d ó ce lebrar un beneficio en , ¿ e que no se haya incluido el ñora -
le í Teatro P a y r e t el primero domingo bre á e ]a s e ñ o r a Jennic Thomas , 
de Octubre p r ó x i m o , con objeto de hermana de K i d McCoy, como í e s t i -
recabar fondos para los diversos gas-
. | tos de o r g a n i z a c i ó n y otras aten-las m - l , 
dicadas 24 "ftoras una d e f u n c i ó n , 
- ~ . * j _ « i i - --
una intensa propaganda, con el f in í 
de obtener el mayor é x i t o posible en i 
la c e l e b r a c i ó n de la Asamblea magna , 
que t e n d r á lugar en uno de los prin-
la 
p a ñ a que real iza en contra de^la epi-
demia reinante. 
Durante las ú l t i m a s 24 horas se 
rogistraron en esta capital seis nue- ! 
vos casos de fiebre tifoidea, habien-
do £ í l o dados de alta-cinco atacados 
de ese mal . • . 
A d e m á s se ha anotado en > clones perentor ias . 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó l levar a cabo 
go. 
' í íoras una 
quedando 177 casos de 
?,4 pprteneceu al interior 
UN A C U E R D O 
ios cuales 
de la I s l a . L a F e d e r a c i ó n g a s t r o n ó m i c a for-
mada por cocineros, camareros y de-
pendientes fie c a f é s a c o r d ó d e c l a r a ; 
cipales Teatros de esta c iudad, el el boycott al barco ital iano "Italia" 
I auxilio del vigilante 28, al q"6 j pr imer domingo de Septiembre pr'óxi- que l l e g a r á a la H a b a n a el d í a tres 
yudaron el 15 y 111. imo . ' del p r ó x i m o septiembre, no concil-
l a temporada h í p i c a de 1924 a conse-
de una grave enfermedad midar por nadie, en n i n g ú n lugar y c u e n c í a de una grave 
mientras ocupe de que ha s\f\o atacado debido a l a 
to eis semanas el asun-se v e í a en juicio o r a l . 
t>p 
el cargo que ocupo". demora experimentada en su embar-
" S i me ahorcan", dijo Eeopold , que desde Saratoga. 
" s e r á u n fausto acontecimiento. L a Muchas personas v e r s a d í s i m a s en 
"fiesta r o m a n a " dte Clarence D a - m a t e r i a de caballos consideraban a 
r r o w q u e d a r á ecl ipsada por comple- " O r d i n a n c e " como e l mejor potro 
> i„nia,llera' que n¿) Puede decirse ín" Y o me las c o m p o n d r é para tener de tres a ñ o s de la temporada actuai 
las riquezas de los padres de los 
Amador F é l i x dol Prado ha l lega 
do hoy para asist ir a la Asamblea 
del Part ido Conservador Nac ional 
para designar otro candidato a sena-
dor. 
A bordo del Zoeapa l legaron, pro 
usados hayan contribuido a 
;ar la vista. 
lal demora. 
to 
porque no ha existido 
Existen % i procesos por asesina-
a mano una buena jazz-band y b a s ^ y se esperaba que fuese uno de los 
tante ponche fuerte . E s t o y proyec- m¿iS formijiablesrivales de E p i n a r d 
tando la ú l t i m a s e n s a c i ó n suprema p0r i0 menos en una de las tres 
del mundo en mi discurso de ^espe- grau^es carreras internacionales . 
d i d a . Me estoy excediendo, pero en ¿_ _ 
a 2lOI**etidos en 1924, desde E n e r o rea l idad , creo que v a l d r á la pena, 
tos Mayo qUe nó 113,11 sido vi3' 'Para todo aquel 11116 tenSa | f fortuna 
y 20 que e s t á n paralizados en de conseguir una i n v i t a c i ó n " . 
^ u d a d o de C o o k . | Loeb d i jo : 
db» i*1111110 el anunciando e l "Me alegro de que haya termina-
a 10 de septiembre a las nueve y do el proceso. T e n d r é m á s oportunl-
reata para dictar la sentenc ia . dad de labrarme un nombre en la 
X * se ha fijado q u é parte del l i g a de baseball de la c á r c e l . 
So serl0 de Mr- Crowe es l a que i 
cree 
¡ c e d e n t e s de New Y o r k , la s e ñ o r a de iasocjados 
| G a r c í a V i d a l , a c o m p a ñ a d a de su hi-
| jos S i lv ia , Hortent í ia 
UN A S U N T O D E 
O R I G E N D E I N 
^ará constar en acta , pero se 
sea una en que dijo que si no 
f r o d S ^ l a Pena de muerte se nes ^ , ,an seguramente alteracio-
cou ?r.den P ú b l i c o y en r e l a c i ó n 
V I A J E R O S 
N E W Y O R K , Agosto 28 . 
H a n llegado a Nueva Y o r k , hospe. 
l0s ^ referencia al poder de | d á n d o s e en el hotel A l a m a c los se 
acusad 
E s I n c a l c u l a b l e . . . 
Viene de la primera página 
os 
O V i / . L A c T S A D O R Y E L T U E Z m i l i a . 
E N T I E N D E E N L A C A U S A H a reg 




Caver ly , Presidente 
C o m p a ñ í a . L l o b e r a y C o m p a ñ í a . P i -
ta H e r m a n o s , L a v í n y G ó m e z . C a b a -
l l ín y C o m p a ñ í a . B a r r a q u é Macla y 
C o m p a ñ í a . J o s é O r t i z . R a m o s L a r r e a 
y C o m p a ñ í a . Suero y C o m p a ñ í a . Pe-
dro I n c l á n . Castele iro y Vizoso y 
C o m p a ñ í a . J u a n A l v a r a d o . H . A s -
torqui y C o m p a ñ í a . I s l a , G u t i é r r e z 
y C o m p a ñ í a . G o n z á l e z y S u á r e z . F e r 
n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a . Bonet 
y C o m p a ñ í a . Orts y C o m p a ñ í a . Abe-
lardo F e r n á n d e z . A m e r i c a n M i l k l 
Compauy . E n r i q u e R . M a r g a r i t . M a r ; 
L u i s M e n é n -
dez B l a n c o . Viadero Hermanos y 
egresado a la H a b a n a , por la I C o n r p a ñ í a . Garc ía y C o m p a ñ í a . G ó -
a F l o r i d a , el Representan- niez Mena y F a l c ó n . M . Oriol S . en 
te a la C á m a r a por C a m a g ü e y , se- C . C r u z S a l a y a ' M á x i m o Nazabal 
— L a p o s t u l a c i ó n del doctor J o s é 
Asencio Masvidal para representan-
te por el Part ido Conservador bu 
causado muy buen efecto en esta" lo-
cal idad . 
Corresponsa l . 
N O T I C I A S D E M A T A N Z A S 
Matanzas, Agosto 28 , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s noticias recibidas a q u í sobre 
el estado del tiempo, un tanto aci 
clonacio, obligaron al s e ñ o r Adminis- M A N Z A N I L L O , a g o s í o 28 
trador de la A d u a n a a dar ó r d e n e s a D I A R I O . — H a b a n a , 
los consignatarios de los buques para Anoche en el parque 
que no despachen é s t o s . ¡ j o v e n Miguel Angel de 
H o y f u é asistido en la E s t a c i ó n 
Sa 
ná 
graves causadas por disparos de a 
ma de fuego que fueron hechas en 
un mi t in p o l í t i c o de aquel la locali-
d a d . 
GOMEZ. 
E s de esperarse que dicha A s a m - rriendo a n i n g ú n acto que se celebre 
blea sea la e x p r e s i ó n del sentir de en dicha nave ni fuera de el la, en ob-
todos los empleados p ú b l i c o s , y re-
vista los caracteres de un magno 
acontecimiento, a juzgar por el en-i 
tusiasmo re inante entre todos los 
a la U n i ó n Nacional de 
sequio de los tripulante^ del mismo. 
Adoptaron el acuerdo citado por 
ser l a t r i p u l a c i ó n de dicho barco, 
fascista. 
u n i l o A g r a d a b l e d e i o M o d e r n o 
Empleados P ú b l i c o s . , 
y I lumberto . i T a m b i é n se a c o r d ó i m p r i m i r 
C U E R V O . ¡ m a n i f i e s t o que s e r á distribuido pro-j 
F A M I L I A F U E ; tusamente entr elos empleados p ú b l i - i J° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o 4 x-/"'i>iivvrnr» • .a • i , . : unco que s»' .luspeud en ei nuevo ele-
hAN tiKlH/N J.U eos, i n v i t á n d o l o s a que presten su ! gante y mod'-rno H O T E L AL,AMAC en 
S U C E S O concurso a tan importante acto, en Nueva Y o r k ^ Su ortgíhái restaurant donde o u e d a r á dpf;tivampntp tr^'vdn :' co>IGO" 6,1 * Terrajsa ^e' P^o veinte, uuiiue queuaia ae i . i ivamence i r a z a a a • d;)in(na el panorama de la ciudad y sus 
la l inea de conducta 'a seguir por, l a ! alrededores donde a_los acordes 
" M a s ó " el I floreciente i n s t i t u c i ó n ^ 
la Guardia:1 —— 
de la 
¡célebre orquesta de Paul bpecht, se co-
lme, s*1 ouna y se baila. Platos especia-
les a la española y delicadas guisos —  f  sisti   l  s t a c i ó n d i ó mUerte a tirog a E n r i q u e C é s p e - ¡ L A P A R A L I S I S I N F A N T I L D E M O R A I criollos pueden previamente ordenarse-
i n i t a r i a el ciudadano Leopoldo F e r - de MásÓ. a s e g u r á n d o s e que media; 1 1 im A i i r i T D A r m i t f n n ñ i p e n i l u ^ - r V u t n T ^ w u ^ ^ que el 
ández , vecino de Cidra , á e lesiones ¿ dicho « a s o un asunto delicado de | L A ^ A U G U R A C I O N D E L C U R S O '^GO^n^ ^ ^ ^ « - ^ y el 
E S C O L A R 
uales y a la r iqueza de los; ñ o r e s J u a n V . P i c h a r d o ; F lorenc io 
M e n é n d e z ; J o s é G a r c í a RoBes; R a -
fael G a r c í a Capote; y el doctor A r -
famil ia , siendo el hecho generalmen 
t e sentido por tratarse de prestig o-l , 
i sos miembros de esta sociedad. ¡ D E T R O I T agosto 28 
E l agresor e n c u é n t r a s e en e l V i - | L a prev'alesencai - le l a p a r á l i s i s ib-
¡ v a c y es sobrino del doctor G u a r d i a , i fantiI en Dotroit d e m o r a r á la i n a u -
Superintendenfe de Escue las de San- : pura.ciójl del curso esco]ar hasta e, 
¡ t a C l a r a y la v í c t i m a es hijo del C o - | 1 5 de septiembre, s e g ú n a n u n c i ó h o y 
I ronel l í n n q u e C é s p e d e s . 
Corresponsal , 
a de lo C r i m i n a l del C o n d a l 
de i ñ o r Feder ico M i r a n d a . 
Z A H K A G A . 
Baacua 
p a ñ í a . 
y C o m p a ñ í a . Zabaleta y Com 
U N B E N E F I C I O A L O S B O M B E R O S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, agosto 28. Irü imi ^líl^Utí ^ * m c m « « . ¡ F r a n k Cody. superintendente de la 
D I A R I O . — H a b a n a . onsa l . escuelas. 
C e l e b r ó s e en l a noc-he de hoy. ( n ^ ^ j r ^ ^ ^ j r ^ M r , , ^ , ^ , , ^ , , ^ ^ , , , , ^ , , , , , ^ , , , ^ , , , , , , , ^ ^ ^ 
el teatro Agui l era , el beneficio de 
los Bomberos. j y 
A m e n i z ó el acto la banda del E j é r - | 
cito, cedida por el Coronel P u j o l . | 
Hoy ' p r o m o v i ó s e un fuerte escan-1 
dalo en San Antonio y C u a r t e l de! 
Part ios porque ál rec lamar una fal -
ta de peso Miguel P é r e z en el es-1 
tablecimiento del a s i á t i c o Chouton ' 
C h i Pon , F i l iber to F o n , quis ieron] 
habla el Idioma de Cervantes. 
Al llegar a Nueva Vonc no dejen de 
visitar también el HOT1CL, AJLAMAC si-
tuado a las orillas del lago üopa ieong 
entre pinlortccas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel dfl mar y so-
lo a u n í hora tíe distancia de Nueva 
Ycrk. LOste. hote! esta abierto hasta" fi-
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E l Sr . Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado-en la organización dtj per-
sonal, telifonistas, manicuristas. (;a-
i!iarera«, mozos, y démás empleados do 
habla castellana que atienden a los 
¡huespedes con la distinción y cortesía 
loue tione acreditadas al H O T E L AJ.A-
| ^ A P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
¡ Por meses, descuento especia» 
Diríjase por carta o cable al señor 
A.ntonio Agüero . 
H O T E L A L A M A C 
B A O A D W A T & 71 st S T E E E T 
P A G I N A C a T O R C l D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 29 de 1 9 2 4 A N O x m 
g t o n D e r r o t ó a l N e w Y o r k y E s t á A h o r a e n e l P r i m e r I u o Q r 
l a L i g a N a c i o n a l d e B o x e o A m a t e u r r e v é b e r a u n a 
P E R D I O D O S E L B O S T O N , Y 
C O N L E C H A D A E N E L 
T o d o e s t á preparado para el ma^no acontecimiento que se des-
a r r o l l a r á en el r i n g de la Arena Co lón , m a ñ a n a s á b a d o — B l a c k 
B;J1 y Mol ine t , dispuestos a desratizarse mutuamente . — Los de-
m á s chicos só lo esperan la s e ñ a l de empezar l a faena. 
Con la faena que rendirán en la t a r d e c í a suficiente flus y para, demostrarlo 
do hoy los antagonistas del bout estre-.de manera palpable, le pidió a su mu-
lla del masno programa que tendrá Inager le concertara una pelea con el 
por esccmario el (Ma de mañana, el conquistador de Valdés, el sagil.ero Kid 
hermoso ring de la Arena Colón, se Molinet, a pisar de que éste . la. lleva 
pondrán en punto de caramelo, pues ¡unas cuantas libras. 
ambos desean para si la victoria y ya j. pero ei caso era tener un pretexto 
sabemos que ésta sólo desea que ,.uno y ya i0 consiguió, mejor dicho, lo con-
la posea, a menos que ambos realicen seguirá maflana sábado fel logra vencer 
parecida jornada y tengan los señores a Molinet, empresa altamente piligrbsn, 
que actuarán de jueces, verse preci- pUea ei guajiro se gasta una derecn* 
sados a dividirlas en dos partes exac- qUe mete miedo ella sola... l'ero tocio 
tumcnte iguales y obsequie con una aiSea en honor'al deporte como bien dijo 
cada antagonista. Black B i l l . 
Cirilln Glano, uno de ellos, es en laj y para remate «je fiesta, aunque sean 
íiotualidad el mejor peleador cubano do 
la división de peso ligero, como lo dejó 
patentizado últimamente al vencer de 
manera decisiva a Gazmurls el- cono-
cido Carpintero, que durante todo el 
hout no pudo descifrar la clase de bo-
vco que le enseñó el Valentino 
ring. 
I j o s promotores se vieron precisados 
a Importarle el contrario al Dandy, pues! Boveo en la Arenti Colón, 
oo existía en el patio ninguno capaz I sábado, 30 de AgosO de 1924 
ú¿ presentarle regular batalla, • hablen-j pasa(i0 meridiano 
preliminares, los muchachos Pedro Fron 
tela y Julio Zequeira, tendrán a su 
cargo el preliminar de la noche, mien-
tras llamón Pérez y Kid Guanajay,'se 
harAn cargo del aperitivo a seis rounds. 
t Con este programa, donde figuran 1«» 
116 ¡mejores btoxers de Cuba y los precios 
i populares, está descontado el éx i to . . . 
(N ACION AIi) 
F1LADELF1A, Agosto 2S. 
Los Bravos del Boston perdieron loa 
dos juegos de un double header con el 
Filadelfia celebrado hoy, por 1 a 0 y 
9 a 3. 
•Los jonrones de Cy Wil'iams y del 
catcher Gitson, de los Bravos, dieron 
un empate de tres a tres para los seis 
l primeros innings del segundo juego; 
• pero en el séptimo el Filadelfia atacó 
a Genewich dándole cinco hits conse-
cutivos después de dos outs y anotando 
cuatro carreras más que decidieron la 
victoria. 
PRIMER .VUEGG 
AÍiotación por entradas 
C H. E. 
Boston.. .. . . 000 000 000— 0 5 0 
Filadelfia.. . . 001 000 OOx— 1 4 0 
Baterías: Barnes, Cooney y O'Neil; 
Glazner y Wilson. 
• SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
,C. H. E. 
Boston.\ . . . 000 111 000— 3 6 1 
Filadelfia.. . . 010 020 42x— 9 14 3 
Baterías: Genewich y Gibson; Betts 
y Henline. 
L I S T O S P A R A S U P E E A E S . 
T A C O U L L I M B E R Y 
Z E Q U E I R A 
mañana 
a las 9 i 
do recaído la designación en un extran 
jero bien conocido de nuestros fanáti-
cos y el cual no necesita recomenda-
ción. . . Johnny Lisse. 
Lis.se venció a Lalo Domínguez, cuan-
do este «e encontraba en el apogeo do 
vida pupilístlca. Lisse por su caba-
llerosidad conocida llegó hasta el extre-
Empresa: Santos y Artigáis. 
Primer Preliminar a 0 Rounds. 
Kid Guanajay vs Ramón Pérej.. 
Segundo Preliminar a 8 Rounds. 
Soldado Frontola, el vencedor de Ara-
mós del Pino, vs Julio Zequeira 
Semifinal a 10 Rounds. 
Kid Molinet, el vencedor de Antonio 
mo do no rehusar un encuentro, con- Valdés, vs Black Bil l , Champion Jr Fly 
cortado ya de antemano contra el uru- Wolght de Cuba. 
Pelea Oficial a 12 Rounds. 
Cirilln Olano vs Johnny Lisse, Vi 
guayo Juan Carlos Casalá, .a pesar de 
encontrarse sufriendo un fuerte ata-
que fabril. Todos los fanáticos cubanos «-.edor <lo Lalo Domlnguos. 
recuerdan con agrado aquel combato Oficiales: 
sin precedente... La clase de boxeo 
rjue dieron ambos contendientes es de 
la qn.-- no se olvida fácilmente. 
Pero si interesante es la pelea entre 
Referee: Fernando Río». 
Time Keeper: F . Valmaña. 
Anunciador: Sargent Joe Hernández, 
En caso de suspensión por lluvia el 
Olano-T.isse, no menos tiene la que sos- Sábado, las peleas serán trasferidas pa-
tendriin Black Bil l y Kid Molinet, en-.ra el siguiente día Domingo, a la mis 
cargados del segundo bout estrella. ¡ma hora en Arena ColOi« 
El origen de este combate es bien 
conocido, pero volvamos a repetirlo.. | 
Black Bill se cansó de retar por todos*; 
ios medios a su alcance al Dinamo del i 
lilnp, Antonio Valdés, quien siempre ; 
rehusó contestarle. El negrito siempre Match, no 
Inquieto, creyó que era por que no te- alguna. 
Precios populares. 
Ulnp. $5.00. 
Preferencia, $2.40. • 
Gradas, $1.20. 
Después de terminado 
hay derecho a 
el prime» 
reclamación 
C H O P P 1 N G 
POR R. PARIS 
I . DE L A BORBOLLA Y F. GLERDES, MIEMBROS D E L DA VIS CÜP 
CORTA ESTANCIA EN LA H A B A N A . — UNA ACLARACION P \ R 1 
DESVIRTUAR POSIBLES Y MALICIOSOS COMENTARIOS SOBRE M I 
AUSENCIA EN E L MENCIONADO TORNEO. 
Inesperadamente, debido al a r r i - nes, incluyera m i nombre en la Us-
bo prematuro del barco que los tra- ta de este torneo. Continuando en 
j o a nuestras playas, llegaron a esta este terreno, consideremos asimismo 
capital, d martes pasaao, los seño- quo lograra ir venciendo sucesiva-
res Ignacio de la Borbolla y Franz mente a mis ^iversarios y que con-
Guerdes, jugadores ambos i e l team quistara el t r i un ío , esto es, que ñe-
que envío México para ios competen- lamente ganara este campeonato, 
cías en la Zona Americana del Da- creado con el único objeto de ofre-
v s Cup y que fueron diminados por cer a los players mexicanos algu-
el formidable equipo de los austra- nos partidos de práct ica. 
t O S * . . , ¿Cuál sería el beneficio directo 
La afición local ya conoce a núes - que yo personalmente recibir ía? 
tros gratos huéspedes por haber da-, ¿El haber triunfado en un torneo 
una corta sene de exhibiciones en el quo participaron los 
L O S C U B S S E L L E V A N D E 
C A L L E * U N D 0 U B L E H E A D E R 
C O N E L S A N T L O U I S 
(NACIONAIi) 
CHICAGO, Agosto 28. 
Los Cu'os derrotaron al San Luis en 
ambos juegos de un doubl» header aquí 
celebrado hcy por scores de G a 2 y 8 
a 3. 
Los Cardenales no pudieron dar hit 
alguno ni a Aldridge ni a Jacobs, mien-
tras que los vencedores le dieron suave 
a la bola todo cuanto quisieron. 
Rogers Hornsby, el primer hitter de 
la Liga, mejoró su average t!e esta tem-
porada dando cuatro hits en siete ve-
ces al bate. En el primer inning del 
segundo juego disparó su ?3 jonrón de 
la temporada. 
PRIMER JUEGO 
Anotación por entradas: 
C. H. E., 
San Luis « . . 000 100 010— 2. 8 2 
Chicago 400 100 fOx— 5 7 1 
Baterías: Bell, Eowler, Sherdel y 
González, Niebergall; Aldridge y Har-
nett. 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . . .200 000 010— 3 5 0 
Chicago 500 003 OOx— 8 12 1 
Baterías: Dyer, Bell, Sherdel y Cle-
mons, Niebergall; Jacobs y O'Farrell. 
MISCELANEAS 
E l domingo nos inclinamos al 
sport náut ico, y entramos en la cá-
tedra de los osos de mar. 
Las regatas por la copa Fortuna 
nos obligaron a este cambio mo-
mentáneo . 
Naturalmente. 
Y aunque no sea m á s que por 
participar de los ba-nqnetes, le he-
anos pedido a P iñe i ro nos dé un 
puestecito en su barco. 
Algo es algo. 
El banquete fortunista resul tó ex-
tra-per\;cto. 
Como eiempire. 
Un menú que mereció la aproba-
ción de Fatty. 
Y es bastante. 
Porque para llenarle la barriga 
al gordito, necesí tase un menú ex-
tra-platos. 
Y a ú n a s í . . . 
BOXEO I N F A N T I L 
Las peleas del domingo en Arena 
Colón s e r án por la noche, a las 
nueve. 
E l campeón Young CullímbeT y 
la Pantera de Je sús María , Leoncio 
Zequeira, que se en f r en t a r án en la 
quinta pelea del programa combina-
tío por el Club Deportivo " L a No-
che" en opción al Campeonato de 
Boxeo J ú n i o r , te han dado tanta 
importancia a su pedea del domin-
go, que debido al buen cuidado que 
I O S 
Ü E T A H E S 
P A S A D O MAÑANA, DOMINGO, SERAN LAS P R A C T l f A * a . 
DIEZ DE L A M A Ñ A N A , EN " O R I E N T A L PARK" 
M i l t o n Me Br ide y Luis Chevrolet , en u n match race de gran i 
U n handicap que l l e v a r á a l H i p ó d r o m o muchos fanáticos I | 
R ichard M o o n , viene a correr una Har ley Davidson 
p le ton . contra Ap. 
Ya eetán terminados los prepa-
rativos para las carreras y práct i -
han puesto en su entrenamiento, ya ' del domingo 31, con un progra 
es tán dispuestos a subir 
cualquier hora. 
al r ing a 
Entre los comensales, anotamos 
las representaciones siguientes: 
Por la seriedad, Max Fernández , i 
En el bebing. Peña . 
Por las reliquias del sport mari-
no, Montañá . 
P iñei ro en el figurao. 
Por los cerveceros, Cornelias. 
Y en la dirección de cheers, Fat-
ty en combinación con Peter Fer-
nández . 
Las demás pedeae, al igual que 
ésjta, es tán muy bien casadas, por 
lo que se espera un espléndido éxi-
to ar t í s t ico . 
Se rán contendientes en las peleas. 
K i d Chocolate , y Jimmy Rowle. 
B l l l y Depsey y K i d Sánchez. 
Amado Pór t e l a y K i d Nardito. 
K i d La Rosa y Bat í l ing Madd. 
L O S R O J O S H I C I E R O N S A L 
T A R A C 0 0 P E R D E L B O X 
Los que cobraron en agaping, re-
gatas y exhibición, fueron: 
Pancho y Villegas. 
Almendares. 
Y Díaz-Mayedo y Bibal . E l prime-
ro con su caniisita rayada, y el se-
gundo con su gorra «etilo g r ú a por-
tá t i l . 
B A B E R U T H D Í O D O S J O N . 
R O Ñ E S , P E R O N O G A N O 
E N E W Y O R K 
ma que no puede ser más amplio 
n i mejor combinado, ya que en él 
se aunan demostraciones de poten-
cia realizadas por todos los carros 
que compet i rán el día 7, y sensacio-
nales matchs, entre ases, entre mo-
tos y hasta un handicap. 
de ventaja, para las qui^e 
r r e r án . ^ co-
encuentro 
Y en el Star Race, el 1 
ximo de la mañana, el 
diez millas, con mil pesos ñ 7 T * '' 
ta entre Milton McBride mL PUes-
ra su Dussemberg, que ha q u e ^ 
en esqueleto después de las úim!:0 
reparaciones realizadas en el 
La hora es también magníf ica : las | mo, y Luis Chevrolet, que Kir-¿ 
diez de la m a ñ a n a , cuando todavía • excelente Frontenac.' i>rrJio,*!f 
el sol no molesta a los fanát icos n i 
calienta demasiado. 
(AMERICANA) 
NUEVA YORK, Agosto 2S. 
El Washington llegó a la cabeza de 
j la Liga desplazando a los Yankees de 
New York como resultado do un anima-
i do juego, anotando ocho carreras en el 
octavo inning, seis de ellas después de 
dos outs. 
Los tigres del Hispano e-mpata- ¡ Kl Washington ganó el Juego por un 
ron tigrescamente con el Fortuna. , score de 11 a G. 
Bueno. 
Por otro lado, los precios son en 
extremo reducidos, costando la en-
trada al Stand Chico cincuenta cen-
tavos, la entrada al Grand Stand 
un peso y la entrada a la Casa Club 
uno ciencuenta. 
Los palcos sin entradas valen a 
tres pesos, y los automóvi les para 
ser parqueados, p a g a r á n cincuenta 
centavos. 
Ahora sólo falta que el próximo 
domingo arrollen, y entonces les da-
mos contrato como únicos represen-
tantes del Palacio d e . . . marras. 
Muy merecido. 
E l juego desairroUado por los chi-
cos de Colón 3 5, es digno de enco-
mio. 
Y el que aflojaron los maleconla-
nos, de censura. 
Un match que ambos contendien-
tes son dignos de algo. 
Y un algo mucho. 
Los que lucieron sus habilidades 
como perforadores, fueron: Cosme, 
Ismael, Casas y Pacuoho. 
J apón y Guillermo los que caye-
ron ante los carabinazos de los cua-
tro mosqueteros. 
Y descrlpto el match. 
E l encargado de soplar el silba-




Y dado sus t a rd ías y equivoca-
(NACZONAi.) das decisiones (culpa mucha de Ju-
PITTSBURGH, Agosto 28. gadores y público) y su poca ener-
El Cinclnnatl derrotó al Plttsburgh | gJa. les recomendamos a los fofis-
5 a 4. noqueando a Cooper en el ¡ tas ^ pase!» ^ t c o m u n i c a a ó n a 1 
haciendo cuatro ca-
do 
en su reciente viaje hacia el Norte, 
ocasión aquella en que se pudo cali-
brar el valor de los mismos, aunque 
no se tuvo la oportunidaii de ver-
los luchar con nuestros más sobre-
salientes jugadores que a la sazón, 
se hallaban en tierras canadienses, 
persiguiendo asimismo una victoria 
tennís t ica en l a capital del Dominio 
Br i tán ico . 
Lo que con este motivo no fué en-
tonces factible, se ha convertido hoy 
en una agradable realidad, al poder 
contar entre nosotros y durante cua-
t ro o oinco días, a los distinguidos 
players 
mexicanos? No, por que siendo, co-
mo lo es, factible, que éstos pierdan 
a manos de otros adversarios loca-
les, no tendr ía fuerza alguna para 
mí el anterior argumento. 
¿El haber triunfado en un torneo 
en el que participaron todos nuestros 
más sobresalientes jugivlores? No, 
por que dado el carác te r peculiar del 
mismo, no l e - s e r í a concedido a mi 
tr iunfo su verdadero valor, al ven-
cer a mis peligrosos rivales, sino que 
hasta cierto punto habr ía de comen-
tarse éste como un resultado " l ó -
gico", dada la circunstancia de es-
visitantes, proporcionándose de es- | tar en mi poder, en la actualidad, el 
ta suerte la oportunidad de ofrecer-i t í tu lo nacional. 
hoy, 
segundo inning y 
rreras con cinco hits. 
Maya se creció después del primer 
inning en que los Piratas lióblan logra-
do tres carreras con cuatro hits. 
Moore, primer hombre que fué al ba-
te por los Piratas en el séptimo inning, 
dió un trlp e; pero el résto de los ba-
teadores fueron anulados fácilmente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincinnati . . . 040 100 0f>0— 5 10 3 
Pittsburgh. . . 300 001 000— 4 9 0 
Baterías: Mays y Hargrave; Cooper, 
Kremer y Gooch. 
aspirantes, en t é rminos más o me-
nos parecidos: "Mucha energ ía y 
algo menos de conocimiento futbo-
lístico será su t r iun .o , si un Juga-
dor no acata su mandato expúlsele, 
y si tampoco accede, ordene fusi- Marberry, p o 
larlo, pero si a usted le falta ésto, 
suicídese. 
Y . . . san se acabó. 
   
Ruth dió sus 41 y 42 jonrones y apa-
rentemente se preparaba para dar la 
ventaja al New York cuando Pennock 
se debilitó en el octavo 'nning. Todo 
el club New York se desorganizó poco 
después de eso. Un fumólo de Dugan 
dió la segunda carrera del inning. 
Con dos cuts y el New York todavía 
a la cabeza, Goslin dió una línea a 
Wit t ; pero e.1 sol cegó al jugador cuan-
do estaba a punto de cogerla. Valió por 
un hit do tres bases, produciendo tres 
carreras. Tres carreras más siguieron 
a éstas, dos después de haber prolon-
gado Dngan el inning con un segundo 
f umble. 
E l Washington jugó bien dando 18 
hits. 
Rice dió dos dobles y tres singles 
y Goslin un jonrón, un triple, un doble 




V. C, H. O. A. E. 
Me Neely, cf 6 1 1 2 0 0 
Harris, 2b 5 2 1 2 3 0 
Rice, cf 6 2 5 4 0 0 
Goslin, If 5 2 4 4 0 0 
Judge, Ib 6 ] 2 10 0 0 
Bluege, 3b 4 2 2 0 2 0 
Ruel, c 5 1 1 3 2 0 
Peckinpaugh, ss. . . 5 0 2 2 6 0 
Zachary, fi 2 0 0 0 1 0 
Russoll, p l o 0 0 1 0 
Leibold, x l o 0 0 0 0 
0 0 0 0' 0 
E l primer núanero de las fiestas, 
es la prác t ica de los drivers, en la 
que serán presentados Chevrolet, 
McBride, Potaje, Appleton Johnson, 
V i g i l , Marte l l , Reinóse , Rossum y 
De Pool. 
Desipuée h a b r á una carrera a diez 
millas, combinadas por un entusias-
ta motociclista, para demostrar la 
superioridad entre varias motos, es-
trictamente de stock, es decir, de 
las- que se entregan al público pa-
ra el servicio diario. 
enac, pr iado J ! 
m a ñ a n a en la pista con éxito frai 
Henry Ytier, el corredor franwsT 
que dará el dia 7 el Salto de l ! 
Muerte, ha exhibido esta tarde 
la capital su Estrella, equipado coi 
gomas Ajax, con el que p.i3Usa ^ 
lizar la hazaña temeraria de sai 
lar sobre el vacío, entre dos tra.m 
polines. 
Richard Moon, de Davtona Pi0 
rida, campeón del Estado que re 
cientements corrió de Jacksonville' 
a Tampa, en una motocicleta ven 
d r á a Cuba en estos días para op' 
tar el día 7 por el premio de las 
carreras, entre los aráes del manu-
brio. Ha sido contratado esta ma-
ñana por L l i l l o Martín, agent» de 
los promotorés en Tampa. 
E l amigo Reina al narrar el match 
de Hispano-Fortuna asegura que su 
equipo ganó moralmente. 
¿Mora lmen te? 
Pues era algo que t en í amos des-
contado a los futbolistas, en estos 
Totales 46 11 18 27 16 0 
x Bateó por Russell en el 8o. 
NZ-W YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Wi t t , cf. . 
Dugan, 3b 
Ruth, r f . . 
Meusel, l f . 
tiempos de protestas, boxeo, desea- pipp, ib 
les una calidad de juego superior, 
al enfrentarlos con la flor y nata de 
nuestros players. 
Con este motivo, el V. T. Club 
ha convocado un Torneo al que hau 
concurrido, miemás de los jugadores 
visitantes, una decena de nuestros 
mejores tennistas, en la que es tán , 
naturalmente, incluidos los miem-
bros del equipo "Davis Cup" cuba-
no, con la única excepción del que 
escribe. 
Es indudable que dicho torneo se 
h a b r á de desenvolver dentro del ma-
yor entusiasmo y que, venceilores o i cillamente 
vencidos, nuestros huéspedes rec ib í - | miento de 
¿Exis te a lgún troteo, premio o al i 
cíente de cualquier índole, como es 
t ímulo para el triunfador en 
ñores Borbolla y Guerdes, sino que 
confieso con sinceridad, que la con 
certación de esto eventual partido 
me co lmar ía de satisfacción, ni po-
der de ese modo rebatir viri lmente 
la torcida inteligencia que se p o ú i a 
dar a mí actitud dd mantenerme au-
sente del torneo del V, T. C. y que 




y delir io de profesiona-
Gaston, p. 
Jones, p. . 
Mammaux, 
e^te 
Nota: Esta sección debió haber si-
do iniciada, con lema distinto, en el 
próximo suplemenle dominical del 
DIARIO pero las circunstancias han 
Campeonato? No; todo queda rá redu- determinado esta ligera ant icipación, 
cido al derecho de poder decir: "Ga-
nó" y archivar, acto seguido, t q l o 
lo concerniente al asunto. 
Veamos ahora, " m í " reverso de 
la medalla. ¿Ser ía sensato participar 
en un campeonato de el iminación y 
en las' condiciones que dejo apunta-
das, corriendo el riesgo de perder 
uno solo de mis partidos por cual-
quier circunstancia fortui ta o sen-
por un temporal decai-
mi juego, e l iminándome 
Gedeón escribió que la descalifi-
cación de Luis Bor razás la pedían 
lodos los fanát icos , s in exceptuar 
bander ías . 
Y es que Gedeón se cree que los T(>taleg 
fanáticos del Hispano son todos los ' 
fanáticos. 
Equivocación grande. 
Porque Luis Bor razás tiene sus 
fanát icos, y pensar como Gedeón es 
escribir como un p a r a g ü e r o . 


















35 6 12 27 16 2 
Dos nuevos oficiales han sido es-
cogidos para las carreras del da 7. 
Se trata del sportman Charies Ha-
rrah, bien conocido en nuestros círcu-
los deportivos, y que ha aceptado el 
careo de Startsr, la más peligrosa 
Más tarde, se efectuará el handi- posición de una carrera, pero qué 
cap Race, combinado en la forma confía en su experiencia y en su'ha-'': 
siguiente: Mercer de Fe rnández y bilidad para realizar esa labor sin 
Hudson de Rodr íguez a arrancar en ¡esfuerzo. 
la meta; Buick de Riviera, a salir! Además, ha sido nombrado time 
quince metros delante; Dodge Bro-i keeper oficial Fernando Valmaña, el-
thers, de Antonio Jane, saliendo de; conocido oficial de muchas carrer*? 
la entrada de la curva El Clavel, y! anteriores, cuyo dominio en-estás 
Ford Ca.lderáu del Bote, de Oscar cuestiones de matemática automovi-
Alvarez, saliendo con media mi l l a ' l ística no necesita bombos. 
PROGRAMA OFICIAL DE LAS CARRERAS EX ORIENTAL PAKK EL 
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 
Primera competencia.—Para motocicletas.— Premio 8()O0.— Distancia 
20 millas. 
H A R L E Y DAVIDSON Richard Moon, Campsón de Florida. 
I N D I A N SPECIAL H . Appleton. 
H A R L E Y DAVIDSON .,. Solórzano (POTAJE). 
I N D I A N SPECIAL Felipe Vig i l . 
H A R L E Y DAVIDSON Ernesto Calvo (Jolmson) 
I N D I A N SPECIAL Gil Reinoso. 
' H A R L E Y DAVIDSON . . . . . . . . Santiago Martel l . 
Segunda competencia.—Para carros de Stock y de Carreras (los prime-
meros l l i va rán handicap).—Premio S2,000.—Distancia 25 millas. 
MERCER. FANTASMA George Stevens. 
H . C. S. SPECIAL Marcelino Amado-
STUTZ SPECIAL Manolo Rivero. 
CUNNINGHAM STOCK Joe Rossum. 
STUDEBAKER STOCK José De Pool. 
Tercera competencia.—Para carros de carrera exclusivamente. 
FRONTENAC 8 cilindros Luis Chevrolet. 
DUSSENBERG, 8 cilindros Milton McBride. 
PACKARD 12 cilindros Windy Ernest. 
FRONTENAC 8 cilindros Manolo Rivero. 
H . SUIZO 4 cilindros Jack Desimond., 
H . C. S. SPECIAL 4 cilindros Marcelino Amador 
H . SUIZO 8 cilindros Manolo Quevedo. 
H . SUIZO 8 cilindros Louis Fink. 
MERCER F. 8 cilindros George Stevens. -
E L SALTO DE LA MUERTE.—Sensacional vuelo entre d'os Tram^ 
nes, que s.erá realizado por Henry Ytier, demonado corredor ira" 
cés. . .. fa. 
UN AUTO EN TRES RUEDAS.—Jocosa demostración de l ^ ^ P . JL r 
mil iarldad con los automóvi les , a cargo de Ernesto Carmaou ^ 
LOS PRECIOS.—Reg i r án los siguientes precios, en las carreras ae 
7 de septiembre: 
Entradas al Gran Stand 
al Stand Chico 
Club House • 
Palcos 








NEW YORK . . 
r á u durante su breve estancia en es-[subsecuentemente del mismo? 
t a ciudad, un s innúmero de demos-1 Hablando sin falsa modestia, ¿pue-
traclones de s impat ía que hab rán de do yo, razonablemente exponer mi 
producir en la nación vecina una im- posición actual como jugador, com-
pres ión viva y gra t í s ima , que sin pitiendo bajo bases tan dcsf'avora-
duda alguna cont r ibu i rá a facilitar, i bles para mí, víalo mi caso desde 
en un futuro próximo, l a conce r t a - ¡ e l ángu lo en que está planteado? 
ción de alguna competencia tenníst i - | Mi si tuación en este delica lo asun-
ca internacional, con los lisonjeros i lo ha sido desde un principio, con-
resulti^ios que son fáciles de adi - i cretamente resuella. 
Ahora bien, quero dejar perfecta-
mente aclarada esta manifes tac ión: 
A solicitud de los organizadorea E1 haber rehusado competir en el 
del torneo que se está efectuando ^orneo organizado por el V. T. C. 
en el V. T. C , quiero hacer cons ta r j^0 QUIERE SIGNIFICAR que rehu-
quo mi no part icipación en el mis-186 ^ encuentro con-los players me-
mo, ha sido a consecuencia de los xlcarios ?or el contrario, conside-
ruegos que hice a los miembros del, r a r í a e;3tP Para- mí una gra t í s ima sa-
V . T. C. solicitando se me el imina-: t isíacci6n-
vinar. 
r a del "schedule". 
Aclarado en primer té rmino rsto 
concepto, no quisiera ocultar los mo-
tivos que'me han induoi lo a no par-
ticipar en la referida competencia, 
cuyos motivos podrán tener un valor 
relativo para quiet esto lea pero 
quo para mi son de una fuerza in -
contrastable. 
Consideremos en hipótesis que yo, 
prescindiendo de otras considerado-
L q que se t r a t ó ligeramente en tie-
rra? uorteamericanas de celebrar en-
tre los tams mexicano y cubano, no 
un torneo de el iminación ampliado 
hasta una docena ¡le jugadores, si-
no sencillamente, tinos matches amis-
tosos, sigue en pie, por lo que a 
mí se refiere y no sólo garuntizo 
desde aquí que la celebración de un 
match entre alguno de los vipilan-
tes y este servidor depender ía cxclu-
üíví!mentó de la' decisión de los séfio-
T H E 
E l precio pagado por un 
par T H O M P S O N se olvi 
da mucho antes de des-
cartar el calzado. No as í 
con el llamado "barato". 
Experimente usted compa-
rando d u r a c i ó n y calidad 




S I G N I F I C A C A L I D 
aiííiifiiyiimiiinniimmiiniiummi'iii 
T H O M P S O N 
THOMPSON BROS. SHOE, f S 
B R O C K T O N 
por entradas 
. 001 .020 080-
. 010 210 200-
Snsutno 
Two base hits: Rice (2); Dugan; I 
Ruel y Goslin. 
Three base hits: Pipp y Goslin. 
Home runs: Ruth (2); Meusel y Gos-
l in . 
Sacrlfices- Schang y Meusel. 
Double play: Harris a Peckinpaugh 
a Judge. 
Quedados en bases: New York 5; 
W a ^ n g t o n 12. 
Bases por bolas: por Pennock 3; por ¡ 
Gastón 1; por Russell 2. 
Ponchados: por Pennock 2; por Mar-
berry 3. 
Hita: a Zachary 6 en 3 113 entradas; ' 
a Russell 5 en 3 2|3; a Marberry 1 en 
2; a Pennock 11 en 7 (sin out en el 
octavo); a Gastón 1 en 1|S: a Jones 4 
en 1]3; a Mammaux 2 en 1 IjS. 
Pitcher victorioso: Russell. 
Pltcher derrotado: Gasten. 
Umpires: Holmes; Nallin y Moriarty. 
Tiempo: 2.35. 
E S T U D I A N T I L V S . A T L E T I C O 
D E L A H A B A N A 
E l próximo domingo, en el Are-
nal, a las ocho y media a. m., se 
! ba t i r án los teams que encabezan es-
tas lineas. 
Los Estudiantiles u s a r á n en su 
ba t e r í a a F e r n á n d e z o a Debeche, 
que ee hallan en inmejorables con-
diciones. 
B l Une up de los Estudiantes: 
A. Pérez , c; L . del Mazo, c; A. 
F e r n á n d e z , p; A. Debeche, p; R. 
Pons I b ; M. González, 2b; A . Bar-
nuevo, 3b. ( c a p i t á n ) ; J. Garau, ss; 
R. León, l f ; E. Fuentes, cf; B. A l -
varez, r f ; A. Roque. l i 
P A R A I O S R S Í t l O 
í I T 
Establecida por la Dirección del Protocolo la í ' 
QUETA BLANCA para todos los actos dmrnos que se 
bren con motivo del arribo a nuestro país de la nave ^ 
es el traje blanco la indumentaria señalada como ^ ^ 
queta para los caballeros, sin que esta consigna pue 
objeto de excepciones. , • el 
Se avecina, pues, una bella oportunidad para i ^ 
corte irreprochable de nuestros trajes blancos, cuy 
délos de dril L 120. 110. 100. 105, y Unión ^nstltnU.Vee" l0s 
alarde estético que ha de impresionar a S r , a ° a b T i:stinc¡ón 
visitantes y ha de prestar un sello inigualado de a ^ ¿ & ¿ 0 
a los festejos con que la Sociedad habanera na 
honrar a los emisarios industriales y artísticos de 
y luminosa patria de Victor Manuel-
AERIAL CACt?iLLO I 
H A B A N A 
A ^ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
E L 
e l y D e p o r t i v o d e R e g 
n t e E x h i h i c i ó n e t i l o s C o u r t s d e l V . T . C 
g o e n V í b o r a P a r k e l D o m i n g o e n o e 
i D E M A Ñ A N A E N E L C U B A 
T E N N I S O F R E C E L A G A R A N T I A 
F O R M A D O P O R P U G I L I S T A S C U B A N O S 
A R A M I S D E L P I N O S I G U E 
L A S T I M A D O D E S U M A N O 
De nuestra redacción en New York. 
t í F X P E R T O E N T R E N A D O R D E GUZMAN C O N F I A C I E G A M E N T E 
FN SU T R I U N F O . — " J A M A S H E V I S T O UN B O X E A D O R D E 
GOLPE T A N R E C I O " , H A D I C H O M R . K I L L E R . 
pero que lo ha.C'£n con vergüenza, 
con dignidad profesional. . . Y a es-
tamos esoamados, ya hemos visto 
cómo rubios anunciados con bom-
bos y platillo's han burlado la be-
nevdlencia de los jueces, han burla-
ciempre hemos convenido en que 
, fo-eleas entre pesos pesados arras-
, en su totalidad a los fanáti-
ir'in - prefieren presenciar una 
V ha sangrienta a una danza fan 
í ica entre dos saltarines del ta-
nado Roleaux Sagüero y el cabo 
í i a m á n pelean de campana a cam-
, a s.e acometen con Tuna y, tie-
! este- encuentro, además, el ali-
iente de que, sin género de dudas, 
f, de epilogarse con uno de esos 
l<;k-outs que no dejan dudas. 
Hír Kilier, entrenador del cam-
neón 'del Ejército, dice, y garantiza 
cUS pailabras, que Guzmán hasta el 
Presente ^ habla caido en manos 
Ubile6 que supieran sacar de él to-
, lo que puede dar. Sabemos to-
dos que el Cabo Guzmán, como to-
dos los boxeadores cubanos que su-
!ben a un ring a pelear, no imitan 
a los visitantes que cobran, y de-
ian pasar el tiempo soñando con eíl 
r9torno a las tierras de Mr. Coodid-
Re> donde son apaleados con terri-
iblé frecuencia, pero sabemos tam-
bién q«e el militar valiente nunca 
tu/vo una oportunidad como esta, 
nunca tuvo tampoco un entrenador 
í o - t o o Mr. Kilier, «ue ha pasado to-
da su vida entre buenos boxeadores 
y expertos peritos en la materia del 
entrenare. 
H O T E L ALAMAC, Broadway 
lie 71, agosto 28. 
Esta tarde hemos tenido el gus-| 
to de recibir la visita de Arámi's del | 
Pino, el valiente boxeador cubano, 
que con tantas s.mpatias cuenta ya i 
en los Estados Unidos, donde su ca- ¡ 
rrera pug.lístioa se sigue con el ma.i 
yor interés . Aramis del Pino Üe-j 
bia haber peleado «-anoche con Ked-
.cap Wilson, pero tuvo que ser sus-
do la bondad ilimitada del Publico I t;tuído pór el argentino Fernández 
que, como recordarán seguramente 
los lectores, lué el único boxeador,' 
aparte de Dempsey, que logro dar 
un knock out a Firpo. E l boxeador] 
cubano vino arocne desde Saratogaj 
para asistir a la pelea entre Stri-
Los promotores Parga y Caicoya,: bijlinS y «erlenhach. 
qure han sabido darle a la fiesta de 
puños del próximo sábado un sa-
bor a ajiaco criollo, tuvieron el ges-
y les han puesto cara de bufos a los 
miembros de la prensa diaria. ¡Es 
así cmo se hace boxeo, con pugilis-
tas del patio! . . . 
OCHENTA K I L O S L A GRADA 
Ahora Guzmán no tan solo pue-
de darle una pelea admirable a Ro-
leaux Sagüero, sino que tiene con-
diciones y la suficiente maestría pa-
ra eliminarlo... Y si esto sucede, 
¿quién duda que el campeonato cu-
bano de peso ligero completo no 
tarde en caer en manos de los mu-
cliachos del Ejército Nacional? No 
olvidemos qué el vencedor peleará 
con Santiago Esparraguera. 
to noble de rebajar el precio de las 
gradas a ochenta centavos; uno cin-
cuenta las sillas de preferencia y 
soflámente dos dollars el ring. 
S E M I F I N A L 
B A S E B A L L F E D E R A L 
L a Liga Federal de Base 
Ball celebra juegos el próxi-
mo domingo en Víbora Park, 
üienfaegos y Matanzas. E n los 
giounds viboreños tendremos 
al American Steel conteu'lien-
do con el Deportivo de Regla. 
Este doble hender ha de te-
ner extrema importancia ya que 
los j J¿adores del American 
Steel serán casi todos los del 
Fortuna, entre otros Alfonso 
Peña, Silvino Ruiz y Velarde. 
No se puede pedir mayor atrac-
tivo para la tarde del domingo 
en la Víbora. Será la primera 
vez que se encuentren estos 
clubs ya que el agua se lo im-
pidió anteriormente. 
E n Cienfuegos doble juego 
entre Cienfuegos y Deportivo 
de Cienfuegos. E n Matanzas 
jugará el team local con el L i -
ceo de Regla. 
C l e v e l a n d y c h i c A 0 0 , 1 0 8 T E N N I S T A S M E J I C A N O S D I E R O N A Y E R 
c o m p a r t e n l o s h o n o r e s Ü N A E X C E L E N T E D E M O S T R A C I O N D E S ü 
J U E G O E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
D E u n d o u b l e h e a d e r 
( A I C B B I C A N A } 
CLEVELAND, Agosto 28. 
E l Cleveland y el Chicago compartie-
ron hoy los honores de un double hea-
der. 
Después de ganar el primer juego el 
Cleveland, 7 a 0, fungiendo de batería 
el veterano Sherrod Smith, el Chicago 
se llevó el segundo juego en diez in-
nings, 7 a G. 
E l Cleveland empató el score en el 
noveno y fenía las bases llenas con un 
solo out; pero no pudo concluir la carre- ( 
ra de la v'ctorla. 
Ignacio de la Borbolla y Francisco Gerdes vencieron tanto en dou-
bles como en los singles a sus c o n t r a r í o s . — Z a l d o y Pardo y Mi-
randa y S á n c h e z resultaron las v í c t imas propiciatorias. — Hoy 
cont inuarán las exhibiciones, m a r c a Copa Davis, en los courts de 
los marqueses.—Gerdes vs. Z a yas y Borbolla vs. Vil laiba, en los 
singles, a las cuatro y treinta. 
A proposito de este encuentro,; 
que se cons.üeró como un empate,1 
Aramis del Pino opina que ia pe-¡ 
lea fué realmente ganada por Stri- | 
bhng, su buen amigo, al que admi-1 
ra muy efusivamente. Hoy regresó 
Aramis a Saratoga para reanudar! 
su entrenamiento, aunque no se en-
cuentra bien todavía^ de sus lesio-¡ 
!nes en la mano derecha, pues tiene | 
E l vencedor de Pedro Erentela,! siete tenciones lastinaadísimos. Días 
el muchacho que cuando el sóida-¡ pasados, durante sus sesiones de en-] 
dito de los bullndogs gozaba de gran' trenamiento, luchó con un Avelter j 
cartel lo hizo saltar como un in-iwelght americano a i que propinó u n ' £ l segunde match resultó el m á s 
defenso polichinela, se medirá con i tremendo knock out, produciendo e U ^ U n ímialacJa trá-
E L T E A M D E L A P O L I C I A 
G A N O L O S T R E S P A R T I D O S 
D E A N O C H E A L A T L E T I C O 
PRIMER JUEGO 
Anotación por entradas: 





Dos miembros del equipo mejicano 
de la Copa Davis, los señores Ignacio 
de la Borbolla y Francisco Gerdes, víc-
mejor acierto y que no jugaba con toda 
la pimienta necesaria en este deporte. 
Sin embargo, estos cuatro defectos que 
señalo, y principalmente el último, pue-
den desaparecer y hacerme cambiar de 
criterio si el joven Gerdes se encuentra 
con un contrario más formidable que 
. 0X)0 000 000— 0 8 1 
. .200 200 12x— 7 13 2 
Thurston y Schalk; Smith 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 




. 000 122 010 1— 7 12 





Z A K K A G A . 
El match Roleaux-Guzmán man-
tiene al público en expectación. L o b 
famáticos irán a presenciar este 
bout, porque los fanáticos saben 
que los muchachos que toman parte 
en él pueden caer, eso es innegable, 
Jack Culllimber, recio ejemplar que ¡asombro de cuantos estaban presen-
siempre ha lucido inoqueable. Cu- tes, pues el cubano usaba guantes 
Uimber para ser derribado necesita¡¿(^ doce onzas. 
que le den en la cabeza con una ^To- I Aramis del Pino volverá a pelear, 
rre del Centro Gallego. . . Y no! probableRiente> el 
creemos que E l Carpintero tenga 
tanto punch como el edificio ga-
laico. 
Dativo Fuentes es la otra atrac-
ción del programa. En una pelea a 
ocho rounds con el gálleguito Fer-
nández, ídolo de la calle de la Mu-
ralüa y en quien ven sus paisanos 
un púgil championable, debe in-1 
yectar en el entusiasmo de la afi-1 
ción gran regocijo. 
Luego Alpón y Joe Rico, los éter- ¡ 
nos rivales que saben comibatir, los ¡ 
que en todas las ocasiones han ba-| 
tido eil record de corazón y lo otro. ¡ 
Cuatro peleas criollas, por ochen-; 
ta centavos. 
iEt3 así como se hace boxeo! 
interesante. Hubo igual 
gica. 
Anoche efectuaron sus juegos los! 
19 del entranté «lubs Policías y Atlético de Cuba en 
Madison Square opción al Campeonato de Pelota a 
S E F O R M A R A U N A L I G A 
N A C I O N A L D E B O X E O S O . 
L O P A R A A M A T E Ü R S 
OTRO C O M I S A R I O Q U E I N . J A C K B R I T T O N D E R R O T A 
V E S T I G A L A S C I R C U N S T A N . 
F 1 R P 0 A E . U . 
WASHINGTON, agosto 28. 
N E W A R K , agosto 28. 
Jack Britton, ex-champion de pe-
so Avelter del mundo derrotó esta 
noche a Jack Rappaport, de South 
, Orange, en un bout a diez rounds 
El Departamento de Traíbajo ha • celebrado en el LaUrel Garden, se-
, gún los reporteros deportivos que 
I se hallaban en torno del ring. 
Muy en breve, quizás en esta 
misma semana, se convoque ;i 
los clubs que están fuera de la 
"Unión Atlética de Cuba", para 
una reunión que tendrá lugar 
en el "Fortuna Sport Club", 
con objeto de fundar la Liga 
Nacional do Boxeo para Ama-
teurs so'aniente. 
Nosotros garantizamos la no-
ticia ; pero por ahora no que-
remos ser más explícitos por-
que para elio no nos han auto-
rizado los señores que tienen a 
su cargo esa feliz idea . 
Solamente anticipamos la no-
ta, para que los clubs se vayan 
preparando con tiempo. 
cretos a fuerza de pasarse los 
practicando e'i ella, 
j E^.primer partido lo jugaron Gar.! 
'cía y Cjoello, del Atlético, contra ¡ 
! Amador de los Ríos y González, de1 
la Policía. Fué un fácil triunfo pa-; 
ira los primeros, pues la pareja de 
i las camisetas amarillas quedaron en|Maicol, de Fittsburgn. _•_ 
'cosa que esperábamos nosotros, q u e ; í / U u T R I U N F O S S E A N O T A 
i sabíamos lo mucho que tuvo que' 
'trabajar el día anterior en la fies-
ta del Club Atlético de Cuba. Lo 
consideramos, debía estar rendido. 
E l segundo partido resultó muy 
interesante. Hubo igualada trágica; 
i razón por lo que al finalizar el par-
tido, los fanáticos del club local 
I invadieron la cancha para levantar 
¡ en hombros a Ruíz y Rey que fue-
|ron los vencedores. Martín y Martí-
ir.ez se quedaron con la miel en los 
timas como sus hermanos latino-ame-
ricanos locales del mayor adelanto de 
juego de los representantes de las gran-
des colectividades anglo-sajonas, se en-
cuentran actualmente entre nosotros, I Pardo al otro lado del ne*. 
estableciendo las primeras bases de | De Borbolla diremos que cuenta con 
nuestras futuras más Intimas relacio-jun saque muy aceptabU; excelente de-
nes con la patria de Hidalgo y Juárez j fensa; forehand y backhand drives orto-
en los courts. Idoxos como conviene a un hombre que 
Ayer mismo tuvimos la oportunidad j se inició en el tennis habiendo dejado 
de verlos en acción contra algunos de iya atrás el sonriente valle de los veinte 
nuestros más caracterizados raquetis- años; más agresivo que Gerdes, avan-
tas, los señores Miranda y Sánchez en^a a la net y juega mucho de.aire; ém-
doubles y Pardo y Carlos de Zaldo enjplea hábilmente el lob; le ve rema-
singles. " Uar mucho, pero cubre bastante terre-
Aunque conocíamos ya de antemano!no, aunque no tanto como un Chacón, 
el hecho de haber sido derrotados por 'probablemente porque sigue el sistema 
los australianos Gerald Patterson y [el sistema de ahorrar energías, no co-
Pat O'Hara "Wood sin lograr ganar un'rriéndole detrás a las devoluciones di-
Schalk; Wayneburg, Metevier, Edwards | set también sabemos que esta pareja, j fíciles qu¿ después hay que entregar. 
Messenger, Shaute y Myatt, L . Sewell. ¡con su célebre formación australiana, 
. — es una de las más formidables que se 
W I L L I E H A R M O N D E R R O T A ! la legítima sucesora de las glorias de I Tanto el uno como el otro de nues-
Brookes y Wilding; y en cuanto a la i tros fraternales enemigos, me impresio-
actuación de los vecinos de los lejanos'nó muy agradablemente, y aunque el 
Antípodas en los singles, no peco de op-¡breve juicio que de ambos he expresado 
timismo al asegurar que Patterson ocu- está sujeto con toda seguridad a un'.t 
pa el número 3 en el ranking mundial ' revisión futura, puedo asegurarles a 
detrás de Tilden y Johston; -y O'Hara'todos los aficionados locales del tennis 
Wood, veterano con grande experiencia | que tienen mucho que aprender y ad-
en los courts, conoce el tennis desde mirar observando en acción a los me-
los cimientos, pudiendo 'competir deljicanos, que son unos magníficos eN-
igual a igual con todas las estrellas de | Ponentes del mejor estilo, americano. 
mezclando én sus strokes el top. clv p 
una pelea a diez rounds que cele- Tomando en consideración estos ante- y el cut, pero especializando siempre 
son inn 
Harmon se lle-jpenales, de los australianos, no fué se-'Joraftles 
vó todos los rounds menos dos. guramente una sorpresa ni un descré-
Harmon pesaba 14 5 y cuarto li-|dito Para los animosos aztecas sucum-
bras y Ward 147 y media. Ibir a manos de los que se consideran 
E n la semi-final Tommy O'Brien, 1como favoritos para derrotar a los 
franceses en Boston, para después ba-
OCASION P A R A APHE2.TDER 
P O R D E C I S I O N A G E O R G E 
28 
Mano de la Unión Atlética de Ama-
teurs Y los tres partidos que se' N E W Y O R K , agosto 
celebraron fueron ganados por los i Willie Harmon, peso welter neo-
muchachos de Amador de los Ríos, ¡ yorquino, derrotó por decisión a 
quiénes, al parecer, están dispues-i George Ward, de Elizabeth, N J . , en .primera fila 
tos a no dejarse derrotar en su can-i u j ; 
cha que para algo conocen sus se-l braron aquí esta noche en el Queens-1 eedentes, que mal pudieron llamarse de'en el primero. Como estilo 
días I boro Athletic Club 
light Aveight de Milwaukee, recibió 
la decisiónJavorable sobre Cuddy de¡ 'r ;^e" el round del reto por,la Copa 
L-'avis con los americanos. 
DOS B U E N A S D E M O S T R A C I O N E S 
L O S R E D S O X 
dado hoy órdenes al Comisario del 
Puerto de New York, Mr. Curfan, 
para que investigue lo que haya de 
cierto en las acusaciones formula-
das contra Luis A. Firpo, peso com-
pleto argentino, en el sentido 1? que 
éste violó hace un año las ieyes do 
inmigración en relación con la en-
trada en los Estados Unidos de ¡a 
señorita Blanca Picart. 
• R M I N I O S P A L L A D E R R O T A 
A M A R T I N B Ü R K E 
Tal orden ha sido dada al pre- i P A T T E R S O N , N. J , agosto 28. 
sentar el P. William Chase, de Neú'j 
/ork, una seriie ¿e detalles a la ! Erminio Spalla, campeón de peso 
Oficina de Inmigración, j completo de Italia, derrotó esta no-
E l Comisario Cura, recibió ins-i^he a Martin Burke, de New .Orleans 
trucciones de pedir una garant ía ,en un bout a doce rounds según la 
Para el caso de que sea arresLado [ opinión de la mayoría de los cro-
Firpo si las investigaciones demues- nistas deportivos que se hallaban al 
tran que tales acusaciones están lado del ring. Spalla pesaba 18 3 l i-
oien fundadas. bras y su contrincante 18 9 y media. 
••' " '•' ••iM̂ . •— — •.-••.i -.i i 1 lübjos 
U N A A C L A R A C I O N S O B R E E , urcer partido se fué de caH, 
1 derecha por los del azul pastel. De 
L A C O P A C A R T A B L A N C A l ^ X ^ T S ^ " ^ ' ^ l 
. ¡Sotelo, quedándose los primeros en 
Mucho se ha hablado en estos1 catorce tantos. E l delantero poli^ 
días sobre lo que nos dice Juan cíaco hizo una tantorrea de tantos j 
Comalia qn su carta. Por eso vamos de saque y, además. Pipo se empe-j 
a darle publicación, pues ella des- ñó en devolver de puño y pelota; 
dos 
( A B E S B I C A N A ) 
BOSTON, Agosto 28. 
E l Boston derrotó al Filadelfia 
veces hoy, con socres de C. por 3 y 8 
por 7. 
Después de haber hecho los Red Sox 
siete carreras en el primer inning del 
segundo juego, el Filadelfia empató el 
score. 
Boone dió un jonrón a las cercas del 
righ field en el octavo para hacer la 
carrera decisiva. 
"Winters, recluta del San Antonio, hi-
zo su debut en el.box por el Boston; 
i pero fué noqueado en el cuarto inning. 
| PRIMER JUEGO ' 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
virtúa lo que &e ha venido asegu-
rando. 
"Habana, 28 de agosto de 1924. 
Señor Alfonso Renán Pedredoz. 
Ciudad. 
Amigo Renán: 
Mucho te agradecería hici'eras 
D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Ji lGA N A C I O N A I , 
Boston 0; Filadelfia 1; primer juego. 
Boston 3; Filadelfia 9; segundo juego. 
Cincinnati 5, Pittsburgh 4. 
San Luis 2; Chicago 5; primer juego. 
Z110^0 8; San Luis 3; segundo juego. 
I . I O A A M E K I C A N A 
Washington 11; New Yorlr 6. 
Filadelfia S; Boston 6; primer juego. 
Filadelfia 7, Boston 8; segundo juego. 
Chicago 0; Cleveland 7; primer juego, 
Chicago 7; Cleveland 6; segundo juego, 
que no pifiaba la mandaba al col-
chón, j 
Actuó de Intendente el señor P . 
Rojas, y de jueces de larga y cor-
ta, R . Suárez y de la Sierra. 
Hemos oído decir que después de 
contar en tu leída sección futbo-' terminado el Campeonato éste, los 
Istica: i triunfadores retarán al vencedor de 
i?—Que la copa "Cerveza Carta" la Liga Nacional de Pelota a Mano, 
no ha estado nunca de visita en el Si resultara verdad tanta belleza, 
club de los fortunistas. i nos alegraríamos. 
89—Que la mentada copa es "vir- ¡Ah!, y le jugaríamos algo al de 
gen" de haber albergado p r o d u c í o s l a "Liga". 
pro'hibicionistae, y I - — —— • 
3'—Que la F . O. de F . B., actual 
poseedora de la Copa, es la única 
entidad con jurisdicción sohre ella 
y que si el pasado domingo estuvo 
en "Almendares", en manos del se-
ñor Agente de la Cerveza "Carta 
Bla,nca", fué con el exclusivo obje-
to de obtener una fotografa de con-





Queda complacido el amigo. 
B - 0 2 
Filadelfia 000 000 201— 3 8 2 
Boston 123 000 COx— 6 8 1 
Baterías: Heimach, Harris, Gray y 
•Perkins, Gil-son; Fullerton y Picinich. 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Filadelfia.. . . 000 501 100— 7 13 0 
Boston 700 000 Olx— 8 10 1 
Baterías: Burncs, Meeker, Gray y Per-
kins; Winters, Ross y Picinich, O'Neill. 
Con toda esa superioridad, Ignacio de 
la Borbolla, capitán del equipo, en el 
tércer set de su encuentro con O'Hara 
Wood, sólo perdió después de una tre- círculo 
menda lucha 9 por 7, y en los doubles, ' 
en compañía de Gerdes, se mostraron a 
gran altura en los dos primeros sots. 
los que perdieron con score, para ellos 
muy lisonjero, de 6 por 4, C por 4, des-
falleciendo en el set final para sucum-' 
bir 6 por 0. 
Ayer en los courts del Vedado Ten-
nis, ante un grupo de nuestra sociedad 
y afición ennisa, escogido en calidad, 
pero reducido en número, por descono-
cer muchos la estancia en la Habana 
de los artistas meejicanos del racket, se 
dió comienzo a un torneo eliminatorio 
de singles y doubles, compitiendo nues-
tros visitantes en ambas especialidades. 
A primera hora dieron cuenta los 
internacionalistas de la pareja, que 
pudiéramos llamar periodística, de Jor-
ge Sánchez y Alberto Miranda, los cua-
les podrán relatar mejor que el que 
esto suscribe, por ser testigos presen-
ciales, la razón por la cual fueron de-
rrotados . 
Después presentóse en el court Fran-
cisco Gerdes, que, luciendo un juego 
bien redondeado, venció al siempre op-
timista Pardo 6 por 4 y 6 por 3, y el 
día tomó finalmente un aspecto muy 
favorable para las armas aztecas al de-
rrotar Borbolla a Carlos de Zaldo Jr. 
6 por 3 y 6 por 3 en un match muy 
movido, % 
En los demás encuentros de ayer, 
Zayas venció a Chacón G por 3 y fi por 
2. Banet a Sánchez, G por 3 y G por 1 
y' Villaiba a La Hoya 3 por 6, G por 3 
y 6 por 1 en los singles, y en los doxt-
bles, Zayas y Pardo derrotaron a Yip 
y La Hoya por dofault. 
Tenemos que lamentar que el cam-
peón nacional, Rogelio- París, por sus 
móltiples ocupaciones no ha podido ins-
cribirse en el tornao, y también Luis 
Yip ha tenido que desistir poi" exceso 
de grasa, acumulada mientras robaba 
caracteres jugando al Mali 
Jong. 
Para hoy tenemos, a las tres los 
doubles. Borbolla y Gerdes Vs Chacón 
y Cicero y Banet y Villaiba Vs Zayag 
y Pardo; y a las 4 y 30, en los singles, 
Cicero Vs Miranda, Zayas Vs Gerdes 
y Borbolla Vs Villaiba, 
Estos dos -Itimos encuentros resul-
taran altamente interesantes, pues en 
ellos, los invasores estrecharán lance 
con nuestros dos veteranos de los 
courts más gloriosos, ya que ganaban, 
los dos, campeonatos cuando Tildan y 
Jobnstort andaban con manejadora. 
Después, si atraviesan Gerdes y Bor-
bolla esta barrera, les opondremos una 
de nuestras esperanzas pitra el futuro, 
joven Banet. 
S A X V A T O R . 
"Hahana, 25 de agosto de 1924. 
Señor Peter Fernández. 
Muy señor mo: Como quiera que 
B E L C A M P E O N A T O P O L I C I A . 
C 0 D E B A S K E T B A L L 



















6 13 12 11 11 10 12 75 
7 8 8 11 11 12 70 
X 10 11 13 9 10 69 
9 x 7 13 1? 12 67 
9 9 x 8 11 9 66 
6 5 8 x 8 14 53 
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1S A . F I R I 
H O Y S U T R A I N I N G 
Anoche correspondió jugar a los 
teaims Blanco y Negro, del Campeo-
nato intersooios que se viene cele-
brando en el floor deil Club Atléti-
co de la Policía. 
Con una anotación de 24 por 19 
a favor de los primeros, terminó el 
juego. 
Los Blancos, que perdieron su pri-
mer encuentro por la ausencia de 
su capitán, Fatty García, jugaron 
anoche con más entusiasmo, consi-
guiendo anular el ataque de los Ne-
gros, que pensaban arrollar. 
Se distinguieron González, que 
SARATOGA, Springs, agosto 2S. 
Luis Angel Firpo suspendió hoy 
momentáneamente su training, di-
ciendo que se halla ya muy cerca 
del editado de perfección física que 
desea para la lucha que sostendrá 
con Harry Wills el día 11 de sep-
tiembre. 
Firpo ha reducido a 2 20 libras su 
peso, y se propone rebajar poco pe-
so más. 
q\uier controversia que haya con 
reapecto a las reglas de base ball, 
por eso me dirijo a usteÉl en la 
seguridad de ser atendido. 
Un corredor en primera se lan-
za al roh de la segunda base, el 
catcher a,l tirar le da con la pelota 
en el hate al bateador, que está i anotó 16 puntos a su team, y Fajt-i 
parado legalmente en su posición, Uy, ambos del Blanco, y de los Ne-
el umpire entonces ordena al corre- gros los hermanos Torre, Alvares y 
dor que vuelva para la primera ba-, tabares. 
se. ¿Cree usted que está correcta; a continuación damos a conocer 
•esa decisiem, o es una privada del el score de este ju-ego. 
utmpire T 
MAG-NXPICO E S T E L O 
De los visitantes, Gerdes nos lució 
como un excelente jugador de grandes 
recursos tennísticos; buen forehand 
drive (muy fuerte); un backhand esti-
lo americano, de muñeca, que domina 
con mucha soltura; saque mediano que 
no ha alcanzado todo su desarrollo; 
de aire y en el remate no tuve ocasión 
de apreciarlo ya que no frecuentó los 
alrededores del "net", y finalmente me 
pareció que sus habilidades principa-
les eran, que se mantenía demasiado 
en el backcourt, que no cubría mucho 
terreno, que en su numeroso equipaje 
de strokes no siempre escogía con el 
el 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
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J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
i l O A H A C I O N A I i 
Boston en Filadelfia.. 
Cfncinnati en Pittsburgh. 
San Luis en Chicago.. 
New York en Brooklyn. 
xixOrA. As&BRICAZTA 
Chicago en Cleveland. 
Washington én New York. 
Filadelfia en Bosfcn. 
Detroit en San Luis. 
C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N 
R E Y 
a m o s P i n t o 
D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
\ r n . . Represemantes: González , Telleiro y G a . 
^ O M P Q S T K I A 124 T E L E F O N O A-4 
L I G A D E L S U R 
Agosto 28, 






Baterías: Lindstrom, Morgan y Mac-
kay; Francis, Me Laughlin y Brock. 
EN NEW ORLEANS: 
C. H. E . 
Memphis ,. 9 13 2 
New Orleans 5 13 2 
Baterías: Rogers, Warmoth y Yar-
yan; Hollingsworth, Cavet y Lapan. 
EN MOBILE: 
C. H. E . 
Chattanooga 4 9 o 
MobÜe . . 5 14 1 
Baterías: Sedgwlck y Anderson; Steed 
C. H. E . 
1 6 4 
9 11 0 
Otra. Un corredor en tercera, eil 
pitcher le da vuelta al brazo y al 
adelantar el corredor de tercera, el 
pitcli'sr tira a esa base, declarando 
out el umpire. 
Gracias por los la molestia que 
le ocasiono con esto y queda en es-
Ipera de su contesta su seguro ser-
vidor, 
N. S. Pedro." 
Primero: No está correcta la de-
cisión si, como dice usted, el ba-
teador está eií su posición, y si ade-
más de oso no se vió en él inten-
ción en estorbar. 
Segundo: No puede ser out. E l 
corredor tiene derecho al home por 
"balk" del pitcher. 
Y gracias por lo de la "capaci-
dad", que eis la primera vez que me 
lo dicen, 
P E T E R . 
U N R E T O 
BLANCOS 
L l Q U l 
E L C A L Z A D O D E H O M B R E S 
Go. Fo. Ft . 
García . , 
González 
Peña . . 
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$6.50 Al iRILLLOS 
| ] 1 NEGROS 
c 7560 alt ind 190S I Lory 
y Smith, 
i 
E l Santa Clara Stars reta por es-
te medio a todas las novenas juve-
niles de la Habana, especialmente 
a laó siguientiss: Atlético de Cien-
fuegos, Atlético del Angel y al Unión. 
Para concertar desafíos, diríjan-
a Argeo Herrera, Santa Clara 39, 
"^"és de las cinco, o por carta. 
Totales . . .'. 9 8 1 
Referee: S. Cumbrais. 
Umpire: Azcárate. 
Time keeper: Quintana. 
Anotador: Ruiz. 
Delegado: R. Almevda. 
E l sábado se encontrarán los "fi-
3s" Negnó y R o j o , que ofrecerán 
a reñido iues'o 
Hemos puesto a la venta varios modelos de horma ancha de 
moda acabados de recibir a los precies de $5 .50 , $7 .00 $ 8 0 0 
$8 .50 , $9 .00 . $ 1 0 . 0 0 y $11 .00 . A d e m á s , estamos liquidando a 
$2 .50 , $2 .99 , $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y $ 6 . 9 9 m u c h í s i m o s estilos amarillos, 
o I negros, charol, blancos y con combinaciones. Vea nuestras vidrie-
^ j ras y las mesas improvisadas en el interior de nuestra espaciosa 
tienda. 
m m i n g l e s 
S . R a f a e l e I n d i i s t r i a 
PAGINA DIFXI3EÍS D L v F I O O F L A M A R I N A Agosto 29 de 1924 
a m a U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
A R O XCII 
^ U Í L E R E S A L Q U I L E R E S C E C A S A S [ H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UN G R A N 
' L O C A L 
650 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
p ía 6 1 , entre Compostela y 
Aguacate. L l a v e e informes, 
en los altos, de 9 a 12 y de ,1 
a 4 l i i : 
Vitos espléndidps. S q alquilan los de 
Jclasccain 98 Á, compuestos de sala, 
aleta, comedor al tondo. seis magnr 
icas habitaciones, dos; taños interta-
odos,' cuartos para criados con sus 
L i c i o s , vista a dos ralles y entrada 
;cn zaguán indepéndi^nte. Llave" e 
nformes en el establecimiento de ropa 
le la esquina. 
45077 . 3 
3e alqullá. acabada de fabricar, con 
bdos los adelantos modernos, la casa j h¿nriOÍ,0 cófüsddf, W n tíülútnhaá t ñ á f ó 
le tres pisos, en Enrique ViHuendas j m ^ . >„arto de-.tmno édmtíiei^ a . ^ u 
»N <'ASA J)K FAMILIA, S E ' A L Q U l -
la uri precioso * y fresoo ábiiártamento 
con balcón ¿i üdM calíj?), dos habitacio-
nes f on lúa eléctrica y mi servicio sa-
nitario. Inloriñaií San Miguel 7'J, al-
tos (Jal cal'O. . ,.' 
... 4&%21 • • ... „ , , Cl a s . 
J i l A ü A S D E I 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
BÉ) 1 ' I 0 S I ; a COLOCAR UNA JOVEN es- ! 
paño la do c:iada do mano o inane ja<ioni. 
tiene referencias. Informan: Calle 
Afamburu, número 2. 
451)49 3 1 Ag: ! 
sTrñ'lH.SlOA COLOCAU UNA .lOVKN pe-
uinsuiar tle criada de mano o maneja-
dnra. Calzada de Vives, 1 4 0 . Habana. 
4 Ü Ü 4 2 - 3 1 A B . 
\)IOSI0Á~COLOCARál3 UNA J O V K N ei-
J3N "FÁcroiílA .10, g i A 1 . 0 C 1 1 j A Ñ : H A - V*ñ<>ki de criada de mano o maiiejado-
bltábll)neáT,y una accesoria amplia y I ,::,'itt1ener nuien U rewmiende ^ lo ne-
vcnt.lada. entrj Gloria y Misión. cesita. Llamen al to.éfono I<:i>371. 
15,139 ^ 1 ag 
S E ALQL'ILA.V; HABITACIONKS CLA-
ras y ventila olas, a hímibres'solos dó 
,:li.suiula moralidad, Las hay desdo $1. 
a" $15. Bdascoain 31, altos, por Con-
cordia . • 
, .45144 . . , .. ng. 
4 5 0 4 5 31 Ag, 
DKSEA COLOCARSi: UNA JOVEN PE-
ninsular para criada dj mano y si es 
corta lamilla para todo. Informan en 
l'turia Cerrada 79 csciulna a Figuras, 
bodega. 
45081 • 31 ag. 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Civsa de Borbolla. 
Me hago cargo de barnizar y laquear 
toda cic.se de muebles. Especialidad en 
néyerás de zinc, porcelana y vitrollte. 
S. tapizan y barnizan pianolas. No so 
deje usted encañar,' por infinidad de 
embarradores. ¡San Lázaro 147. Teléfono 
M-loOl. 
4512 ti ' 12 sp. 
SEÑORA F R A N C E S A 
Casada, desea empleo en casa de fa-
milia honorable, (conversación, lec-
tura, costura, etc.) varias horas die-
rias. Escribir a Manuel H . Estrada, 
anuncio DIARIO D E L A MARINA. 
Hará entregar a Madame B . 
45082 7 sp. 
COMPRO FINCA RUSTICA CERCA 
de la capital o una casa penueña, plan-
ta baja. . Amistad 83 A, altos. 
45146 i st. 
G R A N N E G O C I O 
Ofrezc oen venta una Industria actual-
mento funcionando, negocio que os muy 
productivo y de fácil manejo. Si tleno 
ulnero para invertir y quiere conven-
cerse íjse a verme. Se vende en $2,500. 
Vea al señor Barlé. O'RelUy número 
C7, bajos. 
31 Ag. 
iDKSLA COLOCARSE UN'A MUCHACHA 
s í : ALQUILA' HABITAION VISTA- A i peninsulaf para manejadora o diada 
la- callo en Amargura 61) altos y- otr i I de .cuartos. Uw enrifiosa para los mu-
interlor grande en Amistad 83 A.' á.ltos i clvchos y práct'ca. Tiene muy buenas 
SE ALQUILAN LOS •ULIUP )S()S 15A 
JOU "«o e-ssifuina. cailo '23 _ y V « d a d n 
con amplios 
46148 
I SL ALQl'J-LA ü 
bí/nitos jardines, gran L.ilcón li. Ja A HABITACION 
sp, rofoiviicias 4 5005 Informan Tel. A-3478. 31 ag. 
fróffal, ' sala; 'ir.-s • hahi'fncionos- familia, 
y una grande de criados, guardarropía. 
-íi'imprn 170 (antes Con<ordla;. Ul" raKí. infonnan eiir.Caljario 1 
SUmero l./W l ^n^riokn I terla. Teléfut.o A-3D74 • e I - : 
•4-5083 
icio de- criados,-Con y>íMn k • > • 
101, Ferro-
2010. -
1 sp •.hos pisos se componen de espaciosa 
(ala, saleta, gabinete, cuatro grandes j KX K [7 vKf)At)0. - s e a l q i - 1 ^ n L ü a f ^ f g g 
S-iKitariones dormitorios, baños -de, modernos bajos del. I'asai,- * rochorío 40 j -idDltaciones auiui . , ^ , |entro 2J y .lardln. p.M-tai. sala. c<.-¡S a 
nármol intercalados, todo decorado 
il óleo. Tienen buenas cocinas con 
igu& fría y caliente. Son muy apro-
íósito para familias de gusto. L a lia-
re e informes, "La Central". Aram' 
mru 8 y .10. 
0 matrimonio sin niños on San Miguel 
y.Lea.tad, altos de la bodega, 
•• 4r.i.-.r _ '¿l "X-
EN SAN.JOSE Y AO.UILA, ALTOS. DEL 
Gafé, 82. alquila un 15e,Rartaiiü6irta fres-
con,, coíi. tres balcones a la calle, pro-
pio para oficina, eongultorio o cosa 
análo a. . . • 
. . . . 31- a«. 
pyi i¡as mayores OESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
45089 1 sp. 
: e r c a d é b e l a s c o a i n y c a r -
e o s T E R C E R O 
5e alquilan los hermosos altos para 
;orta o larga familia, muy cómodos. 
tres cuartos, baño ' completo. , 
llaye en el 23, altos. , 
. 45155 : . ' . : - . . . . . ^ A ^ a f f , 
Víbora. La mejor situación, acabada^ 
de fabricar, a la bvisa, $85 y $75, 
una cuadra de É. Palma y una de 
la Calzada, jardín, "portal, sala, reci-
'rentUadDsr'todo el .rededor, casa nueva I ^ ^ ^ grandeS cuartos, comedor, 
-on todos los servicios modernos, cocí- ^ " V . ' '* •. . '•; ' - i ' 
m de gas y de carbón. Pasen a verla. cuartQ y servicio ; de criados, con en' 
r a i o T ^ navt T i X s tó>o0¿itÍe4?itiada independiente, gran traspatio, 
5n la misma se alquilan dos hermosos j ¿ecora(ja con mucho gusto. Portal, 
n l S m T t S kres cuartos, dosel, 
rentüados, todo el rededor, con 3 y . 4 comedor,- pantrv, servicio de criados, 
labitaciones cada uno y buen comedor 
y todos los demás servicios ftécesa-
•los. Precio módico. Una de ellas Í4". 
fes una casa comi)Ietá'. El dueño Cíif-
nen. 62.. - - - -
45090 ' sl' • 
SE ALQUILA LA CASA CHACON ES-
luma a Aguiar, al lado de la juguete-
da. Tiene gran sala,' comedor, 2 ciuu^ 
,os grandes, baño etc. Precio-.$75. In-
torman en la misma y Tel. F-4G71.; 
•i.-.i'S- i 31 ag. _ 
HERMOSO LOCAL CON 350 METROS, 
Septuno, de Galiano a Belascoain. Tie-
ne vidriera», armatostes, mostrádores 
^•Se alquilan hermosas y frescas habi-
| taciones con" mücblesi para hombres 
solos o matrimonios, edificio nuevo, 
construcción moderna o n servicio iir 
c'epenolien'.c, precio módico. Informan 
Compórtela 66, frente a la Droguería 
de Sarrá. Teléfono A-2427. 
45170-71 1 st. 
americana, para criada dj mano o para 
manejadora. No le importa salir al 
campb con familia resnetable. Inforimm 
Calle Quinta entro 10 y 12,, No. 472, 
Vedado. 
-15025 31 ag. 
DESBA COLOCAUSIO UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora, Rabj cumplir con su obligación, 
'ríen,; ciulen la recomiende. No lo im-
porta cocinar para un matrimonio solo. 
Informan: Obispo 75-, 
•60£| 1 sp. 
UUSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada da mano o do cuartos o ma-
nejadora. Es practica en el giro. Tiene 
referencias. Informan on la calle 17 
y A. No, 247. 
4-̂ .08 31 a g 
U N A JOVEN PENINSULAR, UESEA 
colocarse do criada o manejadora. In-
lorman Rosa Enriquez 44. Luyanó. 
Teléfono 1-1152. 
1*1*1 ' v 81 ag 
DESKAN COLOCAUSE DOS JOVENES 
españolas,, una para criada y la otra 
V-BPADO,- UNA HABITACION MUY i de manejadora. Son trabajadoras y sa-
fresca.y sumamoiue Kramlc con avaho ben su obligación. Menos'de $20 no so 
de agua .oorjri.etitp,...luz . e".éctrici\, baño co.locan. " Informan Teléfono A-7073. 
MATRIMONIO I^SPAÑOL, DE MUDIA-
na edad, sin hijos, desean hacerse car-
go de una casa como encargados o do 
conserjes de un colegio. Tienen bástan-
los referencias. Informan: Diarla y 
Factoría, Ciudad. 
4 5 0 5 9 1 sp. 
c ü í m t k a í m í k D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
U R B A N A S 
^ r * * ia «scueia No T I l 0 ^ , ^ 
E S I A B I E C Í M I E N T O S V A R I O S ^ ^ Z Z ^ T ^ S 
f ñ o r e s Felipe Do^f 
Alborna, Carmen S ? , 08 
ción Lazo, Celia r , tl aclé. e0>p 
Cébanos, señor u ^ Gui 
Lúpez, y otros. Abasc.al. 
después de eXpiica(írt ' " ^ * 
a reunión y deXaP¿ C ^ o b ^ ' 
la sesión anteror L tarse ^ acb 9 
gulentos acuerdos: ^ ^ M Í 
P R I M E R A : Se d á , t ' 
tas comunicac ionesaU!a a ^ 
t.mamente publicadas l l ^ t 
fieos de la capital c0n r1?3 * Í 
homenaje que ios m a o s t r ^ n aV 
nes, preparan en hoaor l ? . ^ S 
del Honorable Señor Í e Coagresñ 
la República 7 def e ^ ? 6 ^ 
de Instrucción P ü b M 4 7 r Secret> 
v del seuor Lisand An 
dente de la Asociación S ' ' ^ s i 
Maestros on Raciona] J" 
SÉGUND'O- A m-r,̂  
Alvaro Alfo^o s e ^ S a ^1 Se 
nimidad protestar ené ' ^ u 
los acuerdo3 tomados p0g Camf.nte 
Asociación /lo A/i ^ 
moderno con agua calentó, hombres so-
los, o matrimonio sin niño, casa tran-
dult'& sin más inquilinos,' liay telófono. 
Baños, 119,' éntre la y 15. 
45071., . . .-y. .-Sl-Ag..: 
VEDADO. SE ALQUILA UN DIU'AR-
tamento alte sumamente fresco, ' con 
Acosta 10y, 
4 5 1 4 3 31 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
casi recién llegada.. Llamen al Telé' 
fono A-948S. 
J ó m ""• 31 ag. 
con entíada independiente,. gran pa-1 ))rKSa 1Kn. .to{los l0!r lado8i tiene-caátro H E Á E A N c o l o c a r s e 2 M U C H A C H A S 
tío - decorada con mucho gusto. Infor «ranflas- habítaciinies, cocina de • gas, en casas de moralidad, una de criada 
man Estrada Palma 20 
45055 4 sp. 
ALQUILO E N $85 LOS HKRMOSOS 
altos Calzada de Jesús del Monte-25!?, 
con sálfi, saleta, comedor, 5 cuartos 
baño y servicios dobles, todo acaK'i'io 
de rípurar y pintar. Llave en. ht Pele-
tería. A-C523. 
45113 4 sp. 
iKino con cn.-nuidor,- -agua de mano o manejadora y la otra para 
abundante, -luz eiéctrica con frus panlra-1 cuartos y coser. Monte 431. Asocla-
llas, lávanos 00 agua enmonto y una ción de" Sirvientas. Tel. M-46C9. 
hermosa terraza al frente, acabado de 
pintar. Baños, 11», entre IS- y 15. 
4 50 70 • • ¡U Ag. 
VIBOUA.- SE ALQUILA EN |Í|8 CON 
1 luz, casita interior, nueva, de dos de-
(ficina, toldo. Se alquila * '"i1/0-•1 1 partn.mentos. Cdn'&ti coema y. baño i.nde-
4 5 I G 3 31 ng. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
G A N G A 
En lo más alto dj la Víbora .Loma do 
Luz, Avenida Morell esquina a Zayas, 
a cuadra y media de la calzada, se 
vende, para Persona de gusto, casa de 
fabricación de primera, techos monolí-
ticos, con las comodidades siguientes: 
jardín, pasillo exterior, sala, comodor, 
hall, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, cocina de gas, amplio 
balcón al fondo, cuarto y servicios do 
criados,, traspatio.- Su precio. $12.500. 
Próxima a la misma se vende parcela 
de 20 x 33 varas, a $10.00 la vara Pue-
de verse a todas horas, dándose gran-
des facilidades para cl pago. 
' 445S8 . 29 ag 
CASA E> ¡SAN FRANCISCO, VIBORA. 
Se vende en 7.000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca Informes, teléfono E-3141. 
33778 31 atf 
Venta $8,500. Lo mejor del barrio 
Atarés, a la brisa, 6 por 24, buenos 
pisos y techos de hierro y cielo raso, 
inquilino y fiador de primera. Más 
delalles Estrada Palma 20, Víbora, 
su dueño. Se dejan $5,000 al 8 OjO 
en la misma. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas de huéspedes pro-
pias pura una señora, urge la venta. 
Informes: Refugio, 1-B. Teléfono A -
10̂ 0 . 
. 45052 p gep. 
^BODEGA Y PANADERIA. $8r0Ü0' 
Vendo en la calzada do Jesús del Monte 
1 bodega y panadería en $8,000. Tiene 
cruce de carros. So estacionan todos 
los días más de 5.000 personas en cl 
frente. Es casa para vender más de 
$lo0 diarios el que entienda el nego-
cio por haberla abierto una persona 
que no es del giro, so regala. Se dan 
facilidades en cl pago. No trato más 
que con Interesados. Informan en el 
Teléfono 1-2047, do 12 a 2 p. m. o per-
sonalmente en Paz la entre Santos 
Suárez y Santa Emilia. No corredores. 
Jesús Villamarín. 
_ _15£í í , 31 ag. 
¡VENDO EERRETEKTA EN ""PUNTO 
• céntrico de la ciudad, adquirida por 
remate en pleito. Precio regalado. In-
formes Bufete Dr. Prieto. Cuba 48. 
45078 1 sp. 
'APROVECHEN GANGA. VENDO UNA 
bodega en Calzada con 14x40 metros, 
una buena marchantería y todos los 
adelantos modernos en $7.000. Raúl 
.González. San Nicolás 76. Teléfonos: 
•A-0642 y M-9653. 
45093 31 ng. 
SU CEDE E L NEGOCIO ESTABT.KCI-
do en Avenida de la República 352 con 
maquinarias y mercancías o se admiten 
proposiciones al local, que es suficien-
temente amplio para cualquier estable-
cimiento de otro giro. Informan en el 
I mismo local, su dueño. 
I 45104 5 Sp. 
. —"^uua lomados por i» (-"Le ^ 
Asociación de Maestros Püh Uu1^ 
la Provincia de la Habana n 005 «• 
mar que d chos acuerdo, l í f - ^ 
ran el error y ia i n S t ^ 
| GANGA D E OPORTUNIDAD 
Por desavenencia de socios, vendo un 
. gran café en lo mejor de la Habana. 
• contrato 6 años, alquiler lo queda a 
'favor $45. Venta diaria $50.00. Precio-
$0.800. Con sólo $4.000 de contado y 
«1 resto en cómodos plazos. Informes 
directos, Sr. Quintana. Belascoain 54. 
: altos, de 8 a 11 y dd £ a 15. 
45115 5 sp. 
45056 4 sp. 
kimacén de pianos. Neptuuo 70i 
45039 • 3 sp. 




Milagros • 124, entre Lavaon 
4-sPf 
SE. ALQUILAN, DOS GllANDEii PIABI 
taciones, juntas o separadas, en casa ! oír- rnrcjTr a ^nr no a t » t t n t a t i - w k - m ^ „ 
particulai a. personas- de moralidad. -, D ? S L A C O L O C A R - UNA J O V E N pe-personas-
Unico Inquilino. Todos los tranvías a 
la puerta. Calzada de San Lázaro 400. 
Teléfono A-Í05G! ' 
-45HS ' • • '-'M-asv. 
n'fresca y moderna casa San Miguel, SK ALQUILA'LA-.CASA .MAS LINDV 
Júmero 55 esquina a San Nicolás, con k. mejor situada, San Francisco y Ave-i 
lala, comedor, tres cuartos, cocina -de nr<ia-.Acosta, Villa.Nieves. Tranvía, -por-
jas, gran baño y servicio para criados. Uái, sala-, hall, 3 grandes cuartos-a la 
l.a llave en la bodega de la esquina. der30iia> otro-a la" izquierda, espléndido 
informan: A-6420. comedor, garage; jardín con frutales y 
4 5 0 9 6 1 demás pi i-vicios. La llave al-lado'.' I-n-
*~ ~ , ^ . „, .."^T,! formes: Galiano 24, cafí. 
SE ALQUILA UNA. HABITACION NI E1 4im;9 31 ag-
ía completamente, grande, siempre tle-' 
ne agua. Propia para matrimonio , u 
iombres sojos. . Angeles 43, próximo a 
VIonte, bajos. 
_ 4 5 l 0 9 S : 3 1 . a g 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, AM-
?lio y ventilado en Tejadillo 1 0 . 
. 4 5 1 5 7 3 1 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
- R ' A M S O E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
»7 
Jor al fondo, cocina, baño 
vicios modernos. Las. llaves en los 
lites e informes en Máximo GiSmez 503 
lltos. Teléfono A-3S37. 
45160 1 sp. *.i ,, • 1 ii.i . 
8E ALQUILAN LOS ALTOS BU L A 
Jasa Agdacate 65, entrt^ Muralla y Sol. 
45118 31 ag. 
Se vende la moderna y bien construí 
da casa San José 124 J , entre L u -
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas compuesta cada planta de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, salón de comer, 
servicio completo para la familia, co-
cina, cuarto de criado y servicio. Se 
puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Ren-
ta $175. Informa su dueño Sr. Alva-
• r ^ M T 9 0 6 ^ 5 alt0S' «í * 
con snfs áer-jjla Laura , .alturas., de I g M ^ R f e - ' l í l ^ g ^ ^ i í ^ ^ í ^ l w 0 ^ H cámara. No fngo Pretensiones. Sal-.!.. 45134 • 5 st. 
Próxima a desocuparse, se alquila en 
SE 1 -NECESITA UNA MUCHACHA es-
pülio.a p.̂ ra - un maii'imonlu en- Reilia 
.ntímíro:-15, a'i-tos, entre Angeies y Agui-
la. 
45060 31 Ag. 
ninsirlar para cuartos y no le improta 
siendo poca familia, para todo. Infor-
m€s';"-Paseo y Calzada, altos de La Luna 
.450G'2 .1 Sep. 
JOVEN lOSPAÑ-OLA DESEA COLOCAR-
se para cuartos y zurcir o para mane-
jadora. Prefiere un niño de meses. 
También -entienda de cocina. Informan 
Uélna'lTa. Tel. M - 3 7 7 2 . 
450S3 " 31 agr. 
DBBEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
ppra cuartos y coser o para comedor. 
Nd tiene inconveniente en ir al campo 
y tirno referencias da Ijio casas que ha 
sérVidó. Estrella 6 ÍT2, altos. 
4 5 1 4 1 • _ _ : . . . 3 1 ag. 
• Esquina. Se vende la casa San José 
1124 K esquina a Marqués González, 
¡ocupada por establecimiento de vive 
lies y familia el bajo y los altos por 
j familia. Para verla y demás informes 
¡su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos. 
45133 5 st. 
TOMO EN HIPOTECA $2,500 AL 10 
por ciento sobre finca valuada en 10,000 
Informes: San Miguel del Padrón y 
Sania Rosa. Reparto Rocafor y a una 
cuadra de la Quinta La Balear. 
45009 31 Ag. 
DOY DINEUO PAMA. E L CAMPO EN 
hipoteca sobre finca rústica, siempre 
que sea buena garantía. Informan en 
la Habana, dalle Jesús María 42, altos 
Teléfono M-9333 
45109 3 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
..... _,r , .„ sor TíMTA 1 - m a «TTiVTK'V'irr'íTrír ClUADO DE MANO, ESPAÑOL, SK CO-
S S ^ o ^ a l S ^ i l g M Í ^ t l I$90 mensuales la'préeiosa quinta ^Vi- W ^ ú i ^ % % l ^ ^ T t i ^ S ^ M ^ - S k ^ ^ 
HIPOTECA 
Tomo $23.000 al 9 010 sobre 250.000 
metros, próximo a la Habana. Valor 
real de esta propiedad $100.000. No 
trato, con intermediarios. Tel. A-7340. 
Hernández-Carrlón, 
45i:u 31 ag. 
•JE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 248, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, .cocina- de. gas, 
agua abundante, en $80 y fiador. La 
«lave en la bodega de Campanario. '•'•-; 
4511? •' 31 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS- ALTOS 
Segundo piso, derecha, de la casa call'e 
Aguiar 9, con sala, tres cuartos, co-
rredor aL fondo, baño intercálado. bañó 
3e criados, agua abundantet, cocina de 
pas. Ua llave, en el primer piso, iz-
juierda. 
45116 31 ag. 
iíE ALQUILA, CON PRUFUREXiMA 
para oficinas, él piso principál de Mon-
serrate 41. Informan eri el" piso'bajo". 
3e 3 1|S a 4. 
45121 4 sp. 
SE ALQUILA. O S K VENDE LÁ PLAN-
ta baja do Gloria 1 8 8 * Su dueña. Cu-
razao 33, entrada por Jesús María, al-
tófc. - - -
45017 1 sp. 
SE ALQUILAN LOS HURjVtOSOS CUAU-
tos para el que quiera vivir, cómodo, 
ventilado y tranquilo, hom.bras solos o 
j , matrimonios. Carmen 62. 
45091 1 sp. 
SR ALQUILA E S T R E L L A .143. .CUATRO 
imartos, sala y azotea corrida-. L a llave 
tnf rente. Informan Campanario 57. 
Teléfono A-4529. 
45100 ' 31 ag. 
íianao, calle de Santa • Brígida enhe sipa-a.go de costura • y. presento rete- f ->r 
C : 1 — c , D-» •• :-*¡¿ J1 reneias. Cal-ie 2, entre lo y 17, única í', M'J,,("J' 
oan Luis y oanta Kita, . con meqia casa do esa cae-¡#. • Vedado: • • 
manzana de parque y jardín. En -los 
45058 1 Sep. 
forme. 
45075 31 Ag, 
bajos, tienen:, sala, comedor,; pasillo ^ a ^ f E ^ ^ 0 p ^ A K f l l ; ^ A s ^ 0 ^ 
' .'. . y r . espanoia ae mediana edad para criada 
latqfal, pahtry, cpcina y barto' cria-; de mano u ma-n-ejadora, tiene referen-
dos; portales al . frente, cos tad ; y ; ci^b7«ní,j: n:U,,: ^Ú-8 MarIa 
fondo. Erí los altos: tres dormitorios,' s e s o t l c i t ' A ' i : n Á " " c r i a d a d e ' m a -
báño completo, pasillo lateral y ^ ¡ a í ^ M t & t ^ ^ í ^ ^ * ^ 1 1 ^ ^ -
.. \ , ,* .cacion. «viiagros número 2, esquina a 
plias terrazas. Separados:, un garage Farfa la . ' Ví.L-.ora,. sue.do 25 pesos-y uni-
, . • . r* 1 ' rol nn-
y "dos cuartos para sirvientes, bn el 
parque: glorieta y muchos árboles fru-
tales, arbustos y flores. Punto alto, 
fresco, sano y tranouilo; a una cua-
dra del paradero Havana Central y 
cuatro "de Ta Calzada-.' Informan" en'¡ bianck, que_ sepa cocinar lo q u í i s¿* le 
Habana 35, altos, ,el Dr. Arturo de 
Vargas,'de 9 a 12 a. m. Se prefiere 




Bernaza 72, altos. Telé-
Pregunten por Eugenio 
31 ng. 
C O C I N E R A S 
31 a". 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
acabado de fahrícar, A venida.12 entre 
Octava- y. Novena, Ampliación- de Al-
metida res. Razón ^ en D. .casa 'de Rui-
sátu-hez. Angeles 13. Teléfono - A-2024 
•-^m-; i - ««_. 
SE SÓLÍCÍTA UNÁ.BL'ENA COCINEKA 
.blanca, que sepa, cocinar lo qua s 
pida y. sea.-formal; .y una criada de ma-
no, peninsular, para los quehaceres-de 
la casa. .Se exigen recomendaemnes. 
En. Santa Catalina 09. Víbora, Reparto 
Mendoza, por los carros dj Sanios Suá-
rez. .-• 
45111_ [ o 1 ay. 
Se solicita una joven española, mu/ 
limpia, para cocinar y limpiar. In-
form<> en O'Reilly 56. El-Pincel. 
45122 • 31 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124 
letra D, entre Lucena y Marqués Gón -̂
zález, con sala, saleta,- tres habita.-! 
ciones, salón de comer, cuarto de cria-
dos y doble servicio sanilario." con ca -' 
lentador. No les falta nunca el agua. | 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
45128 1 st. 
Stí ALQUILA EN LOS PINOS. MAN-
runa Estación, casa cohipuesta de balA, 
comedor, hall, 4 hermosas habitaciones, 
bafio intercalado, cocina, portales fren-
te,"'costados, rodeada jardinov, dos ha-
bitaciones liara criados. Im'epr-r.clieMo 
ooir'servirlos. ' Precio $55. Dirigirse' a 
Pendas. Aguiar 73. 
•1 *'* 31 ng. 
SE OERECE UN CtHADO UL MANO, 
con buenas referehclas de donde tru 
bajó. Sabe cumplir con su obligación. 
Teir.foiK) "M-2D13." 
45-150 31 ag. 
DUSKA COLOCARSE UN CRIADO ES-
pafiol. ICntiende biert de. jardinero. Es 
persona seria y formal y honrada y tie-
ne buenas referencias de donde trabajó 
Informes: llame- al Teléfono A-7620, 
bodega, 
451-72 - 31 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SKRORA DE 
ineHiana edad, de cocinera. Entiende de 
postres. Informan: Apodaca 17. 
4 5 0 9 2 ' . 31 Rg. 
C O C I N E R O S 
ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
COCINERO PENINSULAR. QUE T R a -
bajó en varias casas de la Habana, y 
en ol. campo, dasea colocarse. Sabe co-
cinar a, la esíiañola y criolla. Iijforman 
Sirios -y -Rayo, bodega. Tel. A^'t43. 
4 5 0 8 4 81 ag. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español, para fonda o casa particular. 
Sabe cumplir con su deber. José Cosei-
ro. Teléfono A-6219. 
45041 1 sp. 
B E SOLICITA UNA CRIADA PENIX-
írt'ilar para la lnipTeZa de dos habitacio-
nes y coser .Sue.do' 20 pesos' y - ropft 
limpia. -Deoe- traer. referéncíu'í5: Calza-
da m'iniero ;s7,. altos, entre Paseo' y A. 
Vedado. 
C7779 •» 3d-29 
C H A Ü F F E Ü R S 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. La lla-
ve en los bajos. Informa: Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos. 
45130 _ J : s j ^ 
COMODA GASA 
Se alquila en la calle de Agustín AL 
vafez No. l i a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sa-
la saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa: Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22. altos." E l papel dice don-
de está la llave. 
-45129 1 st. 
> S E A L Q U I L A 
El 'primor piso do Ir casa .calle Agua-
cate y Uroirreso, compuesto .de sala, co-
medor, 3 hnhitaclonos. mirto de bañt-» 
y Servicio de rriarlos. Informan Aguiar 
No. 107. Teléfono M - 2 - M G . L a llave 
en la bodega. . . , . 
, •|r'i:t7 ' .: V '. . 31 ag.. , 
SE ALQri-LAN'. L 
cas Inl'anta 105, x 
•/.n, sala, recibidor, 
Po in tei'ca lado, cor 
cuarto alto d^ crlr 
ra los mismos. L 
del 103. Informa 
i- M-52122. 
45107 
ALTOR ' DE LA 
uestos do teírá-
trn ciKirtos. 'lia-
• al fondo, y nh 
con ser̂ Mcio paí-
tve en-los altos 
V-Kfonps f5»t40j 
- 31 ag. 
SK ALQUILAN I.ns AI.Tns L E Vllt-
f-udos 113 eequlfia ti Cerva^in. connui.-s-
tt>K de «ala, 4 cuafloR, baño infon.-.! ladn. 
á);iia caliente y fría: en la carnicería 
Informan: Tel. A--4552. ... ". 
45108 1 sp-. 
S E A L Q U I L A 
$ 1 5 0 . 0 0 1 MAS G A N A UN B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A En Monte 2.-A, esquina - a. Zulu.eta. un 
hermoso' doiiartamento de dos grandes ; - - t - , . . i r*f«iMk"«A« f«f t o 
habitaciones y comedor, -con- visi.-, a la i b K A N E S C U E L A A u T O M O V I L I S -
calle; todos los demás servicios le que-1 
dan ceíca, propio para dos o tres- de i ' ' rp!. rw' i a t i A n a x t a 
familia, sin niños. Es casa muy tran- i' l A U E L A H A B A N A 
quila, de todo, orden.y moralidad- Tam-
C R I A N D E R A S 
Se vende una casa de nueva cons-
trucción de dos plantas, compuesta 
cada planta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález, -entre Figuras y Peñalver, ren-
ta $125 mensuales que da el 9 0,0 
libre. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
45138 5 st. 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
45135 5 s t . _ 
Se vende la casa Oquéndo No. 7 , 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. •' 
45135 5 st. 
SE DESEA DAR CLASE DE INGLES, 
con profesora o profesor inglés o ame-
ricano. Enviar nombre y dirección al 
Sr. Juan Pérez, Apartado 2282. 
45114 ; ¡ L ag. I 
— M ü E B L t S Y r R í $ i i A S ~ ! 
T T S V 0 8 * 
deseo de establecer d S S ^ 
todos los componenterdei t6111,1 
no Nacional, y ratificar , 8i% 
confianza de la Asainblea * ^ 
Maestros de Regla a la a ^ 1 
-Nacional de Maestros v 7.° ^ 
ratificar también el homer,̂ 151110' 
esta Asamblea viene p r e p a S qu? 
honor del Com té Ejecmivh í 64 
Asociación Nacional, de s ^ A ' 5 ' 
«idente y señor Secretar^ dÍT 
misma. 1 Qír la 
T E R C E R O : Se acuerda tambií 
por unanimidad y a propuesí ^ 
prop.o señor Alvaro Alfonso k . Í 
Público el reconocimiento dé S 
]ns maestros de Regla, al D ^ A Í 
nio Iraizoz, por la atención patrL 
tica que en todos los momento* t 
prestado a las gestiones ráoii ¡ ' 
des de esta Asamblea Local, haciPT 
do que el Distrito Escolar de Re 
gla, se hallen sus escuelas a la al" 
tura que requiere el progreso W 
lectual y moral de nuestro Rejú 
bllca, y como demanda el pomnir 
de nuestra niñez. 
CUARTO: Se acuerda rogar a los 
maestios de Güines, que ponganaa-
yor empeño en la organización del 
homenaje que preparan aa hcmdt 
do las entidades anteriormente men-
cionadas 
QUINTO: Se dió cuenta con las si- " 
guientos adhesiones para el almuer-
zo homenaje que en honor depCfl. 
m té Ejecutivo de la Asociación Na-
clonoal de Maestros, se celebrará ea 
los jardines del central Hershey, €1 
próximo día 3 cV Septiembre. 
Manuel A. de Carrión,'Udmóii 
Pn*g, Ricardo Mostró. ("arlns: M. Cw-
IionoII, Mitruel Antiel Valdrs, Frali-
cisco Doniencch, María Aluyá de Do-
moncrh, Concepción Lazó/ Piedad 
l i ó p e z . Cánnen Kst.vodé, .Antonio Fé-
1 \ A SEÑORA JOVEN, ESPAROLA, 
(lesoa Colocarse de. ama de leche, a me-
dia leche o a leche entera, como de-
seen mejor. L a niña que tiene se pue-
de Ver, cómo esta de gorda y tiene 4 
ibc-scs. Tiene Certificado de Sanidad. 
Para A-erla y tratar calle Novena y Te-
jar, bodega. Víbora. Teléfono I-35'3!*. 
44124 31 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
bién hay una habitación inte.rior. muy 
clara para matrimonio solo, a. precios 
muy'. económicos.-. •, . . 
,..445.35..;. .. ' 29 ag-" : 
S E A L Q U I L A 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER pa-
ra cuaitiuler clase de carro, práctico 
en ta Habana y fuera de elia. Informes: 
Cartle Diez, esquina a Once. Vedado. 
Teléfono F-2378. 
45073 1 Sep. 
('I LVri''l'"IU'I¡ . S S OFRECE A FAMI-
Usted puede aprender, la profesión . en j lias)' distinguidas ün antiguo profesio-
En Xare'so López, núm 3. 
f.rent3,al Muellu de i Cabal] 
tiloso' departamento . de ,tr 
nes, vista a la calle. Ta'ml 
sala-—con v-i«4.a • al maB,_..J: 
fresca, a ouatro Vientos, do muebo or 
den-- y- moralidad,- y precios muy eco-
nómicos .En . la misma informan. Se 
exigen referencias. . 
,41534 . 29 a? 
EN .TENIENTE R E Y !)0, 'J'EKC'ER Pi-
so,- sf- alquila una amplia y fresca ha-
bitación Con Vista a la calle,-a hombro-
solo- o señora. 
"4304S "v "" ' 31 Ag. 
naiy poco tiempo Ksta es la únic,a ver 
liad, ra escuela de Chauffeurs en toda 
la. Repablica.--Jál . Director, • Mr.. -Carlas 
F. Ahrens le- invita a hacerle una vi-
rfita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida pof correo Un Prospecto I 
enviando- G sellos de 2 centavos. Todos 
los tranvías del .Vedado le pasan por 
nal, de absoluta moralidad y pericia. 
Maneja toda clase de marcas Magnífi-
cas referencias. Informan: Teléfono:; 
F-1208. Pregunten por Pedro. 
45094 81 ni?. 
abitacio- i . 
hay -uh* l i P.^rta 
í ^ v ^ E S C U E L A 
3360.1 
A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N 
" . -. 31 n g . 
H O T E L " S A N T A F E " 
S E S O L I C l i A 
Buena maságista y manicure. Pelu-
quería Francesa dé Mauricio y Moro, 
San Rafa"el' l"2'. Sueldo y tanto por 
Amistad, 71, entro Han Jo.sé. y. i-iati Ra-
fael, so alfiulian bahitack/nes ampias j: 
Ventiladas, u'gtia ab.undante. buena./co-
mida.-- a'-la-t a-t-ta .- 'raí,!.- i vi u.t,. .-^v. ;,d- ciento sobre trabajos y ventas 
miten abonauoS», vista hace fé;- ¿ m A o 
4Ó0G3- . -7 Sép. 45043 
L U Z 24, A L T O S 
Se alquila una hermosa y fresca habi-
tación muy , ventilada, luz- y tebH'ono 
y- agua c-orrient-e y alnindante con. la-
víi ' Im». a bómlires sOloS O"- matl-imonío. 
45080 _• ' / • 31 aé . ' 
EN O'REILLV 0 2 , ALTOSr, SE ALQU1-
lau dos habitaciones amuebladas, ain-
pUas y muy ventiladas a hombres so-
los, (.íosa de ab.-olnta . nioraij.i-ul. Tam 
bién S'é dan '.comidas si Sfi;• disea'n. Hay 
teléfono. : 
451G2 • n ag. 
sp 
NEGOCIO S E G U R O 
Solicito persaná-" qu.í disponga por lo 
menos de $40:9. ocupándose-, p .no. en el 
negocio.:• Ya,- pstá .en marcha .y -.-.con. las 
utilidades' aseguradas , como- lo , cuiuiirD-
bará..• TrocadWo 70 casi esquina a Ga-
liano. 
4 509 7 . . . - 31 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON .15 AÑOS 
de práctica y garantía, se ofrece por 
varias horas. Informan: Tel. M-9Ü92, 
de 3 á 5 p. m. 
45110 r, sp. 
TENKDOR DE LIBUOS, ESPAÑOL, RE-
clén llegado al país, poseyendo además 
título de maestrp de primera enseñan-
za, se ofrece tanto para una u otra 
profesión. Lo mismo en esta capital 
t)üé en el Interior de la Isla, sin pro-
tensiones de ninguna clase. D'lriglrse 
a .losó Balboa. Suúáre^ 130, café. 
45149 . . . . 1 Bt. 
V A R I O S 
DÜSKA.COLOCARKE UN MATRIMONIO 
español recién llegado. Juntos o sepa-
rados El puede hacer de mozo de co-
medor, ayuda de cámara, ayudante de 
cocina y ella de manejadora, criada de 
nmiro. Sabe coser a mano y a nn'uiuiim. 
Tanibién váu al interior. Informan en 
Muralla, letra B, fonda, a la entrada 
de 1a; calle. 
4 fina 2 a 1 n sr 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UN 1 l" 
oa,té y Ofcrí) para-..upa bpdeita aunque no J l . LOPEZ. MECANICO INKTALACIO-
apor.ten más caie $500./DanM-azón callo .nes, y reparaciones de bombas y mo* 
SiKiárez 13u, café a tonas: horas. .- tdres. Cuba 7. Teléfono A-00C6. 
45150 **• i 45079 1 2 sp. 
VIBORA. A TRES CUADRAS DEL PA-
radero dj Santos Suárez, Juan Bruno 
Zayas y Eibertad, vendo a $4.500 y 
$5.300 cada una, varias casas, sin es-
trenar, algunas con traspatio y buen 
baño. So deja cualquier cantidad en 
hipoteca. Dueño: J . Vázquez. • 
45165 l sp. 
PROXIMO A PRADO 
A media cuadra de Prado vendo 148 
metros a ? !00 metro. Negocio de opor-
tuirdad. Tiene una casa antigua í i u . í 
renta í 100. ' N; Nonell. Cuba 25, altos 
Habana. i 
45119 3 X ag. I 
OPORTUNIDAD 
Cedo preciosa casita, moderna, con baño 
completo, propia para matrimonio, ren-
tando $45, por compra instalación. Vi-
gía 43. altos, esquina a Romay. 
45100 31 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n Jesús del Monte se 
venden solares a censo, 
entregando 5 0 centavos 
de entrada. Informan: 
t e l é f o n o 1-2372, d í a s de 
fiesta y trabajo. 
¿Quiere usted que su ca -
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran a l m a c é n 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 Ind 2 ag 
SE VENDE UN ESCAPARATE, ÜN 
juegulto de sala, un lavabo de tanque, 
dos mesltas de noche, una lacena todo 
de uso en G, número 40, entre 17 y 19. 
Vedado. 
4 50 5 3 ÜL AS:.: 
VENDO BARATO APARADOR, AUXl-
liar, seis sillas, sofá, nevera y vitrina, 
todo barato. Hornos, número 8, bodega 
entre Príncipe y Vapor. 
45051 31 Ag. 
s e ' V e n d e n " v a r i o s o b j e t o s d e 
arte y un tapiz grande, se dan baratos. 
Informan: Calle L , 229. Vedado. 
45064 1 Sep. 
SE VENDlÍ^UV~BARATO UN R E -
frígerador propio para un puesto de 
frutas o dulcería, una vidriera propia 
para pescado y una jaula grande para 
pollería. Informan su dueño: Durege y 
San Leonardo. Santos tíuarez. 
• 45074 '. 31 Ag^ 
SE VENDE UNA CASA CAUDALES ta-
maño regular, vale en la ferretería 
Aguirro $150, se da en 75 pesos, casi 
nueva. Ulacla, número 38. Juanelo. 
45068 31 Ag, 
uopez, carinen itisr./ou 
liú, Arturo Fernández, 
bulles, T)r. Antonio 
tonio Dafz Torres. Dr. Diego Fran-
chi, Dr. Ramiro MañaHch, Alb'Xj) 
GonzáVv, Mano:. Dr. Abclardj Safe-
«Irisas, Valeriano (3raudal, Sra.ítolce 
María Porrero, T)v. V-ylro HcHÉidfe 
Massí. OsAvaUlo VíM"és de la PaiBv. 
Alfredo Esqip'vel, Ora. Aiicctés Gar. 
cía, Dr. Justino Baez, Srieurf-Bef. 
pery, Oscar Ufarte. D?. Rafael Óscar 
ITgárte, Srta. Rila Kern'mdoz, Siti. 
Zennida Fernández, Si-ta. BlaWa 
González. Srta. María Teresa Vilá, 
Srta. AbnscrtT, Srata. Nieve Mar'h 
Alvarez. Felipe Dónate, Srta. OMi» 
Alva-ez, Srta. América Ana Alta-
rez Ne tor Ramiro Rarbarrosa. ^ 
Ce'ia Hemánde? (le Eueno y ^ 
Celia López 
OPORTUNIDAD 
So cede en cuatro mil pesos de contó; 
do un crédito ^Votecar io ue c m ^ ^ 
pesos devengando un 1"ce5ff„blecimiél'-
seis por ciento, sobre " " f gIeace esta 
to industria en calle f ritrica a ^ 
ciudad, el cual es amortizare p 
tregas mensuales. Por m a s ^ de 
diríjanse por escrito 
Correos, número 1201. WaDdll£t 7 gep. 
A U T O M O V I L E S 
níficas condiciones, se vende ^ 
mera oferta razonable en ^ 
zaro 297. ni ¡.g. 
45080 
Carrocería de guagua 25 as*eJ!|¿ 
vende barata en O'Reilly 2 y 
Campbell. |.sp, 
45106 
NEVERAS, RELOJES CON MUSICA, 
Planos y pianolas alemanas, acabamos 
de recibir en gran cantidad, que liqui-
damóc a precios muy baratos, al conta-
do y a plazos, casa de Ruisánchez. 
Angeles 13. Teléfono A-2024. 
45103 1 sp. 
SK VENDE UN AüTOMOM^. g 
de 7 pasajeros, ^ ^ . J ^ g o r r i ^ ^ 
va, buen motor a bQUetf^t 
ñas. Blanco 8 7 10. g a ^ 6 J j l j ^ 
45101 
COMPRO MUEBLES USADOS. L ^ 
pago en el acto. Teléfono M-C206. Nep-
tuno 162. 
45158 < sp. 
C M A J E S 
Un carretón casi nuevo tarn ^ t s 5 
con sus " '" '^ Í - c o prop'MfW" 
arreos. un carro chico. P eja 
parto y un juego ¿r™ .arreos/^ 
.nulos chicos, . r " J ^ s de d i s t t ó ^ 
45021 31 Ag. 
VIBORA, AVENIDA DE CHAPEE. AL 
lado del No. 17, se vende un solar, 
de 12 a 13 varas de frente por 23 varas 
y. 58 centímetros, único sin fabricar, 
acera de la' sombra y una cüadra de 
la Calzada. Dueño. Eibertad 1 esquina 
a Uárraga. Víboiu., Tei. 1-1124. 
4r.ll2 7 sp. 
MUEBLES. URGE VENDICR tJÑ ELIÍ-
gante juego de cuarto, plumeado, esca-
parate de tres cuerpos, ün juego sala 
tapizado burlé, uñ juego cuarto talla-
do a mano, escaparte tres cuerpos con 
nueve piezas y las lámparas de sala, 
antesala, cuartea y recibidores, todas 
francesas. Anltnas 100, bajos. Telé-
fono M-3391. 
45161 31 ag 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se. vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
45132 5 st. » 
MAQUINA UNDERWOOD. SE VBNÍWfl 
una de uso, pero en muy buenas con-
diciones, por desear adquirir otra de 
rnayor tamr-ño. Se puede ver e Infor-
man en Máximo Córnea (Monte) 15, 
Almacén de Tabaco. 
45123 2 sp. 
IMPUENTA. SE VENDE UNA GUILLO-
tina do 14 pulgadas con su motor y una 
prensa Victoria de 17 por 22. Informan 
en Salud 113. Teléfono M-2855. 
45131 31 ag. 
. . . T r e s , faetones ae ^ car 
ibricante. Precio p^réfl * S 
tora, San Miguel del r iiueva Q U 
Rosa a una cuadra üo „ 
"La Balear". ^ 
i) 5 067 , 
y m m d e 
sa de Comunión gener sta y ^ 
Misa solemne con oí n ¿el M, 
coro. El .sermón | cantará 18 Sa# 
Santiago Amig^- fe i m ^ o \ P 
Kabanel y al c o r ñ P ^ l ^ C A 
Mana, del "«P' ^ del W f s U f 
Enrique de la \1 ^ ' la aS 31 ^ 
101 párroco suplica ^ ^ ¿ i - r ^ í 
4.".10 5 . X Z v S 0 * ^ 
F - t í a San R ^ . ^ ¿ i s a ^ ^ 
mingo 31 a las 9 ^ QUe P p ^ 
con Orquesta y '« 0 Cruí C ^ j e * 
H H- v - ^ AngeliW de \ 
('amarera, Sra. 0 jj a= 
Vda de Ogeda. 
45152 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
CRONICA C A T O L I C A P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
r - F R O S A V I S O S A L A S 
fyfVvi A L A I G L E S I A 
« V L e D E V E S T I R , P O R E L E X -
V V T I S I M O Y R E V E R E N D I S I M O 
C O B I S P O D E ]VLALAGA 
(Conc luye ) 
^ m T E L P U E S T O E X I í A S p u e r > 
t A S D E L A S I G L E S I A S D E M I 
J A D I O C E S I S 
Persuadidos de que las excitado-
f generales a la modestia cr i s t ia -
en el vestir incesautemente he-
"has no han dado el fruto apetecido, 
• apartado de nuestras iglesias la 
Dróranación y el e s c á n d a l o , nos ve-
os en la triste necesidad, s iguien-
do elevados ejemplos, de puntual izar 
ousos y ponerle part icu lar remedio. 
Su Santidad P í o X I ha tenido que 
mjandár advertir en los billetes de 
jas audiencias que las s e ñ o r a s en-
!r¡ran sin escotes y se ha visto pre-
cisado a negarla a las que con ellos 
se han presentado. 
En el mismo Itoma, el s e ñ o r C a r -
(ieaal Vicario ha hecho f i jar en la 
„uerta de las iglesias un aviso, pro-
hibiendo entrar a las perscffas no ves-
tidas decentemente. E n Ñ á p e l e s ha 
ordenado el s e ñ o r Arzobispo que no 
.e dé -la C o m u n i ó n a las mujeres que 
«o vayan cubiertas "hasta el cuello y 
lleven las-manga: , basta el pulso". 
wn Venecia, el Cardena l P a t r i a r c a ha 
prescrito a los P á r r o c o s y Rectores 
iglesias que a las s e ñ ó l a s no ves_ 
tidas honestamente, no s ó l o les n ie 
guea los Santos Sacramentos , sino 
que las echen inmediatamente del 
templo. 
Mirando por la moral de las cos-
tumbres y por la Santidad del tem-
plo cuya guarda se nos l ia confiado 
y con la pona que produce tener que 
tomar-medidas, de tal severidad con 
gefioras crist ianas, l a parte que f u é 
eiempre m á s fiel y m á s incondicio-
nal de Jesucristo y su Ig les ia , nos ve-
mos Impelidos1 a mandar a todos los 
Sacerdotes que en n inguna iglesia 
de esta D i ó c e s i s a u n en las de j u r i s -
dicción exacta, den la Sagrada Co-
munión a las mujeres que no se pre . 
senten cubiertas hasfa el cuello, s in 
Diiigün escote, y con las mangas bas-
ta el pulso. 
Quieran el C o r a z ó n de J e s ú s y l a 
docilidad de nuestras h i jas dar tan-
-to fruto a esta p r o h i b i c i ó n como pe-
na nos cuesta el imponerla. Manuel 
González, Obispo de M á l a g a . " H o j a s 
Kucarístizadoras No. 10. 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S J U E V E S 
E U C A R I S T I C O S 
Artículo 8 » — S e c c i o n e s . Son rami -
ficaciones del Centro local para lle-
var la" c o n m e m o r a c i ó n a otros Sa-
grarios. 
L a creac ión de Secciones como de 
Centros Conmemorativos es cosa que 
debe meditarse. A t i é n d a s e ú n i c a m e n . 
te a la gloria de Dios y al esplen-
dor y mayor solemnidad de los actos 
de la A r c h i c o f r a d í a , y nunca se ce-
da a intereses part iculares o capr i -
chosas' competencias que ser ian la-
mentables. 
La Sección t ra ta solamente de con-
memorar. Son coros de a s o c i a d o » , o 
inscritos que dependen de un C e n -
tro: c o n t i n u a c i ó n del mismo, y no 
necesitan hueva a g r e g a c i ó n para ga-
nar las indulgencias. 
Es deber de la S e c c i ó n cumpl ir e l 
Reglamento:' fomentar el fervor y a u . 
mentó de coros. No t'ene propiamen-
te,Junta Direct iva . De ordinario se 
bastará el Director y algunos Ce la -
dores, que Dodran reunirse a lguna 
Vez y tratar del engrandecimiento 
de la S e c c i ó n ; conservando verdade-
ra unión con el Centro y guardando 
los respectos debidos al Director lo-
cal. Tamb ié n p o d r á n comunicar sus 
impresiones y not'cias importantes 
al Centro universa l . 
Aüemás de esta o r g a n i z a c i ó n se 
llevará en el Centro Universa l un 
libro de asociados que donde quie-
ran practiquen privadamente la con-
memoración: ensayos previos a la 
fundación de la A r c b i c o f r a d í a en to. 
das las £ a r r o q u i a c conforme a las 
conclus'ones aprobadas en el Con-
Sredo E u c a r í s t i c o de Madrid . Y , se-
eún el Breve de S. S. Benedicto X V 
toaos los fieles que e s t á n adheridos 
a'/5;®ntro universa l cesar augustano 
Podrán ganar las respectivas indul -
gencias. 
S E Ñ O R A S ' t e c i s m o y a los congregantes m a r i a -
S I X A C A - nos obreros con un almuerzo en los 
jard ines de L a Tropica l en conme-
m o r a c i ó n de las Bodas de P l a t a del 
Catecismo. 
3o.—-Se aprueba e] "Himno" qus 
l i a C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c i a t a es-
t r e n a r á en sus p i ó x i m a s Bodas de 
I Oro, y que s e r á en lo sucesivo el 
• 'Himno" oficial de l a A n u n c i a t a . 
l iste Himno fué compuesto por el 
laureado poeta Congregante doctor 
Gui l l ermo Sureda de A r m a s . 
E s una p r e c i o s í s i m a c o m p o s i c i ó n . 
Se acuerda felicitarle. 
E l doctor Sureda, i lustre escritor, 
es un distinguido periodista . 
4o.—Se aprueba el aceptar los ser-
vicios de reputados m ú s i c o s , Congre-
gantes de la Anunc ia ta , que se han 
ofrecido a poner m ú s i c a a l " H i m -
no" de la C o n g r e g a c i ó n , y a compo-
ner una Misa f a c i l í s i m a , a fin de que 
los congregantes puedan cantar la en 
la f u n c i ó n rel igiosa, conmemorativa 
du las Bodas de O r o . 
5o.Se acuerda celebrar un gran 
banquete y una Ve lada l i t erar ia en 
c o n m e m o r a c i ó n de las Bodas de Oro 
de l a A n u n c i a t a . 
E l Padre Camarero , S . G . , infor-
m a que h a b í a escrito a Madrid , pi-
diendo al Padre Alfonso Torres , S . 
G . , famoso orador sagrado, la acep-
t a c i ó n -ie ios sermones, que se han 
de predicar en la H a b a n a el a ñ o en-
trante c^n el plausible motivo de ce-
lebrar cus Bodas de Oro la Congre-
g a c i ó n de la A n u n c i a t a . 
E l Padre Alfonso Torres , S . G . , 
f u é antes de ingresar en la Compa-
i ñ í a de J e s ú s , uno de los C a n ó n i g o s 
magistrales m á s renombrados de B s -
p a ñ a . E l a ñ o do 1923 obtuvo en l a 
¡ A m é r i c a del Sur resonantes triunfos 
!oratorios . 
R e c u e r d a el Padre Camarero , a la 
Direct iva , que el 31 del actual cele-
bra su fiesta o n o m á s t i c a el Pres iden-
te Genera l don R a m ó n G . E c h e v a -
r r í a . Y el lunes el Presidente de l a 
S e c c i ó n de Caballeros, doctor A r t u r o 
F e r n á n d e z . 
Supl ica a los Directivos, visiten a 
ambos Pres identes . Igua l p e t i c i ó n 
hace a los Congregantes, a fin de 
que testimonien su fraternal adhe-
s i ó n a tan m e r i t í s i m o s Congregan-
tes . 
C o n c l u y ó la J u n t a a las nueve pa-
sado meridiano, con las preces regla-
mentarias . 
A R C H I C O F R A D I A D E L P U R I S I M O 
( O R A Z O X D E M A R I A D E L T E M ^ 
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l 23 del actual c e l e b r ó los cultos 
mensuales , l a A r c h i c o f r a d í a del P u -
r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , estableci-
da en la iglesia del C o r a z ó n de Je -
s ú s de l a Res idencia de Padres Je -
sivilas de la H a b a n a . 
Estos- .cultos se apl icaron por Ja 
c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
A las ocho antes meridiano se dis-
t r i b u y ó l a C o m u n i ó n general a los 
cofrades y fieles. S i g u i ó a la Comu-
n i ó n general l a santa M i s a . 
i e s p v é s del Santo Evange l io , pre-
d i c ó el Director de la A r c h i c o f r a d í a , 
Padre R a m ó n D í a z , S . G . H a b l ó so-
bre los sentimientos de la V i r g e n 
M a r í a on la p é r d i d a de su bendit íRi-
mo H i j o en el templo de J e r u s a -
l é n . 
D e s p u é s del santo Sacrif icio de la 
Misa , rozó el U i r r c t o r piadosas pre-
ces a l P u r í s i m o C o r a z ó n de Mar ía , 
en s ú p l i c a de que interceda por l a 
c o n v e r s i ó n de los pecadores ante el 
S e ñ o r . 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por la capi l la musica l del templo. 
L a pr imera f u n c i ó n estuvo muy 
c o n c u r r i d a . 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S P A R A E L 
S A N T U A R I O D E U A . C A R I D A D D E 
M I N A S 
S e ñ o r i t a Antonia Baloc , un man-
t e l . 
P . P . R a m ó n de Diego, un mlisal. 
S e ñ o i a s A n a L u z Cabrera de P a -
ró y E r n e s t i n a Cabrera v iuda de F . 
de Velasco, un Vía C r u c i s . 
S e ñ o r a de S u á r e z , un par de j a -
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A -
T A 
E n la Juñta de direct iva celebra-
ba el 22 del actual a las 8 p. m. ba-
jo la presidencia del doctor E c h e v a -
TrIa y la dé honor del Director Padre 
•^rge Camarero, S. J . se tomaron 
siguientes acuerdos: 
l*—Celebrar la C o m u n i ó , n men-
sual de octubre en lugar del pri-
mer domingo, el 10 por conmemo-
r e ese d ía las B o d á s de P l a t a del 
^atecjsmo de l a A n u n c i a t a y e l A n i -
eisarlo de la C o n g r e g a c i ó n Mar iana 
forera de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ndad, 
Oficiará el E x c m o . y Rvdmo. Sr. 
^ s p o Dioceeano. 
—Obsequiar a los n i ñ o s del C a -
L a C a s a Valdepares , una vinagre-
r a . 
S e ñ o r i t a Grac ia C á m a r a , una a l -
fombra de presbiterio . 
S e ñ o r Baugueiras , una v e r j a de 
h ierro . 
L a Superiora del Colegio del Sa-
grado C o r a z ó n , un C á l i z . 
S e ñ o r don T o m á s R o d r í g u e z P í , 
un juego de S a c r a s . 
H a c e n falta los siguientes objetos: 
C i r i a l e s . 
Incensar io . 
Trono de p r o c e s i ó n . 
P ú l p i t o . 
A r m ó n i u m . 
Bancos. 
C a j o n e r í a . 
Candoleros. 
U n a custodia, etc., etc. 
L A R E V I S T A " S A N A N T O N I O " 
Hemos recibido el n ú m e r o 16 de 
la tan celebrada revis ta "San Anto-
¡ n i o " , do loa Padres Franc i scanos de 
! la Habana . 
Contiene el siguiente S u m a r i o : 
De la V i d a ambiente, por M a r i a n ó -
f i lo . 
Sacerdos in aeternum, por F r . E n -
rique . 
Recuerdo de nn d í a fasto, por X . 
L a A s u n c i ó n de la V i r g e n y la Or-
E . P . D . 
L . PL S E Ñ O R A mm 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy, viernes, a las cuatro 
y media de la tarde, sus hi jos , famil iares y amigos que 
suscriben, ruegan a sus amistades se s i rvan as i s t i r a la 
cou(iUcci5n del c a d á v e r desde l a casa mortuoria , calle C , 
^ ú m e r o 202, entre 21 y 23, Vedado, has ta la N e c r ó p o l i s de 
Qolón. F a v o r que a g r a d e c e r á n . 
Habana , agosto 29 de 1924. 
E u g e n i o (ausente ) , C o n c e p c i ó n y Antonio E r q u i a g a 
I b i ñ a g a ; E u s e b i a E r q u i a g a (ausente ) , Celest ino y 
\ Galo A n a s a g á s t i y E r q u i a g a ; Crescencio E r q u i a g a 
y R o m á n ; F e r m í n y A g u s t í n Goitisolo; Ricardcv 
J o s é M a r í a y Adolfo U r i b a r r i , Benigno R o d r í g u e z ; 
R a m ó n G ó m e z : F r a n c i s c o B a r r e c h c g u r e n ; Marcos 
U r i b i a r t c ; R<1ü . Padre E u g e n i o P é r e z ; Di*. Ar turo 
Sansorcs . ( \ o we reparten esquelas) 
den F r a n c i s c a n a ( C o n c l u s i ó n ) , por 
el Padre O - J á u r r e g u i . 
R e i n a r é en E s p a ñ a . . . , por Ma-
nuel G r a ñ a . 
Discursos de un g u a j i r o . — L a E d u -
c a c i ó n mora l , por F r . D . A . 
S e c c i ó n A m e n a , por el Padre Sa-
l a z a r . 
Besdo Matanzas . 
E l R . P . Buenaventura S a l a z a r . 
L a P r o t e c c i ó n de San Anton io . 
L o s N i ñ o s de San Anton io . 
Nota?; quincenales, por A I R U J A . 
C r ó n i c a social, por Jorge Hyatt 
C a s a n o v a . 
Cultos de la quincena . 
Contiene p r o f u s i ó n de grabados. 
. Damor; las graeics por el e n v í o del 
expresado n ú m e r o . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
A D O R A D O S E A E L S A N T I S I M O SA-
C R A M E N T O 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de J e s ú s 
Sacramentado de la H a b a n a , ha acor-
dado ce lebrar la reglamentaria F i e s -
ta de las E s p i g a s , en la Igles ia P a -
rroquial del Guatao, ( H a b a n a ) , en 
la noche del s á b a d o 30 a l Domingo 
31 del actual mes de Agosto . 
Y como quiera que esa fiesta tie-
ne por f inal idad el rendir el debido 
tributo a l Creador, en presencia de 
las obras m á s bellas de su Omnipo-
tencia, y al propio tiempo que ado-
r a r a Cristo Sacramentado, bende-
cirlo, desagraviarlo y hacer que des-
ciendan sobre la t i erra las bendi.jio-
neo de su miser icordia , el l levar a 
ttdos los pueblos de nues tra R e p ú -
blica,- qye sea posible, como un e^U-
m u í o , el entusiasmo y fervor re l i -
giosos, r ~ r a la mayor g loria de Dios, 
el bien de lae a lmas y el progreso 
esp ir i tua l y mater ia l de nuestra 
amada patr ia; es deseo de la "A.lo-
r a c i ó n Nocturna" que en ese solem-
ne y piadoso ?.cto la a c o m p a ñ o el 
mayor* n ú m e r o de C a t ó l i c o s , para 
que" el fruto que se obtenga sea m á s 
abundante; por lo que, al. invitar a 
usted al mismo contamos con que, 
no d e j a r á de contribuir a esa solem-
nidad con su presencia y fervor. 
E l Pres idente . 
L A S 3 L Í R L 1 S D E L O S S A G R A R I O S 
D í a 31. ( D o m . 5 o . ) E n sustitu-
c ión de l a E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a de 
los quintos domingos. A las siete y 
media: Misa de C o m u n i ó n general 
para las M a r í a s del S a g r a r i o . A las 
3 pasado meridiano: E x p o s i c i ó n , Co-
rona F r a n c i s c a n a , c á n t i c o s y Reser -
va . 
M . I . A R C H I C O F R A D L A D E L A 
E X C L A V I T U D D E L T E M P L O D E L A 
M E R C E D 
É l 9 del actual dieron comienzo 
en el templo de la Merced, los cultos 
de los Siete S á b a d o s en honor a 
N u e s t r a S e ñ o r a de la Merced. 
E l programa de estas fiestas sa-
bat inas en honor a la V i r g e n M a r í a , 
bajo l a a d v o c a c i ó n de Nues tra Se-
ñ o r a de la Merced, es el siguiente: 
A las ocho Misa cantada y ejercicio 
de los s á b a d o s eD honor a la V i r -
gen de l a Merced. 
A las nueve, a . n i . junta extraor-
d i n a r i a de Direct iva y Promotoras , 
a fin de tratar sobre el Novenario y 
fiesta de las Mercedes. 
A las seis: rezo del Santo R o s a -
rio , L e t a n í a s ' cantadas y ejercicio de 
los " S á b a d o s " . C o n c l u y é n d o s e con 
solemne Salve. 
L a parte mus ica l se interpreta por 
el Coro de l a Comunidad de la Con-
g r e g a c i ó n de la M i s i ó n , bajo la acer-
tada d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r 
F r a n c i s c o S a u r í , organista del tem-
plo. 
Costearon los cultos de los tres 
pr imeros s á b a d o s , ya celebrados: el 
pr imero la s e ñ o r a I n é s G u t i é r r e z y 
sus h i j a s E m e l i n a y C a r i d a d ; el se-
gundo, s e ñ o r a Mar ía B e r n a l , v iuda 
de Loredo , y el tercero, s e ñ o r a s F l o -
r i n d a G a r c í a y F e l i c i a T a m a y o . 
A R C H I C O F R A D I A D É L O S J U E V E S 
E U C A R I S T I C O S 
A r t í c u l o 9 o . — D i r e c c i ó n de l a A r -
rh;'0ofrarJía.—La autoridad e s t á v i n -
culada en los Directores, aunque de 
ordinario ejerci tada por las J u n t a s 
directivas. H a b r á un Direc tor gene-
r a l , el cual a s u m i r á la responsabil i -
dad y los grandes deberes que impo-
ne el gobierno de la A r c h i c o f r a d í a . 
Su nombramiento es del Prelado 
cesaraugustanc; c u i d a r á de l a buena 
m a r c h a de l a obra y de su ó r g a n o 
en la Prensa , aunque p a r a é l p o d r á 
nombrar director o redactor Jefe; 
a t e n d e r á de un modo especial a la 
p r o p a g a c i ó n de la Obra y a ú n m á s a l 
fomento de su e s p í r i t u . 
A r t í c u l o 10 .—Direc tor Diocesano. 
Su nombramiento er. del P r e l a d o . 
Debe, con el Director general , co-
operar a la prosperidad de la O b r a : 
y entre ambos s e r á muy conveniente 
a lguna c o m u n i c a c i ó n . 
\ t e n d e r á a l cuidado y organiza-
c i ó n dei Centro de la capita l , que 
ha de ser e l modelo de l a D i ó c e s i s . 
I n f o r n i a r á y a y u d a r á a los Direc -
tores locales . 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E D E 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
E l d í a 31, del mes en. curso, cele-
b r a su fiesta o n o m á s t i c a , el s e ñ o r 
R a m ó n C a n o u r a , Pres idente de Ho-
nor y efectivo, de esta progresista 
Sociedad, y con tal motivo la J u n -
ta Direc t iva , le h a r á entrega de un 
a r t í s t i c o A u t ó g r a f o , suscri to por to-
dos los asociados, como demostra-
c i ó n y prenda del c a r i ñ o y grat i tud 
que los mismos le profesan. 
L a entrega t e r d r á lugar en el lo-
cal soc ia l , E g i d o 6, altos, mediante 
la c e l e b r a c i ó n de una Ve lada- l i t era -
r i a bai lable, para la cua l han sido 
invitados todos los socios y fami l ia -
res de los mismos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en la iglesia 
de los Carmel i tas del Vedado. 
E n los demá' ! templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
U n C A T O L I C O . 
crist ianos para alentarlos a sufr ir 
por el nombre de Jesucristo. 
L o s pobres encontraban siempre 
en Santo Sabina una madre t ierna 
y c a r i ñ o s a que los a c o g í a con dul-
I ees palabras y les entregaba las ren-
! tas de sus cuantiosos bienes. 
I F u é delatadla y conducida a la 
presencia del juez pag-ano. E m p l e ó el 
juez halagos y amenazas, pero nada 
pudo conseguir, pues la fortaleza de 
Sabina era invencible. 
E n consecuencia de esto, m a n d ó 
el juez que fuese degollada como as í 
se v e r i f i c ó el d í a 29 de' Agosto del 
•año 122-
¡ D r . J . A i H e r n á n d e z I b á ñ e z 
j E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
Di5 L A A S O C I A C I O N D r D E P E N D I E N -
T E S 
I Aplicaciones de Neosalvarsán. V ías ür i -
Consultas: lunes, miércoley y viernes. narias, Enfermedades venéreas . Clstos-
de, 2 a, 4 en su domicilio, D entre ¿ 1 copla y Cateterismo de los uréteres. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela. General 
y 23. Teléfono F.4438. 
, D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
' A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábado. Cárdenas, 45, altos, te lé fono 
A-91Ü2. Domicilio: Avenida de Acosta 
. entre Calzada de J e s ú s del Monte y F e - i 
] lipe Poey. V i l l a Ada, Víbora Te lé fono 
Í - - S 9 4 . 
C 5430 ind. 15 JL 
Consultas de 3 a tí. Manrique, 10-A, 
altos, te lé fono A-54691 Domicilio, C, 
M»nte. 3f4. Te lé fono A-9645. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista da la Quinta de Depen-
dientes. Consultaa d» 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, te léfono 
M-4a72. M-3014. 
D K . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cia Udad en el artritismo, reumatismo 
piel eczemas, barros, ú l c e i a s ) , neuraa-
tenla, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidna acidez), coliUs, jaquecas, neu, 
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar. 105. 
antiguo. 
D I R E C T O R I O 
O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A - 7 9 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O - D E L A E A C U L 
T A D D E P A R I S , 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
.Análisis del jugo gás tr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a . m. y de 
12. a 3 p. m . Prado, 60. Te lé fono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 
D r . M A N U E L L O P E Z P R Á D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho,, señoras y niños, partos. Tratamien-
to (especial curativo de las afecciones 
genitales de Xa mujer Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-002G. 
Habána. 
44725 27 sp. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S , 
Nariz, garganta, y oídos. Consultas de 
l a 3, Monte, 23u. Domicilio, 4 ndmero 
203 Teléfono F-2236 Vedado. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de s » 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 t • 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vlaa 
urinarias y enfermedades üe señoras . 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
léfono A-3817. Manicure, Masajes. 
L>X\. C C L - I U I \ . Li^iNL/lAlN 
Consultas todos los d ías hábi les d« 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de lo« pulmones, 
partos > enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. altos. Teléfono M-2tj7l. 
D R , F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas da l a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas. $10.0. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, al-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, po/ oposición, de la Facul -
tad de Medicina Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Ncptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a H i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fau 
i cuitad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 1 9 . Vedado, teléfono F - 4 4 ü Y . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 6 2 , esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. i my 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249 
20235 lo. Nov. 
D r . E U G E N 0 A L B O C A B R E R A 
I Medicina intorna. Especialidad afecciv-
| nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
' incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52, (.al-
tos) te léfono M-1660. 
D r . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente. 
Edificio Martínez, José A. Saco, bajos, 
núm. 6, Santiago de Cuba. Telf. 2585. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514 Telfs. M-363D, M-6654. 
11639 31 my. 
D R . 0 M E U 0 F R E I R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las. destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés . Oficinas. Aguiar 
66. altos, teléfono M-5679 
' ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o Í V l - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad. 
G K A T 1 S P A R A L O S P u B k E S 
Consuitas ue i a 5 de ia larue. Consul-
tas especiales 2 pesos. Reconocimientos 
3 pesos, i^.ufermeuades de señoras y ni-
ñ o s . Garganta. Nariz y Oídos, (.OJOb). 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y Pulmones, v ías urinarias. E n -
fermedades de la piei. Blenorragia y 
Sí f i l i s , Inyecciones intra, venosas para 
el Asma, Reumatismo y ruoercuiosis. 
Obesidad, Partos Hemorroides, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lisis en generai. Rayos X , Masages y 
Corrientes e l éc tr i cas , l /ós tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-G233. 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enrermedaaes Co la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del lloupital San Lui s 
de París , Ayudante de U' Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana Consultaa 
todos los d ías de 9 y media a 12. 
Consulado, 90, altos. Telf. M-5G57. 
P 6ü d 16 Jl 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades dei 
estómy^o e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reii^a. 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü l ü 
Oídos, Nariz y G-arganta, Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 2 7 . No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U Í 
Médico de ia Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rúrgic<~o. Consultas de a 2. G. número 
116, entre Línea y 12. Vedado. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afec¿iones de. corazón, pulmones, estó-
mago c .atestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-541U. 
D R . A B E L A K D 0 L A b i ^ A D O R 
Ha tnisuiuado sus consultas gratis 
de Monte 4U a Monte 74 entre Indio y 
ban N i c o l á s . 
Esptciaudad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s , fenfer-
medades del pecno, corazón y ríñones, 
en toaos sus periodos. Tratamiento do 
eiií'eriuedades por Inyecciones intrave-
iiosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Cuiisuiias gratis pura pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte ^ y j . 7 i eiure .indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en £>au 
Lázaro No. 229, en»re Beiascoain y 
Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos 
Tel . A-8256. 
29173 21 Nv. 
P Ü Ü C U N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de ,as enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gratis de a a s. 
P . S0d-13 A g . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O k E í n O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Ind 10 f 
I Enfermedades agudas y 'crónicas; ga-
I ranUzandü que en estas ú l t imas so í i -
j já' el diagnostico por un procedimiento 
tspecial. con lo cual se "segura la me-
. | jor ía desde la primera indicación, lie-
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O i ^ ^ V o r i f ^ f i ^ ^ r . S ^ Ú » 
médico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número i casi esquina a Lague-
ruela, de 6 a 8 p. m. Consultas a diez 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestioneíj judiciales y extrajudi-
ciales para cobro de deudas de todas 
clases, divorcios, t e s tamentar ías y ab-
intestatos. Empedrado. 34, Dep. número 
2, de 2 a 4. p. m. . 
D R C E . F 1 N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía ue la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4bl l , F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de i a 4 o por oonvenio 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afeccloi.es de se-
ñoras de ia sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especia'es. Teif. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D . 
pesos. 
33068 17 a. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D M Ñ O 
Abogados. Aguiar 71, 5o piso. Teléfo-
no A-2435. De 8 a 12 a m. y de 3 a 5 
p. m. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas uln operación • rauical procedi-
miento pronto auvio y curación, pu-
niendo ei enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior, consultas de 1 
a 6 p. m. Suárez, 3a. Pol ic l ín ica P . 
Hauana. Teietono M-ti23ó. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo, 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57,, Teléfono A-9313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y sífilis.] Exajnen 
visual do la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres Examen del riñón 
por los Rayos X . Inyecciones de 606 
y 914. Reina, 108, Consultas de 4 a 5 . 
C 6983 31 d lo. 
P . 271 i * . 29 A g . 
D I A 29 D E A G O S x O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a 
A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubi leo Circular- Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la C a p i l l a 
de los CarmeHtas del V é d a l o . 
L a D e g o l l a c i ó n de San J u a n B a u -
tista. Santos Adolfo y E u t i m i o , con-
fesores; J u a n y Pedro, francisca-
nos, m á r t i r e s ; Santas Sabina, B a s i -
la y C á n d i d a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
Sonta Sabina, m á r t i r , n a c i ó en 
R o m a , de i lustre a l c u r n i a . V i v í a de 
la manera m á s ejemplar que es da-
do' imaginarse , p r a c t i c a r l o santamen 
te todos los preceptos que nuestro 
S e ñ o r Jesucris to ba escrito en el 
C ó d i g o inmorta l del Eviangelio. 
V i s i t a b a a los enfermos p r o d i g á n -
doles consuelos y c o n c u r r í a a las 
c á r c e l e s y calabozas en donde h a o í a 
D r . A' iCf ' S . de i u s l á m a n t e 
Profesor de Obtetrlcia, por oposición da 
la Facultad de Medicina, i-speojalidad: 
Partos y eníermedades de señoras.' 
Consultas lunes y viernes, do 1 a 3 nn 
Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K . Ve. 
dado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M N T E - N U N F Z 
Calle J y í l , Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos B a -
yos X . Teléfono F-1184.. , 
32883 15 D 
E N R I Q U E L L U R i A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércolfcB y viernes de dos a 
cinco. iCntermeaades del riñón, vejiga y 
crónicas. Telefono A43(i4. 
G Ind 9 mz. 
P O U C L i M C A I N l L K l N A C i O A A L 
I c í é í o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa ¡Jl.uO. Medi-
cinas gratis a los pobres. Uealtad 1 1 2 
ectre ¡salud y Dragouts, de 1 1 a 1 2 y 
de 1 a 4 ; 2 7 y 2 , Vecado, d<> 8 a 1 0 . 
Dr. David Cabarrocas, enfermedades de 
señoras, venéreas , piel y s i f iñs . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
tJNeosaivarsán.), reumatismo, etc., aná-
lisis en general 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861.- Traiamrentos pt es-
pecialistas en cada enfermedad. Mtidici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5. do la tarde y dé 7 a 
a do la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestwos, 
Hígado, Pánareas , Corazón, Kiñói y 
Pulmones, l in íermedaues ue señora» y 
1 niños, , d© la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enfiaquwci-
iniento, afecciones nerviosas' y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2, 
reconocimiento $ 3 . ü u . Ctmpleto ct/n 
aparatos $ 5 . u o . Tratamiento inoderco 
de la s í f i l i s , bienorrag'M, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeuw-
nes, reumatismo, pa,raiisis, neurasten.a, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.N&o-
s a l v a r s á n ) , Kaj íos X , u l travioleta», 
masajes, comentes e léctricas , (medici-
nales alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (.completo $2.U0). sangre, (conteo v 
reacción de Waserman), esputos, b v 
ces fecales y l íquido céfalo-raquídf-o. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
D r . A N T O N I O P I T A 
MediciDi interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, liupotencia. Obe-
sidad, Keuma por la Fisioterapia, tíaa 
Liazaro. 45, ñoras de 2 a 4 p. in, 
C 2 2 2 2 Ind 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadongü. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Caiie a núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . P E D R O A." B 0 S C Í I 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dei pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
U . Teléfono A - 6 4 8 8 . 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Eiecun-idad niéui-
ca, Hay^s X. traiamienio especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a é. Prado 6 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 ' Ind 15 m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla 74, altos, consuicas ae t 
y media a 10 de ia mañana, duración 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del emineiy.»* 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-42t>2. 
30589 1 sp 
C I R U J A N O S D E f U í M A S 
D R . J U S T O J . B E L A R A 
D R A . 
D E N T I S T A 
Y 
M . J . D E L A R A 
D r . E N K J Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de CllnicA Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3679. 
C 6995 31 Ú l . 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4 , Espocialisra de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 83. de 1 a 4 . Teléfono A - 706. 
/ D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana 
C 8024 Ind 10 d 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones ael cuerpo; columna 
vertebral, lümbago, escoliosis, parál i -
sis infantil, homuros caldos y afeccio-
nes, coyunturas. .Tratamientos modet-
noa y c ient í f i cos de esteopatía. masa-
je, chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños e léctricos . Cl .AKi . iNCE H . M A C 
D C N A J j D . Especialista en reconstruc-
ciones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Ldificio üobin^. Obispo y Habana. Ofi-
cina Ño. 6 1 5 , te léfono M - 6 2 3 3 . Consul-
tas de 9 a 1 2 y de 1 a 6 . 
C*476 w u - c - n Myo 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis -
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de lü á 12 a m. y d e ' á a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIKÜJANO 
Consultas de .1 a S p. m. Teléfono A 
7418. industria. 57. 
Especialista en enfermedades ue seño» 
ras y n i ñ o s . Consultas: î n Amistad 70 
esquina a ¿an Miguel, de 3 a ti p. m. 
En Marqués González y Desagüe de 1 2 
a 3 p. m. T e l . A-6029. 
44656 24 sp. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 2 4 , entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-»583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y d* 
1 a 9 p. nt. L o a domingo* hasta las 
dos de ia tarde. 
31591 9 • 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C1KU j A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de ilad'-id y Ha-
bana. Especialidad; enferniouuueB de la 
boca que tengan por causa ;i lecciones 
de las encías y dientes. Dentista dei 
Centro de Dependientes. Consaitas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Monte 14»M 
Altos 
32521 14 Sep. 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes da 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32675 13 sp. 
D r , H O R A C I O F E R R E R 
especialista en enfermedades é e les 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamenfo 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$6.00. Neptuno, 3 2 , altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 30 d í 
D r . J U L I O 0 R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des de señeras . Domicilio: Jovellur es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado 
33. Teléfonos A-50Í9. F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intestinos 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uiem...-! yor los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
a 4. Campanario, 38. No va a domicilio 
C7621 30d-21 Ag. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y uln 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes e léc tr icas y 
masajes, anál is is de orina completo a 
$2.0U. Consultas de 1 a 5 p. u í . y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
1 léfono A-0S61. 1 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facu l -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
liune^, guatis. Angeles 43, te léfono M-
4884. 
C 7316 30 d 9 ag . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, síf i l ia 
y venéreo. Consultas diarias de 1 3 a 
2, en tíanta Catalina-12, entre Delicias 
y Buenaventura, V íbora Telf. 1 - 1 0 4 0 . 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3 . 
29574 28 A g . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Frayde Martívez, 
Angeles 4 8 , entre Monte y Corrales, '.e-
léfono M-4)i84, Especialistas en en er-
medades do señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del eWó-
mago. Hígado e intestinos. Corazó» y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno- ¡ 
sas para la Síf i l is , Asma, Reumatismo' 
y estados de adelgazamiento. Com-
aultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a ios p o b r e s 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayucante por oposi-
ción de la Facultad de Medicina Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres aftoe Jefe .Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos |5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (a l -
tos), esquina a San F r a n c i s c a Telé-
fono A-8391. 
iv i . Hugusco í \ e n i v y «a. oe v a i e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
| Jefe de los servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para les señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
D R A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ^e 2 a 5. Teléfono A-
9''03 
" c 2230 (nd. 21 • 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a . y de Sifilografiu. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis, de Parla. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 & T p. m. 
Virtudes 70 esquina a San N'lcoláa 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R Í A L U Z R O D R I G U E Z ¡ 
Tratamiento cient í f ico médico, sistema 
nervioso, circulación do la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y Compostela. te léfono M-6944. 
30803 1 a. I 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I K A 
Catedrático do Anatomía de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio. 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. te lé fono A-4410. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a . m. a l i a . m. y 
de 1 p. m. a 5 p. m . Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv. 
D R . H . P A R I L L I " 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a- m. Extracciones ex-
clusive mente. De 1 a 6 p. im Cirugía 
dental en gtneial. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 g g. 
D r . G U ^ k K l k O U E l a N G L L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a . 
oilidades en ej pago. Horas de consul-
\ a. de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé E l Día, te léfono M-S698. 
J O S E H . M A T A T R U J E L O 
MiEniCO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, nenraatenia y de-
biüdad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
D R . j . L Y O N 
De la Facultad de París . Espech Idsd 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
x> m. diarias. Correa esquina a Sai» I n -
dalecio. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
racidn en dos o tres sesiones, por 
dañado que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
I bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129. altos, es-
1 quina a Luz. 
31581 6 s 
D R . A . A L B E r u M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
r . e . l a Facül tad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 á 
^.•a1.- ^ I » 1 ^ 2 «n la asistencia. 
C 4 m ind. u ü y o . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
M O X C I I 
O C U L I S T A 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Irado número JOO. Teléfono M - 1 6 4 0 . 
l lábana. Cunüulta» de 9 a i.^ y de 2 a 4 . 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Uculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
iNacionul. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hoapital "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
F A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
r. 4 . Teléfono M-üiJau. 
vapor 
£ 0 
A . C . F O R T O C A K R E K O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
Bnltas de 1 a 4; para pobres, de l a 2 . 
$2.00 al mes. San NicolAs, 52. telefono 
A-3 63 7. 
D R . J O R G E L D E H O G Ü E S 
E S P E C I A L I S T A E N B N V K R M E Ü a D E S 
D E L . O S O j O S 
Cónsu l^» de .'.i a 1 2 y de S a 6 Telé-
fono .S.-.S940. ASUila 9 4 . Telf . 1 - 2 9 8 7 . 
31214 4 SP 
C a p i t á n : A . V I V E S 
í a U r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E A G O S T O 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos.) 
Admite pasajeros y carga genpral, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a.4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e: billete. 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
t i t o s . 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUiÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E FENDÜl-O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaaen luz paredes ¿el 
curazón. impidiendo su íunc ionamiento; 
nuestra laja, especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
I U . n O N F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de ia co-
lumna vertebral, f i o zambo y toda 
clase de imperíeccionas. Lmilio P. Mu-
ñoz, Ortupedico. Especialista de Ale-
mania y l^arís. De regreso de Europa 
so ha instalado en Animas, 101, teló-
Cono A-acáy. Consultas de lu a 1J y de 
3 a 5 p. m. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto de titstino con todas 
sus letras y con la mayor c lar iJad . 
S u Consignatario 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
H a W 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
x t t ^ t t ,9omi;>aíLía de Vaporas Alemanes. 
N E W Y O R K — P L Y M O U T H . — C ñ E R B O U R Q . — B R E M E N 
E l nuevo y J ujoso vapor 
< < C O L U M B U S , , 
m M . <3e 40.000 toneladas 
E l m i s jprande y m á s rápido de la flota alemana, 
l « ^ t ^ v o m ^ n t - 0 ^ , / 1 . dí ,a.28 de ^ o s t o . y 20 de Septiembre, 
' I I ' S S Í Í c ^ R T - ^ i f í i / 1 30 ^ O l t 0 yn 27 dd Septiembre. 1 -
bS S l U T T G A R T saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Sagunda y Tareera moderna 
Además, salidas semanales por 
1 0 de Cámara. 
L o s pasajeros deberán escribir so»1 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
I Servicio mensual de vaporea de carga 
' H A B A N A y otros puertos de la Isla. 
otros vapores modernos de una sola ola-
directamente de Alemania para la 
S A X I G N A C I O 
C 8 8 0 6 
76, 
I N F O R M A R A N 
Z X T N T Z E K J U E B O E K S 
TjB£B702rO M-4109. 
Alt. Ind. lo. mjr 
E l vapor 
C r i s t 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
lo . D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Dirección Te legráf ica: "Empreiiave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráf ico y Pletes. 
A-62S6 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966,—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
K E L A C I O N D E IiOS T A P O B E S QUE ESTAN-
P U E S T O 
A I iA C A B G A E N E S T E 
C O S T A N O R T E 
Saldrá el viernes 
P A D R E (Chaparra), 
29 
Saldrá el sábado 30 
Vapor " P U E B T O T A B A P A " 
del actual, para NüEVITAS, MANA I T 
Vapor "JUIJCAN A L O S O " 
del actual, para T A R A F A , 
P U E R T O 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ae práct ica. Los ú l t imos 
prucedimienios científ icos. Consultas de 
V¿ a. '¿. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono E-1252. 
445Ü9 23 sp. 
Admite carga 
cho puerto. 
y pasajeros para di-
Despacho de billetes: D e 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
^encia médica, especialidad en partos y 
enfermedades iníeccic«as. Se ponen In-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
;rii;tab por el médico. Llame a la so-
¡iorita C. Carrera, \e léfono ^A-4759, Ga-
áano, 134. 
3^432-862 12 • 
C A L U S Í A á 
L U I S E . R E Y 
Q U i K O f E D I S T A 
Jnlco en Cuba con titulo umverslta. 
rio. E n el despacho. $l.i>0. A domicilio 
precio según üis tancia . Prado, 98, te-
le íyuo A-o817. Alanicure, Masajes. 
S-E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en 20 pesos. Lesagüe , 22. 
Teiéluno M-y556. 
33320 . 22 Ag.. 
U U 1 R O P E D I S T A ESPAÑOL 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todo» los bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
' A L F A R O " 
OBlspo 37. Teléfono M-5367. 
Zon gaUnete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.00, sin cucniUa, sin pe. 
ugro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
jue sea la opeqpcidn. 
S0750 l a. 
G I R O S D E L E T R A S 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
V I T A . B A Ñ E S , ÑIPE, 
(Mayarí, Antllla, Preston). S A G U A D E T A N AMO, (Cayo M a m b í ) . B A R A -
COA, UÜANTANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O L E CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
ICON, E D E N , D K L i A , GEORG1NA, V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
1BAKRA. CUNAUUA. CAONAU, VVOOL1N, DONATO. J I Q U I , JARONü, R A N -
C H U L L O , LAüRITA, L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, NUÑKZ, LUGAREÑO C I E - , 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S ? 
FINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS. SAN R A -
F A E L T A B O R N U M E R O UNO A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E O O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUKRO CAMPECHÜELA. M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "IiAS V T L i A S " 
Baldrá el viernes 29 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
m. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : M E A N ' 
sa ldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O , A R i 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A , y 
V A L P A R A I S O 
sobre el d í a 
lo . D E S E P T I E M B R E 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de b i l l e t e s D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista soore New , 
iork. Londres, P a n s y sobre todas las llevando la correspondencia publica. 
capitales y pueblos de España e Islaa | 
Balearos y Canarias. Agentes de la 
Compañíade Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos da España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
selona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos 'moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores 
custod 
üina deremos todos los detalles que 
deseen. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
ida%rfoas%n;^Sko\aj^laostPar0oPfí |de su i ^ e r a r i o ; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Vapor "ANTOIiIN S S Z . C O l l i A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO. DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A B A R I E N 
Vapor " L A W ' 
Saldrá todos los sábados da este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L Í N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor " H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual, a las 10 a m., direc-
to para G I B A R A (Holguln y Velasco), GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A -
GO D E CUBA, P U E R T O P L A T A . (R. D.). SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I -
E L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldré el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor "OUAKTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 do Septiembre a las 10 a. m., directo para G U A N -
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E -
DRO D E MACOR1S, (R. D ) . SAN J U VN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PON-
C E , (P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 20, a las 8 a nu 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoras que efecttJen embarque de drogas y mate-
rias Inflamables, escriban claranente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjulUos que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacén giros de todas ciases soore to 
das las ciudades de España y sus per-1'a sa 
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-i 
ta corriente Hacen pagos por cable gi-1 . 
ran letras a corta y larga vista y dan | L a s 
cartas de crédito pobre Londres, París , lnri B| 
1 Los billetes de pasaje s ó l o serán 
• expedidos hasta las D I E Z del día de 
'ida. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes reforma» he-
chas en este últ imo viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níficos C A M A R O T E S de 2* 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran sa lón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60,00 M . O.. P A R A N O R T E 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse ar 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Heilbut & C l í s s i n g . 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
p ó l i z a s de carga se f irmarán 
MadridrBa'rceio'na," New Y o r K ^ ü e w ^ O r - P0r el Consignatario antes de c o r r e r 
leans Filadelfia y damús capitales y las. sin cuyo requisito serán nulas, 
ciudades de los Estados Unidos, Méji- f , * w OBi,MI ""»<ia' 
co y Europa, así como sobre todos los. 
pueblos. 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M , 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Paral todos los informes relaciona-
oos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatano, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, aitos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
j Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
A V I S O 
A Tos señores pasajeros, ranto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentai ¡ 
sus pasaportes, expedidos o visadea 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
E l vapor 
i o n 
C a p i t á n : E . F A N O 
Saldrá para: 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S „ . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A . 9 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
•» » •» 
»• »» , » 
ir »> 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
"ESPAGNB" saldrá el 1 8 de scptlembr 
"FLANDRIO", saldrá el B de Octubre. 
"ESPAGJS'E", sa ldrá el 1 8 d© Octubre. 
y S A I N T N A Z A I R E 
"CUBA" saldrá el 1 5 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre, 
" F L a N D R K " , saldrá el 15 do Octubre. 
"ESPAGMí". sa ldrá el 3 0 do Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E £ T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hél ices; France, 
L a Savole, L a Lorraino, Rochambeau, Suí ire i i . 
35.000 toneladas 
etc. etc. 
y 4 hé l i ces ; 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la * 
O'Rciüy n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y F 
Apartado 1090.—Habana 
T e l é f o n o A-1476, 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerta de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
, M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C Ü R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60 Secunda L u -
josa, $135.45. Tercera Superior, ?73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A , 
Vapor "ORIANA". 8 de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor " O R T E G A " , 5 do Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA" 24 de Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y d^ C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 15 de Sepbre 
Vapor " O R I T A ' , 5 de Octubre. 
Vapor " E B R O " , 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
Vapor ' O R I A N A " . 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor " E B R O " . 8 de Diciembre 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". 
Servicio regrular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Ni-
(. ragu-i ÍUnc ../..f, Sahad'.i y Guato-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
Acaba de llegar nuestro comprador de 
Alemania , habiendo podido localizar 
buenos surtidos de jugue ter ía y quin-
cal ler ía de toda dase que con cada 
vapor estamos recibiendo y que ofre-
cemos a precios,de lo m á s ventajosos. 
V á a n o s . Seelig Bros, Oficios 84 . entre 
L u z y Acosta . t e l é f o n o M-3887, a l -
m a c é n en los bajos, oficinas. Dep. 
205-7. Nuestras ventas, exclusiva-
mente al por mayor. 
45004 7 sp 
S E V E N D E UNA P E S A P A R A MOS-
trador de bodega, marca Dayton. de 
iroy. tamaño mediano, pesa 20 libras. 
E s una ganga. Para verla en el Vedado 
17 y 22, te léfono P-4065. ai fondo dé 
L a s Delicias. 
44743 9 ag 
S e a l q u i l a y se v e n d e , e s t a m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a 5 a . A v e n i -
d a e s q u i n a a l a c a l l e 2 0 , R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a de f a b r i c a r p o r 
el a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 , 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 , 5 6 4 v a -
r a s . A l q u i l e r , $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N . S . A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C . S a r d i n a . A g u i a r , 1 0 6 . 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
44727 4 sp 
GANGA. SE V E N D E N L O S A R M A T O S -
tes de una bodega casi nuevos. Infor-
man en J e s ú s del Monte y Pamplona, 
bodega 
44532 2 sp. 
P a r a V E R A C R U Z , T A I f l C Í 
y P U E R T O M E X I C O 
s a l d r á e l m a g n í f i c o v a p o r correo j 
* a l e m á n 
H O L S A T I A 
e l 31 de A g o s t o de 1 9 2 4 
Para precios e infsrmes dirigirse a 
L u i s C l a s i n 
S u c . d e H e i l b u t & C l a s i n g 
S. I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - ^ S J ^ j 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
O 7561 I n d . 18 A s . 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A CASA V I L A 
Panchlto Gómez, número ^-C, antes Co-
rrales. Almacén de art ículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencia do 
suelas y piales de todas clases para la 
fabricación de calzado. Compramo.'' y 
vendemos teda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en el mercado. Depósito gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
33931 7 Sep. 
S E * V E N D E N A C U A L Q U I E R P R E C I O 
juntos o separados, mil matas de agua-
cate y mil de otras clases; hay de to-
das. Tienen más de tres años de sem-
bradas y se pueden ver en Desagüe y 
Morales, al lado del Hospital L a s Ani-
mas, CórdovEU 
44703 lo. sp 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t i e m -
b r e p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 7 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", 1 8 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Moviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , 2 9 de Noviembre. 
Vapor "tíPAARNDAM", 2 0 de D i -
ciembre . 
Vapor "MAASDA.M", 1 0 d© Enero de 
1 9 2 ü . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM" 2 9 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 2 1 de Sepbra. 
Vapor "EDAM", 1 2 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " . . 3 1 de Octubre. 
Vapor "KViNDAAl", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 3 de No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 1 5 de D í a 
Admiten p/sajeros de primera clase, 
do Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajero» 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toMos, cama-
rotes numerados para 2 , 4 y 6 perso-
ñas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a t 
R . D U S S A Q , S. en C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 , 
BurtldA «Jmpleto de los afamados B l 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . ,' 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-; 
clos. i 
Hartmann B a j a 2 . O'Reil ly 102 
Santiago de C u b a . Habana . 
C 2136 -y\7. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
s . i « r . € s i f l s 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y . A L M O H A D A S 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
m i e s t r a s c a s a s de i. Ten iente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y , B e l a s c o a i n 6 1 J 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
) r A B R I C A N T C S ' 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
w S D L A B k * 
$ 3 
Qbispoy Ajuiar nt 3S(«1to») 
telf. Á-«4«-Habana . 
M I S C E L A N E A 
' E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D o r 
Acabamos de r r . r i K ; / ^ ^ ^ 
tido de Bic¡c letar p t ü n n ^ 
ñas . de todas edades nm0s > « 
L a s tenemos de la , ~ • 
y ¿ e todos precio, me,0reí ^ 
Bicicletas de carrera v 
. Accesorios de todas ^ 
las mismas y para máqu¡n ^ ^ 
Gran tal er de R ^ » de c0íer 
. RAMÓN SÁNCHEZ""-
Aguacate, aúmero 50. 
• • • Ü í ü j i ' 
H ^ a a ^ ^ ^ o T ^ 
Hechas de concreto r v -
tapas de mármol. t r a s ? , V U Osarlo w 
con cajas de mármol f W > r".0J 
ja de madera o zinc ^ ^ con > 
petuidad $60. No hár-l • Osarl03 a .04" 
Jo en el C e m e n t e S ^ 6 ^ 
30420 á 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S , C O L C H O N E S , COJI-
N E S , E T C . 
D e todos estos art ículos pre. 
s en ta E l E n c a n t o la m á s extensa y 
f l amante v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s módicos. 
C o l c h o n e t a s , surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . , 
C o l c h o n e s , de varias clases, al-
tos y b a j o s , desde $7 .00 . 
E d r e d o n e s ("confortables") de 
s e d a , un g r a n surtido. 
C o j i n e s d e cretona , de otomano, 
de s eda , bordados , de terdope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e mimbre para ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des» 
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de mu-
s e l i n a , en lodos los tamaños , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n aparato, en vâ  
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos, para apa-
ratos , en todos los tamaños, des' 
de $ 2 . 5 0 . 
P e l u q u e r r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - ó W 
H a b a n a 
C a s a l a m á s completa y espj 
c i a l i s t a e n todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Delle-
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es hoy . m á s que pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a High W 
C a p i t a l i n a , p o r l a e jecuc ión 
f e o t í s i m a d e sus trabajos, garan* 
t i zados . . i 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes 
pend ientes atendidos por un 
g ido p e r s o n a l en igual numero. 
P r o n t i t u d , ser iedad, c o r r e e ^ 
S E R M O N E S 
Septiembre « L a Natividad d. 
Deán-María M. I - Sr . eán. ^ 
Septiembre 21 Dominica W 
M. 1. Sr . Arcediano. 
Octubre 19 Domimca I H 
í . S r . L.ectoral. ^ . ^ j'odos X" 
Santos M. f ' / Criatóbai. 
Noviembre 1J Sa° ral 
la Habana M. 1- Jr'Dc)inínlca i» * 
Noviembre 30 i -
v}ento M. 1. S r . LectoraU ^ 
Diciembre 7 U Domíulc» * 
L A 
A 0. ^ j i . 1. Sr. Deán 
Diciembre » . ^ i ^ o . 1(S. 
María l ' * \ * o m u ü c * f 
Diciembre 1 * 111 ^ de la j , 
to M . I . s r - C- C i r c u í -
Diciembre 15 JubiJ«« 
S. Magistral. ^ d. 
Diciembre " / ^ r a l . , flr 
viento M. I . S r . ^ ivldad dw 
Diciembre 26 l * * * ^ 
flor M . I . S r . Ar« ^ u ¡ * 
L a Habana, J » " u í e t r U » ^ 1 6 ^ 
Vis ta la precea u el 
•ermones Que nos P' 
bla Deán y Cabüdu d* ; 
la divina palabra. ^ 
.1- S I . OBISPO. g. fl. 
Por mandato » 
Arcedi*110' a 
O ' 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g m t o 2 9 d e 1 9 2 4 M G I N A D I E C I N U E V E 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
- ^ f ^ ^ D E REGLA. E L P R O X I M O 
^ oo a las seis de la tarde, se i za rá 
,<iía H*ri de la Vi rgen de Regla con 
la ^aITnnP general de campanas y vo-
un repiaue ^ ^ s.&te de la 
ja¿ores. pr inclpio la Novena hasta 
E0C?<e 7 del entrante mes. que a las 
eI la noche h a b r á solemne Sal-
glete g solemne fiOSta a las nue-
ve- T la. m a ñ a n a , en la que p r e d i c a r á 
Tnsé Vicente, p á r r o c o de la Ig le-
Fray J ^ ^ ^ g j , (j© la Habana, repar-
sla i l ca estampas de la Vi rgen a to-
tlénios fieles que asistan — E l P á r r o c o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
4500í 31 ag 
O F I C I A L 
^OPTARIA Dv . OBRAS PUBLICAS.— 
gEC^fA d construcciones Civiles y 
N'e^orP3—Habana 31 do Jul io de 1924. 
1 ta las diez de la m a ñ a n a del d ía 
^ . f Ajrosto de 1924, se r e c i b i r á n en 
BO dex-V?ociado proposiciones en pl le-
esie ^ " d o s para la "Cons t rucc ión de 
goS Oficio destinado a Laboratorios de 
u n T'r,iversldad Nacional". A l a hora, y 
la r^riresados s e r á n abiertas y l e í ¿ a s 
día «rooosicipnes presentadas. TE5n la 
laa o oficina se f a c i l i t a r á n a quienes 
1,11 Uclten informes e impresos.—Pdo. 
P A R A A L M A C E N 
Se a lqu i l a , el ba jo de J e s ú s M a r í a , 2 1 , , 
! entre Cuba y San Ignac io , zona co-
' m e r c i a l , cerca de los muelles y de la i 
i T e r m i n a l . M i d e 16 x 2 5 , 4 0 0 metros ! 
¡ t i ne u n entresuelo para d o r m i t o r i o de ! 
¡ e m p l e a d o s . I n f o r m a n en San Pedro , 8,! 
t e l é f o n o M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
4 4 9 2 2 11 sp | 
SE A L Q U I L A N TRES NUEVOS Y MO- i 
dernos pisos en In fan ta n ú m e r o s 85-87. 
entre Zapata y V a l l e . Tienen recibi-
dor, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas y 
calentador de agua. I n f o r m a n : In fan ta , 
95, a l tos . Te léfono M-8511. 
. 44924 S Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
l'anta n ú m . |06-B, con cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to-
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman: San Francisco, n ú m . 17. entrs 
San Miguel y San Rafael. 
44518 ^ _ 2_ s p _ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael, 174, compuestos 
de tres hermosas habitaciones y un de-
partamento en la azotea, sala, saleta 
y todos sus servicios a la moderna. 
I n f o r m a : San Francisco n ú m 17, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp. 
^ 0 0 r 1 ^ ' Inere4ndiert02Jdef2e 9 ag. 
A V I S O S 
A L M A S N O B L E S 
SÍIi 
fecnrsoB, implora la caridad cris-
/ n a r a que la r e c o r d é i s . Una l imos-
1 ,m socorro es mucho para ella y 
na, u" ara vos. Poned la mano sobre 
n «tro corazón y pensad en los que 
v / n Ta que sois humanos a l iv iad la 
s, r,e^rtn de la anciana que v ive en 
sl ^ d 39 esquina a Damas. E s t á i s a 
.iXTr. a ú n . E n v í a t u socorro y Dios te 
T m l a r i ^ l a acción 
44700 , 
P R O X I M O A DESOCUPARSE SE A L - 1 
qui la el piso pr inc ipa l de Campanario, I 
108, esquina a San Rafael, altos de ' 
l a bodega, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y b a ñ o intercalado. 
Es muy fresco. In forman en el mismo 
a todas horas. Te lé fono A-4106 
44745 29 ag 
Se a l q u i l a l o c a l e s p l é n d i d o p a r a 
c o m e r c i o . P a d r e V á r e l a 9 5 . I n f o r -
m a n d e ] 1 a 1 2 . 
Se a lqu i l a , Eg ido 9 , de tres p l a n t a n 
para oficinas o comercio , ant iguo Co-
legio de Ursul inas , grandes salones en 
la p l an ta ba ja para u n g ran a l m a c é n 
por su a m p l i t u d , mon tado todo en co-
lumnas de acero, a m p l i o p a t i o . No 
molesten a las Religiosos. I n f o r m a n : 
M o n t e 5 altos Sr. G ó m e z . 
4 4 5 6 5 9 _ s p _ 
O P O R T U N I D A D . CASITA DOS H A B I -
taciones, baño intercalado, lavamanos, 
inodoro, cocina moderna, rec ién cons-
truida. $30.00 a l mes, en Vapor 2, le t ra 
A a media cuadra del Parque Mac¿o. 
33887-88 2 sp 
M u r a l l a 67 . 5e a l q u ü a para comer-
cio. I n f o r m a n en l a misma, de 9 a 
I I y de 2 a 4 . 
32778 3 0 ag 
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 
Se a lqui lan los altos de esta casa, com-
puestos de sala.. recibidor, • gabinete, 
cinco habitaciones, ga l e r í a , saleta de 
comer y d e m á s servicios. Las llaves en 
los bajos e in fo rma: Jorge Armando 
Ruz, Bafete de "Chaple y ¿Jola" . Telé-
tono A-273t).* 
33912 SI A g . 
^ e a lqu i l an unos e s p l é n d i d o s y m u y 
: vent i lados altos en Concord ia 179, en" 
¡ t r e Soledad y A r a m b u r u , compuestos 
'de sala, saleta, cuat ro grandes hab i -
j taciones, comedor y servicios sanita-
j r i o s . I n f o r m a n en San Rafae l 126, 
I p r imer piso a l to , t e l é f o n o A - 0 3 n . 
I 33925 2 sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ff A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
l casa calle Suárez , 115. con sala, sale-
] ta, cuatro grandes habitaciones, patio 
| y servicios. Punto cén t r ico . I n fo rman : 
I Sol, 117, bodega L a Lonja. 
44770 3 sp 
A c í en pasos de la L o n j a y de los 
muelles, se a lqu i l a en O b r a p í a una ca-
sa de a l to y bajo p rop ia para f a m i -
l ia y pa ra negocio comerc ia l . In fo r -
man en el Banco Gallego, P r ado y 
b L A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
ban Miguel , 166, acabada ae fabricar , 
compuerta dd sala, saleta, cuatro am-
p l í a s habitaciones, comedor al fondo, 
cocina de gas. agua caliente y f r ía , ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
Crlaoo^Á Informe3 en frente, p a n a d e r í a . 
_J"a26 31 A g . 
]San J o s é . 
44835 30 A g t . 
SO A g t . 
PONS Y N A R A N J O E H I J O S 
« .«fnría de Corporaciones. Gremios 
K l m a c e n e s de Tejidos y Seder ía y 
. -riendas de Tejidos, Representante da 
Azacanes de J o y e r í a . A d m i n i s t r a c i ó n 
- Riene5" Gest ión de asuntos adminls-
fraüvos. "Marcas y Patentes nacionales 
^'DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. A b o g a d o 
ALFREDO SIERRA, P rocurador 
T«léfono A-3393. Apartado I r o . 847. 
lohlna. No. 37. Horas de Oficina, da 
f a 12 a. m . y de 2 a 6 p.. m . 
30841 J . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
FIN LA Y. 85 A N T E S Z A N J A SE A L -
nullan los bajos a una/ cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, £ u a t r o habita-
ciones, comedor a l fondo, cocina, es-
pléndido baño, patio y - t raspa t io . Llave 
en los altos e in forman en San Rafael, 
, 152 3|4, altos, t e l é fono A-6773. 
45020 7^ S P ^ 
ACABADO DE F A R R I C A R , SE A L Q U I -
la en San Ignacio, 84, entre Sol y M u -
ralla un local m a g n í f i c o para grandes 
aimacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. In forman en la 
Iglesia de Monserrate. 
45066 12 Sep. 
Se cedé un gran loca l en lo (mejor de 
la calzada del M o n t e , t r amo compren-
dido de Zulueta a Cienfuegos. Buen 
contrata e i n fo rman en M o n t e , 1 1 . E . 
Garrido. 
45011 3 sp. 
COMERCIANTES 
Se a lqui la casi esquina a Obispo los 
bajos de t ina e sp lénd ida casa de 950 me-
tros cuadrados, o t a m b i é n sd alquila-
toda la casa de tres pisos para hotel o 
casa de h u é s p e d e s . Negocio magnff i— 
Queda en el lugar de m á s t r á n s i t o de 
la Habana. Para m á s infornjes v é a m e 
en Cuba 25 a l tos . N , Nonci" 
44807 . 29 A g t . 
SAN R A F A E L 43, R E C I E N T E R M I N A -
do se a lqui la el pr imer piso; es chi-
co, a todo lujo y con todas las come-
didades, propio para un matr imonio de 
gusto Informan, San Miguel , 91, tiajos. 
SoCOS 31 ag 
44575 2 9 ag 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS 
de la casa Carlos I I I n ú m e r o 219. es-
quina a Subirana, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete - habitaciones 
y servicios Rentan $250.00 mensuales. 
Informes en la misma y en Calzada del 
Vedado, n ú m e r o 62, te léfono F-1321. 
44805 31 ag 
B A R R I O A N G E L , A L Q U I L O FRESCOS 
bajos. Progreso 5. casi esquina Agua-
cate; gran sala, comedor, dos hermo-
sas habitaciones, cocina y baño 
44788 29 ag 
EN RAYO 8 4 , 
Se a lqui la la ún i ca planta alta, com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de b a ñ o s 
y cocina de gas. Agua abundante, por 
tener motor . A lqu i l e r : noventa pesos 
mensuales. Condiciones: f iador y ser 
f a m i l i a d© moral idad . Llaves en la 
bodega de Maloja y Rayo . D u e ñ o : T o ü 
fono A-6318, 
* 44833 2 Seot. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS, i z -
quierda y derecha, en Oquendo y J e s ú s 
Peregrino, son nuevos y muy frescos, 
a media cuadra del colegio La Salle. 
Las llaves en la bodega. Informes en 
Bayona 2. A l m a c é n , T e l . M-2781. 
44828 30 A g t . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN 
Miguel 210, C, compuestos de dos ha-
bitaciones, cocina y servicios. In fo r -
man Peletería L a Americana, Belas-
coaín, 28 
45022 81 ag 
En cons tmec ión u n a casa en la c a r 
zada de- la Reina . Se admi ten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. In fo rman Re ina , 8 2 . T e l é f o 
no A-1805. 
45040 6 sp 
R E C I E N T E M E N T E T E R M I N A D O SE 
alqui la el l indo piso segundo, derecha, 
de la casa Aguia r 9, con sala, tres cuar-
tos, comedor a l fondo, baño intercalado, 
inodoro de criados, cocina de gas. I n -
for ipan en el primer piso, izquierda, y 
en Mercaderes 36. 
44798 29 A g t . 
A L Q U I L O SAN I G N A C I O 85, BAJOS, 
p r ó x i m o s a Merced. Sala '2 ventanas, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
servicios. E s t á rec ién pintada y se en-
trega para el día p r imero . L a llave en 
la fonda de la esquina. U l t imo precio: 
S65 mensuales. . 
44795 30 A g t . 
PROPIA P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
cén se a iqui ia un local le 500 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre P e ñ a i v e r p De&agüe. i n f o r m a n en 
Desagüe , 72. altos. 
33126 2 Sep. 
SE A L Q U I L A EN A R A M B U R O N o . 38 
entre San Rafael y San J o s é , un piso 
alto, acabado dd fabricar, compuesto de 
sala, saleta, comedor y tres habitacio-
nes y servicios modernos, con agua ne-
cesaria. L a llave en los bajos. In fo r -
man en Rayo 69 esquina a Sitios. Te-
léfono A-1443. 
44697 31 a g . 
A C C E S O R I A S 
Se a lqu i l an tres accesorias acabadas 
de edif icar , con servicio de agua dos 
miden 25 metros cuadrados y una 40, 
¡ m e t r o s cuadrados ; son claras y fres-
icas, propias para oficinas o estable-
| c imientos, en M o r r o n ú m . 3 0 . 
4 4 5 9 8 2 9 ag 
Se a lqu i l an unos al tos con amplias 
habi taciones, sala, s a l ó n de comidas , 
h a l l , cua t ro cuartos, c o n b a ñ o inter-
calado a m p l i o , p a n t r y , cocina , cua r to 
para criados y servicio es de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . V a l o r $ 1 2 0 . Cal le 15 en-
tre 10 y 12, Vedado . I n f o r m a n en l a 
misma . 
3 3 7 3 2 3 0 ag 
A L Q U I L O 
Acabado de fabricar, un precioso piso 
al to en $65. en 'a calle Santa Clara 10 
con sala, comedor, dos habitaciones, 
baño intercalado, cuartico de criado y 
cocina de gas. La l lave en la misma . 
Informes: R . E c h e v e r r í a . Empedrado 
n ú m e r o 30 esquina a A g u i a r . De 9 a 
12 y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
44651 JtO ag1 
SE VE.VDE, ACEPTANDOSE L A TER-
cera parte de contado, o se arrienda, la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de loa mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: l a planta baja p i n -
tada a l óleo, se compone de cinco her-
mosos cuartos con dos b a ñ o s intercala-
dos, espaciosa sala, regio comedor, 
otro m á s pequeño , dos pantrys y am-
pl ia cocina de gas y calentador a u t o m á -
tico. En los altos tres cuartos con dos 
b a ñ o s y a d e m á s lavadero. Garage de 
dos pisos, con capacidad para tres m á -
quinas, con tres cuartos en los alto^ y 
un baño . J a r d í n y una m a g n í f i c a fuen-
te. Ocupa una superficie de 1183 me-
tros. Informes: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44899 11 sp. 
SANTA C A T A L I N A , 42, ENTRE L A W -
ton y San Anastasio, en la Víbora, con 
portal , sala, saleta corrida, dos cuartos, 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
ni tar ios y patio. De cielo raso. L a l l a -
ve al lado. In forman en Jove l l a f 39 
altos., t e lé fono P-3577. 
45030 S 8p, 
VEDADO. SE A L Q U I L A P R O X I M A A 
desocuparse la casa calle 14, n ú m e r o 
185, entre 19 y 21, con tres habitacio-
nes, doble servicio y cuarto cr iado. I n -
fo rman : Calle 8. n ú m e r o 49, cerca de 
23. Te l é fono 1-8-5008. 
44939 81 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS MOÜEH-
nas y frescas, una en 13 entra 14 y 16. 
L a l lave ' a l lado. Ot ra en 19 entre 4 
y 6 n ú m e r o 419. Esta tiene tra.-a,'e. 
L a l lave en los a l to s . Para mas m í o r -
mes. T e l . F-5072 
44958 3 i a g 
SE A L Q U I L A N A L T O S DE 21 No. 285 
con terraza cubierta, recibidor, sala, 
comedor, ha l l , t res habitaciones, b a ñ o 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criado. Informes: 1-7650. Llaves : De-
posito hielo 
- 44979 31 aír . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE SE A L -
qula en Franco n ü m a r o 39. esquina a 
Santo T o m á s , un local para ca rn i ce r í a , 
con dos accesorias y con todos los ense-
res propios para la misma, mostrador, 
¡ janchos, etc., etc. So a lqu i la con l i -
cencia. Para m á s informes en Habana 
n ú m . 121, altos, casa de Gómez Mena, 
44852 5 Sept. 
S E A L Q U I L A 
Ca esp lénd ido local con tres habita-
ciones, propio para indust r ia o comer-
cio Tiene agua. luz. servicios indepen-
dientes, casi frente a la botica de Sa-
r r á . Teniente Rey n ú m e r o 70, te léfono 
A-3480. 
44529 31 ag 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa In f an t a 105. compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo y un 
cuarto al to de criados con servicio pa-
ra los mismos. L a llave en los altos 
del 103 In fo rman t e l é fonos F-4493 y 
M-5222. 
33263 29 ag 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS LOS ALTOS 
Aramburo 56. sala, tres cuartos y ser-
vicios, con tanque para agua. L a liava 
en la bodega de la esquina. In fe rman 
en Paula y Egido. bodega. 
44857 21 A g t . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Dp; L A -
gunas 10, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas y baño completo. L«.s 
¡laves en los bajos e in fo rman te léfo-
no F-5978. 
44751 31 ag 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se a lqu i l a para comercio o industr ia , 
Estrel la , entre In fan ta y A y e s t e r á n , pre-
cio módico , se da contrato sin r e g a l í a , 
i n fo rmes : R a m ó n G. F e r n á n d e z . I n -
fanta, n ú m e r o 47. tal ler de maderas de 
Buergo. Alonso y C o m p a ñ í a . Teléfono 
A-4157. 
33464 3 Sep. 
NEPTUNO 287. ALTOS, SE A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy venti lados. Agua 
abundante con motor y bomba.. L a l l a -
ve en el 346. Informes F-5020. 
44782 5 Sept. 
SE ALQUILAN, BERNAZA. 57. UN DE-
partamento de dos habitaciones; cuar-
tos a $12. 14, 16 y 20 Progreso 27, 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desde $15.20 y $** 
San Ignacio, 43 habitaciones de $8, 15 
y 20. Sol 112-14, entre Egido y V i l l e -
gas, habitaciones desde $12. 14 y 16. 
Se alquila una casa en Guanabacoa, en 
?f>0. Sirve para dos fami l ias por su re-
Parto. Informan en Monte, 5, altos. Sr. 
Gómez. 
45002 12 sp. 
CRISTO NUMERO 4, SE A L Q U I L A el 
auo, sala, saleta, 4 habitaciones gran-
el ^ una D ^ u e ñ a , cocina, doble servi-
3 Daño intercalado, acabada de p in-
Vdnoo es i n í o r m e s : Cristo. 33, bajos. 
— 31 A g . 
SaEnR<íA DEL' COMERCIO Y OFICINAS, 
Aeni ? de r)io3• alcluil0 segundo piso 
„„nu,ar 47• Sala, comedor, dos cuartos, 
Ruarte criados, etc.. muy frescos. L l a -
Quierd 0rmeS en el p r imer pis0' iz" 
44972' 30 ag 
SAN L A Z A R O ( A V E N I D A DE L A RK-
p ú b l i c a ) 37, se alquila, buena casa, de 
dos ventanas en la sala y en el come-
dor, pisos de m á r m o l , z a g u á n para" au-
tomóvi l , cuatro cuartos, baño, cocina, 
cuarto de criados, etc. In forman a l l í 
mismo, d e 8 a l l y d e l a 5 . 
447.73 31 A g t . 
E D I F I C I O P A R A H O T E L 
Se oyen proposiciones de arrenda-
mien to pa ra una m a g n í f i c a esquina 
de frai le en l o me jo r de Ga l i ano , con 
sesenta amplias y frescas habi taciones 
con b a ñ o y ropero ( c l o s e t ) . Elevador, 
Ba jo adecuados para c a f é y restau-
ran t . C o m p a ñ í a A n t i l l a n a de Inver -
siones! M a n z a n a de G ó m e z 4 3 4 . T e -
l é f o n o A - 0 4 2 6 . 
4 4 6 4 2 3 0 ag.' 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE NEP-
tuno 3o7. en $100 y f iador L a l lave e 
informes en el 346. 
44757 31 ag 
M A L O J A . 165, A L T O S , E N $ 5 0 
Francisco V. Agui lera , entre Gervasio y 
Escobar, n« alqui la . In fo rman en Corra-
les n ú m . 2, entre C á r d e n a s y Economía , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en el 163. 
bodega, esquina a Escobai . 
44866 1 S « p t . 
Se a lqu i l an los bajos de A l c a n t a r i l l a 
3 4 , entre A g u i l a y Revi l lag igedo , 
acreditados para establecimiento. I n -
formes, J o s é G a r c í a y C í a . , M u r a l l a 
16. t e l é f o n o A - 2 5 8 8 . 
4 4 8 5 0 30 A g t . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
San 6 ae Cárcel 21 entre Prado y 
Liŝ o> Aro- ;La llave e informes San 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
Se a lqui lan los altos de la casa Máx i -
mo Gómez, 35, compuestos de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas e i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . I n fo rman 
en los bajos, te léfono A-1358. 
44739 3° ag 
V E D A D O SE A L Q U I L A U N HERMOSO 
piso a l to en l a calle 25. entre F y G. 
compuesto de terraza, sala, recibidor 
cuatro cuartos, comedor, b a ñ o interca-
lado, cuarto de criados y garage. Te lé -
fono F-2299. 
33746 1 sp 
Se a l q u i l a n dos modernos pisos en 
A r a m b u r o y A n i m a s . T i e n e n sala, co-
medor , dos y tres habitaciones, b a ñ o 
comple to y coc ina de gas con calen-
tador de agua. L a l lave en la esqui-
na. I n f o r m a n Manzana de G ó m e z 2 6 0 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
3 3 8 9 7 2 9 ag. 
P A R A C O M E R C I O 
Se a lqu i la el bajo San Rafael 62 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran sa lón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes: Animas 103 
altos. 
33960 7 sp. 




Sífllt Í>AMILIAS DE B U E N GUSTO. 
San t.» un esp íéndido primer piso en 
Bar ITgna<rio 88- In forman en los bajos 
--llatw 4 sp. 
cÍLAnQUlLA E N ?100 Y F I A D O R L A 
Ha w1"vas io 174. entre Salud y Rei-
199o 68 en 103 altos- t e lé fono M -
^ Ü L _ _ 30 ag. . 
. ^ establecimiento se a l q u i l a n los 
g o s . de San M i g u e l 92 esquina a 
c^nn^ue' Para m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a . 
. a de modas, p e l e t e r í a . Informes en 
fr;nte. La U n i ó n . 
E n Valle, 5, unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la brisa. I n -
forman en Salud. 15, te lé fono A-1894 
44707 5 SP_ 




"eeumw, DOS MODERNOS 
lav ¡J Plsos de las casas Escobar 
h casi' e S u l a a Siilud. y «an L á z a r o 
la. sa lo t^ na a P r a á o . Constan de sa-
^ i o n A COrne<ior. tres amplias habi-
del n r ^ « y servicios modernos. Precio 
La l la-^ 0- $90-00- E l segundo, $80 00. 
Infonv,* e,n 103 baJos y en la bodega. 
•A-̂ SSi -o . doctor Marinello, t e lé fono 
w44876_Reina',27. ^ ^ 
^Úme^Íi111 modernos b a Í 0 S ' CresP0 
^ones0 ^ - ^ a ' come^or . 4 habi ta -
criad * ^ 0 ^nterca'ado. servicios 
Sr a u ' pa^0 y t raspat io. In fo rmes ; 
altos ^ A"0058- L a l l ave en los 
L a planta a l ta de Campanario, 40, gran 
sala saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado lavamanos en las habitaciones, 
comedor a l fondo, g a l e r í a de persianas 
de la saleta a l comedor, cuarto de cr ia-
dos con sus servicios, espaciosa cocina 
con calentador tubular, dos cuartos a l -
tos con sus servicios. Para verla, de 
a a 12 y de 1 a 5. 
44719 1 SP 
ROMA Y 25, A M E D I A u U A D R A D E 
Monte, se a lqui lan los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado comploto, coema ae gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos 80 
pesos ei segunTlo piso al to 70 pesos. L a 
l lave: I n f an t a y títa. Rosa. B a r b e r í a . 
Informes: L iL re r í a Albe la . Be lascoa ín , 
n ú m e r o 32-B. Teléfono A-5893. 
33629 r: 29 A g . _ 
K N ^ l O O SE A L Q U I L A ~ E L SEGUNDO 
piso da l a casa J e s ú s Ma'-Ia, 4?, con 
sala, recibidor, comedor y cinco h ib ica-
ciones. Llave © informes, Luz , 24. 
33736 30 ag 
E N MONTE 298, SE A L Q U I L A UX P i -
so alto, con sala, saleta y cinco ha-
bitaciones. La llave en ios bajos. 
44718 as-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DR L A 
casa Acosta 33, entre Habana y Com-
nostela, compuestos de sala, saleta y 
4 habitaciones. Para informes Consu-
lado, 92, bajos, donde e s t á la l lave. 
44724 3 SP 
ESPLENDIDOS A L T O S CRESPO, 56, 
entre Trocadero y Colón compuestos de 
sala saleta, cinco amplias habitacio-
nes, ' cocina y servicios. Precio $90. La 
l lave en la bodega e informa M Suá-
rez, San Ignacio 78. 
44737 31 ag 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , SAN R A -
fael 43, se a lqu i la un departamento en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a m a t r i -
monio solo. I n f o r m a n San Miguel , 91, 
bajos. 
33607 31 ag. 
c iFERN ANDO Q U I Ñ O N E S 42. CERCA 
de Beiascoain, se a lqui lan los hermosos 
altos para numerosa f t imi l i a que quie-
ra v i v i r cómoda y ventilada, fabrica-
ción moderna, habitaciones todas las 
que puedan desear, muy ventiladas, to-
das tienen servicios a la americana. En 
la misma dan r a z ó n do una hermosa 
casita con 3 hermosos cuartos, come-
dor, cocina y sus servicios sanitarios, 
todo ampl io . Pasen a ver la . L a llave 
en la misma . V é a n s e con el d u e ñ o . 
Carmen 62. Precio m ó d i c o . 
44495 80 ag . 
Se a l q u i l a n dos hermosos al tos , f ab r i -
cados a todo l u j o , en A g u i a r 4 3 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor , cocina y servicio de 
cr iados. I n f o r m a n , f e r r e t e r í a Empe-
drado y A g u i a r . H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
I n d . 6 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. P R I M E R 
piso, de la casa de reciente construc-
ción E . Vi l luenda 263 C, casi esquina 
a Infanta , compuestos de recibidor, sa-
la. 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criado. La l lave en la bodega. Razón 
en Zenea 5 1 . Te léfono A-5697. 
44661 30 ag. 
SE A L Q U I L A N UOS V E N T I L A D O S Y 
cómodos al tos en In fan ta 18 C, entre 
San Rafael y San M i g u e l . I n f o r m a n en 
la misma . 
33819 80 a g . 
Se a lqui la l a hermosa y Tresca casa 
Zu lue ta , 3 2 , esquina a l Pasaje y a i 
l ado de Pay re t , p rop ia para ho te l o 
casa de h u é s p e d e s , c o n 4 8 hab i tac io-
nes. s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicips, 
cocina , etc. Puede verse a todas h o -
ras. Informes , A - 4 3 5 8 . 
3 3 9 1 7 3 0 a g 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de Amistad , 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
d á l l e n t e , cocina de gas y dos cuartos 
para criados, con servicio para los mis-
mos In fo rman : Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44554 9 sp. 
H E R M O S O S B A J O S 
Se a lqui lan los bajos de Alcan ta r i l l a , 
23, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, buen baño y servicio de criados, 
toda de cielo raso, elegante decorado. 
In fo rman en Monte, 399. 
33931 29 Ag . 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A ; 4 
baños , garage, mangueras para el Jar-
dín y garage, mucha agua y n i n g ú n 
ruido porque tiene Bomba P r a t . Gar-
cía y G a r c í a . Monte 2. 
30622 a i ag . 
Se a lqu i l a acabado de fabr icar , el p i -
so segundo, derecha, de la casa San 
Rafae l . 5 0 . con entrada independien-
te, compuesto de sala, ha l l , c inco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cuar to y servicio de criados servicio 
de agua f r ía y cal iente. Informes en 
M u r a l l a , 7 1 , t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
3 3 6 5 8 2 9 ag 
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE A L -
qui la en el mejor lugar comercial de 
la calle de Mura l l a , esquina a la calle 
Habana, una planta baja propia para 
establecimiento o a l m a c é n , con una su-
perficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la caile de Habana, 
n ú m e r o 121, casa de Pedro Gómez Me-
na. 
33791 1 Sep. 
Se a lqu i l a u n a casa m u y fresca y en 
la acera de l a sombra. Se compone 
de rec ib idor , sala, cua t ro cuar tos , 
m a g n í f i c o cua r to de b a ñ o , con agua 
f r ía y cal iente , comedor y coc ina , 
cuar to de cr iados , c o n sus servicios. 
En, M a n r i q u e esquina a M a l e c ó n . H a y 
elevador d í a y noche. I n f o r m a : A l -
varez, P rado 8, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
33925 2 a g 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE MON-
tero Sánchez , 44, Vedado, en cuarenta 
pesos. Consta de j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios. L a l lave en el 24 de la misma 
calle. Informes, Teniente Rey, 5, t e l é -
fono A-7540. 
^ 9 0 1 80 ag. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E 
Par t i cu la r en l a calle 27 n ú m e r o 837 
entre A y Paseo. Para Informes l lame 
al F-1766. 
^ 8 2 1 29 A g t . 
V e d a d o , se a l q u i l a u n a casa 
d e d o s p l a n t a s e n l a c a l l e 4 , 
c a s i e s q u i n a a 1 5 , c o n sa la , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , d o s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s e n l a p l a n t a 
b a j a ; t e r r a z a , c i n c o c u a r t o s , 
d o s b a ñ o s y d o s c l o s e t s e n l a 
p l a n t a a l t a . N o se a l q u i l a a 
f a m i l i a s c o n n i ñ o s m e n o r e s d e 
1 2 a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s , i n -
f o r m a n A r e l l a n o y U n o s . E m -
p e d r a d o , 1 6 . t e l . A - 8 2 9 7 . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MUY 
frescos y ventilados de la casa Tama-
rindo, 30, a media cuadra de los tran-
v ías , en 560. Saia, comedor, tres ha-
bitaciones grandes. En l a m i ¿ m a Infor-
man. Agua todo el a ñ o . 
^^45027 SI ag 
SE A L Q U I L A N , A C A B A L O S D E FA-
bricar, los altos de Serrano y Santos 
Suárez . compuestos do terraza, sala, 
tres habitaciones bajas y una alta, con 
baño intercalado y servicios de criados' 
La llave en la bodega. Te lé fono M-7572 
45006 3 sp 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 
los altos de LuZj 20, con sala, saleta. 4 
habitaciones, baño y cocina de gas. L : 
llave en los bajos. Informes en el te-
léfono F-352fl. 
44937 ' 30 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casa calle Santa Ana entre Rosa E n r í -
quez y Cueto, L u y a n ó , compuestos do 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, bañe 
intercalado, cocina de gas en $45,00. 
In fo rman : F á b r i c a de B a ú l e s ^ 
^449,65___ S ^ S -
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q I f CA L A 
magn í f i ca casa Estrada "'alma IvO coi 
teda clase de comodidades y hermoso 
j a r d í n con fruta les . L a l lave en la 
misma. Informes 1-3711. , 
44961 SO a g . 
Se a lqu i la la moderna casa T a m a r i n -
do 5 4 , en el ba r r io de J e s ú s del Monw 
te, compuesta de p o r t a l , sala, saleta, 
tres habi taciones, coc ina , pat io y ser 
vicios sanitarios. A l q u i l e r $55 .00 . L a 
l lave en el n ú m e r o 5 2 . I n f o r m a n Te-
l é f o n o A - 1 3 2 0 . 
44955 31 a g . 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar en 
San Leonardo y Durege en lo m á s al to 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
bidor^ sala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio v 
cuarto de criados. I n fo rman en la mh: 
ma. Teléfono 1-3121. 
^990 s i a{í. 
SE A L Q U I L A E N $55 L A PRECIOSA 
y ventilada casa Manuel Pruna 138 ti 
media cuadra de la calzada de Luyanf. 
Portal , sala, saleta, cuatro cuartos, eU-. 
La llave al lado en el 140. V é a n l a qu. 
es ganga e informa Travieso, Mont'-. 
224. t e lé fono A-0005. 
44889 i sp 
SE A L Q U I L A A DOS CUADRAS DE LA 
l ínea de Concha, una casita con su por 
t a l independiente y un departamento al-
to, con su servicio y ba lcón indepen-
diente. Enama y Cueto, Luyanó , te lé fono 
1-5033. 
44920 4 Sp 
44802 80 A g t . 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, SE A L -
quilan los al tos de San Rafael 55, con 
sala, recibidor. 3|4. comedor, baño con 
sus servicios y tres habitaciones a l tas . 
Puede verse de 3 a 6. Informes: M á x i -
mo Gómez 503 altos^ T e l . A-3837. 
44680 29 ag . 
Se a lqu i l an los bajos de San M i g u e l 
n ú m e r o 92 esquina a M a n r i q u e c o n 
216 metros cuadrados exclusivamente 
para establecimiento de f e r r e t e r í a , 
m u e b l e r í a , l i b r e r í a , casa de m o d a s . 
Para informes en el frente. L a U n i ó n . 
4 4 6 4 6 t 2 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS A L -
tos, uno de esquijia y otro de centro, 
sala, saleta, tres habitaciones ' y dos 
de criados, baño intercalado, cocina de 
gas, en 110 y 120 pesos, N y 27 de 
.Noviembre. I n fo rman en los bajos. F -
2482 
44551 29 ag 
Se a lqu i l a , en luga r c é n t r i c o , pa ra u n 
a l m a c é n o impor tan te indus t r ia , am-
p l i o loca l 2 0 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
t t ú r a a l frente con una g ran p laza que 
faci l i ta grandes comodidades pa ra car ' 
ga y descarga l a rgo cont ra to . I n f o r 
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
PARA COMERCIO. I N D U S T R I A O AD-
macén se a lqui lan los bajos de Apoda-
ca 46, esquina a Suárez , con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. I n -
forma en l a misma su dueño, de 2 a 5. 
33958 31 ag 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L ^ Y 
Espada. Se a lqui lan a c a b á n d o s e de ter-
minar, dos hermosos altos, compuestos 
de sala, saleta, seis habitaciones todas 
con ventana a dos patios, b a ñ o inter-
calado de lo m á s moderno, con agua 
abundante, f r ía y caliente, comedor es-
pléndido , cocina de gas y d e m á s ser-
vicios. In fo rman en la misma y en San 
Rafael 133. Te lé fono M-1744. 
33963 301 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Suárez , 116-A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuantos, b a ñ o i n -
tercalado y servicioss sanitarios com-
pletos. A l q u i l e r 70 pesos y f iador . I n -
formes A-4358v altos de la botica S a r r á , 
33916 30 A g . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS COMO-
dos y frescos al tos de la calle 2 n ú -
mero 3, esquina a Quinta, p r ó x i m o s a 
desocuparse, con g a l e r í a corr ida alre-
dedor, cinco dormi tor ios grandes, dos 
b a ñ o s completos, terraza y d e m á s como-
diidades. I h f o r m a u teléflono 1-7691. 
44785 29 A g t . 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . L A S • 
siguientes casas de moderna construc-
ción: A l t o s en la calle 29 entre B y C . 
Precio: $70.00. A l t o s y Bajos en la | 
calle 27 entre B y C. Precio $75.00 y i 
?85.00. respectivamente. Los bajos t i e - i 
nen garage. Bajos en la caile 27 entre 
A y Paseo. Precio $75.00. Los al tos 
tienen: sala, comedor, 4 cuartos y uno 
uara criados, doble servicio sanitario y 
baño moderno. Los bajos; t ienen a d e m á s 
por ta l . Servicio de t r a n v í a s . Doble l í -
nea. Las l laves se encuentran en los 
pisos de a l lado. Informes : Aguia r y 
M u r a l l a . Te lé fono A-2856. 
44618 SO ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos al tos de la casa calle 17 entre 
2 y 4. Villao Caridad, acabados de p i n -
tar, e léfono 1-7469. 
44525 2 sp 
Se a lqu i la l a casa Cuba n ú m e r o 8 3 , 
frente a l a plazoleta del Convento de 
Santa C l a r a ; p rop ia para comercio o 
indust r ia , c o n doce metros de frente y 
m á s de trescientos de superf icie . Se 
da cont ra to . I n f o r m a : doc tor F e r n á n -
dez, Habana 8 6 . L a l lave en Cuba 
112, esquina a S o l . 
3 3 8 7 7 7 sp 
A L Q U I L O L O C A L . N E P T U N O 133 
Tiene dos grandes vidr ieras y armatos-
tes . T a m b i é n puede alquilarse mi t ad 
del local . In fo rp ian San J o s é y A g u i l a . 
Tienda L a Ideal y su dueño Calzada 
J e s ú s del Monte 398. Tienda. 
33568 30 agv 
NEPTUNO 255. E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada, acabado de terminarse, dos l u -
josos locales que se alquilan, juntos o 
separado» , para montar un g ran esta-
blecimiento. I n fo rman en los mismos 
o en San Rafael 133. T e l . M-1744. 
33964 '30 ag. 
C R E S P O N U M E R O 2 1 
Se a lqu i lan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
Laciunes. baño intercalado saleta de co-
me r a l fondo, cuarto y sei vicios para 
criados. L a l lave en ios bajos. In for -
ma: Jorge Armando Ruz. Bufete de Cha-
p i e ' y Sola. Te léfono A-2736. 
33911 31 A g . 
44989 3 0 
^ 1 , p r o ^ 1 1 ^ UN ESPLENDIDO LO-
Tblecimfi° para cualquier clase de es-
5U(iad t ^ 0 en el mejor lugar de la 
^ i n a a \ í 0 r m a n : Empedrado 75 casi 
A-2733 Monserrate. Te l é fonos A-789S 
^1996 " 
. 1 st. 
TÍSo> d e r L 1 ! ^ E L BONITO P R I M E R 
Uave ñe C á r d e n a s nüm-íro 5. 
ta?r el mismo piso, izquierda-
JÜ722 n en Zulueta. 36, G. altos. 
1 
^ i t a c l o n ^ Píf0lk compuesto de tres 
inK mod^rñ^821 a y comedor, servicios 
S? «1 coiIS?" a8'ua abundante, p róx i -
c2U,a y M ^ 1 0 . ü e Belén » sea entro 
£ o sin ¿ed-, Informes en la misma, 
« a g ^ ^ n muebles. 
Í&., * m S F 7 ^ 179- SE A L Q U I L A 
aciones 
Wttalmoderna
Para comercio, o indus t r i a , se a lqu i -
la u n loca l de 1.000 metros, con c h u -
cho de fe r rocar r i l , cerca de I n f a m a 
y Carlos I I I . I n f o r m a n A r b o l Seco 33, 
L a V i n a t e r a , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
3 3 7 2 8 J L j p - -
E N L A C A L L E DE A N I M A S , 36, Es -
quina a Amis tad , se a lqui lan los aos 
preciosos altos acabados de fabricar, 
con sala, saleta, baño intercalado, cua-
t ro espaciosos cuartos y cuarto de cr ia-
dos y d e m á s servicios, con sus cocinas 
de gas. In fo rman en la misma o en Mon-
serrate, 2-A. J o s é Gudín . 
44710 29 ag 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E ESPA-
da. casi esquina a Canos I I I . los altos 
de n ú m e r o 130 y los bajos del n ú m e r o 
128. compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. L lave 
e informes en Zanja 128, "Tal le r Ace-
vedo". Te lé fono A-4Ü87. 
44674 1 Sep.. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE L A 
casa calle de Habana, 17. In fo rman en 
Cuba, 52, de 2 a 5. Te lé fono A-7625 
33442 30 ag 
M O D E R N O S A L T O S 
Se a lqu i lan los altos de Monte 399. t ie -
nen sala, saleta, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cuarto de criados y doble ser-
v ic io . In fo rman en los bajos. 
33931 29 A g . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a desalquilarse, l o c a l es-
p l é n d i d o , en M u r a l l a , 59 , entre Com-
postela y Habana , compuesto de u n 
bajo p r o p i o para a l m a c é n y u n p r i -
mer piso que puede servir para la 
dependencia. Se hace cont ra to . Ren-
ta $500 . Informes G ó m e z M e n a , H a -
bna, 1 2 1 , altos. 
33863 2 sp. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N B A R 
celona 10. Informes en los bajos. 
44675 29 ag . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E N E P -
tuno e Indust r ia , núm. 25, inmejorable 
para p r é s t a m o s . I n f o r m a n en el mismo. 
44559 9 sp 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E V I R -
tudes, 87, entre San Nico lá s y M a n r i -
que, compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de sirviente, b a ñ o 
con agua caliente, cocina de gas, doble 
servicio sanitario, etc 
4 4 7 4 4 30 ag. 
ANCIOLES Y MALOJA, BUENA ESQUI 
na para toda clase de establecimiento, 
so a lqui la acabada de construir, con 
s ó t a n o esp lénd ido y servicio sanitario 
moderno. La llave en l a bodega e i n -
formes Agui la , 62. < 
4474* ""** 
Se a lqu i l a la p lan ta ba ja de la calle 
| Carmen 46 , p rop ia para establecr 
; mien to . L a l lave en l a bodega del 
¡ frente. Informes en Vi l l egas , 80 , de 
i 7 a 9 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
i 44595 9 sp 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Es-
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos , en la parte ma^ alta, tienen 
otro cuarto, b a ñ o y cocina. 
• S2S76 H As . , 
O b r a p í a 5 0 . Se a lqu i l a este g ran lo-
cal , p l an ta ba ja , p rop io para estable-
c imiento o a l m a c é n . Se da bara to . 
L a l lave en la bodega de l a esquina, 
i n f o r m a n : Vi r tudes 137. T e l . A - 6 5 5 0 
33772 3 0 ag. 
COMPOSTELA 69, CASI E S Q U I N A A 
L a m p a r i l l a . Se a lqu i la esta hermosa y 
recién construida planta baja, propia 
para café , restaurant o cualqu.sr otra 
clase de establecimiento. L>:, l lave en 
la misma de 2 a 4 de la tar-io. Infor -
mes en Tejadi l lo 11 . 
44607 1 sp. 
A R A M B U R O 42. E N T R E S A N R A F A E L 
y San José , r. media cuadra del Parque 
de T r i l l o , acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso al to compuesto de 
sala, rec iü idor . cuatro cuartos, baño i n -
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. I ' recio los ba-
jos 80 pesos, el segundo piso a l to 75 
pesos. La l lave en ei pr imer piso a l t o . 
Informes: l i b r e r í a Albe la . Be lascoa ín , 
n ú e r o 32-B.. Te lé fono A-5893. 
33629 29 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate 74, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos grandes. I n -
forman en los bajos. 
3397^ 2 sp. 
Pa ra comerc io , se a l q u i l a u n loca l 
chico, de l a casa r e c i é n cons t ru ida . 
F iguras 51 entre M o n t e y Corra les . 
L a l l ave en l a bodega de l a esquina . 
Para t r a t a r Celestino S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 7 . 
33971 7 sp. 
Calle 2 5 N o . 3 0 7 . entre B y C. V e -
dado , se a l q u i l a . Es • m u y frasca y 
b ien s i tuada. A g u a abundan te . Dos 
plantas , j a rd ines , p o r t a l , sala, come-
dor, gabinete, 7 habi taciones grandes, 
dos b a ñ o s , coc ina , garage, dos cuar-
tos y b a ñ o para cr iados. I n f o r m a su 
d u e ñ o en l a mi sma , a todas horas. 
3 3 9 9 6 2 sp . 
SE A L Q U I L A LOCAL. SIN ESTRBNAK, 
esquina, cien metros, propio para far-
macia. No hay en el Keparto. Calle í . 
esquina a D, Bat is ta . L u y a n ó . I n f o r -
ma: Oscar Aisina, San-Ignacio, 104, por 
L ú a 
44908 • 1 sp 
Casas, E n el Puente de A g u a D u l c e , 
se a lqu i la u n e s p l é n d i d o loca l prepa 
rado para establecimiento. I n f o r m a n , 
Cocina y Trueba . J e s ú s de l M o n t e . 
130, t e l é f o n o M - 1 2 1 8 . 
44759 10 5 
SE A L Q U I L A L A FRESCA CASA DE 
Josefina 6, esquina a Primera, en lá. 
Víbora , con sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes, j a r d í n a l frente y tras-
patio. Puede servir para establecimien-
to por encontrarse en m u y buen punto. 
Precio §65.00. 
44772 1 sp 
SE DESEA A L Q U I L A R UN E L E G A N T E 
chalet de dos plantas, con garage y un 
gran j a r d í n con á r b o l e s frutales Este 
chalet puede alquilarse separado com-
pletamente independiente. I n f o r m a n : 
1-9043. 
44721 29 ag 
J e s ú s de l ¿ J o n t e 2 8 3 , altos del c a t é 
de T o y o . L n gste ed i f i c io , r ec i én con*-
t r u í d o , se a lqu i l a una casa en $ 7 0 . 0 0 
compuesta de sala, comedor , 4 hab i -
taciones, b a ñ o comple to , c o n agua 
caliente y f r í a , servicios dobles. I n f o r -
m a n en el c a f é . 
44603 2 9 ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N , ACABADAS 
de fabricar , tres casas. Tienen 6 cuar-
tos. Sala, saleta, comedor, gran por-
tal , gas, electricidad y servicios de 
criados. Precio: $100; $110,y $125. I n -
formes y llave en B y Tercera. Bodega 
33922 7 sp. 
SR A L Q U I L A N LOS A L T O S D E JESUS 
del Monte 7, p r ó x i m o s a la Esquina de 
Tejas, c o n s t r u c c i ó n moderna, sala, sa-
leta, 3|4, comedor y servicios sanita-
r io s . Las llaves e informes en Máximo 
Gómez 503 altos. Esquina de Tejas . Te-
léfono A-3837. 
44682 29 ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 
H . entre 15 y 17, frescos al tos con sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño , por ta l 
y patio. In fo rman en 15 esquina a H , 
núm. 144. 
33875 2 sep 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A ca-
sa con todas comodidades. Once, 105, 
entre L y M . L a l lave el 107, t r a t a r 
Monte, 72. 
33941 31 A g . 
SE A L Q U I L A U N A CASA MODERNA 
con todos los servicios modernos, en 1/ 
y M . In fo rman en los bajos, café 
32791 30 ae 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa.calle A. n ú m e r o £54. entre 25 y 27 
y Vedado, con terraza a l frente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de b a ñ o . I n f o r m a n : Habana 5 1 . No-
t a r í a de M u ñ o z . Sr. Fe r re r . Te lé fono 
A-5657. A lqu i l e r 85 pesos. 
45061 2 Sep.. 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L COMODO 
y venti lado bajo de l a calle 5a n ú m . 
44 1|2, frente al colegio de las Herma-
nas Dominicas. Se componen de por ta l , 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, dos con lavabos corrientes, pa-
tio y .traspatio y demá,s comodidades. 
Informan. Calzada, 167. bajos. 
45014 5 sp 
VEDADO. C A L L E 17 N U M 423. ALTOS 
entre 4 y 6. Se a lqui la u n departamen-
to compuesto de dos m a g n í f i c a s habi -
taciones amuebladas con baño privado, 
con todo servicio y muy buena comida. 
Es casa de respetable fami l ia . 
45035 4 sp 
Vedado , calle 19 entre 8 y 10 N o . 4 4 3 
se a l q u i l a una casa, con p o r t a l , sala, 
antesala, 4 cuar tos , buen b a ñ o , agua 
cal iente, cocina , dos cuar tos altos 
con ducha e i n o d o r o . Gana $110 .00 
Informes en 17 N o . 19. T e l . F -4073 . 
3 3 9 8 4 31 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS MILAGROS 
94 y 96. en 45 pesos cada una: com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y portal I n fo rma : Corrales, 30. altos. 
Te léfono A-4429. L a l lave en la bo-
dega. 
44540 1 sp 
SE A L Q U I L A EN $50 L A CASA D U R E -
ge, 30, casi esquina a Santos SuárGí:. 
con sala, comedor, por ta l , dos habita-
ciones, b a ñ o completo, cocina, dos me-
ses en fondo. La l lave al lado. In fo r -
man San L á z a r o 199. altos, t e l é fono A -
5890. 
,44545 1 sp. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NUMS 69 
y 75, de la calle O ' F a r r i l l . entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas, ambaa 
modernas, cocinas de gas y baños com-
pletos. In fo rman en el n ú m e r o 71 de la 
misma calle. 
33868 31 ag. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 % o . 9, E N T R E 
L í n e a y 11, hermosa casa compuesta de 
j a rd ín , a l frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos b a ñ o s intercalados, co-
medor, cocina, pant ry , g a l e r í a empre-
clada. pat io in te r io r con á r b o l e s f r u t a -
les, garage para dos m á q u i n a s , cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. I n -
formes: ü No. 91) entre 9 y 11. 
44488 1 sp. 
VEDADO. SE A L Q U I L A P A R A P R I -
mero de Septiembre l a casa Paseo, 5, 
compuesta de da*.i. saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o com-ttaF'.o, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio para criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s . Puede verse 
ae l a 5. I n f o r m a n en la misma. 
33650 31 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
Reina 103 esquina a Campanar io , se 
a lqu i l an los hermosos altos de esta 
esquina, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, dobles servic io; y una 
e s p l é n d i d a terraza, agua abundante . 
44603 2 9 a g . _ 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASITAS 
acabadas de construir compuestas de 
sala, saleta y 2 cuartos. I n f o r m a n : Te-
léfono 1-1742.. 
i 33798 *« Ai¡ 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO, PASEO 
273, entre 27 y 29, bonita casa de altos, 
acabada de fabricar con cuatro habita-
ciones, sab>, comedor, y servicios de 
criados. 
44784 31Agt . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A ACO-
modada, "f, casa calle F, 150. entre 15 
y 17, Vedado, con seis cuartos, por-
ta l , sala, gabinete, comedor, varios cuar-
tos para criados, garage para dos m á -
quinas, var ios servicios sanitarios. 
Aunque a U u - e s t á habitada. l>ued§ verse 
d e s p u é s de las 10 a. m. In forman en 
A m é r i c a y Parque, A l tu r a s de A l m e n -
dares, te léfono 1-7627. 
44517 a s 
V I B O R A . CERCA D E L CRUCERO D E 
la Havana Central, se a lqui la la hermo-
sa y venti lada casa, compuesta de j a r -
dín al frente, por t a l , sala, comedor, sie-
te habitaciones, b a ñ o intercalado servi-
cio para criados, pat io y t raspat io . I n -
formes: Te lé fono 1-2484. Precio $8&.00. 
SE A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z N ü -
mero 177. entre Acie r to y Villanueva, 
Luyanó , una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie to ta l dii 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: *85 00. T a m b i é n se a lqui la con-
juntamente una c u a r t e r í a al lado de 
dicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos en 40 pesos. Las Laves e informes 
en Habana, n ú m e r o 121, (al tos) , casa de 
Gómez Mena. 
33792 1 Sep. 
SE " A L Q U I L A E N $75, L A C A S a I d U R E -
ge 18, casi esquina a Enamorados, con 
sala, saleta, portal , comedor, 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalado, patio, traspa-
t io , cocina Dos m e s j » en fondo. La l la-
ve en la bodega. I n f o r m a n : San Láza -
ro 199, altos, te lé fono A-5890. 
44546 1 sp 
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA EN la 
Víbora , calle de Genaro Sánchez entre 
Primera y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada a 
$90 Manuel Guas, Obispo 21, Teléfono 
A-9833. 
33727 - i sp 
SE A L Q U I L A N RECIEN CONSTRUIDOS 
los bajos y primer piso de Manrique, 
142, es.quina a Reina; constan de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño re-
gio, comedor corrido, cuarto y servicios 
de criados, patio y traspatio. La llave 
en la misma. In fo rman en Reina. 37. 
3Ü590 29 ag 
L U Y A N O . PEDRO PERNAS Y TERESA 
Blanco, se a lqu i la casa moderna con 
portal , ^ala, saleta, cinco cuartos gran-
des, baño intercalado, lavadero y g í n m 
patio y cocina, servicio de criados en 
$60; dos meses en fondo. SI no es a s í , 
no vaya a verla Tiene in s t a l ac ión de 
te lé fono y de Luz . L a l lave en la bo-
dega. 
45009 5 sp 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O -
nes y cocina j u n t o o separado, estr icta 
moralicifad, ún ioos inqui l inos, I lavín , 
Luz, t e lé fono 1-4204. Correa, 18 y medio. 
J e s ú s de Monte . 
46072 - - n . 
A UNA CUADRA D E L T R A N V Í A . SE 
alquila en Santos Suárez , calla J . D . 
Estrampes entre Vista Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendosa, 
la hermosa casa " V i l l a Josefa" com 
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos er¡ 
la planta a l ta con dos esp lénd idos ba-
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa 
ra baño , cocina y agua abundante. La 
llave al lado "Vi l l a Franca" . Inforr - - ' ' ) 
en Cuba 52. Sr. R . Borabalier 
33671 3 i afft 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA P A R ^ 
establecimiento en la calle San Q u i n t L 
y Cerezo. Betancourt, Cerro La l l a v 
en la bodega de enfrente y para m á ' 
informes Vives y Rastro, bodega 
44571 1 sp 
L U Y A N O SE A L Q U I L A EN B L A N Q U I 
zal 12, entre Compromiso y Herrera 
casitas acabadas de construir , amplia ' 
y ventiladas, con dos habitaciones ce-
cina servicios, patio y luz independlerj 
te. Todo en $22, 
33299 - s i 
P A G I N A . V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 4 
A I J Ü M R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H K R R K R A 25, J E S U S D E L MONT^. 
Pasaje, entrando, dei'erhii. Se alquilan 
tres casitas, una de planta baja, dos de 
planta alta, con dos habitaciones, co-
cina y servicio sanitario; precio LO • y 
25 pesos; dos meses en fondo o fiador, 
con frente a Herrera. Se alquilan dos 
locales propios para lechería, carnicería 
y barbería. Informes, encargada Blanca 
Alvafez, o Malecón 11, altos. 
' S i / A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N E L 
I Reparto Mlraínar. Se alquila heTmosa 
i casa en el Reparto Almendares con Jar-
dín terraza, sala, saleta, recibidor, hall, 
despacho 5 habitaciones, comedor, pan-
trv dos 'baños Intercalados, en el j f h 
' taño cocina y tres habitaciones criados 
i i'aragre para dos máquinas, lavadero. 
¡ despensa, pran abundancia de agua y 
i'nirador.' Informan T e l . ' F-2277. 
4 «487 1 SP-
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
E N C E U R O 821, CASA P A R T I C U L A R 
so alquilan dos habitaciones juntas a 
hombres apios o matrimonio Tienen 
luz, servicio independiente y hay telé-
tono en la casa. Pueden verse a todas 
horas. 
45ü29 . 1 ^P 
Cerro. S e alquila, propio para per-
sona de gusto, en Tul ipán número 3. 
el más c ó m o d o y elegante chalet, con 
el m á x i m o de comodidades. L a s lla-
ves. Cerro y Tu l ipán , bodega. 
44764 5 sp ^ 
Cerro. Se alquilan los hermosos altos 
de la Calzada de Buenos Aires No. 9 
letra A , con sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. Pre" 
c ió $50. Informan en C e r r o - 5 3 2 . l e -
l é f o n o M I 6 6 . L a llave en el No. l í 
44605 29 ag. 
S é alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575 esquina a Carva-
ja l en la parte m á s alta, compuesta 
de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha" 
bitaciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, galería cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos cuar-
tos en los altos, tres cuartos de cr ia-
dos, con un salón anexo y dos baños4 
garage para dos m á q u i n a s . Precio 200 
pesos. Informes, t e l é fono F-3150. . L a 
llave en el Convento de María Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
Buenos Aires. 
44556 5 sp 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una hermosa flnoa a 20 
minutos de la Habana, con mucha ar-
boleda, gran palnm1, buena ca&a de vi-
vienda y un gran almacén, sirve para 
ordeñadero. Informan en Monte, 395, do 
í a s y niidla a . m. . . . 
. 33931 29 Ag. 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A R 
nUmoro 7, en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres cuartos, baño intercalado 
agua caliente, cielo raso, yiatio y traspa-
tio en 50 pesos. La llave en la bodega 
de Tejar y 9a. Informan en Galiano 115 
L a Ciudad de Londres. Teléfono A-1539. 
3334 4 . 2̂0 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca y clara, propia, para una o doj 
personas Hay otra de 15 pesos Troca-
dero, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
3225Ü 3 B 
H O T E L USPAÑA, V I L L E G A S 58. E s -
quina a Obrapla, te léfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados al oomedor. 
33640 5 sp 
C A L L K C U A R T E L E S NUM. J. SP, A L -
qullan habitaciones altas y bajas y 
Cuba, 80, Cuba 120. Compostela 110, 
Lagunas 35, Gervasio 27, Virtudes 14o, 
Vedado, J núm. 11. JSaños número 2, 5a. 
núm. 60, A. 3; Nueve 150 y Nueve 174; 
Calzada del Cerro 607 Precio $20. EÍ>-
peranza 117. 
33730 30 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n L u z , 24, ú l t imo piso, se alquila 
una h a b i t a c i ó n amueblada para un 
hombre coló . Tiene t e l é f o n o ; la casa 
es de una sola familia y se piden re-
ferencias. 
45016 31 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita 
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han necho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 3 . 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 8p. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
Paque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café Martes, Jue-
ves y domingos se da pollo y s-i admi-
tén' abonados al comedor. Teléfono A-
0207. 
4452S 4 sp 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una habitación a señora sola. Informen 
Concordia, 135, bajos izquierda. 
44749 23 ag. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Esplendidas habitaciones, todas con 
servicios 'y .Aidos y b a l c ó n a la calle* 
elevado.- a u t o m á t i c o , constante. T e l é -
fono A-2426. Compostela y O b r a p í a . 
44501 23 sp. 
V E D A D O 
S e alquila una hab i tac ión en el V e -
dado. Calle 29, entre I y F , en casa 
de americanos. Son muy tranquilos. 
A caballeros de negocios; no hay otro 
inquilino. 
45010 3 sp 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A «X'N 
dos departamentos, cocina muy cómo-
da en Concha y Fábrica, bodega. 
,44861 29 Agt. 
E N B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, 
Izquierda, matrimonio cede 2 fresquí-
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una, para . una 
o dos personas y hermosa, amplia sala, 
tros cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Kspiéndido»* servidos. Teléfono, Pleva-
dor. automát ico . Tranvías frente, cos-
tados. 
33997^ 31 ag. 
EN' E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
se alquilan dos habitaciones en casa 
do familia a matrimonios o señeras so-
las, informan te lé íono M^536. 
33726 ' 2,1 ag 
S-p) A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, con dos habitaciones, inodoro, ba-
ño y cocina independiente. Lawton 81 
entré Vista Alegre y San Mariano, en 
los mismos . informan. 
44775 29 Agt. 
E N SANTA T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta, Cerro, se alquila una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesta de sala, 
saleta y co'medor y tres grandes cuar-
tos y baño intercalado y cocina de gas, 
todo lo más moderno. Informan: Ato-
cha y Zaragoza, bodega. Teléfono 1-
27S4. Cerro. 
33914 31 Ag . 
M Á R I A N Á O , C t í B A , 
S E A L Q U I L A E N 545.00 UN HERMOSO 
chalot, de mamposterla, recién fabrica-
do, con cinco cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño intercalado, hall, portal, 
jardín. Reparto "Nogueira", Manánao, 
a veinte minutos do la Habana por loo 
trenes de la Estación Central, y por loa 
de Zanja. Lugar fresco y con buena 
agua. Informes José G arda y Cía. Mu-
ralla 16. Teléfono A-2588; 
44851 30 Agt 
S A N f A L U C I A NUMERO 4 (BAJ O S) 
se alquila casa amplia, con portal, sa-
la, comedor, cua't'ró cuartos, cuarto de 
baño completo intercalado, cocina v 
puerta grande al fondo, donde puede 
entrar una . máquina, y.,.guardarse bajo 
locho. Reata económica. Informan en 
la misma. 
-14774 30 A^t . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y S, E N el 
segundo piso, un departamento con bal-
cón a la caile, completamente amuebla-
do, con agua corriente dentro del mis-
mo y demás comodidades; también se ( 
alquila, una habitación propia, para ' 
hombres solos. Darán razón en la mis-
ma. 
445S5 ' 30 Ag. 
"HOTEL IMPERIAL 
C a s a bien situada. Esp léndidos a p a r 
taméótos . Comida excelente. Especial 
para familias estables. V e a y se co 
vencerá . Zulueta, 3. 
45028 12 sp 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J , Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-Í944 y M-6y45. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
GALIANO 53, ALTOS 
Casa de familia particular. Se alqui-
lan dos espléndidos departamentos, vis-
ta a la calle, magníf ico X.año, agua 
abundante a hombres sóloü o mucha-
chos del comercio. Pueden comer en la 
casa si lo desean. 
_ 44649 1 sp. 
: , E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplh í s y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
" B 1 A R R I T Z * 
Gran casa do huéspedes . Habitacioneu 
desde 25, 30 y 4(J_pesus. por persona in-
cluso oomida y d e m á s servicios. Bañoh 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inaiejorablc, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 04. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
S e alquilan en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del tranvía , 
dos casas acabadas de construir, una 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
jardín al frente, portal, sala, hall , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de dos plantan 
en 6 entre 5 y 7 con jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en Tos bajos y 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y terraza al 
f íente y al fon.lo en los altos. I n f o r 
ma, su d u e ñ o , José F . Barraqué , en 
7 esquina a 4. Reparto L a S ierra . 
T e l é f o n o 1-7423. 
44837 29 Agt. 
SÉ A L Q U I L A UN C H A L E T D E RIÍ-
ciente construcción, situado en la calle 
Primera, entre Cuarta y Sexta, del Re-
parto " L a Sierra", contiguo al de Mi-
ramar. Tiene jardín, portal, sala, hall, 
s¿ is cuartos y baño completo para fa-
milia, dos cuartos de criados, pantry, 
despensa, saleta de comer, cocina o ins-
talación eléctrica y garage. Para ver-
la, tome el tranvía Vedado.-M.arianao 
y bájese en c;l apeadero L a Surra . o 
tome las guaguas de la Playa, que 
circulan por la Quinta Avenida" del Re-
parto Miramar, pues está á dos cua-
dras de ambos lugares. Alquiler $100. 
informan por los te léfonos F-5241 y M-
371S 
^ ' U 3_sp_ 
S F A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n frente a C a l z a d a y a 
los p a r q u e s de la C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , de l u j o , de dos p l a n -
tas , o t r a c a s a de v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s erv ic io , g a -
rage t r t s m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f ruta les , e tc . , e tc . 
T r a n v í a de la L i s a c o n p a -
r a d e r o en l a Q u i n t a . A l q u i -
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . £ s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a ios t e l é f o n o s 
iVi -9442 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
L U Z 28, A L T O S , CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila un departamento independien-
te a personas de moralidad. Se toman 
referencias. . 
448S9 20A?:t. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cioneo con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amueDíadas , 
con lavabos de agua corriénte , luz; 
toda la noche, agua caliente. Caga 
de moralidad. M - 4 D 4 4 . 
•.33663. . 5 . S p . . 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B O -
ha. Amplias y frescas habitaciones, 
desde ¿i) petos por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona suia, 
desde $40.00, Transeuuie, cama desüe 
$1. Cada comida, üü centavos. 
4451)1 4 S é p . 
VENGATA. VER'LAS H A B I T A C I O N E S 
que ofrecemos amuebladas con vista a 
la calle y «ntrada independleinf, pro-
pias para matriinonlos' o varios amigos. 
Comida inmejorable. Malecón, ü, bajos. 
44!)27 !LSfcp' 
A L Q U I L A G R A N COCINA Y CO.ME-
dor en lo mejor de Muralla para ma-
trimonio o dos socios que. uuieran esta-
blecerse en el jiro do comidas, en la 
misma se alquila una habitac ión. con 
balcón a la calle, se da aj-reglado. Mu-
ralla, 36, altos. 
4493G 30 Ag . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
, S E S O L I C I T A C R I A D O QUE SEPA 
servir la mesa y que tenga recomen-
daciones de casas particulares. Concep-
ciCin, 0, frente al parque de Tulipán, 
Cerro. 
45008 !_ SP 
S'E~SOLICITA UNA CRIADA DE MA*-
no en B, ijúmero 143, entre 15 y 17. 
Vedado. 
. 44941 . . 30 Ag . 
Obrapía 96 y 98. S e alquilan habita-
ciones para oficinas u hombres solos 
con lavabo de a g ü a corriente, luz toda 
la noche, moralidad en la casa y bue' 
ñas comodidades, lo mejor de la Ha" 
b a ñ a . Informes: el portero. 
44998 3 sp. 
| S E S O L I C I T A UNA C R I A D A L K MA-
¡ no para muy corta familia. Sueldo $25 
iy uniformes. H a de tener referencias 
y no se quieren primos ni novio Calle 
I esquina a 25, bajos,. Vedado. Para 
tratar, después de las 9 a . m. 
44976 30 ag. 
S l T S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a los 'quehaceres de una señora • sola 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. Informan en 
Sernaza 29, habitación 8. 
44950 , 30 ag. 
S E A L Q U I L A E N C U B A 90 UN D E -
partamento en la azotea muy cómodo, 
y una habitación chica para hombres 
solos. 
44960 -31 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpieza de una casa de corta familia 
por dos o tres horas en la mañana. 
San Lázaro, 96, segundo piso 
^44874 30 ag 
SE S O L I C I T A UNA CRIAD'A R E C I E N 
llegada. Para informes, 10, de Octubre 
número 250, panadería d i Toyo. 
448S7 31 ag 
S E N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UX C H A U F F E U R QUE 
reúna las siguientes condiciones: Gran 
conocimiento de mecánica, para que se 
haga Innecesaria la intervención de nin-
gún taller en los arreglos y composi-
ciones de las máquinas , que maneje a 
la perfección y sea cuidadoso y celoso 
en impedir y evitar accidentes y peli-
gros; que mire y atienda y cuide las 
máquinas con interés y cariño, como 
cosa propia que forma partos del bie-
nestar personal. Ha de ser de conducta 
Irreprochable, honrado, decente, respe-
tuoso, obediente y fino. Ha de traer re-
comeijdaciones a sa t i s facc ión . Los que 
reúnan las condiciones apetecidas, de-
.berán^?lr,ig'irse P0r escrito al Apar-
tado 761, haciendo constar la edad, na-
cionalidad, -raza, domicilio, si fuma o 
no, si es casado o soltero, tiempo que 
hace obtuvo el t í tulo y casas en que 
haya trabajado. Sueldo: $100, casa, co-
mida y uniformes. 
44962 80 ag. 
Necesitamos l O t ^ T r ^ T " 5 * 1 ^ ^ 
i - . Provincia C ^ S ^ 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S 
p r á c t i c o s , a sue ldo y c o m i s i ó n . S e 
so l i c i tan p a r a v e n d e r a l c o m e r c i o 
en g e n e r a l y o f i c inas , I m p r e s o s y 
E f e c t o s d e e scr i tor io y p a p e l e s p a -
r a e n v o l v e r de todas c l a s e s . R i e l a 
n ú m e r o 12 . D e 4 a 6 p . m . 
C 77Gl Ind. 28 ag 
S E N E C E S I T A N E N LOS P U E B L O S de 
la Provincia de la Habana, Agentes, 
Corresponsales, para una publ icación. 
Buena opot tuuidad. Escriba mandando 
una fotograf ía a Director de " E l Día" . 
Guanabacoa. 
45050 31 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C U I T A D E 
15 a 16 a ñ o s para ayudar en la limpieza 
de la casa. Ha de ten^r referencias. 
Calle A número 117 esquina a 13, Ve-
dado. Para tratar, después de las 8 
antes meridiano. 
44975 30 ag. 
H O T t L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y. en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante,, buena, comida y precios al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
.81^82 ; - • 0 sp 
Se alquila una h a b i t a c i ó n hermosa y 
fresca a hombres solos o matrimonie 
sin n iños , agua abundante y t e l é fono 
en Estrella 6 1 [2, altos, entre Amistad 
y Aguila. 
44986 6 sp. 
SE ALQUILA UNA SALA, BALCON A 
l a calle, en Progreso, 22, altos. . 
33079 - • 28 ag 
I S E A L Q U I L A EN C A S A P A R T I C U L A R 
! una habitación barata en los altos de i 
ÍPayret, por Zulueta'. ' E n .Refugio. 1-B, | 
una con toda"asisteAcisi; son frescos y 
buenos puntos. 
H:Í59^ 20 sp 
B E R N A Z A . 36 
! f íente al Parque de Cristo. Excelente 
jcasa de h u é s p e d e s . S e alquilan gran 
| des y frescas habitaciones con bal-
jcon indeper-.-üente a la calle. Hay de-
j parlamentos con todo servicio sanita-
' rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a co-
mida. Precios m ó d i c o s . 
33444 3U ag _ 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser' 
vicio privado y agua cal iente 'y fría 
siempre. Excelente cocina. Se admi-
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 so. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitacionv-s may frescas, al-
tas y. bajas, . lnjosa.meiitt) • m.muebladas, 
sorviclos de ropa y criados, con y sin 
cómica, inucha iipipieza y murailuad, a 
precios muy reajustados. Urandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 12o, 
eiitfe Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huespedes. 
úi20. • 4 s. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No Se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda ]a 
H a b a n a ; tía buena comida y precios 
los más Da jos, por cues t ión de dar a 
conocer «as comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar. 
31291 4 S p . 
S E ALQUILA UNA HABITACION" .'AM-
plia qoii' balcón a la -eal l j y siempre 
iresca,- se- da comodida. Informan Te-' 
léfono M - 2 3 t í o . Cárdenas .). 
.44S.VJ ^ . -¿J A x t . . 
' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las eu 
que mejor se come, t e l é f o n o A-6787 
Animas 56. T e l é f o n o A-9158 . Leal-
tad 102 
EN CASA R E C I E N I N A U G U R A D A , S E 
alquilan frescas y ventilabas habitacio-
nes, con agua corriente; agua caliente 
y fría, así como apartamentos con ser-
vicios, privados y vista a la calle. Te-
léfono en todos los pisos. Se hacen 
abonos con y sin comida. Empedrado 
número 60 entre Villegas y Aguacate. 
Te lé tonos A-9133 y. A-2733. 
44995 1 St. 
P A R A V I Y l R D E C E N T E Y COMODO, 
se -alquila en casa de moderna cons-
trucción, habitación con o sin muebles 
para matrimonio, persona sola o do^ 
compaiiiíros. Comodidades de lavado, 
agua corriente y t e l é fono . Villegas 3S 
primer piso. 
44999 30 ag. _ 
Z U L U E T A , 36, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas,' con agua co-
rriente, una.en la azotea; .propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875 ty sp _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta y una sala, ambas con vista a la ca-
lle, grandes v frescas. San Nicolás, 44. 
44919 30 ag 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E -
diana edad para el sarvicio de una 
señora sola. Maceo, altos, frente al nú-
mero 12, Guanabacoa. 
44913 . 1 sp. 
Se solicita una manejadora para una 
n iñ i ta ; solamente tiene que ser de co-
lor y traer recomendaciones de las ca-
sas donde haya estado. Informan, 
Manrique, 20 , bajos, hora para tratar, 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
44762 3 ^ ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una -^asa y 
que s¿pa cocinar, calle I número 209, 
entre 21 y 23. Vedado. 
44830 29 Agt. 
S E ' A ^ Q E I L A UN D E P A H T A M U N T O 
alto .independiente, con vistas al mar, 
en la -casa Cn'oa, -6. Tiene sala y un 
cuarto, cocina y demás servicios. Pue-
de verse. L a s llaves el portero de la 
misma Informan, Aguiar, 86, Dr. P i -
chardo. 
44902' 2 sp 
S E A L Q U I L A N . EN. . .34. .PESOS CADA 
ü.no. dos departamentos Interiores con 
entrada, completamente independiente, en 
21 número 244, entre E y P, Vedado, 
tienen' sala, dos cuartos. • cocina y da-
más servicios Las llaves al fondo de 
la misma casa, pregunten por el señor 
Fermín, portero de 19 núm. 243-A. 
44903 2 sp 
K S V I L L E G A S 113, P R I M E R PISO S E 
alquila un departamento de dos habi-
taciones con balcón a la calle Luz y 
te lé fono. Informan en la misma. 
32983 28 Ag . 
44600 .1 sp. 
E N E L R E P A R T O L A H I E R R A , S E al-
quila chalet de dos plantas, seis habi-
taciones, dos baños, dos terrazas en los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar-
dín, situado en la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. Razón en la misma. 
^ " O 30 Ag. 
SE A L Q U I L A E N $100 EN K L R E P A R -
to La Sierra, calle la . entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta 'de portal, sa-
la, cuatro cuartos, baño Intercalado 
comedor al fondo cuarto uc criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
.. 3374 7 1 sp. . 
M A G N I F I C O C H A L ET E 
ras de Buena Vista, a m 
tranvía. Avenida Tercer 
Pasaje "(D). nai-adem v 
SE A L Q U I L A E N LA C A L L E V I G I A 
número 50, un departamento en la plan-
ta alta, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y los servicios modernoc". 
Informan Aguilera, 71. Teléfono A -
«525. , y 
33745 30 ag. 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
E n la parte más fresca del Vedado. 
Dirección: K. esquina a 15. 
Teléfono i<'-5270 
Precios de verano. 
22654 29 
Hotel Harding. Crespo 9. Se alquilaL l 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría, a precios por 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y con b a ñ o 
privado 50 peso-. Por día $1.50. E x -
celentes comidas. 
44653 2 sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle en 20 pesos a hom-
bres solos. Lagunas, 2-A, altos, único 
inquilino. 
44ti29 31 Ag. 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por alquilar. Edificio 
acabado de construir, con todos ios 
adelantos. Ascensor d ía y noche. Agua 
abundante y horno para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas. calentador 
de agua y nevera. Pasan por el frente 
8 tranvías de diferentes l íneas . T e -
lé fono M-8916. 
32712 29 ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E ' A L Q U I L A 
una habitación en $15 coa servicios in-
dependientes, luz y l lavín a hombres 
solos. Empedrado 31, primer piso, iz-
quierda. 
33850 29 ag 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 366, altos del C a f é "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua del 
Gran Maceo. 
32818 30 ag . 
BE A L Q U I L A D E S D E 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente independientes en los «dif icios 
acabados de construir en la calle 19, 
número 243, A, entre E y F , Vedado. 
Tienen los altos sala., oomedor, dos 
cúartos, cocina de gas, cuarto de baño, 
con í ivabo, ,by>ñadera, bidé y demás 
servicios. Los bajos tienen un salón 
con una habitación al lado, cuarto d ¿ 
baño con todos los servicios y un pe-
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen su entrada completamen-
te independientes Las llaves el porte-
ro señor Fermín. 
44904 2 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores y un departamento con bal-
cón, a familia u hombres, sin niños. I n -
forman en Suárez, 31, altos, al lado de 
la botica. 
44915 31 ag 
H O T E L V A N D E R B I L T 
S I T I O S 12 
A unos pasos d¿ Angeles y Monté, qa-
i rros por toda la ciudad, se alquilan ha-
| bitaciones nuevas, frescas, baratas y no 
falta .«i agua . ..-




EN T E J A D I L L O 17. BAJOS, S E A L -
i una oficina o cosa parecida, 
ompuesto de dos habltar.lonos 
>n reja a la calle. Su pr.cio 
e pid« garantía o 2 meses ado-








Su precio es de $75. L a 11; 
bodega de la esquina. Su duef 
do, 85, te léfono A-910G. 1 
E N UNA CASA .DE F A M I L I A SE A L -
ouilan. dos habitaciones para hombres 
solos, tienen que ser gente formal y de 
moralidad, en la misma se dará comida 
si se desea, por lo tanto se puede vivir 
en familia. Informan Tejadillo 17. 
44777 of* Atjt, 
Zenea y Mazón, bañado con las prisas 
do la loaia Universidad. Habitaciones 
para familias y p^rs -nas estables. Pre-
cios sumamente bajo^ Casa de o I.'n y 
moralidad. Te l . A-6204. 
44625 4 sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
liay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Se da co¡nida si 
lo o sean. Reina 131, altos, derecha. 
44654 . 4 sp. 
EN P R A D O 29, BAJOS, CASA P A R -
tlcular, sin ningún Inquilino, so alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matrimonios o cabaíle-
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
redüctdo. 
44631 9 sp. 
SE ALQUÍLA UNA H A B I T A C I O N A L -
ta, grande de 5x5, muy frésca, con pa-
sillo ai balcón en 25"pjáOs y otra hája 
en $1", en Escobar 98, casi esquina a. 
Neptuno y en San Rafael 88. bajos, una 
grande en $20 y en Gervasio 86 otras dfe 
varios precios, casas decentes con re-
ferencias. 
44864 - • 29 Agt. 
SF; ALQUILAN, HABITACIONES AMUE-
bladas. en Prado, 115. 
44916 30 ag. ^ 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S Y AM-
plia's habitaciones, para hombres solos 
o matrimonio, con derecho a.l balcrtn. 
Hay teléfono, buen trato y mucha agua. 
Muralla. 57. altos. 
44793 30 ag 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones, con vista al 
mar y fronte á la calle. E s un edificio 
modomo de 5 plantas con magní f ico 
elevador y agua abundante. 
44811 2 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A P A R A 
habitaciones y coser, fina, buen suel-
do. Calle 11 y 4, Vedado. 
44817 30 Agt._ 
E N CAMPANARIO,- 85, A L T O S , H A C E 
falta una criada para corta familia; 
que sepa algo de cocina y los quehace-
res de la casa 
44701 . 29 ag 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E 
mediana edad para los quenaceres de la 
casa y cocinar para dos personas, sino 
es formal y sepa su ctuigación que no 
se presente. Cajle 17, esquina a 4, nú-
mero 410. 
44578 29 Ag. 
SE D E S E A V I A J A N T E C O M E R C I A L , 
que está viajando por su cuenta visi-
tando principales puertos de la I s la y 
qut, desea llevar unos renglones de fá-
cil venta a comis ión. Buenas referen-
cias y seriedad. San Ignacio 26. 
•MOfíS 30 ag. 
Si-: D E S E A UNA V E N D E D O R A Q U E 
vende ropa de casa en casa para liqui-
dar un muestrário de ropa de niños. 
San Isnaclo 26. 
-t-^GS 30 sp 
S e solicitan operarios y costureras 
para confeccionar en sus casas, sacos 
de jovencito y chalecos. Se pagan 
bien. Antigua C a s a de J . Val les , S a n 
Rafae l e Industria. 
44969 31 a g . . 
N E C E S I T A N 
TABACO EN R A T T ^ 
sentante ,clc,; 26 años K̂ O ~> en la 
Jacobs 
44S89 
leña . ¿ ~ 
^ cuenta. PUeden Z l ^ K r 
P ^ a embarcar m ^ Z < 
Informan: Villaverde v P Je P*R' 
número 13. Agencia ^ O ' S l 
44949 feencia sena. ne% 
30 
con buenas r e t ^ t ^ * * ^ 
s «-utuuo personal c 
con buenas refeivm^ - UsW 
moralidad. Se m .n^3 ae SU ÍD' I^ 
cuadrillas de V e d a d o , - a aT> 
po. O'Reilly 13 Tihff 69 para.¿a>i 
337S0 ielefono A^a/J1 ^ 
A G E N C I A D E 
itiguos de ROOIIA f>„'i, W 
porteros, cocineras, eda ^ Iresa<ior« 
ras con buenas r e f e r í ' mar-eS Que deseee colocarse v e ^ -" ^ i tela ios. TVI ,r ?r-.,venSa a <x.?u H tela 108 
33472 Te l . M-3Í-2 
O LA A OU .si^j^o ^ 
ñeros. dependienteV^r.^n- ' - - ' '^i t 
mecanógrafos. taquigraf0,ÍUr«ros; 
ñeros etc., no os m o l e s t é ^ ^ 
los. Pedirlos al M-29°\ v busCájBÍ 
pleados son de reconocida m l S ^ ^ 
competencia. uuuciaa raoraiia^" 
oo5l5 
19 
>E O F R E C E N 
CRIADA 
O P E R A R I O E L E C T R I C I S T A O A Y U -
dante adelantado que quiera trabajar 
como operario y traiga sus herramien-
tas. Necesito uno. Trabajo seguro. Ca-
lle C, núm 200, entre 21 y 23, Veda-
do, A. Zulueta. 
44877 1 sp 
B R I L L A N T E NEGOCIO S E SOLICUTA 
socio con tres mil peses, para explo-
tar negocio que puede dejar cien mil 
pesos en un año. Luis Touzard. de 1 a 
5. Pi y Margall 7. Depto. 412. 
44SS8 . .. 2. sp 
C O C I N E R A S 
E N VILLEGAS. 115, SEGUNDO PISO, 
se solicita una muchacha que sepa co-
cinar y ayudar a los quehaceres. E s 
casa pequeña. Sueldo §30.00. 
45044 1 sp. 
¿ ¿ " S O L I C I T A UNA BUENA" C O C I N E -
ra con recomendaciones para corta fa-
milia, buen sueldo. Baños, ^8, entre 17 
y-19, Vedado. 
44928 31 Ag. 
SÍE'SOLICITA UNA COCINERA" QUE 
sepa cocinar. Se prefiere que duerma 
en la casa. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Sueldo 25.00. 
Informan: Vedado, calle 27 número 338 
entre Paseo y calle A . 
44974 31 ag. 
A G E N T E A C T I V O . N E C E S I T O . B U E N I 
negocio. Dr. Juan M. Ferrer, Muralla i 
núm. 08- . . . . . ¡ 
44905 6 sp I 
SE SOLIC1 TA UÑ H O M B R E . PARA ¡ 
limpar dos- automóvles .y. .otros queha-
ceres de la casa. Calle de Almendares 
número 22, en Marianao. 
44S56 29 Agt. j 
P A R B E R O . S E S O L I C I T A U N O P E R A r 1 
rio barbero eii la calle de Vista Her-1 
mosa número ,25, esquina a L a Rosa, en' 
el Cerro. 
44 712 29 ag 
A.NSIO L A I N D E P E N D E N C I A D E T R A -
bajo; deseo encontrar señora- o caballe-
ro que me pueda prestar tres mil pesos 
para emprender un giro que nos recom-
pensará. Conste, pues, que desgraciada-
mente no tengo más garantía que la'vo-
luntad de trabajar. Escriban a la calle 
de Obrapía, 40, café, a'nombre de Agus-
tín Serrano. 
44723 29 aer 
S E D E S E A COLOCAR PARA 
de mano o manejadora. No duehíríS 
la co ocación, una muchacha 
que tiene buenas referencias i S S ? 
Calzada y Paseo, L a Luna. a ? f e : 
dado. »| 
45018 ' Ó, ' 
. . . -. - , ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIAD i -* 
mano espanoia de mediana edad út'f < 
Co encontrar una casa buena au.i'»? 
de moraii-Jad. Informan: Faiatinr v í 
medio. Cerro. 
45057 21 •i'<. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MA.N'EJ 
dora o criada de mano. Tiene iVr*eh-
olas. Informes, -Jesús del Monte, j&i 
teléfono I-113S. :' . •-• 
_45019 ; -¿i as 
UNA J O V E N DE COLOR DBSlíPcJ-
locarse de manejadora. Iiiforraap &i 
ind.- 86, habitación número 20 •, " 
45Q3S ' 31 UÜ 
S E D E S E A COLOCAR UNA SLÑ" R A Ti 
mediana celad, italiana, con mucfiosiaSis' 
en el país, do criada de ffláin(j¿vióaiu 
lavar y limpiar. Tiene buena^K&W 
cias. Teléfono M-ITO'J Mibiún.̂ nilm i 
4503 , '̂ 1 ,af. 
S E D E S E A N COLOCAR L E CRIÁDAS 
Ue mano dos jóvenes acóstUmbrauks 
servir en España . Informan-en'San 
Joaquín número 40, entre •Moate.- y 
Omoa. 
44935 - SO Af. 
SOCIO P A R A G I R O D E V I V E R E S CON 
1,800 pesos en la Habana, se necesita. 
Aguila 77, de las 5 de ia tarde en ade-
lante, (sin corredor). 
44580 29 Ag. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A EN P R A D O 
número 100, altos, con buenas referen-
cias. Sueldo $25. 
441)48 30 ag. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
una corta familia, que está en una fin-
ca cerca de la Habana de veraneo por 
dos meses con referencias. Informan 
calle 11 número 269 entre D y F . Ve-
dado . 
44956 31 ag. 
Cocinera. S e solicita una cocinera 
que sea buena, en Prado 68, altos. 
44881 31 ag. 
Cocinera. E n Delicias 33 , altos, es-
quina a Quiroga, J e s ú s del Monte, se 
desea una mujer e s p a ñ o l a , de media 
na edad, para cocinar y limpieza. H a 
de ser formal y que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Se tratará personal 
mente del sueldo y condiciones. 
44963 30 ag. 
S A N I G N A C I O 12 
Magníf icas y frescas habitaciones se 
alquilan; es un edificio moderno con 
agua abundante y' luz toda la noche, 
sus precios muy reducidos. 
44812 2 Sep. 
A*"HOMBRES SOLOS O* MATRIMONIO 
sin niños, se...alquilan dos departamen-
tos con vista a la calle, juntos o sepa-
rados. Informes en Neptuno número 
209, bodega. 
44S31 31 Agt. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular que duerma en la colocación, 
para un matrimonio solo. Hay cria-
da. Ha de cocinar bien. Buen sueldo y 
ropa limpia. Necesario referencias. San 
Miguel 109, altos 
44792 30 ag 
C A R D E N A S , 14, A L T O S , S O L I C I T O 
una cocinera que sepa su obligación. 
Sueldo convencional. 
44794 29 ag. 
SE ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandefe habitaciones con 
balfón a la , calle y lavabo do agrua co-
rriente a personas mayores con refe-
rencias,. pi-ecio módico . Monte 394, es-
a- San Joaquín, pueden comer en 
la 
29 Agt, 
I N D U S T R I A 160, P R I M E R PISO FlUON-
¡ te a Habana Park, se ofrecen dos mo-
dernas y amplias habitaciones, una con 
balcón a la' calle y otra contigua al ba-
I ño. Buenas referencias, 
i 44746 -
H O T E L V E N E C I A 
C a s a para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia, la 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construida con todo» los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Espléndida comida. Precios re' 
duc id í s imos . T e l é f o n o M-3705 . 
44862 3 Sept. 
CASA D E H U E S P E D E S . S I U S T E D 
quiere vivir cómodo y tranquilo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
encontrará, habitación o departamento 
a su gusto con buena comida y todo el 
servicio inmejoralDle. También se al-
quila un zapruán y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos Te-
léfono M-3496. 
. ' 33340 31 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA B O C I N E R A E s -
pañola,, que duerma en la casa. Calle 
23, número 314, entre B y C. 
.44 790 . l sp 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i e s t ra* 
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 ó , 
a l tos . 
C 7 5 7 3 I n d . 19 ag 
C O C I N E R O S 
S e solicita un cocinero o cocinera, 
j Tienen que saber cocinar bien y ser 
' muy limpios y hacer plaza. P a r a 
¡tratar, de 10 a 11 de la m a ñ a n a . I n -
forman en Manrique, 20, bajos. 
44763 31 ag 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F R E S -
quísinia, con abundante agua, en casa 
de toda confianza. No es cara. Ville-
gas 113 últ imo piso, entre Teniente Rey 
y Muralla. 
33S44 < • °n . 
Se necesita un joven o una mucha-
cha para trabajar con una señora 
americana, $2.00 por día . Tiene que 
hablar ing lés . O'Reil ly 9 1 ¡2, Dep. 9. 
C 7705 4 d 27 ag 
S O L I C I T O UN V E N D E D O R A c o -
misión que conozca al comercio de im-
portación de Ferretería. Quincalla y 
cristalería y globos de goma. Si sirve, 
se le dará sueldo y comis ión . Escriba 
con referencias al Apartado 1730. S r . 
V i l l a . 
44615 31 Ag. 
U N E X I T O 
Así se puede calificar, un éxito, ha 
sido hasta hoy el Plan " H . Rodelgo", 
pues los contratos emitidos en la pri-
mera serie para poder obtener una joya 
de mil o de quinientos pesos han tenido 
una buena acogida por parte del públi-
co que se ha dado cuenta de la nobleza 
de dicho plan y t i e m su explicación, 
puesto que por un peso mensual tiene 
el que posea un contrato, derecho a que 
le toque bien una joya de .$l-.000 o una 
de $500, según que el número de oU 
contrato sea igual a los cuatro últ imos 
números del primero o segundo premie 
en los sorteos que se verifican los días 
20 de cada mes. Lectora o lector, apre-
súrese a suscripirse aj. Plan . " H . Ro-
delgo", para el sorteo del día 20 de 
Septiembre próximo. Las joyas que se 
adquieren por medio del Plan "H. Ro-
delgo!' se exhiben en la vitrina de la 
afamada y prestigiosa joyería de Cuer-
vo y Sobrinos, situada en San Rafael 
esquina a Aguila, por San Rafael. Sigo 
solicitando agentes de ambos sexos en 
esta ciudad y en el interior de la Re-
pública. Si desea más informes venga 
a la oficina del Plan " H . Rodelgo'', 
O'Reilly 8, bajos, por Mercaderes., edi-
ficio Abreu, de 9 a 11 y de 2 a 4 1|2. 
Teléfonr A-2026. 
44626 1 sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S - JOVENES 
españo.as para comedor-o para maflBja' 
doras• en casa de nioraüdaü. Iníormanl', 
Aramburo, número 50. • 
44942 30.Ag. 
MUCH ACHA J O V E X ESPAÑÓli/í j 
sea colocarse de criada dé'iWatíOyXtfttP'-
tenga que ayudar a la cocina. $P 
imuorta. Tiene • buenas referen«as;.In-
forman: Puerta Cerrada'W.- TeléfoM 
A-0232 • '.V. V . •:-
449TC . ' ' ' 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA JOVEN* Es-
pañola, de criada de mano o. maneja' 
dora. Tiene quien la recomiende. M 
forman calle 8 número 190 ;éTO§,.i'.í 
/ 21 . : . .r.i„./ : 
44083 ' . , ^ ; a ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOiU 
peninsular, de criada de mano: m 
cumplir con su obligación. Ti«ne relP 
rencias. Informan Tel. M-126.. 
44985 ?"--a-S'-
D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V M M 
pañola de criada de mano. Sabe cv 
piir con su obligación y tiene reie»., 
cias. Tel . M-1262.. . . . . 
44984 _30ag-
D E S E A N COLOCAUSB 2 MUGHACIg 
do criadas de mano o man«ad ,naforn,an 
nen quien las recomienden, i " la3 
en el Teléfono A-6207. feon espa» ^ 
las dos. on ag. 
44980 J0VÍ# 
o maní' S E D E S E A COLOCAR UNA 
peninsular de criada de mano ^ 
jacora. Tiene referencias im . 
da d i Cerro, núm. .iJ.auob. 30 ag 
448(59 ————ÍRÍTIS' 
SU D E S E A COLOCAR UNA ^ J ^ d e 
pañola de criada de 1"an? ¿ país.: 
de cocina y Ueva tiempo f f ^ . f 
forme al telófono I-<6o2, ¡aaf 
bau Santa Teresa. 
S O L I C I T O C R I A D O COMEDOR, L I M -
pio, que tenga referencias. Sueldo $40 
Ropa limpia. Alturas de Almendares 4 
A . J . R i ver o. 
44491 1 sp. 
44881 ^ - - ^ 3 Á 
SE D E S E A COLOCAR UNA^ 
para comedor o etiartob, ^ íornm^ 
dora. Sabe su obligación, mi 
Virtudes, 140 30j|^ 
4490S - TTTDÉSÉ'1 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
Solicitamos un experto t a q u í g r a f o en 
e spaño l . D e b e r á ser rápido y estar 
dispuesto a hacer otros trabajos ge-
nerales de Oficina. Escr iba dando re-
ferencias, sueldo que aspira, experien-
cia , etc., a l Apartado 431, Habana . 
33918 29 ag 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
Si quiere dividir su sala o saleta para 
dormitorio o gabinete o instalar una 
mampara no encontrará, en la Habana 
quien lo haga más barato. Príncipe, 
No. 4 112 a una cuadra do Marina. 
M-4 414. Castro. 
33683 31 ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E So-
licita un socio para un ca fé aunque 
aporte poco capital y otro para un 
puesto de frutas. Dan razón a todas 
horas calle Suárez 130. c a f é . 
33700 29 ag. 
P A R A CASA D E ^O1 - ^ - ^ de ^ 
colocarse una J ^ f f ^ n o ^ ^ J 
de mano o manejadora. ^ léfono 
garantice. Para informes, _ 
1289 
S E D E S E A C O L O C A T ^ P ^ ^ 
española, para "iada ^ v f r^ 
cumplir con su obl gac w j 
Animas, 17.. altos, entre 
zález y Oquendo. 29J»> 
44751 __ - - r v T ' M Ü ^ 
S E D E S E A C O L O C A R ^ 
cha d^ criada de ma^s üedad dM * 
y una señora do ¿na Infornia» ^ 
U ^ d e u n p o c o ^ c ^ n a . ¿ ^ 
S T h a 9 : ; t a j a d o . . ¿ ^ 
i n v W PENINSI EAK ^ . da He . 
. informan en mq 
nos en 
gación. 
número 30. . _ - " ' V N ' ' F ; ' 
44827 T F - T N A ^ Í 0 T V ' 
D E S E A COLOCARSE d^ nlanos ci«». 
ninsular para cnada o » a ' o b j ^ 
jadora sabe cumpl'^ c • hBi te 
Informan en Retus ^ 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S QUE Q U I E -
ran ganar un buen sueldo, proponiendo 
art ículos de fácil venta a casas par-
ticulares y establecimientos. De 8 a 9 
J Saavedra, Industria 1̂ 2. 
33612 29 ag 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y U> 
criada de mano que sean formales. C 
lie 6 esquina a 15, No. 28, Vedado. 
:KSITA JOVEN SIN MUCHAS 
>nes, para vendedor al comerci-j 
ules de quincalla. Sueldo y co-
Informan " E l Rubí" Pepe An-
Guanabacoa 
«a a » 
A-1626. 
^ B i X - C O L O C A K S E ¿ - a l l i n P ^ -yiTsEA C O L O C A I S ~ lin l"7u<r»' S S nranejadora o P f / alr í > 
.Raciones " " } L T ¡ V T e & o n 0 . bit ciones. — - 54 
Mercado de Tacón 
44820̂  ^ T K A J 0 ^ ; 
criada Merced ^ ninsular P^3 nian 
nejadora. i"1 
teléfono M - ^ i " -léfono ^ ^ 
inejadora. j a b * C ai t e l é ^ j A*b sabe ^ e i é i o * * ^ 
informan at ferencias. 
pañola á * * I l f y S g O ^ & * * 0 - ¿ 
ra; sabe coser y 6i to ^ 
man en F e r n a n d m a ^ ^ ,. 
Pregunta por ^ 
44699 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 29 de 1924 PAGINA VEINTIUNA 
m OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P K S K A C Ó I . O C A K J O V K N ^ K S - ^ ^ S ^ i Í ^ ^ t 3 r ^ f ^ \ ACADEMIA ARTURO R. DIAZ $5.00 al mes. una profesora america-1Profesor cíe Ciencias y I-ct. -s. Se dan 
¡ ^ ^ ^ ' n a b a n a . no ^ ^ ¿ S ' - ^ . S ? \ ̂  casa 'lunericana1'o I D Ca,Ie 2 ? Ca,zad.̂ 1 ̂  Vedado, jna. quiere dar clases en inglés, espa-¡ciases particulares de ludas las asig-
camP0' U11111 i., misma "na cocinera! cubana; puede hacer jiiaza. informan; r reparación especial para el ingreso ñol, piano y francés, en su casa. A- naturas del Bachillerato y Derecho. 
1 teléfo-1 Ü'Farrill y l'rlmeUeS. núm. 2. teléfono I I« C- 1'. M i i M I C. • i_ A In Ocin-
ilo p:ir;-,. 
t l f -
Al 
-^r^TTcCH'OOAU 'UNA JUVKX es-i 
Mí V'̂ íe manejaJura o de. cuartos. 1.1'; 
1-7723, María 
44715 
il0.13 ..1^1 en" eT pní¿ y tit>nc Quien Ja! 
. t l f  i en la Escuela Normal y en la Normal ¡3070. 
¡de Kindergarten. | C 7704 
45007 
6 d 29 ag 
¿cbní DESJáA COLOCAUSE U N COCINliKO joven, del país, en casa de comercio 
K&íiráe dbridj ha trabajado, In lie!1P%San guació, 40 altos. 
. ÜI--—r—^"i c)CAH '' l"-NA* CRIADA ! ?n í̂lf:a particular. Înforman en Agui-
'n,J ' ...'.fV.no I-'S'O. 
calle Tluma, l ̂ -^JJ habitación I 4 49̂ 4 
-^rTT^.OCARííK U N A J O V E N E S -
i T d e criada de ™™ ^ ñ o ^ í n Iv ¡̂O». almacén do vlvere 
f " ! Abajadora? Kne'aulen^lf. Mercadó de! Polvorín, 
a J Ví'.'-̂  J. <,fvinn M.2S40. Infor- i 44í>(0 
V 
I SE DESEA COLOCAR UN BUEN GO-¡ cinero en ca.sa particular Tiene r«fe-i rendas' y gana buen sueldo. Informes, 
C/.'. O. e i 
nire 
- 7 sp 
The English College, 
El Colegio Inglés, 
Quinta San Antonio, 
Real. No. 123. Teléfono 1-7048. 
lna- 13 m r . 
Marianao. 
INGLES 
¡Se preparan para ingresar en la Acá 
Idemia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Araraburu. 
Ind. 2 ag 
ACADEMIA 
'MANRIQUE DE LARA* 
CRIANDERAS 
CRÍADAS, 
'^fa^e "criada de cnartos o comedor 
BS* más informes Teniente Rey 77. 
dlíOCARSE UNA JOVEN ES-
SE DESEA COLOCAR 1) ¡ra una Joven española; ti te y buena leche, recoiu médicos como buena. TIOJ de Sanidad. Informan en esquina a 11, Vedado. 4476S 
1 Enseñado por una señorita americana, i Un método completamente nuevo, sor-prenaenist) resultados en pocas sema-j ñas. io gaiuntizo poi escrito que el j discípulo leerá, escribirá y haólará el 
inglés en 40 lecciones. Leccion-s a-do-! CUBA „ tjNTRW O-HK'TTT.V V r,M i mici.io también. Ecccionás personales uíí' ^-V/^o A Y • 75 centavos. Horas de 9 a. m. a U p. i ADRADO m., diariaminte. Srta. A. Kapan. Ho- Enseñanza earanizada, instrucción Pri-tel Santander, lieiascoalii y Nueva maria, Comercial y Bachillerato, para del Tiiar. ambos sexos. Secciones para párvulos, Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros aiumnos de Bachillerato . han sido todos aprobados 22 profeso-Enseñado por una señorita. Este Jué-i 64 y '¿0 auxiliares enseñan Taquigra-go de moda hoy en el mundo entero, í'a en español e inglés, Gregg, Orella-ih nuevo CUrSO Comienza el día 8 «O se puede aprender suiumente equina. Ritman, Mecanografía ai tacto en ! ».Uv.vu v̂ uiou v.uiiiicu/.a ci Uid ^ manua,e1s j.jg necesario recibir lecelo- maquinas completamente nuevas, ül-' . . . i fies personales, i'o ie enseño a jugar- timo modelo. Teneduría de libros por 




4-h16T 30 ag. 
CHAUFFEUR! 
H K S E A COLOi AKfoK b E S I A.NOEA I SK DESEA COLOCAR UN CHOFER es-:,ra cuartos y vestir señora. Sabe co-, I)añol en ca£.a pUrticular, o del comer-o para comedor. Sal:e cumpi^ con i oio> liene t̂ ^nag referencias de ¡as S obligación, liene buenas reteren-; casas quo ha> trabajado. Teléfono A-f¿o Para tratar cíe 9 a o. Apodaca 2134157 
.... , , I í-lonaies. Srta. A. ivanau, tiotei san-1 JO. y ¿ o . cursos, francés y todas las 
edlIlCIO'J C C n Una e x t e n s i ó n de te-^ tamlcr. Méi&HÓOÍtiti 9Ú y Nueva del Pi- clases del Comércío en general. 
i laí'8j{.4 22 Sop ' BACHILLERATO 
' ú • v . 1 Por distinguidos catedrátitjos. Cursos 
i A/ v, i í i i 'IV.ÍL.I TA! rapidísimos, garantizamos el éxito 
UKAiN AL^uVí i r i cUMLl\LÍALj IXTERN.VDO 
O L iUÍÜlVlAb, Í A Q U I C J K A F I A V ! Admitimos pupilos, magnífica allmen-, , «i»,-,/. » i tación, espléndidos dormitorios y pre-LViLCAíNUGKAi'lA. l'INICA PKi'.-U^s mOdicos. Pida prospectos o Uame ¡al teléfono M-27ü(), Cuba, Ü8. entre O' ' Reiliy y Empedrado. 30 966 
rreno de 42,000 metros cuadra-
dos, para toda clase de deportes. 
Se informa en el Telf. 1-7048. 
126! 
44901 l ag 30 Ai ARTISTA ALEMAN ENSERA 1 
VilADA EN EL GKAlN CUfWUKbü 
r'hüh LiSíONAL CELEBRADO EL 
^ T R : Í ¿ 8 DE MAVÜ DE m i - m ± u o 
1$ ag 
Í̂ÍRSKACOLOCAUSE U N A M E C U A C H A Í D E S I C A COLOCARSE UN CHAUFFEUR 0̂,?̂  ' ñafióla, de criada de cuartos. entiendt (;slJaflü¡ en tasa particular. Tiene ro- 2 2n«n.í j-'v cocina: no Reno prelensiunes; tiene: <..üim;n(3ación. informan F-350S. _Í£líi l__ 
fSle" '^oY^véd-^o " IntVjrinCS U1 11 I 449(ii; 3 0 ag. | E M I L I A A 
PflHofti ' aU '" r.O ag. SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR1 ĉ P'ano, 1 
la pintura.. Clases « ^ S ^ f / , ' f AKKüQMlAL ELEiViCNiAL 5Ü-privadas. Calle L nüm. 157. 
CIRKR PIIOEKSORA 
PEKiOK. DíREC'lUK: LUÍS B. 




Ĵa para ümpiai 
trimonio solo o 
marpe en \lrtudc^ 1 
; 44&09 ^ 
[̂ "DESEA COLOCAR UNA 
PBplfl de cuarto 
p'.'ftre1ici:is. Iníorn 
,.3 65, teléfono A-
-447SO. 
i .ÁRA LIMPIEZA u oíicinas 
español de cinco 
•14 81! 
anos i.e práctica, er 




a efealvl^y0 rá¿i( : ade. ^ NUCiURNAS. ADMiEÍ^ 




máñola trabajando so i o- hasta el me-(),' día,- informa: 1-180». A 5398. 
33S9i LSep: 
'sÍr*í3í':sEA COLOCAR UNA JOVEN úaní coser, no tiene inconveniente en íiacer alguná limpieza. Para informar .tc 2 á 6.- San Rafael, 173. ai tos, en-tre Oquendo y Marqués Gonsáiez. i .33808 • 30 Ag. 
^HAUFFK(JR PÍSPAÑOL QIUí SABE ;rabajar uesea colocarse para camión. :iue sea casa seria. Llamar al teléfono VI-Ü558, todos los días hasta las . doce. José Picos. 
_ 1 i 611) - 3 sp 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
chauffeur. 
I lantadoi ¡fono M 44921 
Corrales, Í2SG. bajos, 
20 sp 
S'i usted necesita un buen 
con buenas ref 
ductor sino r 
COLEGIO DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIDO) AVENIDA DE BELGICA, 
ESQUINA A SOL 
incorporado al Instituto de Segunda 
uas que no sea con i enseñanza de la Habana, este Colegio, 
iico-chauff enr. Lia >no A-4995, S n Chauf f eurs. 
29 ag. 
Ü N Í E K N O S . 
S794 l a d . 1 S N. 
31 ag 
.'.NULFS, FRANCES, ITALIANO, Ü E C -ciones privadas, conversaClñn, éxito ga-rantizado, referencias de ex-alumnos, lección de ensayo, a domicilio o on casa del Profesor. Callo «anta Clara 19, altos. Teléfono A-liOJ. 
31415 " h Sp. 
COLEGIO AGUABELLA 
j„ _ Acosta 20., (entre Cuba y San Ignacio) QC Vida y reputación seculares, da &¡Rápi(ia y ñ6lida instrucción elemental y 
CRIADOS DE MANO 
IED0RES DE L18RI 
JOVEN ESPAÑOL, TENEDOR DE Li-
bros, aceptaría cuálciuier empleo de ofi-
cina. Tiene referencias y recomenda-
ciones de las casas donda ha llevado 
contabilidades. Sin pretensiones. Infor-
txa, servicio en . casas de • sociedad, irian: Teléfono M-Ü770. 
Joven español con dece años de prác 
sus alumnas educación esmerada e ins- i superior, e inmejorable preparación pa-, ira las academias comerc'ales, dándose jccion solida. también clases muy prácticas a adul-a~~a<l i , tÍHilnc A** n r n f n n t i t A f 'tos. «9 Horáá extraordinarias. El nue-ases y títulos de proresora de vo cu¿so comienza el dos de 66ptiem. 
bre. ' ' • 
3318S 8 oc 
45000 SO ag. ¿esea colocación de criado con corla 
familia seria y ho iorable o caballero Si usted necesita un tinedor de libros 
sólo. Referencias inmejorables. Telé- que satisfaga todas süs exigencias en 
ferio M-3579. j el ramo o un corresponsal mecanó-
' 45034 1 sp igrafo, en español, en iguales condi-
JOVKX ESP VÑOL, DESEA COLu-1 clones, haga uso de mis servicios, fi-
carse para criad- y entiende de cocina. ¡j0 0 por horas. Ha sido jefe de ofr 
el Teléfono A-2031>. 1 • T • • i 
piano, de mecanografía o taquigrafía 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 3 
todos los días a la Madre Directora, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 11 sp 
CUBAN AMERICAN COLLEGE 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
GRAN COLEGIO PARA AMBOS SEXOS 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHI-
LLERATO " 
F R A N C E S 
Francés. Lecciones particulares y colec-tivas. "Método Directo". OlaBes noc-. turnas ?G mensuales. Robert Rest pro-fesor francés, nacido en Francia, '¿v años de práctica en G países. Va a-domi-cilio. Calle L número 157, Vedado. Te-léfono F-2807. 
44815 Si Agt. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sm maestro. Ga-
rantizamos asombroeoi resultado en 
FERNANDO G. ADAY, PROFESOR del Conservatorio Orbón. Clases de solfeo, violin y mandolina. Curso especial de mandolina para perfeccionamiento y re-pertorio. Solo algunas horas disponi-bles, para primero de septiembre. Orde-nes al teléfono A-0243. 
3370G SO sp. 
CLASES DE FRANCES 
X domicilio por profesora francesa ex-perimentada. Para más Informes llame, al telefono I-742G de 7 p. >m. en ade-lante. 
14779 L_Sep •_ 
UNA SEÑORA PRAxNÍCESA, PROFE-sora diplomada de París, se ofrece pa-ra daf- ciases en su casa o a domicilio. Cuba, 119. Madame Maya . 
33812 25 Ag 
COLEGIO "M. TERESA COMELLAS" 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 9 4 , altos 
El próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni-
forme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión. 
3 3 4 2 8 1 9 sp. 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clases do bailes clásicos en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes de salón, gis-temáticamente perfectos, desde 12 pe-sos curso completo. Apartado 1033. te-léfono A-1327, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. Erofesor Williams. 
30417 10 Hp. 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio para comadronas y enfermeras. Clases diurnas y nocturnas. Pocito No. 2 6 , bajos. 33827 29 ag. 
DUM1NGO iBARi 
Cocinas e mstaiacioaM. Carmen 66 
teléfono M - 3 4 2 6 . 
30 ag 33188 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, eaucada en Londres cón inejorbs referencias, de-sea dar clases de inglés. Telf. F - 5 G 7 6 . 
- 3 3 9 4 6 23 sp. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio.. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
3 0 9 7 2 1 sp. 
latorman en 44971 
TX PUJMElt C R I A L ' O DE MA K.ñol, joVeii, se ofrece para C£ tlcuhir, ..es muy práctico en e ilQ ' j -í.ieno buenas rocomend informan por el Tel. M-G438. 44947 
. , , KINDERGARTEN, INGLES, MECANO- pocas lecciones con nuestro fácil mé-desea ira a ¡ GRAFÍA, TAQUIGRAFÍA . i D-, . £ ., -r-ur- t nvii Rnon-̂  r r f o m r í * * Ksto fif5 ̂  colegio ideal para su hijo, j todo. Pida información. 1HL UNI-
30 ag. 
MANO, E£-ctico y cum-i.n pretensio-bû nas refe-Infofman Teléfono M-258G. 
8B ©FRECE CRIADO D pañol, de 20 años, muy p plidpr en su obligación ,ufas de. mucho sueldo y rehqias, 
Caf6. 
4 4 0 8 8 
tes, departamento, 46, teléfono 
|3959. 
44542-43 
30 . ag. 
cma en Ingenio y s 
alguno de ellos, bufias j Nuestro profesorado es competente, es-1 VERSAL INSlli'U lE (D-56) 
Dirección: MarreiO, Ubrapia, D / , al-i tando el Bachillerato a cargo d^ gra- .;r Q, , c . v / , Ae, L \ ' C 'duados en la Universidad de Ja Habana, i bast OO th. Ot. ÍNew Yrk City. hoe ripn Yfa ^ n A h . ptn n IVl" ; ofrecemos la mejor ensefl.inza de m- Ext. 27 sp 
glés, ' por profesores americanos. Núes- SfTTtt??̂  tro Kindergarten está de lo tt léjOt QCIIÚ-\1X(Í^1LS- TAQLTCrRAI1 IA MECANO-pado. Métodos modernos, buena disci-1 eratía, Ortografía, Caligrafía, xMatema-plina. Cuotas reducidas. Comienza el ! í,ca-s. Dibujo Lineal y mecánico. Cía curso el 8 de septiembre, estando ya abierta la matrícula ' '"t 
Director: Dr. STIRLING Me. Cali. 
Telf. A-2755 
sp 
i.'HIAUU EINO, '•('itrencias dése 
paofíts fTyudá d( lófaro M-T60C. 44844 
MEJOR A B L E S se para come-Informah Te-
10 Ai 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trab ĵue de corita 
bihdad. Lleva iibros por h-oras. Hice 
Dalances, liquidaciones, etc. iialud, 
b7, bajos, teietono A-1611. 
C 750 Alt Ind. 19 
Ignacio Agramonte 36 1| 
Habana 
4475S 
fces a domicilio, individual o colectivo. Por el Profesor F. Heitzinan. Reina ¡ s o , 34 altos. Tel. M-9a4i'. 
sp 
JOVEN ESPAÑOL DESEA TRABA • jar en casa particular, sabe servir u I'-» I rusa y a la española, es fino y no tiene Pretcnsiones y plancha ropa de caballera, 1 •si lo desea llame al t-eléfono A-;iGÚS. I 
_ . ^ S 2 ! i 30 Agt. 
DESKA COLOCARSE UN "í'ñol de criado de nano; JOVEN I íntiR.nde d 
T J ^ ' N L D O R DE "LIBROS Y MECANO-1 grafo, español, de mediana edad, con i buena letra y superiores . ref erencias.. j otrécese por módica retribución. Teó-1 filo Pérez, Luz, 8.2, teléfono M-87ÜG, , de 9 a. m. etr adelante. 
44 522 5 sp 
— • 1 ,• I 
TEXEDOR DE LIBROS, JEFE DE con- | 
tábilidad de .Compañía Naviera, exper-
ESCUELA POLITECNICA NACIONA1. 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1900. Instrucción Trlmaria y Superior. Clases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ta-quigrafía, Mecanografía, Teneduría de Dirigido ñor las Religiosas del i libros Cálculos Mercantiles, Competen-
3 J > ci„™^-q^ n e. i 1 te cuadro de profesores. Atención espe-
Aposto.aio dei Sagrido Corazón de | c¡ai a i03 aiumhOs de Bachillerato. Te-
Jesi'is, en Finlay 64 (antes Zanja)legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos comenzará el nuevo curso el día sl^F108 y medi0 gu?.ítófj' ^mbién en-. ; señamos por correspondencia. \isíte-dfc. oeptiembre. ¡nos o pida Infoimes. San Rafael 101 Al día siguiente abrirá también entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
ŵ.y, uc criauo ce nanos, «muRnue .Jí:., ŝ -..- — - .-- - - . . - _ - —=» . — - r r - r — . . ..,>4«. 
Coeiíia y t.ene buenas referencias • de'to. profesional, .aceptaría .•«!. .misniQ car- j sus ciases ei magnífico pensionado y I " ¿ - ¿ í I»6 basas donde ha trabajado. Informes •Telefono E-1919. 
44832 99 .\ot 
10 sp. go, en horas disponibles de-8 a 10.,P-' terT1„,*n alie p̂ tas mismas relieio-
m- tres días a la semana. Lunes, miér- ; externaao que esids mismas re^B1^ 
coles y viernes, por la cuota mensual ! sas dirigen en el poblado de Ma-
•̂ ATULMONIO si.\ HIJOS JOVEN jde tr¿inta Pe.S(Ls- Referencias al quê lo ríanlo, Calzada Real 140. Los tran 
Rañol, desea colocarse dé criado,̂  de 
Ind lo 
A C A D E M I A I V L ^ R T I 
¡solicite. José Perdigó, 
¡r.anos en casa particular^u h o t ¿ \ , pres- I H ,̂a"í!.' 
W^sus. servicios cuatro años en Ma-1 L OI)'" 
arld en casa grande, v en la Habana 6 I — 
iieses en la callo 17 número 457, entre! . 
L' y 12. Vedado, donde actualmer.'is se' 
euouentran; que por embarcar los se-
ñores sé;-quedan cesan te fj. Las referen-
cias y demás informes en la misma ca-
sa todas las mañanas hasta las 12. 
1 Sept. 
ro?. 
Directora: Angélica Fernández do Ro-dríguez. Corte, confección, sombreros y corsés. Anexa a la Escuela Politécnica Nacional. Admitimos pupilos. Saa Ra-
vías de la Habana pasan por el fon-
do del Colegio por la Calle Martí 
donle tiene su entrada para el Ex-j fael loi, altos. Tel. A-73tí7 
terna Jo. 
07 6 6 3. 15d-23 A 
UiNA SEÑORA L'E MEDIANA EDAD, muy culta y de buena familia, necesi-ta empleo como compañera o maestra 
de ino-iés o alemán. También esta diS- Loa colegios üertrudis G, de Avellane 
J J N IÍLTEÑ CRIADO OFRECE sl7̂  puesta a viajar con familia a España. I üa de la. y 2a. enseñanza en Quiroga, 
, servicios en casa de familia; práctico Referencias de primera clase. Escrí-
..«¡i todo lo que requiere un buen serví-i base a señora M. S departamento num. 
,: cío,. Pu ê presentar referencias de las I 7. calle Neptuno numero 8. 
£ casas que ha sjrvidu. informan A-G690. ¡ 45023 ol 
r - Ü 30 UrrimsTA CON'BUENAS R E F E R E N -
. OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL de cias desea trabajar en cusa de moraa-
veinte afios de edad, para camarero c ciad, duerme fuera de la colocación 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
número 1, Jesús del Monte. Teléfono 1-1010. Estos colegios tienen abierta la matrícula para el curso de 1924 a 1925 y comenzarán las clases el día lo. del próximo septiembre. Profesorado com-petente graduado normalista, de la Universidad Nacional y Universidades extranjeras. Garantizamos el mejor 
10 sp. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, aJtos 
Ciases no'-turnas, t pesos Cy. al mes. 
CiasetS particulares por el día en la Academia y a domicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usted el METODO N O -
V ^ J S I M O ROBERTS, reconocido univer-salmento como el mejor de todos hasta la fecha publicados. Es el único racio-nal, a la par que sencillo y agra-dable: con él podr cuaiquier perso-na dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día ¿Ir esta República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 30984 31 
C O L E G I O "MARIA C O R O M I N Á S 7 ' 
DE 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. María Qorominas de Hernández. Se admiten intewias, medio y tercio internas y externas). Las cla-ses comenzarán el día lo. de septiem-bre. Keptuno 187, Habana, teléfono M-b3l7. 
31374 5 sp. 
PROFESORA DE CULTURA FISICA, Se ofrece para dar clases de gimnasio y preparar bailes y rondas para fiestas escolares. Sra. Heleno 'Brandorff. in-fanzón 70, Lu>an6. Tel.1 1-395̂ . 
32373 1 sp. 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure. 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servido. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicado? 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómódos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan 
tizados. Premiada en doce Exposicio 
nés. Pídala en farmacias y en su de-
pósito : Peluquería JOSEFINA, Ga 
liano 54. 
C 7743 3 d 27 
PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada, se cura con solo una apli-cación que usted haga con la famo-sa crema Misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale $¿.4ü. Al interior, la mando por $2.ó0. Pídala en boticas o mejor, en su depósito, que nunca falta. Peluque-ría de señoras de Juan Martínez. Nep-tuno. 81. 
CRhiVlA D E P E P I N O S PARA LA 
CAnA, MiN G K A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-tis, lo conserva sm arrugas, como en sus primeros años. ¡Sujeta ios polvos, envasaüo en pomos de ¡M. Be venta en sederías y buticas. esmalte "Misterio" para ciar bnlio a las uñas, de mejor caLdaa y n îs duraaoro. Precio M centavos, 
LOCION M I S I E K I O DE LA 
FULmi^vliuA 
Para quitar iu cuspa, evitar la calda del cauedo y picaron íio la cabez?* üa-rantizaua con la devolución de RU di-neiu, »u preparación es vegetal y di-ierente de luaus ios preparados tio sn naturaleza, iiu gurupa lo usan lo» hoa-puaies y sauutorios. i-'reCiü; $1.20. 
unr iLa iUiv io mi^iiLrviO" 
Paia c-vurpar ci oelio d.-1. ia cara J nrazos y p.eiuas, üesupaiece para siem-pre a las ti es veces que es aplicado. .Aü use navaja. Precio; $¡¡.00. 
AGUA MibiilívU U L L NiLO 
¿Quiere ser ruoia.' JJO oousigud zacil-inente. usando este preparado, ¿yuiere aciararse el pelo'.' Tan inoíensiva es esta aííua que puede empicarse en la cauocita de sus ninas para rebajarlo el color del pelo. ¿iJor que no se qui-ta esos t.ntes leos que usted se apli-có en '.'su pjio, pomeuauselu ciaro.' ¿Es-ta ayua no manena. vegetal. Precio i-iea pesos. 
AGUA R1ZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y Uechuoo.' ¿AO conoce ei Agua Rizado-ra del Profesor Kusfe a<t • París V Es lu mejor-que se vende. Con üna sola aplicación lé dura hasta 46 dias; use un soio pomo y se convencerá. Vale. $3. Ai interior $i.40. De venta én Sárrá, Vvilson, Taquechei, La Casa Grande, john^uii. Fin de Siglo, La Botica Ame-r.cana, Tamoién venuen y i'eoomiendan tüuos los productos Misterio, Heposito Peluquería de Martínez,- -Ncptunb üi, teléfono áOoO. 
QUITA PECAS 
"EN POS DE LA BELLEZA" 
Envíenos su dirección y la re-
mitiremos el más interesante fo-
lleto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
Apartado 1915. Telf. A-8733. 
La Habana. 
Apartado 451. Telf. 3873. 
Santiago de ruba. 
Paño y manenas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de la ca-ra; es iníaiiijie y con rapidez quita pe-cas, manchas y paño de --.a cara; éstas producidas por lo que sean, de mu-chos años y usted la§ crea incurables. Vale $a.Uü y para ei campo $3.40. Pí-oaio en las uoticas y Hederías o en su deposito: Peluquería de Juan Martí-nez, i\eutuno 81. 
BRiUANTINA "MlSTERíO1' 
Ondma, suaviza, evita la caspa,: orque-lillas, da brillo y soltura al cabello, poniéndolo sedoso. L'so un pomo. Va-le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas .y sederías o mejor en su de-pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 
C7591 10d-20 
COLEGIO "SAN ELOY' 
Wado de mano Bs'nr^íco en ambos Llamen al teléfono 1-55&8, de 8 a 11 a. I éxito en la segunda enseñanza, así como Berviciô  v t i Pí'-tt.co en amnos estudios comerciales, müsica y cor-^̂ ivieiof, \ tiene buenas rocomenda- ni. • • on 
« s . . Informan por el teléfono M-G43S 44943 * .. 
29 â  ¡DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL 
"DO e«- Ce mediana edad de portero o criado de 
inero y mano, entiende de cocina. Jesús María, 
ie muy 70. Teléfono M-2804. 
trnhfliA 44932 
4 4 T 2 t ; 
^¿¿SEA COLOCAR UX ( , PMol y entiende bien de ^ trabajador y honrado v 
í'^na.* referencias de doi formes A-7C2G, ,44730 
30 Ag. 
2PRU1ERA ENSEÑANZA, ÍSACHl-
LLIORATO, COMERCIO E IDIOMAS Está situado en la espléndida quinta San José de Bellavista, a una cuadra de ta calzada do la Víbora, pasando el crucero. Por su magnífica situación es j mes pídalos el colegio más saludable de la capi-tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-bolado, campos de sports al estilo de los grandes colegios de Norte América. Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-ra, teléfono 1-1894. 31711 7 8. 
bodega 
29 ag 
• piado de mano de mediana edad de-
:£ea colocarse; acostumbrado al serví 
erencias buenas. La Au-
44566 
REPRESENTACIONES. DHSEA JOVEN 
de 25 años introducido en el comercio 
.dé Barcelona durante varios años. Re-
ferencias a satisfacción. Escribir a Ri-
cardo Amorós, calle Hoqueria 17 y 19, 
:8o.) Barcelona, España. 
44897 
ios estudios 




• t i PjrSKA COLOCA 11 I 
«4. ru ,0^»Kaclón. No n ni ero pla-
' ;45ü-42 . n 0' Í0- cuart0 número 9. 
• ^ déB5?-- COLOCA'R UNA ESÎ AÑCT 
SÉ- DESEA COLOCAR UN FKEGAL'OK 
o ayudante d.i máquinas o jardinero, 
para" casa particular. Tiene buenas re-
|ferencias, es formal; ha trabajado en 
las mejores casas e informan eii el te-
léfono E-1586. 
44917 ' 
yir'üFUECE UN JOVEN" ESPAÑOL, 
con toda clase de garantías, para co-
brador de sociedades o cosa análoga. 
iü as 
Informan Reina, 
44880 encargada. •¿ sp 
JOVEN DE DESEA COLOCARSE UN criado d> mano, de Dir ;c-años, de portero un almacén de cualquier 01 
^ nalc:C?:ci?era' lieva varios años en ¡ ción' Estrella, 16, de 8 
'finían- Bá^HP UníV Casa formal- ,In I 447C1 ' 
btón" fel-o4 número 9, a Ros, ha-^OVI,X CON K E E E R E N C I A S S E O E R E 44%' i ' 





la I-Iabaiia: K. Ved do 
e para escritorio, almacén de .vívere, " o bodega. Trabajó 6 años eli víveres _fi-CSEA nos en población importante de España, Cana. un() en escritorio y dos meses en la Galle ! fjai3ana Tiene conocimientos o 
que ha 
triunfado en Europa y Norte Amé-
rica, es la que dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical, único 
que tiene en Cuba establecido el sis-
tema y Plan de Estudios a la usanza 
europea. Clases de solfeo, piano, vio" 
lín, violoncello. Ciases especiales de 
repertorio y perfeccionamiento. Pro fe 
sores de gran competencia, El nuevo 
curso comienza el día primero de. Sep 
tiembre. La matrícula está abierta de 
dadoras de este sistema en la Habana, t ¿ , c ' \ \ n con 15 medallas de oro, -a Corona Gran 4 a D p, m. en la OCCtetana del Lon* Prix y la Gran Placa de Honor del Ju- . * p r u * t n A Á AmisfarT 61 A altas rado dei Central de Barcelona, que- i servatoriO, Amisiaa ailOS. dando nombradas exami..adoras a las 33285 aspirantas a profesoras -on opción al título de Barcelona . Esta Academia da clases dairias alternas, nocturnas y a domicilio por el sistema más moderno y precios módicos. Se hacen ajustes pa-ra terminar en poco tiempo. Se vende e' Método de Corte. Pidan Informes: ^ -San Rafael, 27, altos, entre Aguila y % fe Galiano PARA TRATAR SOBRE LAS CLASES ÜE UNA A TRES. 33109 17 Sep. 
PROFESORA DE BAILES, DA CLA-ses privadas en su domicilio particu-lar a personas de moralidad. Precio económico. M-2476. 
44028 o Sep. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di rectoras: Sras. G1RAL Y HEVIA. Fum 
29 Ag. 
Gran Colegio Santo Tomas 
30 AÑU6 DE FUNDADO) S. Bolívar (antes Reina >78) Tel A-Ú568 Elemental. Bachillerato. Comercio. El mejor Colegio para internos y Me-dio Internos. Muchos alumnos de este Colegio son hijos de padres que reci-bieron su educacin en este Plantel. Muchos abogados. Médicos, etc. estu-diaron el Bachillerato aquí; altos em-pleados de la Banca y el Comercio cur-saron su carrera comercial en este Co-legio. La cuota desde $25 para los In-ternos y $15 para los Medio Internos, resulta económica por la esmerada aten-ción que reciben. Si desea más infor la Dirección, en los al-tos del edificio por correo. Se admiten también externoa. Reina 78, entre Cam-panario y Lealtad, Habana. 
33170 ag. 
"EL PíEDENTOR". COLEGIO DIS PRI-mera enseñanza, para varones, con Kindergartin anexo, para menores de 7 años. Preparación para el ingreso al bachillerato. Enseñanza por métodos modernos. Lealtad 147, entre Salud y Reina. Teléfono A-70S6. El 8 de sep-tiembre comiehzan las clases. 
32523 30 Oct. 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niflos y niñas, de 7 a 18 años. Clases dé 2 a 6. Teléfono F-5G76. ' :?a9'47 ¿ i sp 
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
Birigido por los hermaínos Máristas, 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septioin̂  
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos para la Enseñanza Primaria, Se-
cundaria y Comercial. Para más iníor-
mes, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
31251 4 Sp. 
SANCHEZ Y TIANT 
bilidad 
"íiütn co •Ca,;a dc mjralidad. 
escribe a ni 
iltos, hasta 
CA COLO-Cárdena s 
^44766 
Mearse ?! N' •'SPAÑO LA DESDA CO-VWaZu; «e cocinera y repostera y hace " 155-i.'4iV ^ «' Vedad;) Teléfono F-' 4480] 0 y i y 1]. Vedado. 
DESEA COLOCARSE JARDINERO Y 
hortelano práctico en el oficio; sabe ha-
cer trabajos de cemento, imitación a 
'madera- no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Informan en Soledad, núm 
24-A. La India. 
conta-l Reina 118 y 120. Colegio ê Niñas, fun-Belascoaín dado en 1ÍJ05. Primera y Segunda En-tro de ta señanza. Especialidad en e: Bachillera-Jto. Admite externas, tercio-pupilas e 20 A'0-!' i internas. Comentará el huevó curso el u . |g de Septiembre. UÚ328 14 Oct. 
¡SI 
M * v S * c o ¡9 ag. 44720 
29 as 
CLOCAR DÓS HERMA- DESEA ENCONTRAR ,nuch , nsularts. de cocineras, con I oficina, de mecanógrafa y _buena 
.JJuárJ . Pl-actica y tiempo en el país. ¡ Informes por teléfono M-S»/»b. r 
K'- 447S7 ' ^ teléfono A-5477. tar por Carmen. 
.29 ap 
1Jara con î 0CARHL';: UXA ESPAÑOLA c'uc'naF , r 0 Para imír:uio!.lo -abe • ̂ Sea cal1 \ española y o. iu criolla, '̂ S de ií 'ooralidad, tiene referen-••?ei6tcmo t? ,casas' donde ha trabajado. seo. «¿i-*1-1^!- Calle 27 entre 2 y Pa-8-Dliir, habitación 4 
QPoKte 
29 Agt. ¡uani rt COLQCAR UNA SEÑORA í fftpoetf/ri6 mediana edad, de cocinera a0. cont.--.V.Vs en .casa cíe ni.jralidarl. Suel-en 
ACADEMIA COMERCIAL Y DE 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER" 
AGUILA 101 
29 ag 
SERvicio~A DOMICILIO ENTR£ SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
señoras y caballeros. Avisen •- • 




Marqués González 2 C, altos. Taiétono 
A-0029. 
4447G g 5P SE OFRECE 
RESIMNGIA DE NORMALISTAS 
J E S U S M A R I A ' ' 
REVULAGIGEBO 98 
Dirigido por Hijhs de la Caridad 
PUPK^S $30.00 
MEDIA PUPILA5 $20.00 
Siendo dos hermanas o má? se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de k "Escuela Normal". 
c 7315 30d-9 .̂g 
TELEFONO A-9816 
Persona seria, competente, con prácti-
ca de algunos años y referencias, desea 
colocarse como contado! y.i sea en ca-
o o n v , " Cll8  mu Uü d. ts i- sa comercial de plaza, provincia o in-
^iüñ< î 101111! y duermo la coló-[genio. Para más informes, dirigirse a 
Ul' Ofir.i, n-1an ríot.d Oran Cont.nen- Beers & Co. O'Reilly 9 1(2, A-oü(0. al-
^ • T i ; ^ " ^ ^ . teléfono M-3G95. ^ toŝ  G ̂  ^ 
»*?^(í0LOCARSE UNA JOVEN es- Uf. IGLEsTÁs ELECTRICISTA MECA- i MatemáticP.S. Pidan Prospectes 
linítv-<"ue tlera' y puede hacer al- ñipo. Instalaciones en general. Traba *ê aao ,̂ eza- Tiene rolerencias Em- jos rápidos y garantizados. Precios su MS.̂ ' núm«o 12. Imamento baratos. Tel. F - 1 4 1 5 . 
"« Ag. 30715 al ag. 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza dc 
estas asignaturas: Mecanografía, Ta-
quigrafía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. CUCÍO especial de 
44402 sp. 
C o l e g ; o L A I N M A C U L A D A 
¿NCHA DEL NORTE 259 
Profesoras: Las Hijas de la Caridad 
Este Colegio celebra este año sus BODAS DE ORO, o cin-
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 7314 30(1-9 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de tsta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue i 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la i 
mejor del mundo. Hay en lodos ¡ 
los colores. Vale $ 1 el estuche. A l ! 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-i 
ca con 'as manos, no mancha, es i 
vegetal. Si tiene canas es porque i 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
cejas, manicure, masajes, rham-
poo. GaDinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81. "Ifno. A-5039 i 
Regalamos a todos sus niños ju-
¡ guetes, y los retratamos gratis, 
• igual que a todas las señoras o 
j señoritas, que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez* 
Neptuno, 81 . 
FELv^uEKiA EKANCESA 
d* 
MAJRIC10 Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
leleíono A-0210. 
Trabajo:, artísticos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) á -ra cia-
ros (Exíiacto de llene Omega) 
para rubias, Gou Je Oro. 
Salón especial jMn. niños, lo-
ción -stm.gente especial números 
1 y 2, para evitar Ja giasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
SOMBREROS E-a LUTO RIGUROSO alivio de luto y medio luto. Tenemos la colección más completa de sombre-ros n¿gros -de todas clases; ded-camos preferente atención a los sombreros ce Ivto, medio luto y sombreros rugros para diario y para paseo, de ahora en adelante, nuestra numerosa clientela encontrará el surtido más completo y variado. Un solo aviso al M-67(51 y ae le mandan para escoger. "La Casa da Knriquo*', Neptuno 74 entre San Nico-lás y Manrique. 
32;!S2 H sp. 
Pilar, Peluquería de señoras y ni" 
¡ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
rilas, 60 centavos; niños, 50 centa-
I vos. Tintura "La Favorita" $.100. 
| Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
¡9392. 
! 33342 3 Sep. 
A LA MUJER LAiiURIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-milia y talleres. Enseñanza de borda-dos gratis, comprándonos alguna má-quina '"Singer" nueva, al contado o a plazos; no aumentamos el precio. So hacen cambios, y reparaciones. Avfs-;-nos personalmente por correo o al Te-léfono A-4 522. San Rafael y Lealtad, Agencia de "Singer". Llevamos catá-logo a domicilio si usted lo desea. No se moleste en venir. Llame al Teléfo-no A-452i!. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
MUEBLES V PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tulleres y casas de familia, desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazo»? Llame al teléfono A-8381. Agente oa smger, l'lo Eernández. 
25583 30 s 
AVISO. S¡£ COMPRAN MUEBLES MO-
derníis y maquinas de Singer y Vlctro-lad Víctor, y prendas, pagándolas más que nadie. Llame al teiéfono A-8tí20. Neptuno, 176, esquina a Gervasio, 33084 21 Sep. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ropa 
de caballero. El Volcán. Factoría 26 
Teléfono A-9205. 
44925 1 Sp. 
VIDRIERAS NUEVAS CON O SIN LO 
cal bu¿no para cueJquier industria, ? 
venden en Reina 49, dulcería. 
44821 29 Agt. 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A h g o ñ o Ú do 1 9 2 4 
A 5 0 x c n 
MUEBLES Y PRENDAS 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para sañora con 
cinta moaré de ?10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
úl t ima novedad, de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre raloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y garantizamos ÍA 
marcha. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . No . 1 2 6 
C 77G7 Ind. 28 ag. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite c o m p í a r o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
m a r c a : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43, se ÍO proporcionaremos en 
el acto sin m á s garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
M U C H A S O C A S I O N E S 
Ofrecemos constantemente en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor 
y oficina; sueltos y en preciosos y 
elegantes juegos. Joyas de oro, plata, 
platir^, brillantes y otras piedras fi-
nas, Extenso surtido en relojes de to-
das formas y joyas corrientes de oro 
18 k. M á q u i n a s de coser, de escribir, 
c á m a r a s fo tográf i cas , l ámparas , pan-
tallas, gobelinos, victrolas, fonógra fos , 
discos y ropa de relance, a precios c i r 
cunstanciales. " E l Vesubio", a l m a c é n 
de muebles, joyer ía y prés tamos . F a c -
toría y Corrales. T e l é f o n o M-7337. 
44997 1 sp. 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
dores movimiento grande, 24 idem es-
tera metal plateada 24, idem roble y 
12 despertador con música, todo en un 
solo lote sobre los muelles, precio de 
costo. Se trata de un deje de cuen-
ta. R . V i l a . Compostela, 65. Teléfono 
M-5496. Habana, de 8 a 9 a. m. 
44616 3 sp. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, últ imo mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. $60 Quedan po-
cas Venga hoy. Corrales 89, cérea A" 
Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
44731 5 sp 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
jes de pulsera, sortijas con perla y 
brillantes, carteras y otros mil artícu-
los f inís imos, desde $10 en adelante. 
Manuel y Guillec-mo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
44771 3 s, 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALA. DOS 
grandes espejos eon sus consolas, las 
lunas son alemanas y midjn 2 1|2 varas 
de alto por una va#a ds ancho. Tam-
bién un aparador, una mesa, un escri-
torio y varias lámparas de cristal. I n -
forman al Teléfono F-1523. 
44946 30 ag. 
VENDO UN J U E G O D E CUARTO^CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra da- bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualiuier hora, en 25 nf.mero 
307. entre B y C, Vedada. 
447S1 5 Sopt. 
S E C O M P R A N V I C T R O L A S 
fonógrafos y discos, planos y pianolas, 
máquinas d3 cos^r, de escribir y sumar 
y objetos d-̂  arte, pagamos más que na-
die, avise s'i teléfono A-6137 y pasare-
mos en el acto, con la seguridad que 
cerraremos el negocio. L a Flor r'uba 
na. Casa de Prés tamos de Fernándíz y 
López. J . C . Zenea (Neptuno) 129 y 
131. 
44847 3 Sept. 
J O Y A S C O N B R I L L A N T E S 
Procedentes de nuestro últ imo remate 
ofrecemos a precios de ganga un inmen-
so surtido de art í s t icas joyas, las cua-
les debe usted ver antes de hacer com~ 
pra alguna. Para regalos tenemos relo-
jitos oro 18 K y esmalte, escape de 
ancora 15 rubís. lo más fino en dis-
tintas formas desde $20; otros varios 
estilos en oro 18 K desde $8.00 en ade-
lante "e inmensidad de artículos qjje de-
tallamos a bajo precio. Casa de Présta-
mos L a Confianza,' Aguila 145, entre 
San José y Barcelona. 
44S4S 29 Agt. 
SE V E X D E A R M A T O S T E D E BODEGA 
y tres vidrieras pesa y molino de ca lé 
casi nuevos, propio para el que se es-
tablezca en el giro de bodega. Conclit. 
y Fábrica, bodega. 
44860 29 Agt. 
G R A F O F O N O " V I C T O R " 
Se vende muy beirato con 28 discos > 
una cómoda de caoba, por tener que 
embarcarse la famiua. Informan Leal-
tad 31 altos, de 1 •» 7'p. IU. 
44690 20 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bofe; &Kné al t e l é fono A -
5789, y pasará empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran" 
guren, 132 (antes Campanar io ) . 
33924 7 sp. 
S e vende un juego de cuarto, de palo 
de rosa l eg í t imo , en muy buen esta-
do y barato; todo completo; también 
se vende un juego de caoba legitimo, 
una mesa, 4 butacas con cuero, una 
silla, una sombrerera y dos columnas, 
nuevo todo y acabado de barnizar y 
una nevera nueva, casi, grande, de es" 
malte, de las grandes de casa de F r a n k 
Robins. Todo se da muy barato. Se 
puede pasar a ver de 10 de la m a ñ a -
na a 4 de la tarde. E n Cerro 532, 
casi esquina a T u l i p á n . T e l . 1-4166. 
44604 29 ag. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras Matíonal Je to-
dos los estilos, que han sido cambiadas 
por Kegistraduras Alemanas Anker. ¡Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
33907 7 Sep. 
F U E N T E S D E P L A T A 
E n Reina 126 bajos, teléfono A-7726 se 
desean comprar fuentes de plata fina o 
de Christoí ic para servir la comida. 
Para tratar de 1 a 2 o de 7 1|2 a 9 <• 
llamar por teléfono para entrevistarse 
44786 - 3 Sep. 
SE V E N D E N M U E B L E S P R O P I O S pa-
ra oficina de médicos o abogados, una 
lámpara de sala, una nevera grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 
33638 29 ^g 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de piestamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, Í. 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Cerr i l e s y Gloria . Telf . M-2873. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles > 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T I S I M A S 
L a Sociedad, Neptuno numero 21.6. en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
go» de ouarto desde $100; idem de co 
inedor desde ?8Ü; idem de sala desde 
H0; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4o22 y le manda-
remos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de «.spejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
le, recientemente llegada de París pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, büisillo, reflectores- aumento y 
disminución. Especialidad en i.zogar con 
ios mejores procedixaLentos europeos. 
Frecios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M.-4Ü0 1. So 
Habla francés, a lemán, italiano y por-
tuguesa . 
30331 29 Af;. 
A L A SKÑORA D E L A CASA. «1 US-
ted desea vender bien sus muebles por 
linos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramps, pagán-
dolos bien. Llamo al te léfono A-JZuJ. 
33080 '¿ s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arregios ya sean trabajos finos o 
corrientes, tira., especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda ciase de juegos, 
laqueamos en todos colores. Llaméo 
al 'tel. M-7úii6. Garantía absoluta. 
3115/ 3 sp. 
DI VISION KS. S E VK.NDLX DIlíZ Mil-
tros de cristales cuajados y pintados 
de blanco; otra de llorimbo. Se dan 
baratas, por dejar la casa. Informan. 
Apodaca ¿4, altos. 
oVUUl 2 sp. 
D I N E R O 
AVISO: VENDEMOS V1DR1KKAS D L 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro,. Apodaua nú-
mero 58. 
33379 29 Ag. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S EÑ Su CASA 
por sólo dos pesos. Doy fórmula e ins-
trucciones; éx i to garantizado. Escriba 
a Juan Hernández, Mazareno, Gl, Uua-
nabacoa. 
33869 2 sp 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparate;: desde 10 pesos; con luna, 
pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo üj) marquetería, 18 pesos; mesas do 
noche, 6 pesos; 0 sillas y dos sillones 
de caoba, ü4 pesos; con marquetería, a 
¡¿8 pesos; juegos de sa la compuestos 
ue uoce piezas, uf pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy fina, 22, pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-" 
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. ¡Sillones de mimbro 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 pur ciento 
más barrio (¿uo los demás. Juego de 
cuarto '̂ ou a c a p á r a t e de tunas, coqueta I 
de <>'« alo, mesa de noche, cama y uan-
queta, Uí peños, con marquetería. Jue-
gos ue comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero, 85 pesos. Preciosos juegos' de 
meple. de últ ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sóío se consigue en L a 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lado dol 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para él 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d x 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Kealizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, piatino y bri-
llantes. Tañemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Aianiia muy 
baratos. No naga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-97 83. 
31 d lo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
Neptuno, \ui-193, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a 
Vendemos Don un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas, 
muy baratos, espejos uorauos, jac ios 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de se.ijra, 
cuadros de sala y comedor, lAi paras 
de sobremesa, columnas y n r u (as "tuu-
yólicas, figuras eléctr.cas. julas , bita-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
das fiases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
tuúus los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan em-
balaje y su ponen en ia estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades^ co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201Ü. 
También alquilamos muebles. 
GANOA. SE V E N D E UN J U E G O D E 
mimbre de 6 piezas, muy barato. San 
Lázaro, 147. 
44732 29 ag 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al te léfono M-3288. 
Apodaca 58. 
33380 18 Sep. 
DE ANÍMALES AUTOMOVILES 
• • L A P E R L A " 
Á n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precies inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lp damos 'sobre alhajas a ínf imo Inte-
ré«. 
Vendemos joyas f ina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
e n C . 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
punemós y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique, 50, teléfono AI--Í445 Manuel 
Fernández. 
33269 18 sp 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas G, por 
Bélgica, telefono A-8054. 
32614 13 n 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco aineio los deja-
remos nuevos; garantizándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios tn barnices de muñeca., esmaltes 
y laqueado de todas ciases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-Ü141, y pasara 
un empleado a su domicilio. Si suu 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamus con un inmen .o 
surtido y Ion fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa Liopez, Saiud ys, 
esquina a Padre Várela, al lado üei 
café. ' . 
C 6.281 31 d 1. 
D I N E R O 
En todas cantidades sobre prendas», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el ano por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Beiascoain, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y 
Hincha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso basta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas. Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-4yoti. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota; Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor También lineemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
AVIiSO. S E COMPRAN M U E B L E S DK 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
3*291 3 sp . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Kspecialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arto, Teléfono M-1059. 
31070 3 sp. 
PERDIDAS 
L L A V E S P E R D I D A S POR L A S CUA-
dras próximas al paradero de la Víbora 
se perdió un llavero con seis llaves. Se 
agradecerá a la persona que las entre-
gue' en O'Farri l y l íevolución, bodega. 
44953 30 ag. 
S E G R A P I F l C A R A E S l ' L E N D I D A M E N -
te a la persona que dé razón y entre-
gue una porra Pol ic ía que responde por 
Diana, que se perdió en el radio de Ma-
rianao, Country Clutx, Barandilla Se 
irá a recoger a donae quiera. No ¡••.e 
harán preguntas. Teléfono 1-7357 E m i -
le Lecours, Vil la Flora. L i s a . 
44883 30 ag 
8R TUSAN P E R R O S E N COLON~ÑUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 S 
ARTES Y OFICIOS 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la Kepública. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr'> 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser nara 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
F . G. Santos. 
33725 1 sp 
LIBROS £ IMPRESOS 
L I B R O S B A R A T O S 
L a Creación. Historia Natu-al por 
Brehm, 9 tomos con millares de lámi-
nas en colores, $25. Colección Legisla-
tiva de la República de Cuba, completa 
49 tornos $70. L a Jurisprudencia ai 
Día, completa desde enero de 1913 a 
diciembre de 1923 en $80. De venta 
en Obispo 31 1|2, l ibrería M . Kicoy. 
44964 31 ag. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan muebles eij malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos a ñ o j en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos con-
f í en . No se olviden. Tolétono M-7566. 
Paseji por la casa para que vean nues-
tios trabajos. Avenida Menocal 106 F 
antds Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
SF, COMPRAN MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 8 0 , te léfono A-í,826. 
31727 7 • 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
amencanoí-, de todas alzadas y propios 
para toda oíase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoistem, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que viane a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental da pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
^2520 12 sp. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u í a s d e se -
g u n d a m a n o , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e n c a s a de J o -
s é C a s t i e l l o y C a . , c a l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind. 1S M j . 
CAMION M A X W E L L . 1 T O N E L A D A . 
Carrocería cerrada, propia para repar-
to de Jeche. Forrada de zinc por den-
tro. Casa Carreño, Marina, 2. 
C 7756 7 d 28 
AUTOMOVILES 
_ _ , — 
SE V E N D E N A L A PRI .MEUA O F E R -
ta razonable un Mac-Farland, 7 pasaje-
ros, acabado de pintar, motor garan-
tizado. Cadillac 7 pasajeros en esplén-
didas condiciones. Chandler 7 pasaje-
ros, pintura, fuelle y vestidura sin es-
trenar, motor y gomas en perfecto es-
tado; Colé, 7 pasajeros, en muy bue-
nas condiciones. Informes y verlos, Va-
por, 18, taller de Manolo Rivero. Telé 
fono M-3402. 
44910. 6 sp 
S13 V E N D E U N r T T T r 
to pasajeros, m á ^ ^ Ü I ^ M ^ 
tro gomas do cuerrít We!5cott ?IJ Si* 
('as de alambre' Se ndUev*« i <i 
Para verla , ^ en ..--̂ 's Pr, 
22 al fondo ^ f j ^ o ^ ^ 
F-4065. ^ Delicia^y? 177 
_1£742__ TeléÍ!J 
V E N D O HUDSON s T ^ T ^ — i ? a s 
pasajeros. Sei8 r u e d - i . ^ O R ^ - . 
gomas, soporte y can6 alauiIj'-e P ^ t ^ 
Garage Ambos Mm 6. "'^elari'0!! suí 
M A R M O N 
Cosa linda para familia de gusto. Mo-
tor acabado de ajusfar y a toda prue-
ba, seis ruedas alambre, pintura nue-
va, chapa nueva, es una ganga. Puede 
verse en San Lázaro 68. Garage Pelle-
tler. 
44895 1 Sep. 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos uh loto de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
rno precio "Kspecial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
Luyanó. 
33816 6 sp. 
E 
SE U E M A T A N E N L A A G E N C I A D E L 
Studebaker, O'Rellly 2, frente al Ayun-
tamiento, varios automóvi les usados, to-
mados en cambios por ventas de Stu-
debakers nuevos. Entre esttos hay dos 
P.uick de 5 pasajeros, un Wescott, un 
White, Renault, Chandler. Owen Mag-
netlc. Reveré, etc., etc. Estos auto.mó-
viles se tienen que vender, haga su 
oferta que se tomará en consideración. 
Aproveche la oportunidad que le pre-
senta esta l iquidación. Campbell. Agen-
cia Studebaker. O'Reilly 2. 
44944" SO ag. 
16-18^ último p r e d o ^ ó o ^ ^ o ^ 
2 9 A 8 t . 0 CAMIONES i n r ^ T ^ r - Í Í A g t 
rrocería de cama W M ^ ^ ^ V ^ , 
rat í s imos . No quTerot6^s? v ^ C ^ 
' Apartado 1655 HLIV; ° lnterme;,¡n K 
l _ 336S1 ^ b a n a . '"^'arloj' 
A U T O M O V I L E S PARA R ^ ' 
A U T O M O V I L D E ^ g 
Abiertos y cerrados, de „ ^ 
parcas Packard. Cadi l lac* M i > : 
Marmon v Co e enn ^"ervi 
lar. Ordene, : ¿ r a g e DtaT 
7055, Morro. 5 - A . 8 k C a I 
Ind. 21 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y 
U S O 
D E 
P A C K A R D , .6 cilindros. E n flamante 
estado. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 2 6 sp. 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad, desde $5,000 
en adelante. T r á i g a m e los t í tulos que 
la o p e r a c i ó n es segura. J o s é G . Iba-
rra, Cuba 49, Segundo Piso, N o t a r í a 
de L á m a r . 
44945 2 s p ^ 
E X H I P O T E C A S E DAN D E $500 A 
$2.500, sin comisión. Informan en Ga-
liano y San Miguel, café E l Encanto, 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. Díaz. 
44892 4 sp 
C H A N D L E R , Motor Pike's Peak. Ultimo 
modelo. 7 pasajeros. C A S I N U E V O , 
C U N N I N G H A M , 7 pasajeros. Turismo. 
E n flamante estado. 
R O A M E R , Cuña 2 pasajeros con adap-
tación para dos pasajeros más 
a t r á s . L a cuña más linda que ha 
venido a Cuba. C O M P L E T A M E N -
T E N U E V A . 
R O A M E R , Tipo Sport, 4 pasajeros. Pa-
rabrisa Intermedio. Precioso carro. 
C O M P L E T A M E N T E . N U E V O . 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. E n magní-
fico estado. Excelente automóvi l 
para la campaña ^política. Muy ba-
rato. 
NO C O M P R E C A R R ^ p T ^ l * ? -
qu.ere comprar con conffn * Otros. § 
t a vea lo que ofrece PRAV# l earaí 
Vives y Alambique, o v f - m , ^ KofiINs 
tro Nacional. ' 0 Ve'3Ubulo del TL'1-
P A I G E T O U R I N Q . $550 
^ r v r & b * « ? i 
en magníf ica condición y fu^f' l<** • 
perfectamente, s© ^ , / lunc'ünancio 
. e s e . E , W. Miles, S a f e 
mitad de costo. Remato%raneñ10S.,,lu« 
de repuestos para todos c Í m l anllda'i 
gler. Amargura 48 camiones, Fo. 
29553 
30 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
GANGA. V E N D O M A G N I F I C O PIANO 
casi nuevo, buena' marca . ' Lo doy muy 
barato.' Neptuno 156, altos, primer 
piso. 
44992 30 ag. 
R O L L O S P A R A AUTOP1ANO, A 40. 
80 centavos y un peso. Deseando redu-
cir nuestra gran existencia, concede-
mos estos precios bajos. Manuel y Gui-
llermo Sülas San L a ) sel, 14. 
44771 3 «-p 
PIANOS Y AUTOPIANOS. A L E M A N E S 
y americanos desde $373. garantizado^ 
por 20 años. Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
B O N O S 
Pago a buen tipo Mercado Unico y Ser-
vicios Públ icos de Matanzas. Operacio-
nes contado y en el acto, personalmen-
te. Nada por Teléfoxio. Sr. Benítez 
Fernando Quiñones 7. Habana. Dg 12 
a 2, fijo y por la noche. 
44796 30 Agt. 
COMPRO TODA C L A S E D E CRÉDITOS 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio en el día y 
pago en el acto. Véame para que co-
nozca mi oferta (pago los mejores pre-
cios de plaza). Julio de la Torre y 
Martínez. San Miguel 49, bajos, Telé-
fono ^.-9803 . 
447b.l 31 Agt. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . D E S D E ^4.00. 
afinaciones gratis Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael, 14. 
44771 3 sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E PIA-
nos y autopíanos. Contamos con personal 
experto para estos trabajos. Precio? 
moderados. Manuel y Guillermo Salas, 
teléfono A-4368. San Rafael, 14. 
44771 3 sp 
PIANO CASI NUEVO Sh- V E ^ ' D E POP 
embiarcar. También varios muebles. 
Puede verse en Lampari l la f>0, primer 
piso, departamento número 2. de 3 a 7. 
44741 no Agt. 
Compro r á p i d a m e n t e certificados de 
adeudos del Estado en grandes y pe-
q u e ñ a s cantidades, hago el negocio en 
e! d ía con prontitud y seriedad. Mar ín , 
carpeta del c a f é E l F é n i x , B e l a s c o a í n 
y Concordia, te lé fs . A-3513 y F-5364 . 
44826 1 Sept . 
P R E M I E R , 7 pasajeros. Turismo. E n 
flamante estado. Casi regalado, 
E M P I P E , Cuña de 4 pasajeros. Motor 
Continental. Gomas nuevas. Acaba-
da de pintar. Casi regalada. 
R E N A U L T , 7 pasajeros. Turismo. E n 
magníf ico estado. Se lo lleva la 
primera oferta razonable. 
W H I T E , Cuña especial. Muy elegante. 
Motor acabado de reajustar. P in-
tura nueva. 
G A N G A S E X T R A O R D I N A R I A S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
C7757 
M A R I N A . 2 
7d-28 
V E N D O UN HISPANO-SUIZA, 15 A 20 
a toda prueba. Hago negocio por un 
Ford o Chevrolet. Benjumeda' 104. 
44957- 26 sp. 
P O R R E T I R A R M E D E L NEGOCIO, 
vendo barato, camión Bethelhem de 2 
toneladas, (un año de uso). Real 115, 
Ceiba. Teléfono F-4858. 
44959 30 ag. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L T E M -
plar, de cuatro pasajeros, a toda prue-
ba. Cuba, 7. 
44878 6 sp. 
D E S E O A R R E N D A R UN CA \I irvvir" 
d o ^ d o ? ^ media t o n e l a d ^ ^ i J 
í110. ViUasuJ correspondencia a " RuTino da vn^1 Centra. Merceditas. provincia T & ¿ É 
del Í H S K 
5 5 < i Y 
— — ——— w íg 
CAMJiiN BENZ, 1 1|2 TONELADA Cn* 
carrocería abierta de madera di,r , 
ñas -gomas y buen motor chana Í̂P ^" 
te año Se vende en O o m p o s S 203 t 
33427 
i sp 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende un Marmom de 
equipado como nuevo en menos cíe il 
mitad de su valor actual, por emL 
carme enseguida Informan: Co.,cora¡ 
A-u898araSe i'jUleka- '^'éldno A-313S y 
44¿7^ 31 Ag. I 
pasajeros 
H I P O T E C A S 
Desde mil pesos hasta la cantidad que 
usted necesite, y por el plazo que 
desee. 
E S S E X S E V E N D E UNO EN B ' J E N A S 
condiciones. Puede verse en la pique-
ra de Santa Emilia y Jesús del x»Ionte 
44754 39 ag 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T U L T I M O 
tipo con cuatro gomas nuevas, cuatro 
meses de uso, fuelle, pintura y defen-
sas todo n'icyo. Se puede ver a t'jdas 
horas en la pitillera de Manrique San 
Lázaro, üh".-p-j Sliiio. 
44769 29 ag 
S E V E N D E UN PIANO E N P E R F E C T O 
estado en $146. Buen sonido, cuerdos 
cruzadas, clavijero de melal, marca C-ba-
sseu moderno, se garantiza. Venga cor, 
persona entendida. También seis sHlas 
y una bailadera de mármol . Campanario 
14, bajos. 
44865 20 Agt . 
Ind. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
B I L L A R E S 
Se venden tres 'mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
üe piña y otra de carambolas. Calle Al -
niíyidares y San Manuel, teléfono 1-
7956, Marianao. 
83436 4 fp 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-S054, Villegas 6, por Bél-
gica, núm. 37-B. 
32614 13 a 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
mueoies y oujetos de fantasía , salón 
de exposición. iNeptuno ¿9, entre Esco-
Oar 3* Gervasio. Teléfono A-(620. 
Vendemos con un ¿0 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos ue 
sala, sillones üe mimbre, espejos dóra-
nos, juegos tap.zados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, • cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. \ endemos los afama-
dos juegos de meple compuestos do es-1 
caparate, cama, coqueta, mesa de no-1 
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, naffan una visita! 
a '"La Especial", Neptuno 15a, y serán | 
~a^f.n servidos. No confundir. Neptuno,! 
15Í. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas» del campo no pagan em-
balaje y se ponen tn la estación. 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Compramos de todas marcas T Teléfono 
A-3091. 
44676 2 sp. 
SM V E N D E UN PIANO J . L . S T O W B R S 
color caoba, de gran sonido y casi nue-
vo. Se da barato. " E l Brillante", Agui-
la, 211, casi esquina a Estre l la 
44747 3 sp 
O P O R T U N I D A D . POR NO N E C E S T 
tarse, se vende un piano en buen esta-
do, buenas voces y afinado. Ultimo pre-
cio $110. E n Barnaza 18, primero. Iz-
quierda. Teléfono M-4966. 
44694 28 ag. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O L A 
Vendemos una pianola de la marca 
R . S. Haward. No tiene un año de 
comprada y se da por mucho menos de 
la mitad de su precio. Suárez 52. 
44677 ' 28 ag. 
DE ANIMALES 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y joyas,. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreuo . Se com-
pran mueOles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y 0OJ3.03 ue fan 
tasla. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
J O Y A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l . 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uála. $üS; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $3U; 
-m adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $lu; seis sillas 
y dos sillones dd caoba, $25.00: hay 
sillas americanas. Juego* esmaltados 
de gala, $!>£». Si l lería dw lodos modelos; 
lámparas, máquinas d«> fvser, burós ae 
cortina y pianos, precio* de una ver-
Qíxdeza ganga. San Rafuwi. 115, Tel.éfo-
nt A-42U2. 
Si quiere comprar sus joyas, pasa por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder do empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
QUEMAZON: V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la Plata . Apodaca 08. 
33379 29 Ag. 
A T E N C I O N : VENDEMOS C A J A S CON-
tacloras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y *.ainaños. Apodaca 
número 58. 
33379 29 A.g. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin vor estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto «maj-quetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 5S pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mosas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; sillón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
" L A P R I N C E S A " ' 
S A N R A F A E L , 107. Telf . A - 6 9 2 ü 
A L O S C O L O M B O F I L O S . ACABAMOS 
de recibir un cargamento de Alimen-
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos Ló-
pez Saavedra, Aguacate, 56, entre Obis-
po y O'Reilly, te léfono M-8479. 
C 7684 7 d 27 sp 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN P E R R O , 
pase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Reilly, donde encontrará cachorros 
Pol ic ías , Fox Terrier, S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra, te lé-
fono M-8479. 
C 7683 7 d 27 sp 
H I P O T E C A S A P L A Z O S 
Amortizables por pagos c ó m o d o s men-
suales que comprenden intereses y 
a m o r t i z a c i ó n . C o m p a ñ í a Anti l lana de 
Inversiones. Manzana de G ó m e z 434. 
T e l é f o n o A-0426. 
44643 30 ag. 
HUDSON M O D E L O O, S I E T E PASA.llo-
ros, como nuevo, se vende barato. Véa-
lo en San José ; y Campanario, garage 
particular. Informa Bestard. teléfono 
A-2296. 
44804 5 sp 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 010 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton. L u y a -
nó; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. Jesús Vll lamarín: 
31171 30 ag. 
D I N E R O S O P R B A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos Intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
32613 13 s 
Subastamos White y Mercer. L a pa-
sada semana salieron dos Cadil lacs , 
una en $210 y otro en $305. E l pró-
ximo miérco les d ía 27 d e s p u é s de las 
3 de lá tarde remataremos un mag-
n í f i co a u t o m ó v i l White de 7 pasaje-
ros, 30 caballos de fuerza que está 
funcionando admirablemente bien. Tie-
ne arranque e léctr ico y 4 gomas M i -
c h e l í n , de cuerda, casi nuevas. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes . V íc tor M u ñ o z 42. ( S i -
tios) . T e l . M-2632,, 
32556 31 ag. 
AGENCIA DE MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
Te lé fonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
E l Mercer", que es de 7 pasajeros lo 
remataremos el p r ó x i m o s á b a d o d ía 
30 después de las 3 de la tarde al 
que ofrezca m á s . E l ca;ro es tá a c a -
bado de ajustar y pintar. Tiene 6 rue-
das de alambre y 6 gomas de cuerda 
completamente nuevas, J . Ulloa y C o . 
C . Capdevi la , antes Cárce l 19. Telé" 
G A N G A , C A M I O N E S 
Vendo baratos dos Panhard de ' y ni«. ^ 
dia toneladas y otro de i y medís to-
nelada casi nuevo y un dinamo,, infur-
ma señor Ol iva . Teléfono A-SilG 
_ H ^ i 31 Ag.^ 
Cunningham, automóvil cerrado y 
abierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage. 
32907 3' ag 






















CAMION DODÜE. CERRADO, I'E RIm-
parto, motor leciainternente repando. 
Ustá .en muy buenas condiciones y 8* 
da barato. Informan A-015Ü. 
44567 4 sp. 
MARMON FUELLE VICTORIA, S1ETB 
asientos, gomas, vestidura, pintura «b-
solutamente nuevo, $2.000. Verdadera 
ganga, ningún automóvil de seis mesea/ 
de uso tiene el motor en tan buenas 
condiciones. Puede verse en el Garags 
Prieto, Paseo y Tercera, Informes, -M-
3177. 
44567 4 sp 
U N A U T O P I A N O .NUEVO ENTERA-
mente se vende en Manrique, 76, a'itl-
guo, bajos] E s muy buena marca, 'fiíne 
todos los más modernos adelantos vX-
se da muy barato. Pueda verse a cual-
quier hora. 
44572 9 si'' 
SE V E N D E UN AUTOMOVL MERCK-
des, cerrado, en muy buen estado, ts-
tá casi nuevo. Informes, telefono í-, 
4493 y M-5222. Para verlo. Calzada nu-
mero uno esquina a O, Vedado 
44562 . M J S ^ 
V E N D O MI CUÑA OVERLAND EN 
últ imo precio. E^lá perfecta, V W * 
para vendedoi, comisionista, nl,-al1'.' 
paaeoa. Tiene cuatro asienios. cin-« I 
ruedas alambre., buenas sorn™, : 
perfecto. Venga y pruébela. Dr. * \ * l ' J - J 
Campanario 14. bajos, esquina a w ^ 
44865 ¿v AÍS — 
S E V l l N D E O S E CAMBIA P O i r g 
Ford de arranque y Q'JQ e" v'i,n., 
to estado, un Buick de cinco pa^J.,,• 
que está con sus gomas nuevas 
gran motor. Se da a prueba ^ I'uho. 
ver en O/Farril l y Cortina, a tooas 
ras. Viuda de Córdoba rgo-
44704 ' — 
fono M-7951 
3-3957 2 9 ag. 
Áutomóvi ies y Accesorios 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. j 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servidd. Jarro y Cuer-
vo, Marina núm. 3, esquina a Atarés . 
J . del Monte frente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5030 
44S81 26 sp 
HUDSON CON S E I S GOMAS N U E V A S , 
acabado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura en buen estado,, aciímulador nue-
vo, se vende en $800. Se puede ver en 
Industria, 8 garage. 
45012 7 sp. -
C A B A L L O S Y MUDAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, Jesús del Monte, te léfono 1-1376 
o 1-5030. 
4 4 882 26 sp 
M A G N I F I C A Y E G U A " 
Se vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, mucha condición E a 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, Marianao, teléfono 1-7751. 
33406 30 a* 
G r a n garage. S e almiten m á q u i n a s y 
camiones en storage. E l garage mejor 
situado, con entrada a dos calles. Pre-
cios razonables. Estrella y Oquendo. 
45033 3 sp 
S E V E N D E UN CAMION D E 1 112 T O -
helitla y un aditamento de cadena, 
Unión, nuevo. San Cristóbal 29, Cerro. 
45015 N 31 ag 
Vendo c a m i ó n Renault , de tres y me-
dia toneladas, nuevo de paquete, con 
carrocer ía , a un precio que es una 
ganga. Pueden verlo en Matadero 4, 
casi esquina al Mercado Unico. 
_44912_ l^Sp 
C H A N D L E R L P I K E ' S I'KAK. ÜLTIMO 
modelo, 7 l íasajoros, .turismo. Flaman-
te. Julio Jiménez. Calle 25 número 5, 
entre Marina y Carnero. 
C 77r,<: 7 d 28. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espec ia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de a u t o m ó v i l e s en general. C o n -
cordia, 149, te lé fonos A-8138 A-0898 . 
C 9936 Ind 18 d 
V E N D O U N A U T O M O V I L T E M P L A R 
de carrera en 700 pesos, una cuña Buick 
en 800 pesos y otra 5 pasajeros en 300 
pesos. Informes: Amistad, 136. 
28 A g . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i í k c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . S e p a g a e n 
e f e c t i v o e n e l a c t o . A b s o l u t a r e -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C645I Ind Jn 
S E V E N D E UN P A C K A R D D R D O C E 
cilindros, pintado de gris, en flamante 
estado, en todos sentidos . Precio $3.000 
Andrés Serrano, calle 23 esquina a H, 
número 207. garage, por la calle H. 
33606 31 ag 
C M R U A J K ^ 
SE VENDE ¿TA DUQUESA c a u P i | 
tamente nueva, acabada "« ci,. 
para una persona de S ^ t o , co ^ ^ 
bailo y limonera Se P ^ 1 ^ jos* I 
>,f,rn« on MazÓn entre ban o bailo y li onera Se P " 6 . ? J o s é | aas horas en azSn entre San^ 
San Kafael, establo. r-regunw 
Ñico. 30 ag 
3400 
S E V E N D E UN CABRO ^ ^ r é 
propio para _lechería o Pf dad0. 
orman en Baños y Once. ^ ¿ | to Inf 
33307 
MAQUINARIA 
MOTOR E L E C T R I C O D E J J N U ^ 
trifásico, vendo ""« " ^ G a s Para 1 
También planta de Blau ^ úmúTo m 
cma, calentador y sotros. ^. 
Pogolotti. SOaS^ 
4 4893 . — r r ú Á r o ^ S 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
m ó v i l de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia, 149. Ex i s -
jtencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. .Mar-
icas : las de mayor c ircu lac ión . Fací" 
! lidades para el pago. 
! C 993^ ¡Ind. 18 d 
S E V E N D E U.N i ^ , " " marca 
gasolina, tres cabaUo . ^ ^ ^ „ y 
S . ^ L a ¿ i trr l .^Aln ienaare . . . 
44810 r ^ f X h V * ' ' 
I N D U S T R I A L E S . v f ^ O D ? y. 
ritas Verticales 3 y * ^ fragua " 
18 H P, tres yunques - ^ * 
4, 5 y 6 yuintales tres uuras u,>. 
café de bola, de 2o a ^ fon" 
Ü i n a nueva de c a r b d n j ^ 
hay tanques de t^09 triilS; un j i 
sa particular o "20. i» ' ; 2M l<0 
dor oscilante corriente - " tubei •'• .0 
ves globo meta ^ 1 a ? ^ todo ""V 
ende 
449 
vendo lo niás barato -A6:ua 
y.probado. Telet"no A » 
ce, 25: a Fernández. 
pañadora se vem.en - A S e n " * | 
con facilidades de Pag H I ^ Sj 
molinos S T E I N I ^ ^ ¿ 1 ^ 
o.,..-1 -"̂ TT-V 
3 3 , 5 5 1 ^TRA R 
S ^ i Ñ m r ú Ñ A ^ ^ R p o r n E V l l ^ ^ u ^ "-"yS Z ' m e i ío Pür precio -1 Hible cilindro 16 , n £ buen los 
bricante Ro(,J „o¿n Agenca «j. 
sibl  
i t . ^ ^ V ^ ^ a g o ^ncj  -facilidaaes de ¿.ago ar na ^ 
molinos b i i i - i^1^-
" •> ^ r: 1 • 1 33651 ^ - ^ - - r r r ^ ^ 
- por i',' .i* -,r. coniP ,,. a,, Se vende por ^ . . ar. ^ 
..ntigua Planta de Cojín y P ^ y . 
de un motor Sto^er de iph de loS. 
tróleo crudo, ^ " ^ " y sus 3 f f AllSf IOV, pizan-H, tanques > ta (e 
''ara vorla e « " ^ " " ^ e l é f o » 0 . } V • rado de Cojímar. ^ «1 * 1 
i 44787 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A MARINA Agasto 29 de 1924 A G I N A V E I N T I T R E S 
MAQUINARIA 
, • nrueba, cinco gomas Ml-
. a toda P ^ u ^ d o r nuevo, pintu-
^ab.e, ^ f á b r i c a , siete pasaje-
&elIOvestidurtnrieiado. cosa linda para 
^ ^ u ' h o Se da muy barato por 
5oS,..faUde Su,stri0ueño. Puede verso a to-
K a r f e n l á z a r o 68. garage Pe-
1 Sep. 
^806 r — V E N D E N DOS SO-
f ^ p S a T a r ^ e v f s a d a s . 
iT-»nRA R E A L » C O N D O S 
W B ' % s y 16 galones revisada y 
^ Á T l P O R A ' S r T A L A N A D E U S O 
^ E Q U I N A D E A L M E N D R A D E 
1,80 ».>nR D E C A F E B U R N S D E w T O S T A ^ O K ^ enfrlador ventilador 
r " ^ « D O R D E C A F E D E 15 L I -trí T0STADO«uevo en 100 pes0S( gan. 
r ' STADOR D E C A F E P A R A G A S 
' ^ . C A H R O S D E T O S T A R M A K I Y 
íSfA d«maíz' 
^ x-nq F R A N C E S E S P A R A C A F E 
ff van 
URBANAS 
B A R A T I S I M A 
Próx ima a la Calzada de la Víbora, 
vendo casa moderna de portal, sala, 
saleta, tres cuartos, todos con mampa-
ras, comedor corrido, buen cuarto de 
baño, cocina de gas, servicios para 
criado, patio y traspatio de tierra her-
mosís imo. Acera de sombra y cuartos 
a la brisa. Superficie: 250 metros. Su 
precio: 6 900 pesos. Para verla y tra-
tar: P. Blanco Polanco, Concepción 15, 
Víbora. 1-160,. 
44S80 30 ag 
JRBANAS ¿CLARES vERM0S SOLARES YERMOS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
tamaños-
oMATOSTE CON SU M OSTRA-
f t & o i í l Puesto de frutas o co-
^ -le los Molinos S T E I N E R 
pénela ^ L ^ p a n l i a '1 ^ ^ 
W Ü r m r A UNA C O C I N E R A , S U E I . -
SB ^ ^ n a Calzaba de Jesús del Mon-
j V T e ^ o n o 1-26... ^ ^ 
p R A Y VENTA DE FIN-
CiS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
« Í Í S T M O S ^ C O M P R A R E N S E G U I D A 
iÍHabana, sobre 2CC0 metros de te-
Én^rnn chucho o colindando línea fe-
" T Escriban detalles completos, últl-
nrecio y condiciones a JamontlO'. 
?0,,"_„ 117 altos. 
81 Ag. Galiano 117, altos. 44934 
E N D O C E M I L P E S O S 
Vendo en la Víbora casa chalet con 400 
metros de terreno. Tiene garage, gale-
ría, cuatro dormitorios grandes, do» ba-
ños, etc., etc. Informa P. Blan'-«s i n -
c e p c i ó n 15. Víbora, 1-1608 
44880 30 ag 
D O S C A S I T A S 
Cerca á f la calzada de la Víbora, ven-
do una l indís ima y moderna casita de 
portal, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, baño do cuatro piezas intercalado, 
comedor corrido, cocina de gas, calen-
tador de agua, etc. Acaba de alquilarse 
en 50 pesos y se vendo en 5.500 pesos, 
dejándose algo en hipoteca si así se 
desea También vendo otra casita igua-
Uta a la doscripta, sin estrenar toda-
vía, en igual precio y condiciones, p. 
Blanco, Concepción 15, Víbora. Telé-
fono 1-1608. 
44880 30 ag 
E S Q U I N A I D E A L . P E G A D A A G A L I A -
no y San Rafael, 7.10 x 21 25, propia 
para echarle tres pisos, vendo baratí-
sima. Suárez Cáceres, Habana S9, 
C 7744 4 d 27 
CASA DOS PLANTAS, $14000 
Vendo en la calle Cerrada esquina a 
Alambique, casa moderna 2 plantas, 
mide 7x50 metros, buena construcción, 
gran renta 140 pesos, esta es una bue-
na oportunidad para que usted invierta 
su dinero y recoger una gran renta 
no olviden que Alambique es la calie 
que sale a Concha y es por esta motivo 
hoy una calle comercial, ya el tráfico 
no va por los Cuatro Caminos, va por 
esta calle. Informan: Vidriera del Ca-
fé E l Nacional, San Raf»"! y Belas-
coaln. Te lé fono A-0062. Sari'.ñns y V í a . 
44834 29 Agt. 
¡ SE COMPRA UN C H A L E T 
ftmpro un chalet en este radio de la ca-
Erg á la calle L y de la calle 25 la 
Gjle 17, no importa su precio, siempre 
El. jo valga y que reúna buenas condi-
ciones íue sea moderno. Informan: V i -
tóflera'del Café E l Nacional, San Rafael 
v Belascoaín. Teléfono A-0062. Sard:-
ÉÜS v Vía. 
Í4834 • 29 -A-St-
. FINCAS URBANAS 
Compramos, en la Habana y sus ba-
rrios, pagando buenos precios. Resoi-
vemos pronto. Venga a vernos. Com-
pañía Antillana de Inversiones. Man-
zana de Gómez 434. Tel. A-0426. 
44641_ 30 ag. 
SECOMPRA UNA CASA C H I C A P R O -
áijna -a los parques de Mendoza. Se 
ÍMga con una máquina tasada en mil 
¡SéS08..'y el- resto en efectivo También 
fíí'hafce operación con una casa vieja, 
dentro de la'- Habana, Sr García, Salud. 
21, teléfono A-2716. 
(4531 2 sp 
COMPRO ÜN C H A L E C 1 T O E N E L V E -
¿ado, parte alta, calle de letras, acera 
de la sombra, que valga de 15 a 20 mil 
pesos; Trlana. Pranco 6. M-7217. 
o»65 ' • 2 sp. 
URBANAS 
PPA?.TO MENDOZA S E V E N D E N en 
!a calle D'Estrampes entre Milagros y 
Libertad, a cuadra y media de. los tran-
vías, dos casas de fabricación moder-
M - ' r sin estrenar: tienen frente de 
Werfa, jardín, portal, sala, saleta, 
fres cuartos, baño intercalado, come-
w, cocina de gran tamaño, cuarto y 
servjcio para criados, patio y traspa-
tio. Puede, verse todos los días de 8 
H j - a m. y de 3 a 6 p. m. 
[ 4jfll3 SI ag 
CASITA DE MADERA Y T R E S C U A R -
us de manipostería, separados de la 
.casita en punto inmejorable, con te-
î renô  x 22.50 metros; renta $30, que 
jan. el 24, por ciento libre No dele d^ 
i,iveste neS0<:;io. Informes el señor 
wv" -A de las Casas, Reparto Co-
umbia Calle Díaz y Miramar, después 
e las dos de la tarde. Tome carro de 
igfcnao y apéese en el paradero M i -
3 Sp 
' . C A S A C H I C A E N $ 5 . 5 0 0 
lif«VUnaioen el Pasaje de Hupmanm 
cuarw- con sala' comedor y tres T̂IQS preparado para a.tos, repta 55 
C e j 0 ?2'000 en hipoteca, es una 
son 'r0!^tuniclad' v idr iera teatro W i l -
"• letétono A-9?.IQ T.Â ~ 
[^de dos p lantas , en $ 1 5 , 0 0 0 
''pírau^r6.11 ^ calle Maloja, frente 
saleta ? ^arcine, moderna, con sala, 
«¡ado v 9uartüS, comedor baño inter-
^oa / p ^ cuartos a.tos, renta 150 
^tatrowi? parte en hipott-oa, v idr ie ra 
; Mlr0Wuson. Teléfono A-2319. López . 
L E S Q U I N A M O D E R N A 
{'Carlo^T6" la caUe Oquendo, cerca 
180 metrL .rcero' de tres piantas con 
fífeibo ,le suPerficie, renta un solo 
friera T I , S O S y ' a á o y en $43,000. 
P8 . López W, 'son. Teléfono A-
L C A S A E N V I V E S 
•Uena0 f a b r i l ? P metros de superficie, 
feaffiñ di6?^renta 1211 pesos y l a 
pación " t r pestíS' terreno y fa-
>«iHcará Tente a la calle ^ue 
Jtonte. Vid..? " Lu>'aní> y J e s ú s del 
l y A-231Í leía Teatro Wi l son . Te lé -
4«26 -López. 
30 Ag . V -ÍU Ag. 
f ^ ^ S t ^ G D P H X A , 7.500, V K X -
!a íó^S<;oa r, Cai'men. ; l media cuadra 
h ? de 6 nr.'-n ^v1"'1 ñe la sombra, una 
2,e'3or. 314 v e 8 metro*. de sala, co-
'!lese en f sus servicios, renta $G0. 
tnt0 y no L r1en-ta' ñu medida y el 
t S ^ tarde % d J J e para m a ñ a n a , pues 
ft" t o d o s - ^ ^ ^ Ransa no s í encuen-
K ^ í é El K L - Ias,- ^ ' fo rman Vidrie-
U%2 vvb¿. Sa rd iñas y V í a . 
30 ag. 
fe QRAN EQUINA 
fe^d^Ai I45,'-0 metro. Vendo la 
£ . , re»ta , í l L L 1 ! - . ^ i d e 17 por 31 
b ^ & s ^ m e d i ^ r . ^ J ^ n í . 1 : 
4 5 r u"a ¿ran ,n,mÍe^0S Ud- pue-
™&^00.62 V^er,y Belaseoain. Telé-, » ^ S l Sardiñas y Vía 
CASA P A R A F A B R I C A R 
A 10 metros de Belascoaín, vendo una 
casa de Carlos I I I a San José que mi-
de 7x23, tiene ontr» to por dos años, 
su precio es ?80f0 y rent» 80; otra an-
tigua en Aramburo entre h!>n Rafael y 
San José, mide 6 112x21 i»ene contrato 
y renta $75, su precio es $8,750, mire 
usted en dos años qué interés no le da-
rá a usted su dinero, si usted lo tiene 
en el banco que le produce analice esto, 
piénselo y usted verá lo que yo le digo. 
Vidriera del Café E l Nacional, San Ra-
fael y Belascoaín, Teléfono A-0062. Sar-
dinas y V í a . 
44834 29 Agt. 
C A L L E D E SAN I S I D R O . V E N D O CA-
sa antigua, 139 metros en $0.000. Otra 
132 metros, agua redimida. SG.500 Ver 
o escribir a J . González, Damas 6, al-
tos. 
33862 2 sp 
S E V E N D E N UNA E SQUINA Y UN 
centro en la loma de Universidad en 
N y 27 de Noviembre, casas de altos 
de 414 y cuartos de criados, baño in-
tercalado. Dan al 10 por ciento libre en 
60.000 pesos las dos; una en 31 000. No 
corredores. F-2482. 
44552 23 ag 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S CA-
lle Virtudes, moderna, S. S. 2 cuartos, 
baño comptetoo, servicio criados, 6 y 
medio por 14 y medio, x'reciu ,8,000 
pesos. Puede quedar en hipoteca más 
de la mitad ai 7 por ciento. Informan: 
Manzana de Gómez, 270, de 10 a 12, de 
3 a 5. López . 
33324 29 Ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante marchanter la . 
Para informes en a calle de Maioja, nú -
mero 15, de una a cuatro de la tarde. 
44592 ^ 9 Sep. 
B U E N NEGOCIO. POR PÜ 'O ^ l " . iCRO 
vendo una casa de huéspó ' propia 
para una s e ñ o r a . E s t á myy bien situa-
da Informes, M . G. Refugio 1-B. 
44521 " 1 sp 
S E V E N D E E S P A C I O S A CASA, 8 DOR-
mitorios d<; azotea y tejado, Santos 
Suárez, calle Dolores, mide 10 por 46, 
todo fabrioade a 25 pesos e. terreno so-
lo, lo vale una parcela terreno a 6 pe-
sos, otro 8 por 32 a plazo. Santos Suá-
rez, 18, ViUanueva. 
33610 2 Sep. 
GANGA EN E L VEDADO 
A media cuadra del Parque "Menocar 
en la calle 6 N'.>. 170 y 172, entre !• 
y 19, acera de la b-.sa, se venden es ta» 
dos casas fabricadas en CS3 metros y 
que rentan $140 a razón de $33 metr 
incluyendo casa y terreno. Informa su 
dueño. Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
33451 30 ag. 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N L A OA-
sa Universidad 18, fabricación moder-
na de dos plantas, cuatro servicios y 
cuatro baños con 18 habitaciones Ren 
ta $220. Informes en los altos. Barrio 
del Pilar. 
33421 4 sp 
S O L A R E S A PLAZOS, VENDO 
E n el Reparto Nicanor del Campo, cer-
quita del Crucero de Almendares, parto 
alta. Forma dj pago: el 20 0|0 de con-
tado y el resto en plagos convenciona-
les. Miden 8.25 por 23.58, medida 
ideal para fabricar su casa. Informan 
Belascoaín 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. S r . Quintana. 
U R G E S U V E N T A 
E n lo mejor de Mananao, vendo un 
chalet precioso, con frente a tres ca-
lles, en una extensión de terreno que 
mide 4.100 metros cuadrados y se com-
pone de portal y terraza al frente, sala, 
recibidor un hall central, seis cuartos 
•Je 4 por 4, comedor al fondo, 3 baños 
de familia y dos de criados y tres cuar-
tos para criados, garage para dos má-
quinas, cocina, pantry y despensa, fa-
bricación moderna, todo en el precio d^ 
$22.000 Tí tulos limpios. Para más In-
formes: Sr . Quintana. Belascoaín 54, 
altos, de 8 a. m. a 5 p. m. 
44951 2 sp. 
S O L A R E S , V E N D O UN S O L A R K N 
Míirianao, frente al paradero Cazado-
res con í.6.60 frente por JO fondo. Un 
solar en ol Cerro, callo Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
solar en Municipio y Melones con 23-93 
frente a dos cal.es y una superficie to-
tal de 555.42 metros. No corredores. 
R . Vi la . Composetla, 65, de 8 a 9 a . m. _ 44617 i) Sep. 
P A R C E L A EN L A ' W T O N , EN $700 D E 
8 x 25, otras parcelas fronte al par-
que, de 0 x 25 metros, en $900; en Con-
cepción frente al carro, 20 x 40, a $6.50. 
San Francisco. 20 por 40, a $10.00. Suá-
rez Cáceres, Habana 89. C 7744 4 a 27 
D O S E S Q U I N A S A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en la calle Marqués González, 
cerca del nuevo Frontón un terreno cen 
dos esquinas lugar bueno para estable-
cimiento y dejo la mitad en hipoteca 
al 6 por ciento, por lo tanto se ad-
quiere con poco dinero, es un gran ne-
gocio, lo mismo para fabricarlo que pa-
ra volverlo a vender. Vidriera Teatro 
Wilson. Teléfono A-2319. López. 
T E R R E N O E N I Ñ F A N T A . A $ 5 0 
Vendo un lote de 30 de frente por 22 de 
fondo cerca de la fábrica L a Estrella, 
doy facMdades de pago. Vidriera Tea-
tro Wilson. Teléfono A-2319. López. 
B A R A T O : V E N D O 18 POR 24 M E T R O S 
terreno yermo, calle Hospital, entre Car-
los I I I y Pocito; al lado ' están fabri-
cando. A.dama 62, (antes Amistad, de 
12 a 2. Mato. 
33899 _ _ _ _ _ 29 Ag. 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una en la callo Príncipe cerca 
de Tejas, de 14 por 22, que renta 100 
pesos y la doy en $9,000, con tres mil 
de contado y el resto en hipoteca al 7 
por ciento, si desea fabricar se puede 
fabricar la mitad y dejar la otra ren-
tando 50 pesos. Vidriera Teatro W i l -
son. Teléfono A-2319. López . 
44926 30 Ag. 
JESUS D E L M O N T E : C E R C A D E E S T A 
Calzada, vendo tres casas que producen¡ 
$120. Sala, saleta, dos cuartos, cielo 
raso, buena fabricación a $3600. Infor-
man Te lé fonos 1-5315 e 1-6821. 
44868 31 Agt. 
E N E L P A R Q U E DE T R I L L O 
Casa de 5 1|2 por 18 en $7.800. Vendo, 
frente al Parque Trillo, casa de 5 1|2 
por 18, propia para fabricarla en $7,800 
E s negocio, pues por ahí no se vende 
nada por ser uno de los puntos de es» 
barrio de los mejores y estar frente 
a un parque. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-0062. Sardiñas y V í a . 
44981 20 ag. 
NONELL. CUBA 25, A L T O S 
Compra y venta de propiedades, 15 
años de corredor. Vendo grandes pro-
piedades en las principales calles de la 
Habana: Aguiar, Obispo, Cuba, Habana, 
Galiano, etc., etc. Sólo se dan informen 
a personas de reconocida solvencia. Ne-
cesitamos comprar casas de poco va-
lor en la Habana. N . Nonell. Calle Cu-
ba 25 altos, entre O'Reilly y Empe-
drado . 
44809 29 Agt . 
¿TIENE U S T E D $500? 
Le vendo una casita quinta en lo mejor 
de Miraflores, tiene un gran traspatio, 
con árboles frutales en producción, la 
casita es muy cómoda y bonita, de do-
ble • forro, -resto- agrazón de • 50 pesos 
mensuales hasta amortizar. Dueño: en 
Industria 126, altos. T e l . M-4722. 
44841 29 Agt. 
U R G E V E N T A D E UNA E S Q U I N A A 
media cuadra de Infanta, propia para 
bodega. Aldama 62, antes Amistad, de 
12 a 2. Mato. 
33898 29 A g . 
Buen negocio. Marianao, Santa Eim 
lia y San Cándido, se venden juntas 
o separadas dos casas con sala, salt 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen patio, muy fleseas, a una 
cuadra de los tranvías de la Havana 
Central. Informan en Soledad y Poci-
to, bodegac teléfono M - 3 4 5 7 . Tra-
to directo. 
32645-52 29 ag 
NEGOCIO D E OCASION 
Ei» la calle 6 No. 250-252 entre 25 y 27 
a una cuadra de 23, se vende una casa 
de mamposter ía de dos plantas, que 
renta $130 mensuales a razón de $28 
metro, incluyendo casa y terreno de 
683 metros cuadrados. Informa su due-
ño . Paseo esquina a 15, Vedado. Telé-
fono F-1752. 
33450 30 ag. 
E N P I N E I R A , CASA D E S A L A , DuS 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
la línea, de cielo raso, en $3.000 y una 
de madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios, en 
$2.200. Informan en Santa Teresa, 23, 
te léfono 1-4370 
AVISO 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo, que usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construímos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame al te léfono 1-1905, 
Veitía. 
44703 10 sp. 
V E N T A . DOS CASAS, UNA $45.000, 
comercial .Otra $19.500 en- la calle Cien-
fuegos, dos plantas, moderna. Informa 
J . Echeverría, Obispo 14, sombrerería, 
de 11 a 12 y de 2 a 4 
44714 29 ag 
BONITA CASITA 
En el reparto Lawton, en su situación 
alta y próxima a la Calzada, vendo una 
casa acabada de fabricar. Consta de sa-
la, dos habitaciones, comedor, baño, co-
cina y sus servicios, etc. Precio 1,75J 
pesos en mano y 1,500 pesos a deber. 
Dueño en Industria 126, altos. Teléfo-no M-4722 . , 44841 29 Agt. 
VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet, con portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, auatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para máquina, con gara-
ge, un hermoso jardín, patio con árbo-
les frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A , A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.600. Informan en Santa Teresa 23 
entre Primelles y Churruca Teléfono 
1-4370. 
C E R R O . V E N D O UNA CASA D E MA-
dera, con portal, sala y dos cuartos, 
patio y servicio sanitario. E n $2.200 v 
otra de mampostería . cielo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
jardín. E n $2.300 y un solar de g 50 
de frente por 38 de fondo. Su precio, 
$1.200. Informes en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca, te léfono 
1-4370. 
23279 3 sp 
¿TIENE U S T E D $1.000? 
Donde mejor lo puede invertir es en 
esta casita en la Habana (nuevecita) 
Resto a razón de 30 pesos mensuales. 
Dueño en Industria 126 altos. Teléfo-
no M-4722 „. . 
44841 23 Agt. 
GRAN NEGOCIO: GRAN ESQUINA 
en Obispo, vendo a dos cuadras del 
Parque Central 9x23, es moderna su 
construcción preparada para, diez plan-
tas, gran renta, gran establecim.ento, 
punto í'j mejor de la Habana, medida 
la anunciada y la entrego sin contrato 
Su precio $65.000 todo esto ees verdac. 
véngame a ver para que usted lo vea y 
rara m á s informes Vidriera del caté li.l 
Nacional, San Rafael y Belascoaín, Te-
iéfono A-0062. Sardiñas y V í a . 
44834 29 Ag1-
¡GANGA V E R D A D ! E N 16,000, CASA 
tíe tres pisos acabada de construir, fa-
br icac ión primera de pr imera hierro y 
cemento, a tres cuadras de la E s t a c i ó n 
Termina l .Calle inmejorable, ganam«o 
155 pesos. Su d u e ñ o : Navarro, en Bayo-
na, 13, de 10 a 11 y de 5 a 0. No se 
admiten corredores. 
44579 _ 29 A g . 
Ganga. Vendo casa en Oquendo, a 
una cuadra del Nuevo Fronlón, de 
sala, comedor y 3 habitaciones y de-
más servicios, en inmejorables condi-
ciones. Su dueño Sr. Vega. Industria 
número 96. Teléfono M-9270. 
44634 29 ag. 
Vedado. Se vende esquina en la ca-
lle 2 con 371 metros a $25 el metro. 
Informan en E l Palacio de Cristal. 
Belascoaín y San Rafael. 
33113 28 ag 
L L E G O P E R E Z 
Quién "Wfcw* casas? Pérez . 
Quién coi» yru casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién da dinero en garantía? Pérez , 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
10509 30 ag. 
¡ V E N D O UNA CASA PEGADA A UA-
liano. Renta $110. Es moderna, de i 
plant | . $21.000. Osvaldo Mart.nez. 
Tejauu.o 14 No ta r í a Aurel io N ú ñ e z . 
446:10 30 a--
30 ag 
l ^ f 5 C C N G A R A G E S 
S o l e a s cas^11"08 (Ie la Víbora. 
f iWi615 granrtf lante T-unb.én ven-
» a £s y toda H'. Cün •1' 5 >' ,; dor-
| l ^ 0 « e r n a ¿ e ± s , - ; . d e ^m-didades, 
tara ' ^ la Vnde "-O00 Pesos. Tra-
h !o p l a c e r lo.01;\' Preparado 
SE VENDE LA CASA ESTRADA I ' A L -
ma, 14, esquina de sombra Tiene ocho-
cientos metros. Informan en la misma, 
d e s p u é s de las seis de la tarde. 
33719 l SP-
HABANA 47 
Vendo urgente por embarcar en el Ve-
dado rejjuj chalet bien situado, de al-
tos y todas las comodidades en ¿565 OuO 
VENDO UNA C A S A D E DOS P L A N T A S 
en el barrio Colón. Cantería. Cielos 
rasos, buenos baños, mide 6x24 me-
tros. Tres grandes cuartos, saleta co-
rrida, hermosa sala cada planta, esca-
lera a la azotea. Precio últ imo $7,500 
y reconocer doce mil cancelab'es. Te-
léfono M-7513. D r . Mario. Can.panano 
número 14, bajos. 
44865 29 Agt. 
I 
place  w „ f ^ ^ y p
^ s m o en L£US.tos más exigen-
es Compren caso 0 C1Ue en *ral ' -
W&BSl '.emn ^ ,3ln antes verme. 
« f e * ^ i e T d ™ barato y 
v «ÜO . VUoru Tel^ono I-KÍOS 
I l l ^ S o T ? ^ - ; 30 ^ ' 
- - tiv.s.v.V^t-s- l,:uiü inter-
ii s,n' 'teda , 
ns H , Cf»rrc. • .n i . ',tPa Armas, 
C T^i^ana, s¿ ^-'H'O. Suárez .'á-
Vend dos magní f i cas casas en Almen-
ciures, fabricadas a todo lujo con ga-
rage en ?14.000. Se dan facilidades 
de pago. 
SK V E N D E EN L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares, en la calle de Fuen-
tes, entre C y D, a una cuadra del par-
que japonés y cerca de la l ínea de 
Playa y Estación Central, un chalet de 
planta baja, preparado para altos, com-
puesto de jardín, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartor, cocina y baño; todo 
de cielo raso y pisos de mosaico, con 
patio y traspatio. Informan en el mis-
mo, Enriqueta Díaz, 
33290 3 sp 
V I B O R A ' V E N D O L A B O N I T A CASA, 
acabada de fabricar, con jardín, portal, 
sala, 3 cuartos, baño completo, cocina 
comedor al fondo, patio y traspatio 
Trato directo. Concejal Veiga 20 entre 
Luis Kstévez y General Lacret . 
4-ÍG47 4 sp. 
VENDO CASA NUEVA D E 3 P L A N T A S 
pegada a ¡Monte, fabricación de prime-
ra. Sala, saleta y 3 cuartos, baño in-
tercalado y cocina de gas. Renta $230 
Prec.o $23.000. Monte y Someruelos, 
Café, de 9 a 11 y de 2 a 4. Sr. Alva-
GRAN P A R C E L A E N M Y 15 
Vendo gran parcela de 14.50 por 22,66 
medida preciosa, punto el más fresco 
y ventilado en toda esa parte, este es 
el punto más solicitado y elegido de 
F.S personas aris tocrát icas y del buen 
t no. Su precio es una ganga. $35 me-
tro. No se fije usted en precio, f í jese 
en la medida. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Vía . 
44981 30 ag . 
U R G E V E N T A . S E V E N D E U N S O L A R 
de esquina de fraile con 700 varas de 
terreno. Se da muy barato. Reparto 
Almendares. Su dueño Línea y 14, Sas-
trería. Vedado. 
44952 30 ag. 
Vendo dos solares en el Vedado, ca" 
He Baños, entre 11 y 13, acera de la 
sombra. Mide cada uno 13.66 metros 
de frente por 50 metros de fondo, 
completamente planos, Precio, $30 
metro. C . Reyes, Cuba 54. 
44929 30 ag 
¿Ud. quiere saber si es verdad? 
Por menos de la mitad d« su precio, 
vendemos una gran esquina a dos cua-
dras y media del gran colegio de Be-
lén y media cuadra de la doble l ínea 
del carro de Marianao. Tiene una me-
dida especial: 1.017 varas y la rodean 
residencias ar is tocrát icas . Ponga asun-
to al úl t imo precio y pregunte a los 
vecinos colindantes y verá que vale a 
13 y nosotros se lo damos a $6.50 por-
que nos embarcamos. Informes en Día? 
y Fuentes, de 7 a ft y de» 5 en adelante, 
apearse en el paradero Puentes y pre-
gunte por Ponto y Paz. 
44903 i sp 
EN A Y E S T E R A N Y C A R L O S III 
Parcelas de 8 por 25. Vendo en Maio-
j a y Ayes terán tres parcelas de S pj i 
28 a $<JS metro. E s t a es medida pro-
pia para que usted haga'su casa para 
vivir o para renta. Si usted no tiene 
todo el dinero lo mismo sa lo venuo 
a diez metros de Infanta; los carros 
por la puerta. Vidriera del Café E l 
.sacional. San Rafael y Be lascoa ín . 
T e l . A-0062. Sardinas y V i a ; 
44670 23 ag. 
S-R V E N D E A C I E N P E S O S M E T R O EN 
la Manzana General Menocal, calle P, 
calle 23 y ensanche,^ calle 26. Exclu-
sivamente. Tratar con su dueña. Cal-
zada Vedado entre 14 y 16, 505 
83964 9 sp. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N ANTO-
nio Díaz Blanco y Lindero. Tiene 1512 
metros cuadrados. Se vende todo o par-
te, a razOn de 45 pesos metro. Hay 
ahora tres naves y garage, sin contra-
to, parte hipoteca y parte contado. No 
corredores. También se alquila en par-
te Informan al F-2482. 
44550 29 ag. 
¿CONOCE USTED E L R E P A R T O AM-
pliación de Almendares? E n el camino 
de la playa, atravenado por doble vía 
de tranvía, con espléndida calle 12, don-
de hay dos magní f i cos parques; es una 
posición ideal. Se ha fabricado una 
buena estación de pol ic ía y casa de so-
corros y una gran sub-estación de telé-
fonos automát i cos . Le vendo allí y le 
fabrico su casa a plazos. Invierta su 
dinero en tierras ahora. Esto Reparto 
es la prolongación indicada del Vedado 
Pídame planos e informes de las casas. 
G . Forcade. Obispo 63. M-6921. 
¿CONOCE U S T E D E L R E P A R T O NUE-
va Habana en J e s ú s del Monte. Inme-
diato a los Parques dé Mendoza, sien-
do su calle principal la Avenida de Ma-
yía Rodríguez de 30 metros de ancho. 
E s un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes. De esta forma 
todas las. que se han fabricado so han 
vendido enseguida. Vendo allí magní-
ficos solares a plazos. Pídame planos 
e informes. G . Forcade. Obispo 63. 
M-6921. 
¿CONOCE U D . E L R E P A R T O E L POR-
venir frente a la Quinta Canaria? Fren-
te a la Calzada de la Víbora al Sana-
torio, precisamente frente a la Quinta 
de los Canarios, con calles, luz, etc. 
Vendo al l í solares al alcance de todo 
el mundo. Magníf ica vía de comunica-
ción de guaguas automóv i l e s . Obispo 
No. 63. M-6921. 
33821 31 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 POR 40 
calle Luís Estévez, casi esquina a Juan 
Bruno Zayas, Víbora. Informan: Reyes 
y Cintra. Teléfono I-4C52. Cerro. 
33636 28 Ag . 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
call¿s, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage. 
teléfono A-8297. Empedrado 16. 3335S 8 Sep 
A PERSONA D E POCO C A P I T A L 
Un terreno muy aprovechable y m u ' 
próximo a doblar el capital, por encon-
trarse próximo a la nueva planta tele-
fónica, al chalet Montalvo v Sub-esta-
ción del Reparto Almendares^ Acera de í 
la brisa y a una cuadra de la doble 
Línea de Playa . S J precio no llega a 
$1.000 y pueden construirse dos casas 
Informes: Canto y Paz. Díaz y Fuen-
Tnformes: Pouto y Paz. Díaz y Fuen-
Fuentes. 
44994 1 sp 
V E N D O R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
media cuadra del Parque Mendoza, un 
solar 17 por 50, si fabrica le dejo su va-
lor en hipoteca. Informa su dueño de 
10 a 12 a . m. , de 3 a 5 p. m. Manzana 
de Gómez, 270. Señor López . 
333¿4 29 A g . 
P E R M U T A 
E n la calle 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , . en lo mejor del Ve-
dado, a cinco minutos de la Habana, 
con tranvía y un parque al frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
frente por 50 metros da fondo. Lo cam-
bio por una casa en la Habana o Ve-
dado. Su dueño: Paseo esquina a 15. 
Vedado, te léfono F-1752. 
44753 5 sp 
A V E N G A D R AGOSTA, P A R T E MUY 
alta, se vende un lote de mil metros, 
25 x 40. Sa da muy en proporción. I n -
forman en el teléfono M-1255. 33719 1 sp 
S O L A R E S E N GANGA E N E L V E D A -
do, esquina en A, de 500 metros, a $25. 
Calle C, a $20 en la calle B, 20 x 50, 
a $27. Todos altos y regalados. Suárez 
Cáceres, Habana 89 
C 7744 4 d 27 
VEDADO, C A L L E 8 
E n 8 entre Calzada y Línea, vendo 500 
metros. Mide 10.25 de frente por 60 de 
fondo. Valor 19.000 pesos. Al lado 
de la Iglesia, en el Vedado, vendo un 
chalet como negocio. Costó 80.000. pe-
sos y lo doy por 65.000 pesos. Mide 
75f/ metros. Sólo se dan informes a 
compradores. N . Nonell. Cuba 25, a l -
tos. 
44808 29 Agt, 
D E L P L A N B E R E N G U E R COMPRO So-
lares en la manzana número 21, en Ca-
labazar, es tén o no liquidados. Condi-
ciones por escrito. G . Alvarez. O'Rei-
lly" número 72. 
44845 ' 29 Agt. 
Se vende una parcela de terreno de 
esquina, en la calle 23 del Vedaao, 
bien situada. No perderá nada el com-
prador que vea ésta antes de elegir 
cualquier otro. E l precio es razonable. 
Para su trato, San Nicolás, 166. 
33419 30 ag. 
Vendo en la Cal: 
caba antigua, $üu. 
Monte gran 
•le altos. 
POR $600 (HOY MISMO) 
Le cedo una preciosa parcelíta en lo 
mejor do Mendoza, Víbora, calle de Pa-
tiocinio y Mayfa Rodríguez, mide 10x25. 
varas, se le resta poco a la Compañía, 
sale a $6 vara donde vale $10. Dueño 
en Industria 126, altos. T a l . M-4722 
44841 29_ 4gt. 
PARA F A B R I C A R E N L A HABANA 
6.20x19.50 pegado a Carlos I I I , terreno 
alto, llano y a la brisa. Precio ;!,500 
pesos. Doy íac i l idades de pago. Dueño, 
en Industria 126, altos. Tel. M-4722. 
4484; 29 Agt. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S " E N "LA 
callo Porvenir y Milagros, Víbora, mi-
den 1,400 metros. Informan: Rodríguez 
y Pruna. Teléfono 1-5085. Alvarez. 
_S_3779 29 A g . 
A LOS MAESTROS D E OBRAS 
Vendo dos solares; uno en la calle da 
J e s ú s Peregrino do Belascoaín a I n -
fanta4 de 550 de frente por 32 de fondo; 
el otro en Soledad, de Carlos II.T. a Zan-
ja, de 8 x 41. Informa su du¿'ño, en 
Morales y Desagüe al lado del Hos-
pital L a s Animas, taller de Envases 
Córdova, a todas horas. 
44702 • 1 sp 
rez. 
44658 2 9 
SOLARES YERMOS 
Casa de dos plantan con una superficie 
oe 200 metros en $20.000. 
Tasa de una planta en muy buen estado 
|y con comedor, cerca de Monte $13.000 
Ci-.sa en •Jahuna, de altos, bi^n situada 
U^.QOQ. 'nforman: Z-iabana 47. 
30942 «1 ag. 
Vendo una parcela de terreno en el 
Vedado, con frente a tres calles, en 
la parta alta, con una superficie de 
4.500 metros cuadrados. Precio de 
:ganea $17 metro. C. Reyes, Cuba 54. 
44930 w a 2 
GRAN P A R C E L A EN M Y 15 
Vf.ndo una gran parcela en la calle M 
entre 15 y 17, mide 14.50x22.66, me-
dida ideal para lo que usted desee, ei 
punto es bien conocido, es el punto pre-
ferido de las personas aristocnU icas y 
de buen gusto. Su pr».<ñ.) es a $35 me-
tro, pero no se fije usted en el precio, 
vea el punto y su situación, no lo pien-
se, dentro de un mes tal vez será tarde. 
Vidriera del Café E l Nacional, San R a -
fael y Belascoatn. Teléfono A-0062. 
Sardiñas y Vía . 
44834 29 Agt. 
P A R C E L A S DE T E R R E N O E I s T 
Ayesterán y Carlos I I I . vendo esta Man-
zana junta o separada 6000 metros de te-
rreno, a diez metros de Infanta y a 
media c u a d r a r e Carlos I I I , o parcelas 
de 10x30, por Ayesterán a $2;!, por Ma-
ioja a $23, y por Sitios n J18 metro, 
este es el punto predilecto que debe us-
ted de elegir, es punto nlto, fresco y 
ventilado, vaya una de estas tardes por 
allí a recrear su vista. Está usted en 
la Habana. Está usted <.'n el Vedado, 
no importa que usted no tenga todo el 
dinero, esta as la parte más pintoresca 
de Cuba y no es que yo lo diga, vaya 
i usted mismo y vea, la vista hace fe V i -
driera del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín, t e l é f o n o A-0062. Sar-
dinas y Vía . 
44804 "* 
$ 9 0 D E E N T R A D A 
y $14.00 al mas, le doy un solar a tres 
cuadras do la Calzada de Jesús del 
Monte, cerca de la iglesia, urban.zación 
completa, y medida que desee. Pocito, 
70, esquina a San Anastasio, de 11 a 
1 y sábados y domingos todo el día, 
teléfono A-4991. 
33415 30 ag 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D R L A A C -
ción de una gran finca en uno de los 
mejores lugares y cerca de esta capi-
tal, do caballería y media a dos caba-
llerías de terreno. Le cruza por el me-
dio carretera y á o a l íneas dé Ierro-
carril , en producción agrícola y aví-
cola en general y crianzas de ganado 
de todas clases con vaquería y venta 
propia de su producto, agua de Vento 
instalada la finca de cañerías abun-
dantes, con gran jardín con 20.000 ro-
sales de todas clases y gran venta de 
flores diariamente, muy barata en al -
quiler y gran contrato do 7 años I n -
formes: Aguila 173. T e l . M-7175 y 
Mercado Unipo. Aves E l Siboney. Telé-
fono 0722. 
44515 31 ag-. 
S O L A R E S A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s VUlamarín . 
29374 4 ep. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FINCA Y BODEGA E N 24,000 
lienta If260.00 de mamposter ía; la bo-
dega vale lo lue.us .'¡llu.COO. JTase por 
Belascoaín '>., H.lt-lp, «¡atre Zanja y Sa-
lud. Sr . Quintan;, . 
GANGA'EÑ~ $4.500 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
6 años, alquiler I,i30; vende diario $50, 
la mayor parte cantina. Sr. Quintana. 
Belascoaín 54. altos. 
FONDA EN $1.000 
Contrato 4 años, alquiler $30; vende 
diario $40. Informa; Sr. Quintana,, Bc-
iascoaln 54, altos. 
44951 2 sp. 
BODEGA 
Vendo una bien situada con buen con-
trato, poco alquiler, muy cantinera, ba-
ratísima, no por apuro, sino por moti-
vos de salud. Para tratar, véame en 
Castillo 31, de l a 3 p. m. Deseo tra-
tar con persona seria. No palucheroa 
que hagan perder el tiempo. 
44911 30 ag. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A T R A B A -
j a la cantina, buen contrato, poco al-
quiler, vendo en diez mil pesos con v 4 
al contado. Marín, café E l Fénix , Be-
lascoaín y Concordia, de 8 a 11 y d^ 
i a 6. 
44825 1 Sept. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo un taller de sastrer ía con bas-
tante trabajo, en buenas condiciones. 
Infroman en Gloria, 9, a todas horas. 
44776 1 sp 
B O D E G A V E N D O S O L A E N E S Q U I N A 
cantinera, buen contrato, poco alquiler, 
en 7 mil pesos, al contado. Marín. Ca-
fé E l Fénix , Belascoaín y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
44825 1 Sept. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N D O 
en 3500 pesos con 1500 al contado, buen 
contrato, poco alquiler y comodidades 
para familia. Marín. Café E l Fén ix 
Belascoaín y Concordia. T e l . A-3513. 
44825 1 Sept. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , C E N T R O 
Habana, vendo en $4,500, 200.0 al con-
tado, 5 años contrato, libre alquiler, 
negocio de verdadera ocas ión . Fernán-
dez. Café Independencia. Be lascoaín y 
Reina. 
44823 29 Agt. 
B U E N NEGOCIO: E N R E P A R T O P R O S -
pero se vende en $1500 bodega sola en 
esquina. Contrato y $75 alquiler. E n -
trando casilla de carne y casa para 
familia, todo moderno. Mucho barrio y 
buena para surtirla y hacer gran casa. 
S r . Benlt.ez. Pocito 7, Habana.. De 12 
a 2 y por la noche. " 
44800 29 Agt . 
C A F E , V E N D O , P O R NO P O D E R 
atenderlo. No paga alquiler ni comida 
de dependencia, por Querer retirarme 
del negocio. Lleva m á s de 15 años de 
establecido. Tiene fonda anexa y cor-
•rato. Precio $4.000. S r , Vega. Suárer 
número 15. Mueblería. 
44846 29 Agt . 
Aviso importante: por no ser del giro 
se vende una fonda en el mejor pun-
to de la Habana. Se da sumamente 
barata, buen contrato, poco alquiler. 
Informan: Vidriera del Café Londres, 
Egido y Acosta, a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga, no 
paiucheros. 
44844 3 Sepl. 
P A R A B O D E G U E R O S E R I O Y E N D i s -
posición do negocio, vendo bodega muy 
barata, en la calle calle San José, sola 
en esquina, buen contrato, facilidades 
de pago. Precio $5000. Fernández . Ca-
fé Independencia. Be lascoa ín y Reina. 
4482'2 29 Agt. 
S O L A R E S , S E V E N D E O S E ALQU1-
la un terreno propio para industria, con 
1596 metros a una cuadra de Zapata. 
Calle 33, entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, número 12. 
32908 29 Ag. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
grandes solares uno en Paz, el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredores». Informan de 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. • 
44500 4 sp 
RUSTICAS 
E N E L W A J A Y 
Cambio mi finesj, del Wajay, frente a 
la carretera y a la gran finca " E l Chi-
co" del General Menocal. Tiene mucha 
arbolada, pozo, luz eléctrica, muy bue-
na tierra colorada <y rodeada de fincas 
do familias conocidas de la Habana. 
L a cambio por una casa en la Habana 
o Vedado. Estimo mi finca en $16.000 
Informes en Paseo y 15, en el Vedado, 
teléfono P,-1752. 
4-175 5 sp 
" COLONIAS Y FINCAS 
Vendo una colonia de 67 cabal lerías coii 
32 de raña de uno y dos cortes. Tierra 
de primera. Cortará 1,1)00.000 arrobas. 
E l ingenio paga 7 1¡2. Chucho, romana, 
trasbordador en la colonia. Gran batey. 
Paga üe renta al año 4500 pesos.Contra-
to por 10 años le faltan 8. Río y Ferro-
carri l . Valor en venta 80.000 pesos. 
N . Nonell. Cuba 25 altos. Habana. Se 
arrienda una finca de 57 caballerías en 
6000 P̂ SQS al año o se vende en 80.Óüi> 
pesos. No tiene caña, pero tiene tras-
bordador, romana y chucho. Un gran 
batey. Compramos Colonias y Fincas 
que sean buenos negocios. Para más 
informes diríjanse a N . Nonell, Cuba 
25, altos. Habana. 
44809 31 Ag . 
OPORTUNIDAD UNICA 
Magnífica bodega muy cantinera, con 
poco alquiler y buen contrato, en 
punto céntrico de la Habana, se ven-
de barata. Blanco y Caballero, Lon 
ja . 214. 
44740 29 ag 
VENDO F R U T E R I A Y R E F R E S C O S 
local para vivir, $30 alquiler; mostra-
dores de mármol, máquina de pelar na-
ranjas, Idem de jugos. Precio $450. 
Aguiar 37. Informes, Aguila 175, Sal-
gado, de 10 a 12. 
44736 3 sp 
B U E N N E G O C I O . POR' NO P O D E R L O 
atender, se vende o se arrienda puesto 
do aves y huevos.'etc. etc. Aguila y 
San Miguel, por Aguila, al lado de la 
Carnicería en el mejor punto con cruce 
de 4tranvías por la puerta y local pro-
pio para cualquier Industria, alquiler 
barato y buen contrato. Informes en 
Aguila 173. T e l . M-7175. 
44515 31 ag. 
GRAN COLONIA 
Vendo espléndida colonia de caña, du 
24 caballerías, sembradas 12 de cañr., 
6 de monte alto, listo para siembra; 
6 de potrero sellado con yerba Paraná . 
Paga de renta tan solo $24, por toda 
la finca al año, contrato por 24 años, 
2 ki lómetros del Batey, chucho, iras 
bordador, tienda, casa vivienda, bode-
ga, barracones, etc. propios. Percibe 
de bénefluios mensualmente $160 a $180 
mensuales por piso- de ganado, que re-
presenta esto por s í solo un capital de 
$30.000 Impuesto ai 6 0¡0. Está toda 
limpia, no debe un solo centavo, cer-
cada y en inmojorables condiciones, ca-
ñas de uno y dos cortes. Puede moler 
este año 600.000 arrobas. Precio con 
facilidades $40.000 ; de contado $38.000. 
Más informes: su apoderado: Manzana 
de Gómez 217] T e l . A-7555, En este 
precio entra carretas, bueyes y aperos 
completos para todas sus laborea. 
1 3395?- 31 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A I» 500. Vendo 
una bodega en Calzada, n sea casi una 
tienda mixta. Lleva 80 años de esta-
blecida. Su precio $4.500. con $2.500 de 
contado, bien surtida, poco alquiler y 
comodidad para famil ia Informarán, 
vidriera del café Marte y Belona, J e s ú s 
S. Vázquez, de 12 a 3. 
44716 5 sp. 
M A N U E L L L E N I N 
V I V E R E S F I N O S Y C A N T I N A 
E n 15.500 pesos, gran casa de v íveres 
finos y cantina, para instalar, tribu-
tando en el mejor punto de la Habaiu-
y demás tráns i to; tiene camión de Re-
parto, bien surtida, contrato ocho año= 
Figuras, 78, A-6021 Llenín. 
B O D E G A S l Í A Ñ T I N E R A S 
E n 7.500 pesos, bodega en Campanario, 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra de 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
muy cantineras. F l g u n ^ , 78, A-6021, 
Manuel Llenín 
C A F E Y F O N D A 
E n 7.500 pesos, café y fonda, antiguo 
cerca de Obrapía, otro café y fonda! 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, muy antiguo. Figuras 7S 
A-6021, Manuel Llenín. 
44538 4 sp. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R L A Mi -
tad de «u precio vendo el Bar, Café y 
Lunch más elegante y efectivo de la 
Habana. Tiene largo contrato y cobra 
alquiler. No trato con intermedian^ i 
Hi curiosos. E l que no es té dispuesto 
a comprar, no se presente. Amplios in-r 
formes en Galiano 11. Sr. Pardo. 
44561 30 ag. 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO 
completo. Capacidad de la maquinarin, 
para 20 tareas diarlas. Apartado 527, 
Animas, 22, bájos. 
33750 29 ag -
CASA EN $5.000 
Situado enfrente a la l ínea de Vedado 
de Marianao. So compone de portal, 
sala, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, baño con bañadera, patio y tras-
patio. Precio $4.500; sólo $500 de en-
trada y el resto a plazos cómodos; ea 
de mamposter ía y azotea moderna. In-
forman Sr .Quintana. Be lascoaín 54, 
altos. 
33995 29 ag 
VENDO UNA A C R E D I T A D A C A R P I N -
tería en el centro de la Habana con' 
40 años de establecida. Tiene todos los 
aparatos necesarios para trabajar. Se 
vende en $3750 por motivos especiales 
pero vale el doble. De 12 a 1 1[2 y por 
la noche. Teléfono M-7217 
S3892 .> Sp 
OCASION 
Se vende un taller compuesto de Pla-
tería por mitad de su precio en Estre-
lla 16, Marmolería. Para precios de 1 
a 4 p. m. 
^685 . 31 ag. 
GRAN N E G O C I O P O R E M B A R C A R S l -
Se vende buena vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla en calzada y 
una tienda de sedería y quincalla como 
ganga. Urgente, Razón; Bernaza 47 
b0on£f/ de 7 a v de 12 a 2. S. i.izond, 03090 0 9 ag. 
C A F E Y f I N C A VENDO. $ 10.500 
Situado en una calzada de mucho trán-
sito. E s un buen negocio para usté 
Informes Sr . Quintana. Belaseoain 54 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
FINCA Y BODEGA E N $7.000 
y,,611^ en un grat barrio. Mido 8 por 
¿¿ 1|2, todo fabricado; es una ganga 
Si usted la ve la compra. Intioiini s<-
ñor Quintana. Belaseoain 54, altos tí-
8 a 5 p m. 
BODEGA Y FINCA E N $15.500 
E n Santos Suárez, sola en esquina. 
Mide S por 25, total 210 metros enn-
drados, todo fabricado, la finca erilá 
asegurada en $11.000. .nfornri, señor 
Quintana. Belaseoain 54 alto? de 8 a 
5 p. m . 
GANGA D E OPORTUNIDAD 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
5 años , alquiler 515; vende diario $45 
$30 lo menos son de cantina, ^reclo-
$4.500, con solo $2.500 de contado. In-
forma: Sr . Quintana. Belaseoain 5;, 
aitos, de 8 a K p. m. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo en la Calzada de Reina, con .rato 
5 años , alquiler barato. Precio $20,000 
con facilidades de pago. Informes Be-
lascoaín 54, altos. Sr . Quintana, de 8 
a o p. m. 
C A F E Y FONDA, VENDO 
En San Rafael, contrato 5 años, poco 
alquiler. Precio $11.000. Facilidad.-s 
de pago. Informa: Sr. Quintana, Be--
lascoain 54. altos, de 8 a 5 p. m. 
C A F E , VENDO , 
Cerca del Parquo Central, buen contra-
to, poco alquiler, venta diarla $100, os 
un gran negocio, para usted. Informan 
en Belaseoain 54. altos. S r . Quintana^ 
dé 8 a 5 p, m . 
BODEGA E N $4.500 
Con solo $1.500 de entrada y el resto 
a plazos do J50 cada mes. Vende dia-
rlo $50 bien vendidos, contrato largo 
Tiene vivienda para familia. Informa: 
Sr. Quintana. Belaseoain 54, altos, de 
8 a 5 p. m. 
3S995 29 ag . 
S E V E N D E UNA V U > K J E R A D E T A -
bacos en muy buenmr condiciones en 
Calzada, esquina, por donde transitan 
más de veinte mil personas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio, $3.500. 
Al contado. P a r a m á s informes, seño-
ra Esperanza García, Cuarteles, 3, al-
tos, entie Agúlar y Cuba, de 8 a, m a 
2 p. ra. 
33404 9 s 
VENDO B O D E G A E N M A R I A N O , L \ 
doy a prueba, e s tá sola en esquina se 
garantiza la venta de treinta y cinco a 
cuarenta pesos, e s t á libre de contribu-
ciones, tiene comodidades para familia, 
la doy barata, las causas le explica-
rán al comprador, es propia para dos 
qui© quieran hacer dinero, tiene mucha 
barriada. Su dueño en Lagunas y Ga-
liano, bodega. 
33352 29 A g . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues-
to de frutas en Milagros, 100. al lado 
de la carnicería, Víbora, 
32775 SI ag. 
S E V E N D E U N A F O N D A POR T E N E R 
que embarcar su dueño, con buena mar-
chanterla y hace diarlo de 25 a 30 pe-
sos y tiene 18 abonados garantizados. 
Informan: Benito Hernández . Antón 
Recio y Monte. Café . 
44584 2 Sep. 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
próspera industria anexa, todo en 
$5.000, con la mitad al contado. In-
formes: A. Montaña Ca. , San Igna-
cio. 63. 
44539 9^p 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3 500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
lias. Alquiler barato. Informan: Calza-
da del Cerro, 765. 
44527 9 sp 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O UNA 
Tintorería por tener que embarcarme. 
Con contrato o sin. Figuras 23. 
44512 30 ag. 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A , fren-
te a la Es tac ión Terminal con local su-
ficiente para fonda. Tiene tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan: 
Egido, 81. R . Rodr íguez . 
33920 29 Ag. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . V E N D O MI 
casa de panadería y v íveres , por estar 
enfermo la doy barata; tiene buen con-
trato, paga poco alquiler; tiene grandes 
comodidades, punto el m á s céntrico do 
la Habana. Aprovechen esta ganga Pa-
ra más informes, diríjanse al señor F . 
L . Caatlñeiras. Víbora San Francisco, 
201, ca«i esquina a Novena, de 11 a 2 
y de 7 a 9 p. m 
33801 29 ag 
C A F E Y FONDA 
Gran negocio de positivo resultado con 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 pesos 
diarlos, alquiler 25 pesos, contrato S 
a ñ o s . Los enseres y mercanc ías valeu 
más que lo que so dpa por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informes Belas-
coaín 54. altos. S r . Quintana, tmtre 
Zanja y Salud. 
33309 ;í Sep. 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueble de Güira de Ma-
curiges, provincia do Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en pocb tiempo. 
Grandes maquinarias para turbinár azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá preparado para montar ua 
alambique con muy poco gasto. Tiene * 
concesión de la empresa del ferroca-
rr i l para hacer un chueno. Para infor 
mea sus propietarios, R . García y Ca. 
Muralla 14, Haoana, te lé fono A-2803' 
32634 fi. ' 
Compra y Venta de Crédi tos 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Conípro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Loa pago 
al mismo precio.- Hago el negocio en 
el acto, contra efeotivo. Manzana «iu 
Gómez, 508. Manuel Plñol. 
44735 i5 8p 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudow 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Alanüel Plñol 
33628 ' 31 ag 
COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S A L p ! 
manes, billetes de mil marcos, año 1910 
Pago un buen precio Escriba dlciondu" 
cantidad que tiene para hacerle mi 
oferta. Adalberto Tunrt, Apartado so ti 
Habana, 
33271 29 ag 
CENTAVot 
[ C A Z A 
D E D I A E N D I A l 
Por las postriiiierías del siglo 
X I X , el trasiego <Ii! ciuiladanos tle 
mi i>aís a otro estaba tan poeo tle-
«arrolIjMlo, que, i)or ejemplo, en to-
da Asturias se comentaba el caso 
de iiii na.tural ded Priiicipa'.o <Uue 
haciii afios que estaba establecido en 
CoQStautinopla, en el rajmo de confi-
tería, y se habla casado con una 
turca. 
D^Síle entonces a la fecha las co-
sas han variado tanto en lo que a 
ese trasiego se refiere, que parece 
que el mundo está volviendo a la vi-
da nómada de los primeros siglos de 
la humanidad, sistema <iue, después 
de todo, ofrecería grandes ventajas 
sobre el actual. 
Casos demostrativo^ de que los 
ciudadanos empiezan a aburrirse de 
estar siempre en el mismo sitio, co-
nocemos muchos, pero el que mas 
nos ha llamado la atención es el de 
Un "derviche aullador" que anda por 
las aldehuelas del Sudán, cantando 
a voz en cuello, ante el religioso 
asombro de los sencillos árabes 
"¡Ae, aé, aé la Chambelona!" Cosa 
natural en 61, porque, según el ami-
go que nos narró el caso, el tal der-
viche fué hasta hace cosa de ocho 
años indigena y vecino de Jovella-
nos, en la provincia de Matanzas. 
Como es negro y los árabes no tienen 
idea de que existe Cuba le va di-
vinamente . 
Ahora bien, el inconveniente quie 
se opone a estas aficiones trashu-
mantes que se han destapado, es cu-
riosó anotar que no se está regis-
trando, como podría suponerse, en 
las fronteras de los países salvajes. 
E n primer, lugar, porque los países 
salvajes tienen la ventaja inmensa 
de no tener fronteras; ni saben a 
punto fijo lo que es eso. Como los 
buenos salvajes no han inventado to-
davía las aduanas, no disputan con 
los pueblos convecinos por milla de 
mas p de menos y así viven tan ri-
camente. E l inconveniente, donde se 
presenta con magnitud inesperada, 
es, precisamente en los pueblos que 
alardean de tener una alta civiliza-
ción. 
r E l Caso de los Estados Unidos, lo 
ten: mes bien cerca. Allí no se pue-
de entrar así como así. Eunclonario« 
1 especiales e.vaminan al que preten-
de pene:raí- en su territorio, desde 
diversos puntos de vista. Y a lo me-
jor, aunque el recién Helado este pa-
sable, le dan c¿n la puerta cu l a s 
narices con el especioso pretexto de 
I que ya están todas las localidades 
| ocupadas. ¡Guay del que insista «5. 
penetrar, porque si lo hace por las 
| claras, lo procesan bajo acusación 
de desacato y si trata de colarse de 
rondón se expone a que lo cacen a 
; tiro limpio como hicieron en su tiem 
po con loa pieles rojasl 
Legalmente, no se llega a la pe-
! na de hacer fuego contra los inmi-
' grant es clandestinos en la libre tie-
j rra de Washington y Jefferson, pero 
sí se expone cüalquierá a pasar unos 
j cuántos meses en chirona para sa-
i lir después como bola por tronera, 
i con apercibimiento de que no se le 
I ocurra repetir él experimento. 
! Recientemente lo ha dclarado así 
! el señor Vice Cónsul de los Estados 
| Cuidos en la Habana, recomendando 
I indirectamente a las autoridades de 
I su país^que extremen las medidas de 
i rigor en vista de que los muchos 
l que desean emigrar a Norteamérica 
¡ siguen sin arredrarse. 
Hemos llegado paulatinamente a 
I esta situación y por eso sin duda no 
nos damos cuenta de la enormidad 
que representa el hecho de que se 
pueda entrar en el Senegal sin pasa 
porte y con un riesgo mínimo y has-
ta con la ventaja de usar revólver 
contra el que trate de molestar al 
viajero, mientras que pj^ra entrar 
en un país de estos que tienen tran-
vías, t rielónos, concejales, te, etc., 
hay que tomar todo género de pre-
cauciones si se quiere salir con vi-
da de la aventura. 
Suerte la nuestra que los salvajes 
viajan poco y escriben menos; gra-
cias a eso no andan leyéndose por 
esas apartadas regiones de Dios do-
cumentadas obras poniéndonos como 
chupa de Dómine. 
En la Casa de Salud Covadonga.—La excursión celebrada por la 
Sociedad Concepción Arenal.—La apertura de curso y reparto de 
premios en el Centro Gallego.'—Hijos de Cabranes. — Valiosa 
adquisición de h Asociación Hispano Americana de Bellas Artes. 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
En la tarde de^ayer viáitó la Casa 
-1̂  Salud "Covadonga", el distlugui-
1® 1,-üeta Andrés Eloy Bl.mco. 
Fué recibido por el Presidente se-
ñor Pedroarios; el Vice-Presideute, 
D. Antonio Suárez; el Secretario, se-
ñor Rafael García Marqués; el Admi-
nistrador, señor Francisco García 
Méndez; el Presidente de la Sección 
de Asistencia Sanitaria, señor Ber-
nardo Loredo; el Vice, señor Car-
neado, y otros miembros de la Di-
rectiva. 
Después de visitar los pabellones 
de la quinta y recorrer ésta, fué ob-
enquiado eu el pabellón Asturias, 
dándole el señor Presidente la bien-
venida, en nombre de la sociedad y 
de su Junta de Gobierno, deseando 
que de su visita a la quinta "Cova-
donga", lleve un grato recuerdo. 
E l señor Eloy Blanco, agradeció el 
saludo, manifestando que traía con-
sigo el presentimiento de encontrar 
algo muy grande, por las referencias 
que tenía de la Casa de Salud del 
Centro Asturiano, pero que en reali-
dad, había superado la idealidad for-
jada. 
Habló de su estancia en Asturias, 
de las bellezas que atesoraba aquella 
región, gran parte de la cual había 
recorrido enamorado de maravillas 
que la naturaleza había derramado 
en aquella tierra; habló de su visita 
a Covadonga, de los gratos recuerdos 
que traía de aquella tierra legenda-
ria, y terminó felicitando al Centro 
Asturiano por sus triunfos haciendo 
votos por que a los presentes se suma-
ran otros mayores en el porvenir, ya 
que estas obras honraban a la patria, 
a la raza, y demostraban que los es-
uañoles, saben gobernar honrada y 
sabiamente poderosas instituciones, 
y los que gobiernan así sus institu-
ciones, saben también gobernar na-
ciones con probidad y honradez, des-
mintiendo las aseveraciones de los 
D E L DIA 27 D E L MES A C T U A L 
Salomé Bnlmaseda, mestiza, 62 
años, Cruz del Padre 11, Arterio es-
clerosr's. 
Manuel Urosa, mestizo, 20 años. 
Bernaza 5 4, Sífilis cerebral. 
Emilio Prieto, blanco, 55 años, San 
Rafael 15 5, Embolia cerebral. 
Oscar González, mestizo. 22 años. 
Mordazo, Traumatismo aplastamien-
to 
Manuel Fernández, blanco, 33 años 
Hospital Calixto García, tuberculosis 
pulmonar. 
María Alvarez, blanca, 41 años, 
HospitaJi Municipal, m'ocarditls. 
Antonio Rsgo, blanco, 57 años. 
Quinta Dependientes, cáncer estó-
mago. • 
Rolando Labarrera, negro, 2 7 años 
3 9 número 510 Vedado, nefritis sub-
aguda. 
Antonia Castellanos, negra 79 
a ñ o s , Esperanza 5 6, arterio esclero-
EÍS. 
Madellna Ochoa, blanca, 57 años; 
Cerro 586, bronquitis aguda. 
Manuel. Montero, blanco, 14 años, 
Quinta Dependientes, electrocución 
accideutal. 
Ignacio González, blanco, 84 años, 
lia Benéfica, cáncer del recto. 
Rogelio Vidal, blanco, 14 meses. 
San Miguel 281, pericarditis. 
Rosendo Cuesta, blanco, 73 años, 
Cerro 6 59, arteri0 esclerosis. 
Olga García, blanca, 2 meses. Vis-
ta Alegre 34, entero colitis. 
Enrique Martínez, blanco, 52 años, 
Quinta Dependiente?, cáncer del hí-
gado. 
José Martín, blanco, 2 5 años, Quin 
ta Canaria, fiebre tifoidea. 
Emelina López, blanca, 24 años, 
Arango 149, Luyanó, tubcrculosií 
pulmonar. 
Pedro R. Santana, blanco, 7 me-
ses, Luis Estévez sin número, me-
ningitis. 
Lázaro Manresa, mestizo, 5 mese?, 
E N PRO D E UNA SOCIEDAD 
Una comisión de la Sociedad de 
Instrucción y Recreo " L a Gloria" 
de Santiago de las Vegas, presidida 
por el señor Digno Macias y de í á 
que formaban parte los señores Leo-
poldo Noriega y Rogelio César se 
entrevistaron ayer con el Goberna-
dor Comandante Barreras y con los 
señores Antonio Ruiz^ Presidente del 
Consejo y el miembro de este orga-
nismo Sr. Miguel Ocejo y Suárez, pa-
ra pedirle acordara el Consejo un 
crédito para esa sociedad. 
Tanto el Gobernador como los ci-
tados señores Consejeros le manifes-
taron a los peticionarios que ten-
drían mucho gusto en servirlos má-
aaelante y en la primera oportuni-
dad que se presentara. 
UN B A N Q U E T E 
Los señores Segundo Presmania. 
| Domingo Cabo y Manuel Fernández, 
I miembros \ i e la Comisión Organiza-
l dora del banquete ai Alcalde do 
Guanabacoa, señor Masip, que ha de 
celebrarse el próximo domingo a las 
8 y media de la noche en el Casino 
Español de dicha población, estuvie-
ron ayer en el Gobierno de la Pro-
vincia a invitar para este acto al 
Comandante Barreras, al señor An-
tono Ruiz y a todos los Consejeros. 
D E P O L I T I C A 
Para tratar de política visitaron 
ayer al Goberné lor Barreras el Pre-
sidente del Ayuntamiento habanero 
señor Miguel A. Cisneros, el conce-
jal señor Manuel Méndez y el Re-
presentante José R. del Cueto. 
San Benigno 3, gastro enteritis. 
Juana Padilla, blanca, 79 años, 
San Miguel 270, altos, arterio escle-
rosis. 
Irene Barroso, blanca, 27 años, 
Strampes y Carmen, insuficiencia mi_ 
bal: 
Agustín Arguelles, blanco, 50 años 
Refugio 12, insuficiencia raitral. 
H A B A N E R A S 
. (Viene de la página S I E T E . ) . 
Liberal, formuló la petición oficiab sia Novoa. 
11161116 • j. Y ha formalizado su compromiso 
Otro compromiso. con la señorita Antonia Llaguno, 
Muy simpático. r tan gentil y tan graciosa, el joven 
Para el joven Antonio Regidor, ¡ Juiio R . Florido, empleado de los 
Jefe del Departamento de Linotypo Ferrocarriles Unidos. 
de E l Sol, ha sido pedida la mano¡ Gratas noticias. 
de la encantadora señorita Horten-¡ Como siempre las de amor. 
V I A J E R O S 
Dé vuelta. 
E l señor Eduardo Cidre. 
E l querido viajero, cronista en re-
ceso, viene de cumplir la misión que 
le fué confiada por nuestra Muni-
cipalidad . 
Vuelve con las mejores impresio-
nes de su excursión el más joven de 
los concejales del Ayuntamiento. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
Mañana, en el varor inglés I lúa, 
embarca para su amada patria co-
lomb ana el señor Andrés S. Caba-
llero . 
Viaje que emprende por tener no-
ticia de hallarse grAvgmente enfer-
mo un querido familiar. 
Y se espera mañana al trasatlán-
tico Cristóbal Colón con un pasaje 
numeroso.' 
Entre éste, Lydia Rivera. 
Que vuelve de París . 
V I E R N E S D E MARTI 
Noche de moda. grado maestro Usandizaga. 
E s la de hoy en MarL. Cantará Ordóñez. 
Al atractivo natural de los vier-l Barítono eminente, 
nes; siempre tan favorecidos, se aso- A su vez Conchita Bañuls, la gen-
cia el interés de la obra que apare- tii tipie valenciana, tendrá en Las 
ce en el cartel. , Goíoiulrinat* la parte de Lina. 
No es otra que Las «oloiMlr^iis, Gran noche en Martí, 
drama lírico, inspiradís'mo, suficien-i , * 
te a perpetuar la gloria del malo-' Enrique F O N T A M L L S . 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tardo celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior y aceptada la interpretación 
de la que la de ayer no era la úilima 
sesión, sino la penúltima, se procedió 
a tratar los asuntos que figuraban 
en la orden del día. 
E l primer asunto que se sometió 
a la consideración del Consistorio fué 
el proyecto de reparto de urbaniza-
ción denominado "Ampliación del 
Vedado", que corresponde a las fincas 
L a Requena, el Obispo, la Quinta 
Infanzón, la Estación el León y la 
Loma del Estadio. 
Este proyecto viene informado fa-
vorablemente por el Deuartamento 
de .Fomento de la Administración 
Municipal. 
E l señor Bericiartu, solicitó como 
cuestión previa que el citado pro-
yecto fuera remitido a estudio e in-
forme de la Comisión ce Fomento 
del Ayuntamiento, puesto que la ma-
yoría de los concejales la descono-
cían. 
E l señor García se opuso a la apro-
bación del proyecto en esta sesión, 
por las mismas razones llegadas por 
el señor Bericiartu ya que no era po-
sible que quedara sobre la mesa pa-
ra estudio, por oponerse el Regla-
mento de orden interior . 
E l señor Wiltz defendió el proyec-
to, recabando de sus compañeros que 
le impartieran su aprobación. 
Sometida a votación la proposición 
del señor Bericiartu o sea la de que 
pasara a informe de la Comisión de 
Fomento, fué desechada por mayoría 
de votos. 
E l señor Bericiartu explicó su voto. 
Este concejal habló nuevamente en 
contra del proyecto, manifestando 
que debía estudiarse previamente an-
tes de aprobarse o no. 
E n esos momentos el señor Pe-
reira pidió, como cuestión previa, que 
se acordara prorrogar el período por 
tres sesiones más, pero retiró su pro-
posición, a ruegos del señor Vázquez, 
para reproducirla más tarde, al ma-
nifestar el señor Bericiartu que en-
tonces pedía que quedara sobre la 
mesa el Proycto, por no oponerse ya 
a esto ningún precepto legal. 
Los señores Bericiarte y García 
abandonaron entonces el salón de se-
sioness habiéndolo hech oantes el 
señor Alvarez Builla. 
Sometido a votación el proyecto 
fué aprobado. 
E l señor López teolicitó el pase de 
lista para comprobar el "quorum".. 
Los señores Bericiartu y García, ya 
de nuevo en el salón, manifestaron 
que el citado proyecto había sido 
aprobado sin "quorum" y consigna-
ron reiteradamente en acta sus pro-
testas . 
E l Secretario actuante, señor Váz-
quez, declaró oficialmente que ha-
bla sido aprobado con "quorum" de 
14 señores cqncejales. 
Después el señor Pereira reprodujo 
su proposición de prórroga de la 
legislatura, pero la retiró nuevamen-
te al manifestar Fraga que de acor-
darse la pórroga se opondría a todos 
los asuntos. 
Entonces el señor López hizo suya 
la proposición del señor Pereira, y 
por mayoría de votos se acordó pro-
rrogar el período deliberativo por 
tres sesiones m á s . 
E l señor Fraga explicó su voto en 
todas las votaciones, haciendo cons-
tar que votaba en contra, porque se 
trataba de un acuerdo y, a su juicio, 
siendo la sesión última de la legisla-
tura, no podían adoptarse acuerdos, 
por ser ilegal. 
A continuación se solicitó la alte-
ración de la orden del día para tratar 
varios asuntos oon/ carácter prefe-
rente, y así se acordó, pero cuando 
se daba cuenta del proyecto del señor 
Pereira, sobre establecimiento de' un 
Instituto Infantil y de Maternidad en 
el antiguo Mercado " L a Purísima", 
varios concejales abandonaron el sa-
lón, rompiendo el "quorum". 
L a sesión terminó a las seis y me-
dia de la tarde. 
que pretenden negarles esas buenas 
cualidades, con el ánimo de empeque-
| ñecer las virtudes del pueblo español 
y de los que descienden de tan no-| 
ble cuna. 
Fué aplaudido el señor Eloy Blan-
co, por cuantos le escucharon. 
Antes de abandonar la "Covadon-
ga" escribió en el Album de la casa 
lo siguiente: " E n esta casa he ..sen-
tido la misma impresión de España' 
¡ grande que sentí al entrar en la 
¡ cueva milagrosa. ¡Covadonga! Ca-
pital de la Tradición! "Covadonga",; 
¡Capital de la piedad! 
Habana 28 de Agosto de 1924. 
Andrés Eloy Blanco. 
E l poeta y sus acompañantes, fue-
ron despedidos cariñosamente por el 
señor Pedroarias y sus compañeros, 
cambiándose nuevos saludos. 
"CONCEPCION A R E N A L " 
L a excursión celebrada por esta 
Sociedad en el mes de Mayo último 
a la hermosa finca "Las Piedras", 
agradó extraordinariamente a cuan-
tos concurrieron a la misma, dados! 
los inmejorables encantos de aquel, 
lugar y los atractivos de que se ro-
deó la citada excursión. 
Como consecuencia de ello, se pro-
dujo en el seno del cuerpo social, una 
unánime manifestación en pro de la! 
repetición de la fiesta y, ante esto' 
la Junta Directiva en sesión celebra-; 
da el día 5 del corriente, acordó ce-i 
lebrar otra excursión a la misma1 
finca "Las Piedras", sita en Sani 
Francisco de Paula y que tendrá; 
efecto el domingo 7 de Septiembre.] 
Las invitaciones para esta excur-I 
sión costarán $0.40 (viaje de ida 
y vuelta) para las señoritas y seño-i 
res asociados y $0.60 para sus fami-'\ 
liares, teniendo que sór adquiridas' 
en la Secretaría de esta Sociedad 
(Palacio del Centro Gallego), duran-
te los dias 2, 3, 4 y 5 del mes de 
septiembre próximo de 8 y media a 
10 p .m. previa presentación delire-: 
cibo de cuota social. 
Una magnífica orquesta ameniza-
'"a esta fiesta y la Comisión organi-
zadora linora intensamente por lo , 
grar el mayor éxito estando prepa-
rando al efecto un programa lleno 
de atractivos qu% hará aue los que 
asistan a t r.ta excursión guarden do' 
la misma un grato recuerdo. 
L A A P E R T U R A D E CURSO Y R E - | 
PARTO DE PREMIOS E N E L C E N - | 
TRO G A L L E G O 
: E l próximo üia 14 de Sept'embre,! 
a las 2 de la tarde, se llevará a ca-
bo en el Gran Teatro Nacional, el 
solemne acto de apertura del curso 
1924-1925 y reparto de Premios a¡ 
los alumnos del Plantel Concepción 
Arenal. E l Programa a que se ha 
de ajusfar dicho acto se dará a co-
nocer aportunamente; pero se sabe 
que la Comisión organizadora del 
mismo trabaja activamente y con 
entusiasmo y que el discurso de 
apertura estará a cargo de un emi-| 
nente tribuno cubano. 
Se ha lijado el precio de $3.00 a 
los palcos, indistintamente, y cua-
renta centavos a las lunetas, con 
excepción de las diez primeras filas, 
que se reservan para los alumnos 
premiados y sus familiares. E l res-
to de las localidades del Teatro se 
halla a disposición de los señores 
socios del Centro Gallego, quienes po-l 
drán solicitarlas en la Secretaría de 
la Sección de Cultura, de 8 a 11 a . | 
m. y d e 2 a 5 p . m. previa la presen-j 
tación del recibo y carnet. 
L a Repartición de Premios del 
Curso Escolar de 1923 a 1924 y la 
Apertura del Nuevo Curso, tendrá 
efecto en el Centro Social, a las 2 
de la tarde del próximo domingo' 
31 del mes en curso, estando a car-; 
go del distinguido catedrático deli 
Instituto Provincial, doctor Antonio! 
L . Valverde, el discurso de aper-
tura. 
"HIJOS D E C A B R A N E S " 
La junta general extraordinaria se 
celebrará en el Centro Asturiano, el 
día 30 del mes actual, a las 8 p. m. 
Orden del día: Continuar la dis-
cusión del Reglamento de la Unión. 
VALIOSA ADQUISICION D E L A 
ASOCIACION HISPANO-AMERICA-
NA D E B E L L A S A R T E S 
L a Asociación Hispano-Amerioa-
na de Belilais Artes continua su no 
interrumpida cadenas de triunfos, de 
clamorosos éxitos, que desde su apa 
rición en la vida de Sociedades, ya 
conquistando a granel, éxitos estos 
que se deben en gran parte a la 
tenaz laboriosidad de sus elementos 
directoreiá. 
Tiene señalada la Asociación His-
pano-Americana de Bellas Artes pa-
ra una fecha muy próxima pero que 
todavía no se ha determinado un 
gran acontecimiento que revistira a 
no dudarlo el doble carácter de ar-
tístico y socila. 
Tratase de tributar ail maestro 
de Declamación, Don Pedro Mario 
Fax un merecido homenaje en pre-
mio de su inifatigabile labor años 
tras años, luchando a.l frente de l a s 
huestes Artísticas de la Hispano-
Amsricana. Dicho beneficio cuenta 
oon las simpatías unánime de todos 
los asociados pudiéndose augurar 
por anticipado que el mas risueño 
triunfo ha de coronar la empresa. 
Factor principa Ipara el éxito del 
beneficio del señor Mario Pax ha de 
ser sin duda el Cuadro d'e Decia-
mación que tan acertad mente dirije 
Gil beneficiado. Han venido recien-
temente a formar parte de dicho con 
junto ad'mirabl'e de aficionados un 
grupo selecto de distinguidas seño-
ritas que con su vailiosa cooperación 
contribuirán a no dudarlo al ma-
yor esplendor del homenaje. Son 
ellas las eeñoritas Petra > Pardo, 
Adelina Bobadilla, Luisa y Pilar Ma-! 
rio, y las hermanas Piñelro, Entre | 
las brillas señoritas anteriormente I 
noimbradas se destaca por su posi-
tivo valer artístico y soberana y an -
gellcall belleza la simpatiquísima se-
ñorita Adelina Bobadilla. 
Posee la señorita Bobadilla un sin! 
guiar y extraordinario temperamen-
to artístico, ipudiendo afirmar sin i 
temor a caer en exageraciones p\>e-1 
nles y alabanzas ridiculas que su 1 
(Por el Dr."Augusto Rentó) 
Alarma entre los cazadores.—En-
trevista con el inspector gene-
ral de Caza y Fauna.—Desde el 
primero de septiembre de 1924 
se podrán cazar las palomas ra-
biches y demás especies que 
autoriza la Ley. 
Las noticias publicadas por algu-
nos periódicos, sobre la continuación 
de la veda de las palomas rabiches, 
en las provincias de la Habana y Ma-
tanzas, causaron verdadera alarma 
entre los cazadores. 
Por el teléfono y personalmente 
hemos sido interrogarlos por un gran 
numero de aficionados, sobre el de-
creto, que se dice, prorrogaría la ve-
da sobre las palomas rabiches, en las 
provincias de la Habana y Mataa-
zas. 
Con el objeto de informar sobre 
particular que tanto interesa a los 
millares de cazadores, que en la Re-
pública leen E L DIARIO D E L A MA-
RINA, acordamos entrevistarnos, 
con nuestro querido amigo el cam-
peón Juan Federico Centelles, Ins-
pector General de Caza y Fauna. 
E l correcto amigo Centelles, ocu-
padísimo en su despacho estudiando 
múltiples expedientes, al solicitar 
nosotros la breve entrevista, con su-
ma amabilidad, nos recibió y después 
de un fuerte apretón de manos, el 
notable tirador se expresó en los 
términos siguientes: 
" E n vista de la alarma que ha 
cundido entre los cazadores, por las 
noticias publicarlas en ciertos perió-
dicos, manifestando, que se suspen-
día la caza de las palomas rabiches 
el lo. de septiembre del corrieníe 
año. Puedo asegurarle amigo Renté, 
que no existo tal veda, que el lo. 
de septiembre de 1924, se podrán 
cazar las palomas rabiches y demás 
especies, que autoriza la vigente Ley 
de Caza en las provincias de la Ha-
bana y Matanzas y en el resto de 
la República". 
Nos despedimos del antiguo amigo 
y compañero de sport, agradecién-
dole mucho sus finas atenciones. 
Conque ya lo saben los cazadores, 
el lo. de septiembre próximo, pue-
den romper el fuego. 
Cese la alarma, preparen los mo-
rrales, desengrasen las escopetas, ad-
quieran parque y levanten planos, 
\ \ z los terrenos, que serán batido* 
el lunes próximo. 
Algunos comederitos y buenos cru-
ces existen en esta provincia, tienen 
que aprovecharse en los primeroíi 
días de septiembre, después no se 
ven palomas hasta el mes de diciem-
bre. 
E l entusiasmo es grande, y los 
adoradores de San Huberto, se 
proponen celebrar de un modo bri-
llante el vlia de la apertura de la 
caza. 
Como siempre, U I A H I O D E L A 
MARINA, publicará Jas "Notas de 
Caza", en donde insertará relaciones 
de las batidas que se efectúen en el 
territorio de la República, con las 
correspondientes fotografías de la3 
piezas cobradas etc. etc. 
C O R R E O D E L N O R f ? 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , agosto 2 8. 
Salieron: el Monterey, para la Ha-
bana; el Finland, ídem; el Walter D. 
Munson, para Matunzas y el Coma-
yagua, para Nuevitas. 
F I L A D E L F I A , agosto 28. 
Llegaron: el Phillip Publicker, de 
Guantánamo, y el Dixiano, de Puer-
to Tarafa. 
BOSTON, agosto 28. 
Llegó el Mayarí, de Bañes. Salió 
el Macabí, para Presten. 
N E W O R L E A N S , agosto 28. 
Llegó el Munamar, de la Habana. 
actuación en las tablas de aficiona-
dos se puede comparar ventajosa-
mente con cualquiera de los mas afa-
mados artistas del teatra "amateur" 
contemporanieo. 
E s hija Adeilina de esa bendita 
tierra sobre la que Dios parece pro-
digo a manos llenas toda su gracia 
y bendiciones. Por eso es que ella al 
hablar afluyen en su verbo la gen-
tiileza y el salero caracberístico de 
todos los que tienen por cuna esa 
preciosa región cuyo marco purísi-
mo es el cielo andaluz. 
E l l a es la gentil acaparadora de 
la gracia y el salero de su tierra na-
tal, y tal parece que alabandonar 
is playas de su patria se traio todo 
lo beílo y hermoso que habia con-
sigo . 
Favorecerá a la señorita Boba-
dill ade modo decisivo para triunfar 
en la escena, unida a su atractiva 
simpatía, su subyugador y enent-
dor bellez. Adelaida mas bien que 
la belleza'plástica de las musas de 
Dario es comparable a belleza su-
gestiva y bravia de la Carmen de 
Bizet'. 
Sus ojos negros cuando nos miran 
pareosn poseer el raro sortilegio de 
las gitanas y no podemos sustraernots 
al brillar de esas dos esplendorosas 
luminarias sin que surja espontaneo 
el elogio incero. • 
Sus labios rojos de fresa y guin-
da cuando sonríen causan en noso-
tros la impresión de un bello e í lu-
vio primaveral, y su boca pequeña y 
roja como la grana es el manantial 
de donde emnaan sus dulces pala-
bras, suaves y armoniosas que, nos 
saben a p o e s í a . . . 
Hará su primera aparición ante 
nuestro cultísimo público en una 
obra de sabor netamente andaluz, 
"B1! Puñao de Rosas", desempeñan-
do la "role" de Carmencilla donde 
por anticipado le auguramos un cla-
moroso triunfo. Adelina se adueña 
de las simpatías del público desde 
el momento da hacer su primera apa-
rición en escena; y por lo tanto no 
dudamos que cuando en nuestro má-
ximo coliseo aparezca por primera 
vez a recibir la sanción del "respe-
ta.ble" todas las miradas converj'e-
ran hacia su hermosa figura como de 
mostración palpable de admiración 
sincera y elogio elocuente de su la-
bor meritoria siendo seguramente 
esa ^primer triunfo el principio de 
una seri einterminable, cuyo epilo-
go glorioso serán la fama y la glo-
ria ganada en buena lid con méri-
tos propios. 
D E N O V I E M B R E A MAUZO 
Nueva York, 18 de Agosto 
E n los Estados Unidos la campa-
ña electoral para la Presidencia co-
mienza en Junio, la elección se efec-
túa en Noviembre y el Presidente 
toma posesión en Marzo. Cuanto al 
Congreso, también elegido en No-
viembre, no entra en funciones has-
ta Diciembre, no del mismo año, 
sino del siguiente; trece meses des-
pués. 
Todo e s t e tiempo se necesita pa-
ra cambiar de gobierno; esto en el 
país de la prisa, del sentido práctico 
y de la "oxpediencia". 
Cuando el Presidente no es reele-
gido, hace un papel desairado de 'No-
viembre a Marzo. Sigue cu el poder 
después de haberle el pueblo notifi-
cado su voluntad de que se vaya. 
Hasta dentro de su propio part'do 
queda rdducide a cantidad desdeü-i.-
bie, poriu3 ya no será cuatro añes 
más el dispensador de favores ofi-
ciales . 
Y se abstiene de resolver ciertos 
asuntos importantes y con frecuen-
cia urgentes, que deja para su suce-
sor; sobro tcd.), si son enojosos y 
si ese sucesor pertenece al partido 
contrario. 
Que los autores de la Constitución 
establecieran Rb̂ o tan defectuoso -se 
explica, poique lo hicier tn en ei úl-
timo tercio del siglo Diez y ocho, 
cuando aún no había n».ventado i í 
prisa americana. Entonces las co-
municaciones no eran rápidas; se v i l -
jaba a caballo, en diligencia, en si-
lla de posta; para ir de ur extremo 
a otro de la república ss requerían, 
no ya semanas, sino meses. 
Hoy se va reconociendo la necesi-
dad de reformar esta parte del sis-
tema político; reforma que sólo pue-
de hacerse por una enmienda a la 
Constitución. E n el Senado se apro-
bó meses atrás una resolución en pró 
de la reunión del nuevo Congreso y 
la inauguración del nuevo Presiden-
te, en Enero. Y así, elegidos en 
Noviembre, entrarían en funciones 
dos meses después. Se ha objetado 
que Enero por el frío o la nieve 
sería un mes menos adecuado que 
Marzo para la inauguración del Pre-
sidente, que se efectúa al aire li-
bre, con la consiguiente parada ca-
llejera, que es una de "nuestras" 
más distinguidas mamarrachadas. 
Pero si Enero es frío, el otro mes 
es inseguro y traicionero; recuérdese 
aquello de "Marzo vuelre el rabo". 
Y , puestos ya a reformar, ¿por qué 
no hacer las cosas por completo, su-
primiendo la inauguración al .aire 
libre y la chabacana parada? Esas 
cosas estaban bien cuando en este 
país no había más diversiones que 
jugar a los bolos y tomar borrache-
ras. Bastaría con que, siguiendo el 
ejemplo de Francia, el nuevo Presi-
dente prestase juramento ante el 
Senado y luego fuese a la Casa Blan-
ca a instalarse. 
También se objeta que si el nuevo 
Presidente y los nuevos legisladores 
entrasen en funciones tan pronto, 
careoerían de la debida "prepara-
ción". ¿Cómo? ¿Después de largos 
meses, en que han tenido que ocu-
parse de los asuntos públicos de ac-
tualidad y han pronunciado discursos 
acerca de ellos y han leído los pro-
nunciados por otros candidatos y 
hombres políticos? 
E n Inglaterra la campaña elec-
toral no suele durar más de tres 
semanas; un mes después se reúne 
el nuevo Parlamento y no se ha des-
cubierto hasta ahora que sus miem-
bros estuviesen mal "n 
Y lo mismo se puede d e c i r T ^ " 
maras de otras n a c i o n e 8 a 
Acaso lo v&or (10uDeest(f̂ opeâ  
sistema americano es e e &a 4 
en funciones por trece m qile 
nadores y Represen ^ 8 
han sido relegidos v m, (IU« * 
to se han quedado sin e? J 0 r lo í 
les había dado el nn/h, aildato a," 
derecho de hablar ^ d e ^ S í 
Cámaras, en las cuales e ^ 611 > 
mala gana y sin verdadP n ^ 
nara la. 
para la cosa pública E T ^ H 
ton se les llama "ganso? ^ . ^ t 
los que ya han v e v V ^ ^ i 
de ser reelegidos, si nó so* ^ 
na posición y sn partido s?J0E ^ 
poder por cuatro años ¿ £ 6 611 'i 
da empleos federales ' Se h 
No hay probabili(Íadeg dfl 
se haga por ahora esta r e f n l ^ 
zonable, una de las variad ma f»-
cesita este desacertado skt?6 "í-
gobierno. No la pide grupo ? Í5 
numeroso de electores- SM ^ 
legisladores que la proponed ^ 
conveniencia de ella, los rtóJ^1» 
miran con indiferencia as 1» 
Será posible que la misma 
corran los dos proyectos de I v ^ 
sentados en el Senado por ivrl í f i 
zens y Mr. Me Nary, para n; ot-
ministros o Secretarios del P 
dente asistan a • las sesiones ^1 
Qongreso. Esta innovación L J ? 
entre sus partidarios alguno/r 
guidos publicistas y un polítkn 
autoridad, el ex-Presidente J ' 
Sin embargo las tres o cuatro 
que se llevó la proposición a las n?J 
maras, hubo discursos elocuentP 
favor de ella, pero ni siquiera"/1 
sometida a votación. 
No se quieren modificar la or?ani 
zacion y las facultades de los. 31 
res públicos que son lo defectU 
de la Constitución; a esta se le 
nen enmiendas sobre asuntos Z 
debieran ser materia—como lo s 
en otras partés—de leyes ordinarias 
Una de esas enmiendas dice- '•a 
se exigirán fianzas excesivas ni » 
impondrán multas excesivas ni tar 
poco castigos crueles y desusados1'-
Pero ¿en qué consisten el exesso' 
la crueldad y lo desusado? 
Esta enmienda recuerda aquel ú 
moso artículo de la Constitución de 
de 1812, obra de las Cortes de M 
diz: "Los españoles sferán justos y 
benéficos". 
Cuanto a la enmienda que garan-
tiza la igualdad de derechos a. todol 
los ciudadanos de esta república, sin 
distinción de raza ni de color,' ^ 
adquirido celebridad, porque no 
se aplica en los Estados del Sur, 
donde la gente blanca es la única 
que tiene derecho electoral, * 
E n Cuba es aún iná§ largo que 
aquí el período entre la elección del 
Presidente y su toma de posesión; 
aquí va de Noviembre a Marzo; 
ahí, de Noviembre a Mayo, Sin du-
da esto no se debe a que, al imitar 
a los Estados Unidos, se hayaexage-
rado con celo de copista; sino a que 
se ha querido hacer coincidir la fe-
cha de la toma de posesión con la de 
la inauguración de la independelicia; 
pero ¿por qué no haber seguido cele-
brando la elección de Presidente 
Febrero, que fué cuando se m t 
la primera el año 2? Así el período 
de espera no sería más que de tr^ 
meses. 
A falta de las grandes y radicalej1 
que en las dos repúblicas requiere el 
sistema de gobierno, siempre serlah 
algo que se le fuese quitando m 
defectos secundarios, como éstosi j 
Antonio KSCOBAK 
LA PROXIMA LLEGADA DEL DE OBRAS PUBLICAS 
. BUQUE " I T A L I A " 
Entre los festejos que se ofrece-
rán con motivo de la llegada a nues-
tro puerto de la real nave-exposi-
ción "Italia", y de la embajada es-
pecial que viene en ella, (llegará, 
probablemente, el día 3 de septiem-
bre), figura el gran concierto clá-
sico que se celebrará en el teatro 
Nacional la noche del 6. dado por 
el famoso trío musical que viaja a 
bordo de dicho buque, y que se com_ 
pone del violinista Arrigo Serrato, 
del planista Federico Buffalotti. y 
del violoncellista Arturo Bonucci. 
E l violinista Arrigo Serrato no es 
solamente el más grande violinista 
italiano, sino que es una de las fi-
guras más importantes del arte mu-
sical internacional. Tiene un pasado 
que constituye la afirmación más 
completa de su excépeional talento 
y es una verdadera gloria italiana. 
Ha tocado en casi todos los países 
del mundo y la crítica musical más 
s?ria lo ha juzgado mejor que a to-
dos los confemporálieos suyos en el 
instrumenfó que maneja. 
E l pianista Federico Buffaletti es 
un magnífico ejecutante e intérpre-
te. Desde muy joven empezó su ca-
rrera concertista, adquiriendo casi 
inmediatamente fama internacional 
de excelente pianista y artista re-
finadísimo. L a delicadeza de sus in-
terpretaciones, su ejecución en con-
juntos, le han dado una persona-
lidad de gran relieve. 
E l violoncellista Arturo Bonucci, 
él más joven ce los tres; y, sin em-
bargo, es considerado también como 
una celebridad internacional. Ha ob-
tenido éxitos triunfales en las prin-
cipales ciudades de Europa y de la 
América del Norte, donde ha sido 
proclamado uno tic los más gran-
des violoncellista actuales". 
Los conciertos de este conjunto 
artístico, escogidos por el Gobierno 
Nacional Italiano, como representa-
ción del arte musical, constituyen 
una de las má¿ Importantes mani-
íestaciones de la Crociera, 
E l programa de dicho notable con. 
cierto lo completa la brillante con-
ferencia que dará el gran artista 
italiano maestro Julio Arístides Sar-
torio, con proyecciones cinematográ-
ficas y sobre el sugestivo tema de: 
" E l Arte y las bellezas de Ital ia". 
Ya hemos tratado de la personali-
dad de este liustre artista, que es. 
a la vez, un pintor de genio, escul-
tor notable y literato de valía, por 
lo que se espera que su conferencia 
resulte interesantís ima. 
Tanto entusiasmo ha despertado 
el concierto entré el público haba-
nero, que ya se han vendido todos 
los palcos y quedan muy pocas lu-
R E C U R S O S DE ALZADA 
E l señor J , S, Vilarino, ha estable-
cido un recurso de alzóla, contra 1» 
resolución de la Secretaría de Obrj 
Públicas, adjudicando las obras ^ 
la catrretera de Consolación del m 
a Alonso Rojas, al Sr, Pedro | 
Paz-
También presentó otro recurso d« 
alzada el señor Ricaflio Alfonso b|i 
rrano, contra la adjudicación üec» 
por la Secretaría de las referidâ  
obras. 
C R E D I T O S OTORGADOS ^ 
Ayer llegaron a la Jefatura d j | 
ciudad, distintas concesiones ae^; 
ditos, para el pago ide jornal, f 
tratos de obras, ejecutadas ^ 
otras en trámites de V f ^ j M 
cendentes en su totalidad a « • 
trescientos mil pesos. 
netas y localidades a t̂as. ^ m 
pueden adquirir en el loca ^ 
mité de festejo^ Reina, ^raua,; 
Después de ese día, si q" Be. 
gunas, así como las entrad « ^ , 
rales, se pondrán a ^ ^ 
Contaduría del teatro Nacioc 
IjAs VISIÍITIL BUQD* 
Respecto a las tarjetas ^ ^ 
cilitan al público para visiw 
ve "Italia", desea el c^m-̂  
tir que solamente se ddraü ^ 3 1 ^ ! 
personalmente vayan a . 
al local del ^ m i t é Rema, ej 
tos; y aue ^ A f s % f t e s t ^ ^ 
hará hasta el día 30 de ^ ¿a. 
todo« los días, de cuatro 
la tarde. podr̂  
Los menores de edad no ^ 
i . a . b o r d o y e n ^ f ^ U M 
Las tarjetas no son faro ^ . 
personales. A menos aue ^ cU 
retrasara el día de " ^ J ^ a r á n 
caso so c a m b i a r á y P.^ cido J 
Cías de visita, ^ d a ^ta ^ M 
las tarjetas "amarillas ^ p j 
ra visitar el ^ \ e \ n c e ; l2é £ i~ Tnniiana de ocho a ont t&ri „ la manana, r ]a ^ 
jas, el mismo día 1, 1 « 
de dos a seis, y iab doS a ^ 
cinco, por la tarde, de 
S E S I O N Ü S ^ 1 1 1 1 5 J 
Se recuerda a 
'comité que ^ y , ^ X ^ T ^ 
sesión plenana ^ ^ m a r e' 
timos acuerdos J local, ^ 1»-
grama definitivo en s ^ a . | 
Í S9. altos, a la<3 coho > 
'noch» 
